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Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalipo­
liittinen tutkimusosasto saattaa täten jul­
kisuuteen Suomen Virallisen Tilaston sarjaan 
XXI A sisältyvän, huoltoapua koskevan eril­
lisjulkaisun vuodelta 1969.
Tilaston valmistamista on johtanut yliaktu­
aari Kyllikki Korpi.
Helsingissä helmikuussa 1971
Social- och hälsovärdsministeriet socialpoli- 
tiska forskningsavdelning bringar härmed tili 
offentligheten en separat Publikation röran- 
de socialhjälp av är 1969. Denna ingär i Se­
rien XXI A av Finlands Officiella Statistik.
Statistiken har uppgjorts under ledning av 
överaktuarie Kyllikki Korpi.
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Huoltoapua tai vastaavaa avustusta saaneista 
on laadittu virallista tilastoa jo 1800-lu- 
vulta saakka. Eri vuosien tilastoja tarkas­
teltaessa on otettava huomioon paitsi asia­
sisällössä lainsäädännön kehittyessä tapah­
tuneet muutokset myös ne muutokset, mitkä 
tilastointia kehitettäessä kulloinkin on 
suoritettu. Merkittävimmistä muutoksista ti­
lastoinnissa on mainittava seuraavat kolme.
JOHDANTO
Vuodesta 1955 lähtien tilastoyksiköksi 
otettiin pohjoismaisen käytännön mukaan per­
he tai yksinäinen avunsaaja. Kaikki saman 
perheen jäsenille myönnetyt avustukset mer­
kittiin siis samalle, perheen päämiehen ni­
melle kirjoitetulle lomakkeelle. Kuitenkin 
kotiavustusta saaneen perheen jo 16 vuotta 
täyttäneet lapset katsottiin itsenäisiksi 
avunsaajiksi ja heille täytettiin eri lo­
make. Täten perheen suuruuden perusteella 
voitiin laskea huoltoavun vaikutuspiiri 
myös niissä tapauksissa, jolloin joku per­
heenjäsen oli saanut vain laitoshoitoa.
Tätä aikaisemmin, ns. henkilöperiaatetta 
noudatettaessa lomake täytettiin jokaises­
ta avunsaajasta ja näin saatiin laskettua 
vain suoranaisesti avustettujen luku. Huol­
toavusta osalliseksi tulleiden perheen­
jäsenten luku saatiin ainoastaan perheen 
päämiehelle myönnetyn kotiavustuksen osalta. 
Vuoden 1955 jälkeen on kuitenkin laskettu 
vielä vanhaa tilastosarjaa suoranaisesti 
avustettujen määrästä aina vuoteen 1968 as­
ti. Tässä on otettu huomioon siis laitos- ja 
yksityiskotihoitoa saaneet henkilöt sekä ko­
tiavustusta saaneet päämiehet. Myös tilasto­
aineiston käsittely uudistettiin vuodesta 
1955 lähtien siten, että osa tauluista laa­
dittiin reikäkorttimenetelmällä otoksesta,
Officiell Statistik rörande personer som 
erhällit socialhjälp eller motsvarande 
understöd har uppgjorts redan sedan 1 800- 
talet. Vid granskandet av Statistiken av 
olika är hör tas i betraktande, utom för- 
ändringarna i sakinnehället som förorsa- 
kats av utvecklingen i lagstiftningen 
även de förändringar som har utförts vid 
utvecklandet av statistikföringen. Av de 
mest betydande förändringarna i statis­
tikföringen bör följande tre nämnas.
Frän och med är 1955 har som statistisk 
enhet enligt nordisk praxis använts en 
familj eller en ensamstäende understöds- 
tagare. Samtliga understöd som beviljats 
ät medlemmarna av samma familj anteckna- 
des alltsä pä samma blankett skriven un­
der namnet pä huvudmannen tili familjen.
Dock ansägs de barn som redan fyllt 16 
är och horde tili den familj som erhäl­
lit hemunderstöd vara självständiga un- 
derstödstagare och för dem ifylldes en 
skild blankett. Sälunda künde pä grund 
av familjens storlek socialhjälpens 
verkningskrets räknas även i de fall i 
vilka en viss familjemedlem enbart er­
hällit anstaltsvärd. Tidigare da man 
följde en sk. personprincip ifylldes blan- 
ketten för varje understödstagare och sä­
lunda künde man enbart uträkna antalet di­
rekt understödda personer. Antalet familje- 
medlemmar som varit delaktiga i socialhjälp- 
en künde endast uträknas gällande det hem­
understöd som beviljats ät huvudmannen tili 
familjen. Sedan är 1955 ända tili är 1968 
har man dock ännu räknat den gamla Statis­
tikserien pä grund av antalet direkt under­
stödda. Här har beaktats alltsä de personer 
som erhällit anstaltsvärd och värd i enskilt 
hem samt de huvudmän som erhällit hemunder-
INLEDNING
6johon oli tasavälistä valintaa käyttäen poi­
mittu joka 10. lomake.
Vuodesta 1965 lähtien huoltoapua koskeva 
tilastoaineisto täydennettiin kunnallis­
kodeissa ja kunnallisissa vanhainkodeissa 
hoidettujen osalta siten, että myös huolto- 
apulain 22 §:n nojalla laitoksiin itsemak- 
savina otetuista täytettiin tilastolomak- 
keet. Tilastoaineisto käsiteltiin kolmena 
ryhmänä seuraavasti: pelkästään kunnallis­
koti- tms. hoitoa ja mielisairaalahoitoa 
saaneet sekä muut huoltoaputapaukset. Otok­
sen perusteella laskettujen taulujen määrää 
samalla lisättiin ja otoksen suuruus kaksin­
kertaistettiin, ts. joka 5. lomake otet­
tiin mukaan.
Vuodesta 1969 lähtien huoltoaputilaston ai­
neisto käsitellään kokonaisuudessaan tieto­
koneilla. Käsittelyn uudistuksen yhteydes­
sä on huoltoaputilaston aineistoa myös ra­
jattu siten, että kaikki kunnalliskodeissa, 
kunnallisissa vanhainkodeissa ja mielisai­
raaloissa hoidetut on jätetty tilaston ul­
kopuolelle. Samoin kaikki vajaamielislain 
mukaan huoltoa saaneet on poistettu tilas­
toaineistosta. Kunnalliskotien huolletta­
vista saadaan vuosittain tietoja mm. nii­
den puolivuotisilmoituksista ja perusteel­
lisempi selvitys huollettavista on tehty 
viiden vuoden välein. Vastaavasti lääkintö­
hallituksen tilastoista käy selville mieli­
sairaalahoitoa saaneet. Vajaamielishuollon 
osalta on laadittu vuosittain laajahkot ti­
lastot sekä varsinaisissa vajaamielislai­
toksissa että päivähuoltolaitoksissa hoi­
detuista .
KÄSITTEITÄ
Huoltoaputapaus. Huoltoaputapaus eli avus- 
tustapaus tarkoittaa yksinäistä henkilöä 
tai perhettä, joka on saanut huoltoapulain
stöd. Statistikmaterialets behandling har 
även förnyats sedan är 1955 sä att en del 
av tabellerna uppgjordes genom hälkortsme- 
toden pä grund av ett urval i vilket var
10. blankett hade utvalts med hjälp av 
ekvidistant uttagning.
Sedan är 1965 har det socialhjälp angäen- 
de statistikmaterialet kompletterats för 
de värdtagares del som värdats pä kommunal- 
hem och kommunala äldringshem sä att sta- 
tistikblanketterna ifylldes även för dem 
som med stöd av 22 § i lagen om social­
hjälp intagits i anstalter som självbe- 
talande. Statistikmaterialet behandlades 
i tre grupper som följer: de som erhällit 
värd enbart i kommunalhem o.d. och pä 
sinnessjukhus samt andra socialhjälpsfall. 
Antalet de tabeller som räknats pä grund 
av urvalet ökades och pä samma gäng för- 
dubblades urvalets storlek, i.a.o. var 5. 
blankett medtogs.
Sedan är 1969 har socialhjälpsstatisti- 
kens material behandlats med datamaski- 
ner i sin helhet. I samband med behand- 
lingens förnyelse har socialvärdssta- 
tistikens material även begränsats sä 
att samtliga personer som värdats pä kommu­
nalhem, kommunala äldringshem och pä sinnes- 
sjukhus har lämnats utanför Statistiken. 
Likaledes har alla de som enligt lagen om 
psykiskt efterblivna erhällit värd lämnats 
utanför statistikmaterialet. Kommunalhem- 
mens halvärsrapporter bl.a. ger ärligen 
uppgifter om värdtagarna i kommunalhem och 
en grundligare redogörelse för värdtagar­
na har gjorts efter 5 ärs mellanrum. Pä 
motsvarande sätt framgär av medicinalsty- 
relsens Statistik de som värdats pä sinnes- 
sjukhus. Beträffande värden av psykiskt 
efterblivna har ärligen uppgjorts mera om- 
fattande Statistik angäende personer som 
värdats bade pä anstalter för psykiskt ef­
terblivna och i dagvärdsinrättningar.
OM BEGREPPEN
Socialhjälpsfall. Med socialhjälpsfall el- 
ler understödsfall avses en ensamstäende 
person eller familj som i enlighet med
7mukaista avustusta. Vuodesta 1969 lähtien 
ei ole kuitenkaan otettu mukaan laitoshoi­
toa, jota on annettu kunnalliskodissa, 
kunnallisessa vanhainkodissa, mielisairaa­
lassa tai vajaamielislaitoksessa.
Perhe. Perheen muodostavat joko lapseton 
aviopari tai aviopuolisot yhdessä ala­
ikäisten (alle 16-vuotiaiden) lastensa 
kanssa tai isä tai äiti erikseen lasten­
sa kanssa. Lapsia, jotka ovat jo täyttä­
neet 16 vuotta, ei ole laskettu perhee­
seen kuuluviksi, vaan heidät on katsottu 
itsenäisiksi avustustapauksiksi. Myös­
kään lastensuojelun huostassa olevia 
lapsia ei ole laskettu perheen suuruus- 
lukuun .
Avunsaaja. Avunsaajilla tarkoitetaan 
kaikkia henkilöitä niissä perheissä, 
jotka ovat saaneet huoltoapua, huolimat­
ta siitä, onko avustuksen saajana ollut 
koko perhe tai vain joku sen jäsenistä. 
Käsite huoltoavun vaikutuspiiri tarkoit­
taa avunsaajain lukua.
Huoltomuoto. Avustustapaukset jaetaan huol- 
tomuodon mukaan kolmeen pääryhmään: laitos­
hoitoon, yksityiskotihoitoon ja kotiavus­
tukseen. Mikäli perhe tai yksinäinen avun­
saaja on saanut useammanlaista avustusta, 
on ryhmitys tapahtunut pääasiallisen huol- 
tomuodon mukaan. Tällöin esim. perhe, jo­
ka on laitoshoidon lisäksi saanut tila­
päistä kotiavustusta, on katsottu kuulu­
vaksi laitoshoitoryhmään. Sen sijaan jos 
perhe on laitoshoidon lisäksi saanut sään­
nöllistä kotiavustusta, on tällainen avus- 
tustapaus luettu kotiavustusryhmään.
Laitoshoito. Laitoshoitoon on luettu huol­
toapuna annettu hoito sairaaloissa, yksi­
tyisissä vanhainkodeissa, lastenkodeissa 
jne. Sen sijaan laitoshoitoon ei sisälly 
kunnalliskodeissa, kunnallisissa vanhain­
kodeissa, mielisairaaloissa ja vajaamie­
lislaitoksissa hoidettuja. Lastenkoti- 
hoidon osalta huoltoavun puolella esiin­
tyy ainoastaan lyhytaikaista, alle vuoden 
kestänyttä hoitoa. Pitempiaikaiset las- 
tenkotisijoitukset on otettu huomioon 
lastensuojelutilastossa, vaikka lapsis­
ta ei olisi tehty huostaanottopäätöstä.
lagen om socialhjälp erhállit understöd. 
Sedan ár 1969 har dock icke medtagits 
anstaltsvárd i ett kommunalhem, kommunalt 
âldringshem, pâ sinnessjukhus eller pâ en 
anstait för psykiskt efterblivna.
Familj. Med familj avses äkta makar antin- 
gen ensamma eller med sina underâriga 
(under 16-áriga) barn eller fadern och 
modem skilt för sig med sina barn. Barn 
som redan fyllt 16 âr har inte medräknats 
som familjemedlem utan de har ansetts va­
ra självständiga understödsfall. Inte hel­
ler har barn omhändertagna av barnskyddet 
medräknats i antalet familjemedlemmar.
Understödstagare■ Med understödstagare avses 
samtliga personer i de familjer som erhállit 
socialhjälp oavsett om heia familjen eller 
endast nágon av dess medlemmar erhállit un­
derstöd. Socialhjälpens verkningskrets om- 
fattar samtliga understödstagare.
Várdform. Understödsfall indelas enligt várd- 
form i tre huvudgrupper: anstaltsvárd, vàrd 
i enskilt hem och hemunderstöd. Ifall en fa­
milj eller en ensamstáende understödstagare 
erhállit understöd av fiera typer har grup- 
peringen skett enligt den huvudsakliga várd- 
formen. Sâlunda har t.ex. en familj som utom 
anstaltsvárd erhállit tillfälligt hemunder­
stöd, ansetts höra tili gruppen anstalts­
várd. Däremot har ett understödsfall av det- 
ta slag räknats i gruppen hemunderstöd, om 
familjen utom anstaltsvárd erhállit regel- 
bundet hemunderstöd.
Anstaltsvárd. I anstaltsvárd ingár den som 
socialhjälp givna várden pá sjukhus, privata 
âldringshem, barnhem osv. Däremot ingár i 
anstaltsvárden inte de personer som vär- 
dats pá kommunalhem, kommunala áldrings- 
hem, pá sinnesjukhus och anstalter för 
psykiskt efterblivna. Beträffande barn- 
hemsvärd förekommer inom kreisen av social- 
hjälpen endast kortvaring vàrd som varat 
mindre än ett ár. Lángvarigare barnhems- 
placeringar har tagits i betraktande i 
barnskyddstatistiken, ehuru inget beslut 
om omhändertagandet angáende barn hade 
fattats.
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laskettu ainoastaan aikuisille (yli 16-vuo- 
tiaille) yksityisessä kodissa annettu hoi­
to, joka perustuu sosiaalilautakunnan ja 
hoitajan väliseen sopimukseen. - V. 1969 
oli yksityiskotihoitoon sijoitettu 158 yk­
sinäistä ja 2 avioparia (taulut 1-3).
Kotiavustus. Kotiavustukseksi on luet­
tu paitsi elinkustannuksiin, kuten ruo­
kaan, asuntoon, vaatteisiin jne. myön­
netyt avustukset, myös muut, etupäässä ker­
taluontoiset huoltoapuna myönnetyt avustuk­
set, kuten kuljetus- ja matkakustannukset, 
lääke- ja lääkärinkulut, huoltoapuna annet­
tu kouluavustus, työkalut jne. Kotiavus- 
tustapaukset on avustuksen käyttötarkoituk­
sen lisäksi jaettu vielä kolmeen ryhmään 
sen mukaan, onko avustus ollut säännöllis­
tä, tilapäistä vai ehkäisevää. Kotiavustus 
katsotaan säännölliseksi, jos sitä on an­
nettu vähintään kolmena perättäisenä kuu­
kautena tai yleensä säännöllisesti tois­
tuvana, muu kotiavustus katsotaan tilapäi­
seksi ellei sitä ole annettu HaL 2 §:n 
mukaan ehkäisevänä.
Helsingin kohdalla säännöllinen ja tila­
päinen avustus tarkoittaa laitoshoidon 
ja kotiavustuksen yhteenlaskettua kesto­
aikaa siten, että vähintään kolme kuu­
kautta jatkunut avustus on katsottu sään­
nölliseksi ja sitä lyhyempi aika tila­
päiseksi. Tietoa avustuksen jatkuvuu­
desta yksinomaan kotiavustuksen osalta 
ei ole saatavissa. Koska Helsinki suur­
kaupunkina muutenkin poikkeaa muista 
kunnista, on Helsinkiä koskevat tiedot 
esitetty seuraavissa tauluissa myös erik­
seen .
Aviopari. Perhetyypin mukaisessa avus- 
tustapausten ryhmittelyssä on aviopari- 
perheiksi luettu myös vihkimättömien 
parien muodostamat perheet.
Yksinäinen alle 16-vuotias lapsi. Oman 
erityisryhmän avunsaajina muodostavat 
ne alle 16-vuotiaat lapset, jotka ovat 
jääneet orvoiksi, mutta asuvat edelleen 
kotonaan ilman,että heidät olisi otettu 
lastensuojelun huostaan. Tällaisen si- 
sarusruokakunnan saadessa kotiavustusta 
jokainen jäsen on katsottu itsenäiseksi 
avunsaajaksi omalla lomakkeellaan, mutta
Vard i enskilt hem. Med värd i enskilt hem 
avses endast den vard som i enskilt hem gi- 
vits ät fullvuxna (över 16-äriga) och som ba­
serar sig pä avtalet mellan socialnämnden och 
värdaren. - Ar 1969 var i enskilt hem place- 
rade 158 ensamstäende och 2 gifta par (tabel- 
ler 1-3).
Hemunderstöd. I hemunderstöd har räknats 
utom de understöd som beviljats för levnads- 
kostnader, säsom för mat, bostad, kläder osv. 
även de övriga understöden av tillfälligt na- 
tur som beviljats som socialhjälp, säsom 
transport- och resekostnader, medicin och 
läkararvoden, som socialhjälp givet skol- 
understöd, redskap osv. Hemhjälpsfall har, 
utom understödets användningsändamäl, inde- 
lats ännu i tre grupper enligt huruvida 
understödet har varit regelbundet, till­
fälligt eller förebyggande. Hemunderstödet 
anses vara regelbundet, om det har givits 
under minst tre mänader i följd eller i 
allmänhet successivt, annat hemunderstöd 
anses vara tillfälligt om det enligt 2 § i 
lagen om socialhjälp inte har givits som 
förebyggande.
Vad Helsingfors beträffar avser regelbundet 
och tillfälligt understöd den sammanräknade 
tid som anstalts- och hemunderstödet varat, 
sä att understödet som under minst. tre mäna­
der har ansetts vara regelbundet, medan till­
fälligt understöd givits under en kortare 
tid. För enbart hemunderstödets del stär 
uppgifter om understödets utbetalningstid 
inte tili förfogande. Enär Helsingfors som 
storstad även pä andra sätt avviker frän de 
övriga kommunerna har uppgifterna om Hel­
singfors framställts i följande tabeller 
även särskilt för sig.
Gift par. I grupperingen av understödsfall 
enligt familjetyp har i äktaparfamiljer 
räknats även de familjer som bestär av 
ogifta par.
Ensamstaende under 16-ärigt barn. Sin egen 
specialgrupp som understödstagare utgör de 
under 16-äriga barn, som är föräldralösa, 
men bor ännu i sitt eget hem utan att ha 
omhändertagits av barnskyddet. I det fallet 
att detta slags syskonhushäll erhäller hem­
understöd har varje medlem ansetts vara en 
självständig understödstagare pä sin egen 
blankett, men för anstaltsvärdens del har
9laitoshoidon osalta lomake on täytetty 
ainoastaan laitoksessa hoidetusta.
Avuntarpeen syy. Avuntarpeen syitä luoki­
teltaessa on käytetty yhdeksää nimikettä 
seuraavasti:
1. vanhuus, myös vanhuudenheikkous
2. sairaus
3. mielisairaus ja vajaamielisyys
4. synnytys
5. invaliditeetti, myös sokeus ja 
kuurous
6. perhesuhteet-nimikkeeksi on yhdis­
tetty aviopuolison kuolema, perheen 
suurilukuisuus ja huolehtiminen au- 
lapsista
7. epäsosiaalinen elämäntapa-nimikkeek­
si on yhdistetty työhaluttomuus, 
huolimattomuus, päihdyttävien ainei­
den väärinkäyttö, vankilassa olo, 
perheen hylkääminen ja elatusvelvol­
lisuuden laiminlyönti
8. työttömyys tarkoittaa sekä työn puu­
tetta että työriitaa
9. muu syy, esim. asunnottomuus ja opin­
not.
Avuntarpeen syytä määriteltäessä on lomak­
keen täyttövaiheessa pyritty saamaan sel­
ville painavin syy, ns. pääsyy, mutta mi­
käli avuntarpeeseen on vaikuttanut kaksi 
samanarvoista syytä, on nämä molemmat otet­
tu huomioon. Vuonna 1969 oli 4347 tapauk­
sessa (3.8 %) ilmoitettu kaksi syytä. Näin 
ollen taulut 5 ja 6 seuraavassa esittävät 
avuntarpeen syitten jakautumia.
blanketten ifyllts enbart angäende pä ans­
tatt värdade.
Orsaken tili värdbehovet. Vid klassificeran- 
det av orsaker tili värdbehovet har nio be- 
nämningar använts säsom följer:
1. älderdom, även älderdomssvaghet
2. sjukdom
3. sinnessjukdom och oligofreni
4. barnsbörd
5. invaliditet,även blindhet och dövhet
6. familjeförhällanden , i benämningen in­
gär makas/makes död, familjens storlek 
och försörjandet av uä-barn
7. asocialt levnadssätt} i benämningen 
ingär arbetsovillighet, värdslöshet, 
missbruk av berusningsmedel, vistelse 
i fängelse, övergivandet av familjen 
och underlätenhet av försörjnings- 
plikten
8. arbetslöshet avser bäde brist pä arbe- 
te och arbetstvist
9. annan orsak, t.ex. bostadslöshet och 
studier.
Vid definierandet av orsak^rna till vardbe- 
hovet har i blankettens ifyllningsskede for- 
sokts fa reda pa den viktigaste orsaken, den 
s.k. huvudorsaken. Hen ifall tva orsaker av 
samma vikt har inverkat pa vardbehovet, har 
bada dessa tagits i betraktande. Ar 1969 ha­
de i 4347 fall (3.8 %) anmdlts tva orsaker. 
Tabeller 5 och 6 i det fbljande utvisar for- 
delningen av orsakerna till vardbehovet.
2 1 0 2 8 3 —71/11
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SARAKENIMIKKEET TAULUIHIN 1-4 SIVUILLE 11-65
Sar.
1-5. LAITOSHOITO
1. Yksinomaan laitoshoito tai lisäksi ti­
lapäinen tai ehkäisevä kotiavustus
2. Laitoshoito ja yksityiskotihoito tai 
lisäksi tilapäinen tai ehkäisevä ko­
tiavustus
3. Laitoshoito ja/tai lisäksi yksityiskoti- 
hoito ja kotiavustus laatu tuntematon
4. Laitoshoitotapauksia yhteensä
5. Laitoshoitotapauksissa henkilöitä yhteensä
6. YKSITYISKOTIHOITO yksinomaan tai lisäksi 
tilapäinen tai ehkäisevä kotiavustus tai 
kotiavustus , laatu tuntematon
7-12. KOTIAVUSTUS
7. Yksinomaan säännöllinen kotiavustus 
tai lisäksi yksityiskotihoito
8. Säännöllinen kotiavustus ja lisäksi 
laitoshoito
9. Yksinomaan tilapäinen ja/tai ehkäisevä 
kotiavustus
• 10. Yksinomaan kotiavustus, laatu tuntematon
11. Kotiavustustapauksia yhteensä
12. Kotiavustustapauksissa henkilöitä yhteensä
13. TAPAUKSIA KAIKKIAAN
14. HENKILÖITÄ KAIKKIAAN
KOLUMNTITLARNA I TABELLER 1-4 PÄ SID0R 11-55 
Kol.
1-5. ANSTALTSVARD
1. Enbart anstaltsvärd eller därtill t'i-11- 
fälligt eller förebyggande hemunderstöd
2. Anstaltsvärd och värd i enskilt hem el- 
ler därtill tillfälligt eller förebyggan 
de hemunderstöd
3. Anstaltsvärd och/eller därtill värd i 
enskilt hem och hemunderstöd, art okänd
4. Anstaltsvärdsfall sammanlagt
5. I anstaltsvärdsfall personer sammanlagt
6. Enbart VÄRD I ENSKILT HEM eller därtill 
tillfälligt eller förebyggande hemunders 
töd eller hemunderstöd, art okänd
7-12. HEMUNDERSTÖD
7. Enbart regelbundet hemunderstöd eller 
därtill värd i enskilt hem
8. Regelbundet hemunderstöd och anstalts­
värd därtill
9 '. Enbart tillfälligt och/eller förebyggan­
de hemunderstöd
10. Enbart hemunderstöd, art okänd
11. Hemunderstödsfall sammanlagt
12. Personer i hemunderstödsfall sammanlagt
13. FALL INALLES
14. PERSONER INALLES
TITLES OF COLUMNS IN TABLES 1-4, PAGES 11-65
Col.
1-5. INSTITUTIONAL CARE
1. Institutional care only or besides 
short-term or preventive home relief
2. Institutional care and private home 
care or besides short-term or preven­
tive home relief
3. Institutional care and/or besides private 
home care and home relief, kind unknown
4. Cases in institutional care, total
5. Persons in institutional care, total
6. PRIVATE HOME CARE only or besides short­




7. Regular home relief only or besides 
private home care
8. Regular home relief and institutional 
care besides
9. Short-term and/or preventive home relief 
only
10. Home relief only, kind unknown
11. Home relief cases, total
12. Persons in home relief cases, total
13. CASES IN ALL
14. PERSONS IN ALL
11
HUOLTOAPUTAPAUKSET HUOLTOMUODON MUKAAN, KUNNITTAIN 
SOCIALHJÄLPSFALL ENLIGT VARDFORM,KOMMUNVIS
CASES OF SOCIAL ASSISTANCE ACCORDING TO TYPE OF CARE, BY COMMUNES
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10 1 2 3 M 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES
18723 11 57 18791 42749 J)160 34738 
1) 162 henkeä
11466 49496 141 
- personer - persons
95841 212160 114792 255071
HELSINKI - HELSINGFORS.......... 2003 _ - 2003 2972 _ 10784 4221 5663 - 20668 33604 22671 36576
HANKO - HANGO................. ....... 31 - - 31 86 - 58 6 109 - 173 325 204 411
HYVINKÄÄ - HYVINGE.................. 96 1 3 100 227 - 270 78 609 2 959 2319 1059 2546
JÄRVENPÄÄ............................ 48 - - 48 121 - 163 33 224 - 420 1043 468 1164
LOHJA - LOJO........................ 39 - 39 90 - 83 14 161 - 258 498 297 588
LOVIISA - LOVISA.................... 19 _ - 19 40 1 23 10 109 3 145 237 165 278
PORVOO - BORGA....... ......... ..... 40 - - 40 72 - 200 28 171 - 399 695 439 767
TAMMISAARI - EKENÄS................. 17 - - 17 43 - 58 6 103 - 167 253 184 296
ESPOO - ESBO............... ......... 349 _ _ 349 817 _ 166 52 1382 1 1601 3737 1950 4554
KARJAA - KARIS...... ............. . 24 - - 24 48 - 57 4 79 - 140 253 164 301
KARKKILA................. ........... 64 - - 64 105 1 25 6 125 - 156 315 221 421
KAUNIAINEN - GRANKULLA.............. 3 - - 3 5 1 20 7 18 2 47 100 51 106
KERAVA - KERVO.............. ........ 29 - - 29 83 - 131 4 168 1 304 661 333 744
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL..............
MAALAISK. - LANDSKOMM.- RURAL COMMUNES
2762 1 3 2766 4709 3 12038 4469 8921 9 25437 44040 26206 48752
ARTJÄRVI - ARTSJO................... 3 _ _ 3 3 _ 6 _ 14 _ 20 53 23 56
ASKOLA............................... 9 - - 9 34 - 10 2 30 - 42 102 51 136
BROMARV.............................. 5 - - 5 12 - 6 - 12 - 18 39 23 51
HELSINGIN MLK. - HELSINGE........... 195 - - 195 423 - 345 110 685 - 1140 2687 1335 3110
INKOO - INGA.................... . 16 * - 18 38 - 7 4 26 • 37 63 55 101
KARJALOHJA - KARISLOJO.............. 1 _ _ 1 1 2 3 _ 11 '14 25 17 28
KIRKKONUMMI - KYRKSLXTT.......... 50 - - 50 132 - 55 17 147 - 219 635 269 767
LAPINJÄRVI - LAPPTRXSK.......... 10 - - 10 14 - 1 - 10 - 11 21 21 35
LILJENDAL............................ 2 - - 2 2 - 1 1 17 - 19 31 21 33
LOHJAN MLK. - LOJO LK............ 28 “ 28 53 - 29 5 76 110 210 138 263
MYRSKYLÄ - MORSKOM.................. 10 _ _ 10 16 _ 6 3 17 - 26 62 36 78
MÄNTSÄLÄ.............. .............. 40 - - 40 84 - 38 9 109 1 157 303 197 387
NUMMI................................ 6 - - 6 12 - 17 - 30 - 47 97 53 109
NURMIJÄRVI.... ...................... 42 - - 42 96 - 81 25 143 2 251 706 293 802
ORIMATTILA........................... 31 - - 31 78 - 46 24 59 “ 129 371 160 449
PERNAJA - PERNA..................... 20 _ _ 20 43 _ 17 2 34 _ 53 122 73 165
POHJA - POJO........................ 14 - - 14 38 1 82 10 51 - 143 325 158 364
PORNAINEN > BORGNAS................. 8 - - 8 27 - 4 - 23 - 27 65 35 92
PORVOON MLK. - BORGA LK........... 46 - - 46 84 - 54 7 187 2 250 462 296 546
PUKKILA.............................. 9 - 9 14 - 1 3 6 10 26 19 40
PUSULA............................... 10 _ _ 10 18 _ 34 9 28 _ 71 161 81 179
RUOTSINPYHTJI - STRÖMFORS........... 14 - - 14 21 - 15 2 47 - 64 90 78 111
SAMMATTI........................................ 1 - - 1 1 - 6 - 7 - 13 28 14 29
SIPOO - SIBBO...................... • • • • • • • 28 - - 28 73 - 55 5 115 - 175 391 203 464
SIUNTIO -  SJUNDEA........................ . 10 - 10 20 - 22 4 23 49 132 59 152
S N A P P E R T U N A » , • • • • • • • • . . ......... 3 _ - 3 4 _ 6 1 5 - 12 35 15 39
TAMMISAAREN MLK. -  EKENÄS LK........... 3 * - 3 5 - 11 6 9 - 26 52 29 57
TENHOLA - TENALA............................ 8 - - 8 17 - 12 1 21 - 34 59 42 76
TUUSULA -  TUSBY.............................. 57 ~ - 57 113 - 99 25 114 1 239 605 296 718
VIHTI............................ ............... 81 ~ * 81 160 58 34 130 “ 222 581 303 741
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL................ 762 - - 762 1636 3 1127 309 2186 6 3628 8539 4393 10178
KOKO LÄÄNI -  HELA LANET -  WHOLE PROVINCE 3524 1 3 3528 6345 6 13165 4778 11107 15 29065 52579 32599 58930
TURUN-PORIN LÄÄNI - ABO-BJÖRNEBORGS LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES
TURKU - ABO.......................... 771 - - 771 1364 - 2377 709 1594 - 4680 7975 5451 9339
LOIMAA............................... 19 - - 19 40 - 15 1 36 - 52 119 71 159
NAANTALI - NADENDAL................. 26 - - 26 74 - 24 8 65 - 97 183 123 257
PORI - BJORNEBORG............ . 293 - - 293 542 - 452 144 990 3 1589 3322 1882 3864
RAUMA - RAUMO.................... . 85 - 85 161 109 36 325 - 470 889 555 1050
SALO................................. 85 _ - 85 188 4 61 14 191 * 266 436 355 628
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD.... .......... 24 - - 24 75 - 16 6 56 - 78 169 102 244
VAMMALA...................... ....... 10 - - 10 36 - 16 6 26 48 115 58 151
HARJAVALTA................ .......... 16 _ - 16 39 1 34 2 44 - 80 205 97 245
KANKAANPÄÄ................ .......... 52 - - 52 149 - 38 12 67 - 117 377 169 526
PARAINEN - PARGAS............... . 16 - - 16 41 - 58 9 59 - 126 279 142 320
RAISIO - RESO.......... ............ * 24 - 24 59 - 17 4 80 101 251 125 310
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL.............. 1421 - - 1421 2768 5 3217 951 3533 3 7704 14320 9130 17093
MAALAISK. - LANDSKOMM.- RURAL COMMUNES
AHLAINEN.............••••••••....... 11 _ _ 11 26 8 2 16 _ 26 78 37 104
ALASTARO............................. 25 - - 25 58 - 10 6 45 - 61 158 86 216
ASKAINEN - VILLNAS*................. - - - - - - 2 - 4 - 6 19 6 19
AURA.............................. . 1 - - 1 1 - 7 - 16 - 23 54 24 55
DRAGSFJÄRD.................. ........ 7 - 7 14 - 121 18 16 - 155 215 162 229
EURA................................. 22 _ 1 23 42 28 6 30 2 66 155 69 197
EURAJOKI............................ 15 - - 15 20 - 12 4 39 - 55 157 70 177
HALI KKO............................. • • • • • • 22 - 1 23 56 - 24 8 48 - 80 221 103 277
HINNERJOKI......................... . 3 - - 3 9 1 - - 3 - 3 4 7 14
HONKAJOKI.................. ............... 9 - - 9 26 - 5 5 21 - 31 118 40 144
HONK IL AHTI . . . . . . . . . . . .  ............... 3 _ _ 3 4 4 3 5 _ 12 39 15 43
HOUTSKARI - HOUTSKXR......................... 1 - - 1 1 2 - - 4 - 4 4 7 7
HUITTINEN....................................• • • • 24 - - 24 59 - 9 6 45 - 60 157 84 216
HÄMEENKYRÖ -  TAVASTKYRO.................... 41 - 1 42 98 - 27 7 67 - 101 293 143 391
IKAALINEN.......... ............................... 25 - 25 53 - 15 7 52 - 74 187 99 240
INIÖ.................... ............................. _ _ _ _ _ - 1 _ 1 1 1 1
JÄMIJÄRVI.......................................... 6 - - 6 13 - 4 3 11 - 18 38 24 51
KAARINA -  $:T K A R I N S . . . .................. . 32 - - 32 84 - 40 12 87 - 139 348 171 432
KALANTI.............................................. 19 - - 19 35 - 5 l 28 - 34 89 53 124
KARINAINEN............................ ............ 4 - - 4 13 - 6 1 7 - 14 40 18 53
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1. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KARJALA............................... 3 _ _ 3 4 _ 1 - 4 5 7 8 11
KARKKU....................... . 12 - - 12 23 1 10 4 22 36 90 49 114
KARVIA.................... ............ 14 - - 14 34 52 5 1 11 17 38 33 75
KEIKYÄ............... ................ 24 - - 24 58 - 10 1 33 44 116 68 174
KEMIÖ - KIMITO.............. •••••••• 26 - - 26 38 - 14 3 32 49 101 75 139
KIHNIÖ................................ 17 17 49 _ 2 1 28 31 98 48 147
KIIKALA..................... ...... . 14 - - 14 26 - 8 1 20 29 60 43 88
KIIKKA.............................. . 8 - - 8 29 - 6 2 22 30 79 38 108
KIIKOINEN............................. 3 - - 3 4 - 1 - 3 4 15 7 19
KISKO........... ...................... 7 - - 7 15 4 9 3 17 1 30 62 41 81
KIUKAINEN.......... ....... .......... 19 _ 19 33 _ 16 1 36 53 156 72 • 189
KODISJOKI............................. 1 - - 1 5 - - 1 2 3 5 4 10
KOKEMÄKI - KUMO..................... 46 - - 46 109 - 29 4 105 138 344 184 453
KORPPOO - KORPO...................... 5 - - 5 7 1 6 - 1 7 13 13 21
KOSKI.................... ............. 17 - 17 38 - 18 15 33 74 50 112
KULLAA.............................. 7 _ _ 7 14 1 14 1 14 29 71 37 86
KUSTAVI - GUSTAVS................... - - - - - - 4 - 15 19 25 19 25
KUUSJOKI....................... ...... 3 - - 3 9 - - 1 14 15 22 18 31
KÖYLIÖ - KJULO......... ....... . 9 - - 9 29 - 3 - 8 11 18 20 47
LAITILA.............................. 30 - 1 31 75 26 10 70 106 253 137 328
LAPPI......................... ....... 14 _ _ 14 29 _ 11 1 17 29 83 43 112
l a v i a .............. ........ ......... 13 - - 13 27 - 4 2 9 15 44 28 71
LEMU.................... .......... . 2 - - 2 3 - - 1 5 6 11 8 14
LIETO................................. 26 - - 26 83 - 49 11 52 112 299 138 382
LOIMAAN MLK. - LOIMAA LK.••••••••••• 19 - 19 43 - 19 13 38 70 180 89 223
LOKALAHTI............... ............. 3 _ _ 3 13 _ 5 1 3 9 21 12 34
LUVIA........... ...................... 7 - - 7 15 - 8 4 12 1 25 73 32 88
MARTTILA.............................. 17 - 1 18 27 1 6 3 28 37 66 56 94
MASKU*.............. ............••••• 6 - - 6 17 - 12 2 18 32 80 38 97
MELLILA............ ......... ........ 5 " - 5 5 - 7 1 7 15 28 20 33
MERIKARVIA.......... .............. 15 - _ 15 31 - 26 7 17 50 123 65 154
MERIMASKU............................ - - - - - - - - 1 1 4
METSAMAA............................ . 13 - - 13 23 - 5 1 6 4 16 52 29 75
MIETOINEN............................. 4 - - 4 11 - 2 - 5 7 20 li 31
MOUHIJÄRVI.............. ............. 5 * ~ 5 13 - 6 ~ 14 20 60 25 73
MUURLA............................... 3 _ _ 3 5 - 6 2 5 13 29 16 34
MYNÄMÄKI.............................. 22 - - 22 61 1 20 4 25 49 134 72 196
NAKKILA............................... 33 - - 33 78 1 14 4 57 75 188 109 267
NAUVO - NAGU................. - - - - - - 2 - 4 6 11 6 11
NOORMARKKU - NORRMARK............... 13 13 28 8 3 23 34 98 47 126
n o u s i a i n e n ........................ . 11 _ _ 11 35 1 5 1 9 15 47 27 83
ORIPAÄ............ .......... ........ 4 - - 4 12 - 2 1 8 11 18 15 30
PAATTINEN............. ....... ....... 6 - - 6 19 - 1 1 12 14 37 20 56
PAIMIO - PEMAR.............. . 19 - - 19 41 - 18 2 24 44 101 63 142
PARKANO. ......... ••••.............••• 27 - - 27 81 22 8 53 83 218 110 299
PERNIÖ - BJARNA............ ......... 25 _ _ 25 46 1 39 11 42 92 212 118 259
PERTTELI............................ 11 - - 11 33 - 1 1 8 10 25 21 58
PIIKKIÖ - PIKIS...................... 29 - - 29 67 - 16 10 49 1 76 208 105 275
POMARKKU - PAMARK................... 10 - - 10 35 - 16 8 14 38 131 48 166
PUNKALAIDUN......... ................ . 35 - ' 35 73 - 10 4 42 56 109 91 182
PYHÄMAA........................... . 5 _ _ 5 6 - - - 3 3 10 6 16
PYHARANTA........................ •••• 16 - - 16 43 - 6 - 17 23 83 39 126
POYTYA........••••••..... ............ 15 - - 15 33 - 15 6 25 46 151 61 184
RAUMAN MLK. - RAUMO LK........... . 28 - - 28 89 - 29 9 66 104 248 132 337
RUSKO..................i......... •••• 2 - 2 6 1 3 - 7 10 35 13 42
RYMÄTTYLÄ - RI MI TO......... ...... . 5 _ _ 5 16 _ 2 _ 7 9 13 14 29
SAUVO > SAGU......... ............... 12 - - 12 26 1 11 2 7 20 32 33 59
SIIKAINEN.......... .................. 8 - - 8 17 - 10 1 25 36 89 44 106
SUODENNIEMI......... ............... 9 - - 9 17 - 10 - 19 29 69 38 86
SUOMUSJÄRVI ........... ••••••........ 10 - - 10 20 5 1 18 24 43 34 63
SUONIEMI.. ..................... . 2 _ _ 2 3 _ 3 1 13 17 55 19 58
SÄKYLÄ............................ 6 - - 6 24 - 26 10 30 66 146 72 170
SÄRKISALO - FINBY................... 5 - - 5 9 - 4 - 2 6 14 11 23
TAIVASSALO - TOVSALA........ •••••••• 2 - - 2 7 - 6 - 7 1 14 40 16 47
TARVASJOKI............. .............. 4 - - 4 7 - 1 1 7 9 30 13 37
TYRVAA.................... ............ 16 _ 1 17 41 _ 12 5 40 57 169 74 210
ULVILA - ULVSBY.............. ....... 18 - - 18 54 - 36 5 70 111 287 129 341
VAHTO................................. 2 - - 2 5 - 3 - 2 5 14 7 19
VAMPULA.............................. 12 - - 12 26 - 8 3 13 24 62 36 88
VEHMAA...................... ......... 3 - 3 5 - 7 “ 21 1 29 81 32 86
VELKUA............................... _ _ _ _ - _ _ - - - - - -
VAST ANFJARD............ .............. 5 - - 5 5 - 1 - 5 6 10 11 15
VILJAKKALA...................... . 10 1 - 11 23 1 8 1 10 1 20 51 32 75
YLANE......... ........................ 21 - 1 22 60 - 6 3 24 33 89 55 149
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......... ••••• 1148 1 7 1156 2709 520 1061 278 2062 12 3413 8553 4589 11283
KOKO LÄÄNI - HELA LANET - HHOLE PROVINCE 2569 1 7 2577 5477 525 4278 1229 5595 15 11117 22873 13719 28376
1) Siitä 1 aviopari - Därav 1 äkta par - Of which 1 married couple
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KöPINGAR - URBAN COMMUNES
MAARIANHAMINA - MARIEHAMN........... 27 - - 27 30 - 38 8 72 118
194 145 224
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL.............. 27 - - 27 30 - 38 8 72 - 118
194 145 224
MAALAISK. - LANDSKOMM.- RURAL COMMUNES
1 _ _ 1 1 _ 1 - 2 - 3 3 41 4_ - - - - 1 - - - 1_ _ _ - - - - - - “_ _ _ - 1 1 - 3 - 4 4
1_ _ - - - - 1 - - - 1 1
2 2 _ 4 _ 6 8 6 10
JOMALA......... 1 - - 1 1 - 3 “ 1 “ 4
1. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4
KUMLINGE...... - - - -
KOKAft......... - - - -
LEMLAND....... 1 “ 1
LUMPARLAND.... - - -
SALTVIK....... 1 - - 1
SOTTUNGA...... - - - -
|SUND.......... 1 - - 1
IVARDO. «».«.»« . " “ -
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 5 - - 5
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - WHOLE PROVINCE
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES
32 32
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS.... 119 _ _ 119
FORSSA........ 71 - - 71
LAHTI......••• 319 - - 319
RIIHIMÄKI.... 64 - - 64
TAMPERE - TAMMERFORS.. 634 - “ 634
VALKEAKOSKI... 35 - - 35
MÄNTTÄ.••••••• 33 - - 33
NOKIA......... 66 - - 66
TOIJALA....... 16 ~ ” 16
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 
MAALAISK. - LANDSKOMM.> RURAL COMMUNES
1357 ~ 1357
ASIKKALA...... 22 - - 22
ERÄJÄRVI...... 5 - - 5
HATTULA....... 18 - 1 19
HAUHO......... 12 - - 12
HAUSJÄRVI.•••• 26 “ “ 26
HOLLOLA....... 43 _ - 43
HUMPPILA...... 9 - - 9
JANAKKALA.... 42 - - 42
JOKIOINEN..... 22 - - 22
JUUPAJOKI...«» 10 - “ 10
KALVOLA.»...»'» 9 - - 9
KANGASALA..... 45 - - 45
KOSKI......... 9 - - 9
KUHMALAHTI.».. 1 2 - 3
KUHMOINEN..'... 32 - “ 32
KUOREVESI».... 17 _ _ 17
KURU.......... 11 - - 11
KYLMÄKOSKI.... 10 - - 10
19 - - 19
LAMMI......... 22 - 1 23
LEMPÄÄLÄ...... 46 - _ 46
LOPPI......... 42 - - 42
LUOPIOINEN.... 11 - - 11
LÄNGELMÄKI.... 22 - - 22
NASTOLA....... 24 - 24
ORIVESI....... 33 _ _ 33
PADASJOKI..... 16 - - 16
PIRKKALA..... 15 - 2 17
POHJASLAHTI... 2 - - 2
PÄLKÄNE....... 20 - - 20
RENKO......... 11 - - 11
RUOVESI.... . 30 - 1 31
SAHALAHTI..... 7 - - 7
SOMERNIEMI.... 3 - - 3
SOMERO........ 19 - - 19
SÄÄKSMÄKI..... 14 - - 14
TAMMELA».... . 32 - - 32
TEISKO........ 6 - - 6
TOTTIJÄRVI.... - - - -
TUULOS........ 5 - - 5
TYRVÄNTO...... _ - - -
URJALA........ 30 - - 30
VESILAHTI.... 6 - - 6
VIIALA........ 24 - - 24
VILPPULA...... 27 ~ “ 27
VIRRAT - VIROOIS.«...• 53 - - 53
YLÖJÄRVI...... 28 - - 28
YPÄJÄ......... 15 “ ~ 15
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 925 2 5 ' 932
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - WHOLE PROVINCE
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LäN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES
2282 2 5 2289
KOUVOLA....... 47 _ 1 48
HAMINA - FREDRIKSHAMN. 46 - - 46
KOTKA..... . 226 - - 226
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND 241 - 241
IMATRA......... 95 _ _ 95
KARHULA........ 131 - - 131
KUUSANKOSKI... 93 - - 93
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL. 879 - 1 880
6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 - - - - - - 2 2
1 4 - 5 : 9 9 11 12
1 _ _ _ _ _ - 1 1
1 3 - 2 - 5 6 7 9
1 6 - 3 - 9 16 11 18
9 22 - 20 - 42 53 56 69
9 60 8 92 - 160 247 201 293
_ 262 60 577 - 899 1904 1018 2144
- 65 27 176 - 268 555 339 698
1 961 259 1049 10 2279 4581 2599 5165
- 185 51 218 - 454 999 518 1117
- 1512 478 1585 1 3576 6792 4210 7917
- 77 28 133 2 240 508 275 592
_ 26 13 92 _ 131 301 164 388
1 147 61 270 - 478 1093 545 1254
- 63 12 112 - 187 438 203 477
2 3298 989 4212 13 8512 17171 9871 19752
- 21 8 58 - 87 223 109 261
_ 2 - 7 - 9 20 14 ' 34
- 28 6 59 - 93 248 112 294
- 26 2 30 - 58 149 70 175
- 20 5 55 - 80 179 106 246
1 30 8 109 _ 147 409 191 523
- 9 1 12 - 22 43 31 61
- 47 17 117 - 181 457 223 554
3 16 8 12 - 36 86 61 128
- 8 3 14 - 25 46 35 59
1 21 10 34 65 162 75 177
2 65 23 109 - 197 521 244 638
- 6 - 16 - 22 40 31 57
2 3 - 3 - 6 18 11 23
- 16 12 54 - 82 225 114 301
2 18 _ 34 _ 52 108 71 145
- 27 7 37 - 71 182 82 204
- 17 7 22 - 46 82 56 108
- 24 3 49 - 76 162 95 213
- 12 1 56 2 71 170 94 219
_ 58 13 116 _ 187 498 233 611
- 54 35 101 - 190 407 232 478
- 22 4 41 - 67 151 78 171
1 28 3 26 - 59 146 82 193
- 41 15 68 - 124 357 148 421
_ 17 6 56 79 229 112 308
- 11 4 25 - 40 111 56 141
- 36 5 37 - 78 195 95 241
1 3 - 7 3 13 34 16 42
26 10 43 - 79 209 99 254
1 7 2 24 33 86 45 111
- 26 16 40 - 82 208 113 289
- 5 1 12 - 18 46 25 63
- 3 - 6 - 9 20 12 27
- 12 1 38 - 51 91 70 147
_ 44 15 55 _ 114 278 128 309
1 24 11 34 - 69 185 102 249
- 23 - 27 - 50 137 56 157
2 1 1 2 - 4 5 6 7
- 2 - 28 1 31 53 36 59
_ 4 _ 9 _ 13 37 13 37
- 13 3 50 3 69 166 99 240
- 11 2 22 - 35 80 41 68
- 16 6 76 - 98 222 122 277
" 6 1 24 - 31 74 56 142
_ 63 28 119 _ 210 486 263 627
- 87 21 87 - 195 525 223 594
- 5 3 23 - 31 58 46 83
17 1064 327 2085 9 3485 8624 4434 10786
19 4362 1316 6297 22 11997 25795 14305 30538
_ 128 44 289 1 462 978 510 1093
- 34 12 93 - 139 242 185 330
1 210 114 609 1 934 1661 1161 2075
1 474 186 899 - 1559 3100 1801 3586
1 127 37 383 2 549 1075 645 1247
- 11 2 485 - 498 923 629 1174
- 89 21 290 " 400 950 493 1157










































































1. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
MAALAISK. - LANOSKOMM.- RURAL COMMUNES
ANJALA..•••••••••••••••••••••»...... 15 _ _ 15 53 _ 23 1 43 - 67 161 82 214
ELIMÄKI............................. IL - - 11 25 - 25 12 24 - 61 171 72 196
HAAPASAARI — ASPO................... - - - - - - - - - - - “ “
IITTI......... ••••••••••..... . 2B - - 28 59 - 20 6 33 - 59 146 87 205
JAALA.............. .................. 7 - - 7 10 “ 8 1 21 - 30 74 37 84
JOUTSENO.•••••*••••....♦........••.. 5 _ _ 5 8 25 3 35 - 63 150 68 158
KYMI - KYMMENE*.................... 16 _ _ 16 37 - 9 3 26 2 40 103 56 140
LEMI... 6 - - 6 19 9 1 2 15 - 18 69 33 97
LUUMÄKI......... 22 - - 22 44 - 46 9 53 - 110 218 132 262
MIEHIKKÄLÄ..................... 9 - - 9 24 - 8 1 13 22 51 31 75
NUIJAMAA.....* * *.................... _ _ _ _ _ _ 2 _ 6 1 9 14 9 14
PARIKKALA......••••••••••••••.•••••• 31 - 1 32 53 - 42 8 46 - 96 210 128 263
PYHTÄÄ - PYTTIS......... ....... . 11 - - 11 17 - 9 8 19 - 36 93 47 110
RAUTJXRVl .. ................. • • • • •. ... 15 - - 15 34 1 7 2 23 - 32 90 48 125
RUOKOLAHTI.......................... 24 * - 24 45 ~ 62 10 57 - 129 359 153 404
SAARI*.*..*......... 9 _ _ 9 19 _ 2 1 23 - 26 59 35 78
SAVITAIPALE.................. . 25 _ - 25 49 2 14 - 28 - 42 83 69 134
3 _ - 3 9 - 9 - 29 - 38 77 41 86
SIPPOLA*.....•••••••••••...*....... 4B - - 48 127 1 21 6 131 - 158 341 207 469
SUOMENNI EMI...... • • • ••'••• • • ...... .. • 5 - - 5 11 - 4 1 3 - 8 23 13 34
TAIPALSAARI*•••••........ *••....... . 10 _ _ 10 19 - 3 - 13 - 16 44 26 63
UUKUNIEMI........................... 2 - - 2 3 - - - 6 1 7 16 9 19
36 - - 36 90 - 46 15 114 - 175 445 211 535
VEHKALAHTI....... ....... . AI - - 41 89 - 22 11 67 - 100 226 141 315
VIROLAHTI...........•••••••••••••••• 12 - - 12 17 ~ 24 4 27 1 56 112 68 129
YLXMAA* * .....•.....•....••••••••*••• 15 - - 15 19 - 4 2 20 - 26 63 41 82
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL.............. 406 - 1 407 880 13 438 106 875 5 1424 3398 1844 4291
KOKO LXXNI - HELA LXNET - WHOLE PROVINCE 1285 - 2 1287 2610 16 1511 522 3923 9 5965 12327 7268 14953
MIKKELIN LXXNI - S:T MICHELS LXN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES
120 253 _ 203 _ 800 1613_ _ 142 _ 172 399 213 480
_ _ _ _ 878 979
_ 362 992 421 1119
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL......... 268 562 498 147 1007 4 1656 3629 1924 4191
MAALAISK. - LANDSKOMM.- RURAL COMMUNES
ANTTOLA.••••••••••••••...••••....... 12 - _ 12 27 - 6 1 21 - 28 72 40 99
ENONKOSKI•...* ................ *..... 9 - 1 10 22 1 12 - 30 - 42 132 53 155
HARTOLA* * * * *...... ...*....*......... 44 - - 44 71 - 14 7 53 - 74 165 118 236
HAUKIVUORI........... 18 - - 18 61 - 13 3 48 - 64 158 82 219
HEINOLAN MLK. - HEINOLA LK. 32 - - 32 44 18 5 52 * 75 190 107 234
HEINÄVESI.......... ••'••• .. ... .. . . ... 43 _ _ 43 108 _ 9 3 109 - 121 340 164 448
HIRVENSALMI* * * * * *........ . * * * * . . . . . . 35 - - 35 56 - 15 8 41 - 64 173 99 229
JOROINEN....... ••••••••••••••••••••• 33 - - 33 103 - 30 18 103 1 152 423 185 526
JUVA*.....* * ......... ........ . • ....• 112 - - 112 263 2 19 9 150 - 178 464 292 729
JÄPPILÄ............................. 7 7 18 - 14 5 20 1 40 111 47 129
KANGASLAMPI......................... 10 _ _ 10 27 - 12 - 32 - 44 112 54 139
KANGASNIEMI*»........ . ......... 62 - - 62 119 - 45 16 81 - 142 402 204 521
KERIMÄKI•*••••»•••••••••••••»»••••.• 19 - 1 20 68 - 13 2 53 2 70 247 90 315
MIKKELIN MLK. - S:T MICHELS LK«**... 40 - - 40 111 - 40 14 154 - 208 586 248 697
MÄNTYHARJU.* *.....•••*••••* * * • •..... 47 * - 47 109 ~ 36 18 115 - 169 402 216 511
P ERTUNMAA...........* *..* * * ... * * * *.. 21 _ 21 37 _ 10 2 23 _ 35 102 56 139
PIEKSÄMÄEN MLK. - PIEKSÄMÄKI LK****« 50 - - 50 113 - 29 15 92 1 137 378 187 491
PUNKAHARJU**«.***** ••*•*••••••••»••• 17 - - 17 46 - 16 6 39 - 61 179 78 225
PUUMALA. *........ ...... .»••••••• ... 39 _ _ 39 64 - 18 7 56 5 86 232 125 316
RANTASALMI....»............•........ 21 - 1 22 64 - 37 4 56 1 98 248 120 312
RISTIINA.•••.*••..............*....• 40 _ 2 42 87 _ 30 4 60 114 269 156 356
SAVONRANTA.......................... 13 - - 13 31 - 18 1 26 - 45 122 58 153
SULKAVA* *........... ............... 27 - - 27 66 - 25 7 69 - 101 288 126 354
SYSMÄ..................... .......*.. 23 - 1 24 76 - 20 6 63 2 91 223 115 299
SXXMINKI * ••••••• * *'* • ••'*••••• • • .... 37 - - 37 99 - 79 25 124 - 228 701 265 800
VIRTASALMI••••••••••••.••»••»••••••• 21 - - 21 49 - 8 - 17 - 25 61 46 110
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL*..•»...•»*..• 832 - 6 838 1959 3 586 186 1707 13 2492 6780 3333 8742
KOKO LXXNI - HELA LXNET - WHOLE PROVINCE 1100 - 6 1106 2521 3 1084 333 2714 17 4148 10409 5257 12933
POHJ*—KARJALAN LXXNI -NORRA KARELENS LXN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXOER OCH 





YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL............
176 - - 176 344 - 261 109 437 - 827 1841 1003 2165
29 _ _ 29 59 _ 17 5 40 _ 62 146 91 205
11 _ _ 11 18 _ 12 3 30 - 45 86 56 104
84 - 1 85 187 - 70 17 212 3 302 731 387 918
300 - 1 301 608 - 380 134 719 3 1236 2804 1537 3412
MAALAISK. - LANOSKOMM.- RURAL COMMUNES
_ _ 60 152
_ _ 23 88
_ _ 70 133_ _ 8 26
_ _ 17 55
52 109
_ _ 25 56
_ _ 71 181_ _ 59 175
PI EL I SJXRVI • •••• *........ * *...... . - - 62 176
_ 88 41 128 1 258 784 318 936
- 77 12 59 - 148 482 171 570
41 13 104 - 158 460 228 593
- 18 6 22 - 46 158 54 184
- 11 8 30 - 49 150 66 205
_ 79 30 118 _ 227 599 279 708
1 70 21 61 2 154 490 180 547
2 25 3 168 - 196 510 269 693
_ 69 23 136 - 228 600 287 775
2 75 28 129 - 232 726 296 904
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1 2 5 4 5
POLVIJÄRVI• . ........• .. •....• • • • .•.. 39 - - 39 115
PYHÄSELKÄ.............. ............. 23 - - 23 73
RÄÄKKYLÄ................. ••••••••••• 33 - - 33 82
TOHMAJÄRVI •••••••••••••••••..•..•... A4 - - 44 137
TUUPOVAARA. • . . ........ ... • •........ . 13 ” “ 13 31
VALTI HO. • • ........ . 22 - - 22 62
VÄRTSILÄ............. ............... 7 - “ 7 23
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL........ 628 - - 628 1674
KOKO LÄÄNI -  HELA LÄNET - WHOLE PROVINCE 928 - 1 929 2282
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH
KOPINGAR - URBAN COMMUNES
KUOPIO.•......•..•........•, 176 _ _ 176 357
IISALMI.. . . . . • 39 - - 39 84
VARKAUS.................. 115 “ 115 246
SUONENJOKI.........»••••••., 69 - - 69 146
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL.. .V*. 
MAALAISK. - IANOSKOHM.- RURAL COMMUNES
399 ~ 399 833
IISALMEN MLK. - IISALMI LK., 68 - 1 69 199
JUANKOSKI•.•••............., 7 - - 7 14
KAAVI...................... 27 - - 27 54
K ARTTUL A. ... .. .. . ........ . . 6 - - 6 21
KEITELE.............. 33 “ 33 68
KIURUVESI..................' 101 - - 101 229
LAPINLAHTI............... 21 - - 21 72
LEPPÄVIRTA.... ••••••••••••. 67 - - 67 134
MAANINKA.•..•••••.... ... .., 18 - - 18 65
MUURUVESI................... 22 - 2 24 83
NILSIÄ................. . 29 _ - 29 107
PIELAVESI................ 50 - - 50 108
RAUTALAMPI.................. 17 - - 17 34
RAUTAVAARA.......... 37 - - 37 122
RIISTAVESI................. 12 - - 12 31
SIIL IN JÄRV I. ........ . . .. .... 40 _ 1 41 129
SONKAJÄRVI.... ••••........ . 43 - - 43 114
SÄYNEINEN................. . 20 - - 20 50
TERVO..................... 15 - - 15 38
TUUSNIEMI.................. 24 - - 24 56
VARPAISJÄRVI................ 39 - - 39 137
VEHMERSALMI............... 17 - - 17 54
VESANTO............ ....... . 22 - - 22 58
VIEREMÄ................... 52 - 4 56 149
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL...... 787 - 8 795 2126
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - WH0LE PROVINCE
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELL. FINLANDS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
1186 e 1194 2959
KOPINGAR - URBAN COMMUNES
JYVÄSKYLÄ....... 214 - - 214 414
JÄMSÄ....................... 36 - - 36 80
SUOLAHTI ........ . .••........ 60 - - 60 159
ÄÄNEKOSKI....... ...•........ 58 “ - 58 150
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......
MAALAISK. - LANOSKOMM.- RURAL COMMUNES
368 “ - 368 803
HANKASALMI........... 52 - _ 52 95
JOUTSA............ ....... 22 - - 22 48
JYVÄSKYLÄN MLK. - JYVÄSKYLÄ LK.... . 113 - - 113 279
JÄMSÄNKOSKI.... .......... . 54 - - 54 116
KANNONKOSKI........... 10 “ - 10 32
KARSTULA............... 26 _ _ 26 81
KEURUU............. . 106 - - 106 234
KINNULA................ 12 - - 12 34
KIVIJÄRVI........... 20 1 - 21 88
KONGINKANGAS................ 13 “ - 13 31
KONNEVESI........••••••••••. 21 - _ 21 48
KORPILAHTI.................. 19 - - 19 37
KYYJÄRVI.........•.......... 7 - - 7 13
LAUKAA...................... 89 - - 89 232
LEIVONMÄKI....... ........... 14 - 14 19
LUHANKA..................... 11 - _ 11 18
MULTIA................. . 13 - - 13 26
MUURAME.................. . 17 - - 17 36
PETÄJÄVESI.................. 31 - - 31 102
PIHTIPUDAS.................. 54 - - 54 181
PYLKÖNMÄKI.............. 7 _ _ 7 38
SAARIJÄRVI................ . 47 - - 47 154
SUMIAINEN............. ...... 2 - - 2 11
SÄYNÄTSALO..... ....... . 14 - - 14 39
TOIVAKKA.................... 18 - - 18 53
UURAINEN...... ............. 29 1 _ 30 66
VIITASAARI................ . 72 - l 73 180
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL..... 893 2 l 896 2291
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - WHOLE PROVINCE 1261 2 l 1264 3094
6 7 6 9 10 11 12 15 14
2 28 22 103 _ 153 429 194 546
- 22 14 29 - 65 192 88 265
_ 11 3 36 - 50 125 83 207
- 39 6 123 - 168 424 212 561
- 19 3 25 - 47 164 60 195
_ 21 14 64 _ 99 349 121 411
- 4 1 14 - 19 67 26 90
7 697 248 1349 3 2297 6709 2932 8390
7 1077 382 2068 . 6 3533 9513 4469 11802
- 621 73 868 - 1562 3572 1738 3929
- 30 3 92 - 125 271 164 355
- 174 76 474 " 724 1562 839 1808
- 41 15 133 - 189 467 258 613
- 866 167 1567 - 2600 5872 2999 6705
- 53 9 149 1 212 551 281 750
- 17 5 29 - 51 131 58 145
3 45 8 55 - 108 377 138 434
1 39 12 60 1 112 340 119 362
" 24 20 41 85 233 118 301
_ 46 23 135 _ 204 569 305 798
- 41 22 60 - 123 426 144 498
- 40 16 133 - 169 483 256 617
- 23 6 71 - 100 298 118 363
- 24 12 35 1 72 257 96 340
_ 29 1 78 _ 108 296 137 403
1 62 28 100 - 190 522 241 631
- 20 3 61 - 84 231 101 265
1 36 11 101 - 148 490 186 613
- 11 4 24 39 120 51 151
44 15 150 1 210 580 251 709
- 59 11 68 - 138 461 181 575
- 20 6 20 - 46 124 66 174
- 22 5 15 - 42 101 57 139
- 16 3 47 - 66 229 90 285
_ 22 5 53 _ 80 254 119 391
- 19 8 32 - 59 151 76 205
- 24 13 37 - 74 211 96 269
- 39 14 53 2 i08 296 164 445
6 775 260 1607 6 2648 7731 3,449 9863
6 1641 427 3174 6 5248 13603 6448 16568
- 401 144 737 1 1283 2718 1497 3132
_ 48 38 114 - 200 513 236 593
- 56 13 115 1 185 418 245 577
- 47 22 136 - 205 536 263 686
- 552 217 1102 2 1873 4185 2241 4988
- 49 9 97 - 155 389 207 484
- 27 9 59 - 95 231 117 279
- 114 38 252 - 404 1013 517 1292
4 32 13 95 - 140 317 198 437
1 22 7 21 - 50 203 61 236
_ 26 6 62 _ 94 292 120 373
1 32 13 166 - 211 577 318 812
l 22 4 24 - 50 163 63 198
- 13 5 16 - 34 130 55 218
- 7 5 30 - 42 146 55 177
_ 13 8 39 4 64 206 85 254
1 37 16 65 - 118 285 138 323
2 7 - 18 - 25 74 34 89
- 79 15 249 - 343 821 432 1053
- 3 2 23 - 28 92 42 lii
_ 5 _ 7 _ 12 31 23 49
- 11 3 28 - 42 120 55 146
- 16 2 37 - 55 112 72 148
1 26 13 46 - 85 241 117 344
- 4 2 85 - 91 275 145 456
_ 11 2 35 3 51 145 58 183
- 22 5 71 - 98 376 145 530
_ 3 1 28 - 32 101 34 112
- 8 1 21 1 31 74 45 113
- 22 10 23 - 55 151 73 204
1 12 6 28 _ 46 109 77 176
- 49 16 97 3 165 538 238 718
12 672 211 1722 11 2616 7212 3524 9515
12 1224 428 2824 13 4489 11397 5765 14503
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VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄOER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 1 2 13 14
VAASA - VASA............ ............ 76 _ 2 78 168 _ 626 159 513 - 1298 2527 1376 2695
KASKINEN - KASKO......... ......... .. 5 - - 5 6 - 5 3 31 - 39 51 44 57
KOKKOLA - GAMLAKARLE8Y......... 87 - 1 88 198 - 259 122 356 1 738 1477 826 1675
KRISTIINANKAUPUNKI - KRISTINESTAD... 23 - - 23 40 - 1 1 48 - 50 71 73 111
PIETARSAARI - JAKOBSTAD............. 50 2 52 120 “ 96 31 153 “ 280 625 332 745
SEINÄJOKI..* ............... ........ . 55 _ _ 55 133 1 105 22 183 2 312 735 368 869
UUSIKAARLEPYY - NYKARLEBY....... 2 - 2 5 - - 10 10 24 12 29
KURIKKA............... ............... 54 _ _ 54 152 _ 21 16 75 - 112 403 166 555
LAPUA - LAPPO................... . 43 - - 43 119 46 20 100 2 168 484 211 603
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL..............
MAALAISK. - LANDSKOMM.- RURAL COMHUNES
395 5 400 941 1 1159 374 1469 5 3007 6397 3408 7339
ALAHÄRMÄ........... . 14 _ _ 14 27 _ 19 10 32 1 62 138 76 165
ALAJÄRVI.............................. 41 - 2 43 123 - 33 10 133 2 178 540 221 663
ALAVUS - ALAVO................... . 93 - 1 94 252 - 15 7 124 - 146 372 240 624
..................... ................. 1 - - 1 6 1 - - - - - - 2 7
B JORKOBY. ............. • • ........ . . “ - - “ - - ” “ “ “ "
EVIJÄRVI • ............... ... . . . . .. • • • . 12 _ _ 12 15 - 5 _ 14 - 19 67 31 82
HALSUA. ............................ ... 7 - - 7 18 1 10 4 12 - 26 75 34 94
HIMANKA.............. ..... . ...... 5 - 2 7 20 - 2 1 26 - 29 55 36 75
ILMAJOKI......... ........ ••••••••••• 49 - - 49 166 - 32 4 121 - 157 440 206 606
ISOJOKI - STORA............ ....... . 24 " 24 62 - 10 3 39 “ 52 141 76 203
ISOKYRO - STORKYRO.....••••••••••••• 28 _ 28 89 - 13 3 60 _ 76 263 104 352
J AL ASJÄRVI...... ......•••..••••••... 62 - - 82 268 - 13 3 148 - 164 453 246 721
JEPUA - JEPPO....................... 4 - - 4 5 - - 1 5 - 6 12 10 17
JURVA. .................... •••••*•• ... 11 - 1 12 29 - 27 5 45 4 61 236 93 265
KAARLELA - KARLEBY........ ...... . 23 - - 23 63 - 46 12 80 138 378 161 441
KANNUS................ 17 1 _ 18 41 1 37 38 44 - 119 276 138 318
KARIJOKI - BOTOM.................. 6 - - 6 12 - 6 3 7 1 17 61 23 73
KAUHAJOKI.................. 94 - 4 98 241 - 51 13 134 1 199 499 297 740
KAUHAVA •••••••••......... . ... 30 - _ 30 66 - 37 17 111 - 165 418 195 484
KAUSTINEN - KAUSTBY........ 5 - - 5 12 - 8 3 10 21 38 26 50
KOIVULAHTI - KVEVLAX................ 1 - _ 1 2 _ 4 _ 10 - 14 37 15 39
KORSNÄS....................... ....... 2 - - 2 2 - - - 10 1 11 12 13 14
KORTESJ ARVI............. . . . . ....... . . 2 - - 2 2 - 4 5 8 - 17 74 19 76
KRUUNUPYY - KRONOBY................. 9 - - 9 16 - 5 - 10 - 15 33 24 51
KUORTANE. • ....... . . . . ........ . 19 - - 19 44 - 33 12 36 “ 81 221 100 265
KÄLVIÄ. ....... . ......... . . . . . . • • . . 15 _ _ 15 41 _ 4 2 33 - 39 102 54 143
LAIHIA......... . 21 - - 21 49 - 81 25 81 - 187 522 208 571
LAPPAJÄRVI........ . 10 - - 10 25 - 18 8 51 - 77 204 87 229
LAPVÄÄRTTI - LAPPFJÄRD......•••••».. 14 - - 14 27 - 14 2 27 - 43 107 57 134
L EHTIMÄKI • • . ......... •.....•••• ... . . 4 - - 4 14 - 10 14 “ 24 65 28 79
LESTIJÄRVI....•••••••••••••• 6 _ _ 6 26 1 5 2 18 1 26 59 33 86
L OHTAJA......•••••••••••...•••...... 4 - - 4 5 - 13 3 7 - 23 71 27 76
LUOTO - LARSMO........ ........ . 5 - - 5 21 1 3 - 2 - 5 24 11 46
MAALAHTI - MALAX.................... 1 - - 1 7 - . 5 1 7 ** 13 27 14 34
MAKSAMAA - MAXMO................. ... 4 - 4 9 3 2 - 5 2 9 25 16 37
MUNSALA. . ...... ..................... . _ _ _ - _ 1 _ 1 - 2 5 2 5
MUSTASAARI - KORSHOLM............... 16 - - 16 49 - 10 4 25 1 40 130 56 179
NURMO. ............................... . 16 - - 16 42 - 13 7 33 - 53 185 69 227
NÄRPIÖ - NARPES................. 4 - - 4 11 - 35 4 31 - 70 164 74 175
ORAVAINEN - ORAVAIS................. 4 - - 4 13 6 “ 9 15 37 19 50
PERHO............. 1 _ 1 2 _ 12 2 18 - 32 135 33 137
PERÄSEINÄJOKI ....... ................ 16 - - 16 60 ~ 20 12 36 - 68 219 84 279
PETOLAHT! - PETALAX................. - - - - - - 1 - 2 - 3 10 3 10
PIETARSAAREN MLK. ~ PEDERSORE LK.... 1 - - 1 7 - 3 2 6 3 14 21 15 28
PIRTTIKYLÄ - PORTOM................. 6 - - 6 18 1 - 3 “ 4 4 10 22
PURMO. .•••'• • • . . • • • .... ........... . .. 1 _ _ 1 3 _ 2 _ 1 - 3 11 4 14
RAIPPALUOTO - REPLOT................ 3 - - 3 10 - 3 - 2 - 5 25 8 35
SIIPYY - SIOE8Y................. . 7 - - 7 12 - 2 - 5 - 7 25 14 37
SOINI................................ 14 - - 14 35 - 14 2 26 - 42 138 56 173
SULVA - SOLF......................... 3 - ** 3 5 - 4 9 “ 13 25 16 30
TEUVA - ÖSTERMARK................... . 15 _ _ 15 27 _ 22 3 40 1 66 197 81 224
TIUKKA - T JOCK. • • ... ... ...... . 3 - - 3 7 - - - 1 - 1 1 4 8
TOHOLAMPI........... ............. . ... 14 1 - 15 37 5 19 14 28 - 61 141 81 183
TOYSÄ... . . ........ ............... 21 - - 21 65 - 12 6 39 - 59 159 80 224
ULLAVA............ ......... ....... 2 1 - 3 13 2 5 2 5 12 31 17 46
UUOENKAARLEPYYN MLK. - NYKARLEBY LK. 2 _ _ 2 4 _ 5 1 7 - 13 37 15 41
VETELI - VETIL......... . 7 — - 7 16 - 13 2 11 - 26 80 33 96
VIMPELI - VINDALA........... ........ 11 - - 11 27 - 12 6 19 2 39 113 50 140
VÄHÄKYRÖ - LILLKYRO................. - - - - - - 8 - 33 - 41 102 41 102
VÖYRI - VORÄ...........•••••........ 7 - 7 10 - 1 15 “ 16 41 23 51
YL I HÄRMÄ. • .......... ........... . .. . . 11 _ _ 11 32 _ 7 1 18 - 26 58 37 90
YLIMARKKU - OVERMARK........ ....... . 3 - - 3 3 - 5 - 14 - 19 45 22 48
YLISTARO.................... ......... 14 - - 14 28 - 8 4 60 - 72 205 86 233
ÄHTÄRI............................... 27 _ 27 66 1 62 22 47 - 131 390 159 457
AHTAVA - ESSE................... ..... 2 - - 2 2 - 2 2 - 4 11 6 13
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL.............. 894 3 10 907 2411 16 873 293 2010 20 3196 8790 4119 11217
KOKO LÄÄNI - HELA LANET - HHOLE PROVINCE 1289 3 15 1307 3352 17 2032 667 3479 25 6203 15187 7527 18556
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄOER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES
_ _ 314 692 _ 715 173 1424 2312 5292 2626 5984
_ _ 133 311 1 197 85 522 _ 804 1776 938 2088
_ 46 53 17 104 _ 174 371 199 417
47 98 26 5 148 179 460 226 558
OULAINEN....... ............ _ _ 32 84 _ 25 11 69 - 105 285 137 369
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1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
YLIVIESKA* .............. ....... - - 41 91 5 61 39 72 172 471 218 567
YHTEENSÄ * SUMMA - TOTAL...•.«».• - - 592 1322 6 1077 330 2339 3746 8655 4344 9983
MAALAISK. - LANDSKOMM.- RURAL COMMUNES
ALAVIESKA. • • • •.............. . 7 - - 7 13 2 4 - 36 40 64 49 79
HAAPAVESI...•••••••....•...•........ 33 - - 33 114 - 20 5 45 1 71 249 104 363
HAILUOTO - KARLÖ.................... 1 - - 1 6 1 5 - 4 9 25 11 32
HAUKIPUDAS.................. ........ 47 - - 47 118 - 87 18 116 221 632 268 750
HYRYNSALMI...........••••••••••••••• 38 - - 38 104 - 25 13 67 105 343 143 447
11........ ....................... 8 8 34 _ 64 8 50 122 361 130 395
KAJAANIN MLK. - KAJAANI LK.......... 84 - - 84 212 1 142 61 208 411 1222 496 1435
KALAJOKI•.......•.............••.... 9 - - 9 26 - 15 5 78 98 296 107 322
KEMPELE............................ 8 - - 8 23 - 42 4 54 100 292 108 315
KESTILÄ............. 21 - * 21 39 “ 14 3 33 50 150 71 189
KIIMINKI».... ........ 7 _ _ 7 17 _ 11 3 22 36 123 43 140
KUHMO..............••••••••»..•..... 79 - - 79 291 - 107 21 156 284 925 363 1216
KUIVANIEMI......... .............. 22 - - 22 81 - 27 7 39 73 231 95 312
KUUSAMO. • • .... . .. • . . . ... ... ••••••••• 162 - - 162 587 - 92 105 210 407 1587 569 2174
KÄRSÄ MÄKI »»•«'.«»». »'•'••’• «'. ••»•••• 15 1 16 63 3 9 2 45 3 59 147 78 213
LIMINKA»•••••......................• 8 _ _ 8 29 _ 23 5. 41 69 205 77 234
LUMI JOKI............................ 10 - - 10 30 - 2 - 17 19 50 29 80
MERIJÄRVI........... ••»»•••••••»••••: 4 - - 4 22 2 5 1 42 48 113 54 137
MUHOS.•...V.••......•..........•••• . 35 - - 35 97 - 29 5 120 154 435 189 532
NIVALA.........•••••••••....•••••... 37 - 2 39 104 - 33 22 100 1 156 435 195 539
OULUNSALO........................... 10 _ 10 50 Dl 13 3 15 31 93 42 145
PAAVOLA*••••......•••»••»•••...•.... 23 - - 23 56 - 18 9 42 69 186 92 242
PALTAMO......................••....• 27 - - 27 63 1 64 10 108 182 430 210 494
PATTIJOKI........................... 12 - - 12 27 - 29 19 49 97 260 109 287
PIIPPOLA..............••...........• 9 - - 9 33 * 5 ~ 9 14 41 23 74
PUDASJÄRVI...........•.............. 110 _ 110 343 _ 60 25 216 301 987 411 1330
PULKKILA...........••••»••••••.•»•v. 19 - •- 19 52 - 4 - 35 39 118 58 170
PUOLANKA............................ 32 - - 32 104 - 32 8 24 64 291 96 395
PYHÄJOKI.. 7 - 2 9 25 - 16 1 12 29 88 38 113
PYHÄJÄRVI... 52 - - 52 123 41 13 100 154 470 206 593
PYHÄNTÄ.••...♦.•••.•••.............. 8 _ _ 8 34 2 1 20 23 77 31 111
RANTSILA............................ 21 - - 21 41 - 8 1 46 55 178 76 219
RAUTIO.................••.......»•»• 2 - - 2 2 2 10 1 13 24 58 28 62
REISJÄRVI........................... 24 - - 24 65 5 16 - 35 51 191 80 261
REVONLAHTI - REVOLAX................ 9 - - 9 24 1 3 - 2 5 14 15 39
RISTIJÄRVI....••••••»•••••••»•..... 8 _ _ 8 35 _ 9 5 37 51 181 59 216
SÄLÖINEN.....»..................•... 29 - - 29 81 - 29 3 50 82 268 111 369
SIEVI............. 18 - - 18 40 - 13 11 19 43 147 61 187
SIIKAJOKI...................... . 13 - - 13 21 - 5 - 9 14 27 27 46
SOTKAMO.• .. .. ........ . .»... ......... 61 - 61 156 - 105 31 157 293 855 354 1011
SUOMUSSALMI......................... 137 _ _ 137 455 _ 108 38 258 404 1272 541 1727
TAIVALKOSKI....... ......... ....... 48 - - 48 169 - 19 18 64 101 448 149 617
TEMMES................. •••••••••••• . 2 - - 2 10 - 2 - 8 10 27 12 37
TYRNÄVÄ. ...... ..V ............ ....... 16 - - 16 40 - 19 5 48 72 184 88 224
UTAJÄRVI. . ... . . .... ...... ........... 23 " - 23 77 - 20 7 108 135 474 158 551
VAALA.• • .............. . ...., ... 38 _ - 38 132 _ 19 _ 100 119 379 157 511
VIHANTI........................ 16 - - 16 32 - 8 7 59 74 207 90 239
VUOLIJOKI............................ 15 1 - 16 37 - 36 7 39 84 247 100 284
YLI-II...................... ........ 12 - 1 13 33 - 18 4 58 80 261 93 294
YLIKIIMINKI......................... 14 - - 14 55 3 11 1 22 2 36 114 53 172
YHTEENSÄ * SUMMA - TOTAL............. 1450 1 6 1457 4425 »22 1500 516 3245 7 5268 16478 6747 20926
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - WHOLE PROVINCE 2042 1 6 2049 5747 »28 2577 846 5584 7 9014 25133 11091 30909
1) Siitä 1 aviopari - Därav 1 äkta par - Of which 1 married couple
LAPIN LÄÄNI' — LAPPLANDS LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES
ROVANI EM I... • . ... m  . ... . 149 - - 149 311 - 132 66 432 4 634 1409 783 1720
KEMI.................... 169 - - 169 286 - 962 202 661 - 1825 3236 1994 3522
TORNIO - TORNEÄ............. 31 - - 31 103 32 15 90 137 339 168 442
KEMIJÄRVI................... 29 - - 29 85 - 19 12 63 - 94 267 123 352
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL...... 378 - - 378 785 - 1145 295 1246 4 2690 5251 3068 6036
MAALAISK. - LANDSKOMM.- RURAL 
ALATORNIO - NEOERTORNEX....,
COMMUNES
43 43 145 46 13 87 146 433 189 578
ENONTEKIÖ.... . ... ••••'• .. ... 16 - - 16 50 2 4 1 28 - 33 127 51 179
INARI - ENARE......... 102 - - 102 299 1 37 12 124 - 173 588 276 888
KARUNKI••.....*............. 5 - - 5 21 1 3 1 5 - 9 31 15 53
KEMIJÄRVEN MLK. - KEMIJÄRVI LK...... 44 - - 44 172 1 13 12 55 - 80 280 125 453
KEMIN MLK. - KEMI LK........ 10 10 28 22 9 41 72 231 82 259
KITTILÄ.•.........•......... 55 - 3 58 185 1 44 30 114 - 188 568 247 754
KOLARI...•..........••...... 17 - - 17 71 - 20 5 41 - 66 266 83 337
MUONIO.•••••'..... . . .. • • ... . 4 - - 4 19 2 20 - 14 - 34 100 40 121
PELKOSENNIEHI....••••••••••. 23 - - 23 58 1 5 7 22 “ 34 110 56 169
PELLO.••.•.................. 19 1 _ 20 62 1 50 13 49 _ 112 432 133 495
POSIO............ ••••••••••. 38 - - 38 154 - 13 8 45 - 66 293 104 447
RANUA....................... 75 - - 75 251 1 20 18 111 - 149 576 225 828
ROVANIEMEN MLK. - ROVANIEMI LK...... 71 - - 71 237 - 102 28 131 1 262 947 333 1184
SALLA.................. ..... 47 * - 47 168 - 33 19 55 107 475 154 643
SAVUKOSKI. . ....... . 28 _ _ 28 101 - 6 7 18 - 31 123 59 224
SIMO................ ........ 23 - - 23 52 - 24 5 21 - 50 208 73 260
SODANKYLÄ........ . . . ...... •. 140 - - 140 484 - 58 35 196 - 291 813 431 1297
TERVOLA.................. . 49 - - 49 129 - 28 5 182 - 215 869 264 998
UTSJOKI............... 20 - * 20 80 “ 2 4 14 1 21 58 41 138
YLITORNIO - OVERTORNEA..... 18 - - 18 50 1 32 3 38 - 73 318 92 369
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL...... 847 1 3 851 2816 12 582 235 1393 2 2212 7846 3075 10674
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - WHOLE PROVINCE 1225 1 3 1229 3601 12 1727 530 2639 6 4902 13097 6143 16710
3 1 0 2 8 3 —71/11
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2. HUOLTOAPUTAPAUKSET PERHEENPÄÄN IÄN JA HUOLTOMUODON MUKAAN, LÄÄNEITTÄIN 
SOCIALHJÄLPSFALL ENLIGT HUVUDMANNENS ÄLDER OCH VARDFORM, LÄNSVIS
CASES OF SOCIAL ASSISTANCE ACCORDING TO AGE OF HEAD OF FAMILY AND TO TYPE O.F CARE, BY PROVINCES 
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10




YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 18723 11 57
- 15 ................. 14 _ _
16 - 17 ...... 364 - 2
18 - 19 536 1 2
20 - 29 2488 3 8
30 - 39 •••••••....... 2276 - 6
40 - 49 ••••••••••••••••• 3017 3 9
50 - 59 . . . . . • » M M M * . . . 2799 - 10
60 - 64 1634 2 9
65 - 69 1513 - 2
70 - 74 1410 5
75 - 79 1172 1 1
80 - 1451 1 2
EI TIET-INGA UPPG-N0 INF 49 - 1
KAUP. JA KAUPPALAT - STÄDER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 9146 1 10
- 15 ............ . 4 _ _
16 - 17 .............. 151 - 1
18 - 19 .............. 261 - 1
20 - 29 ....... . 1472 1 1
30 - 39 ••••••••••••••••• 1134 - 1
4 0 - 4 9  ••••••••••••••••• 1183 - 1
50 - 59 ............. . 1108 - 2
60 - 64 705 - 1
65 - 69 ........ . 768 _ _
70 - 74 ................. 757 _ 1
75 - 79 ................. . 654 - 1
80 - ................. 935 - -
• EI TIET-INGA UPPG-NO INF 14 - -
MAALAISKUNNAT - LANOSKOM—
MUNER - RURAL COMMUNES ••••• 9577 10 47
- 15 .......... ....... 10 _ _
16 - 17 .................. 213 - 1
18 - 19 ............. . 275 1 1
20 - 29 1016 2 7
30 - 39 1142 - 5
40 - 49 ............... . 1834 3 8
50 - 59 ................. 1691 - 8
60 -  64 • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 929 2 8
65 -  69 745 - 2
70 -  74 ........................... . . . . . . . . . 653 - 4
75 -  79 • • • • • • • • • • • • • • • • • 518 1 -
80 -  .......................................... ... 516 1 2
EI TIET-INGA UPPG-NO INF 35 - 1
UUDENMAAN LÄÄNI -  NYLANDS LAN
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL . . . 3524 1 3
- 15 ............... ... 2 . - -
16 -  17 .................. 47 - -
18 - 19 ................................................. ... 74 - -
20 -  29 ................................................ ... 542 1 1
30 -  39 • • • • • • • • • • ........................ 425 - 1
40 -  49 418 - -
50 -  59 • • • • • • ....................... ... 367 - 1
60 -  64 ............................................................ 254 - -
65 -  69 ............................................. 284 - -
70 -  74 .• • • • • • • • • • • • • • • . 308 - -
75 -  79 . . . . . k . ; . . ................ ... 335 - -
80 -  ......... . 457 - -
EI TIET-INGA UPPG-NO INF 11 - -
KAUP. JA KAUPPALAT - STÄDER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 2762 1 3
- 15 .......... ....... 2 - -
16 - 17 .................. 37 - -
18 - 19 ................. 51 - -
20 - 29 ................ . 428 1 1
30 - 39 .............. 317 - 1
40 - 49 ............... . 306 - -
50 - 59 ............... . 273 - 1
60 - 64 ••••••••••••••••• 193 - -
65 - 69 ......... ...... . 229 - -
70 - 74 .............. . 247 - -
75 - 79 ............. . 271 - -
80 - .................. 399 - -
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• 9 - -
SIITÄ - DÄRAV - OF WHICH
HELSINKI - HELSINGFORS- ..... 2003 “
- 15 .................. 1 - -
16 - 17 • ••••............ 14 - -
18 - 19 ........... ...... 33 - -
20 - 29 ............ . 282 - -
30 - 39 ............... . 179 - -
40 - 49 .................. 180 - -
50 - 59 ......• *•••...... 180 - -
60 - 64 ............ . 125 - -
65 - 69 .................. 179 - -
70 - 74 .................. 203 - -
75 - 79 ...... 245 - -
80 - ................. 380 - -
EI TIET-INGA UPPG-NO INF 2 “ ~
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM—
MUNER - RURAL COMMUNES ..... 762 ~ “
- 15 .................. - - -
16 - 17 .................. 10 - -
18 - 19 .................. 23 - -
20 ‘ 29 .................. 114 - -
30 - 39 .............. . 108 - -
40 - 49 ...... ............ 112 - -
.50 - 59 .................. 94 - -
60 - 64 ••••••........... 61 - -
65 - 69 ............ . 55 - -
70 - 74 ............ . 61 - -
75 - 79 .................. 64 - -
80 - .................. 58 - -



































































































6 7 8 9 10 11 12 13 14
160 34738 11466 49496 141 95841 212160 114792 255071
- 59 3 49 _ 111 113 125 136
15 858 64 1658 6 2606 2670 2987 3093
10 853 155 2202 3 3213 3691 3762 4465
17 4078 1545 8861 19 14503 32141 17019 38125
22 5070 1878 8240 18 15206 50993 17510 59782
18 6996 2424 9934 23 19377 56813 22424 67310
25 6698 2048 8054 31 16831 33192 19665 39610
10 3415 1067 3715 11 8208 12379 9863 15219
9 2650 771 2660 10 6091 8323 7615 10537
10 2057 681 1936 10 4684 5790 6109 7628
16 1281 502 1146 8 2937 3454 4127 4851
8 691 302 788 1 1782 2014 3244 3596
32 6 253 1 292 587 342 717
20 25341 8497 29235 47 63120 121447 72297 139137
- 11 1 22 - 34 36 38 43
2 639 60 954 2 1655 1699 1809 1871
3 676 113 1372 1 2162 2510 2427 2899
2 3287 1264 6199 10 10760 23266 12236 26825
2 3682 1327 5356 10 10375 30533 11512 34393
3 4607 1641 5615 8 11871 27353 13058 30400
1 4463 1420 4130 7 10020 15972 11131 17917
2 2526 748 1956 1 5231 6894 5939 7919
- 2133 627 1517 3 4280 5381 5048 6385
2 1727 578 1049 3 3357 3942 4117 4864
2 1036 434 596 1 2067 2340 2724 3077
1 541 282 375 - 1198 1310 2134 2298
- 13 2 94 1 110 211 124 246
140 9397 2969 20261 94 32721 90713 42495 115934
_ 48 2 27 _ 77 77 87 95
13 219 24 704 4 951 971 1178 1222
7 177 42 830 2 1051 1181 1335 1566
15 791 281 2662 9 3743 8875 4783 11300
20 1388 551 2884 8 4831 20460 5998 25389
15 2389 783 4319 15 7506 29460 9366 36910
24 2235 628 3924 24 6811 17220 8534 21693
8 889 319 1759 10 2977 5485 3924 7300
9 517 144 1143 7 1811 2942 2567 4152
8 330 103 887 7 1327 1848 1992 2764
14 245 68 550 7 870 1114 1403 1774
7 150 20 413 1 584 704 1110 1298
- 19 4 159 - 182 376 218 471
6 13165 4778 11107 15 29065 52579 32599 58930
_ 2 1 9 _ 12 13 14 17_ 282 26 265 - 573 592 620 646_ 277 63 441 - 781 924 855 1033
_ 1776 686 2510 5 4977 10669 5521 11936
_ 2091 716 2268 2 5077 13550 5503 14888
2 2374 865 2149 2 5390 11185 5810 12231
3 2203 770 1521 2 4496 6489 4867 7073
_ 1292 431 661 - 2384 2972 2638 3315
_ 1079 344 487 2 1912 2271 2196 2626
1 907 357 348 2 1614 1848 1923 2218
540 293 227 - 1060 1173 1395 1538
_ 330 226 163 - 719 766 1176 1247
- 12 - 58 - 70 127 81 162
3 12038 4469 8921 ' 9 25437 44040 28206 48752
_ 2 1 6 _ 9 10 11 14_ 249 23 225 - 497 515 534 558
260 57 368 - 685 815 736 889_ 1626 637 2125 3 4391 9217 4821 10211_ 1901 654 1898 2 4455 11298 4773 12270
1 2144 800 1703 1 4648 8857 4955 9539
1 2008 716 1174 - 3898 5387 4173 5776_ 1179 392 507 - 2078 2519 2271 2772
986 330 376 1 1693 1979 1922 2259
1 860 346 255 2 1463 1649 1711 1940
499 288 144 - 931 1019 1202 1311
- 313 225 98 636 673 1035 1087
- 11 - 42 - 53 102 62 126
- 10784 4221 5663 - 20668 33604 22671 36576
_ 1 1 _ 2 3 3 5_ 227 23 143 - 393 408 407 424_ 235 53 229 - 517 614 550 660
_ 1482 593 1416 - 3491 7075 3773 7682_ 1709 600 1210 - 3519 8219 3698 8682_ 1914 753 1065 - 3732 6451 3912 6788_ 1805 664 751 - 3220 4237 3400 4476
1073 374 306 - 1753 2071 1878 2232_ 889 320 253 - 1462 1693 1641 1906_ 762 341 159 - 1262 1417 1465 1648_ 426 283 70 - 779 847 1024 1108_ 262 216 60 - 536 569 918 963
- - - - 2 2
3 1127 309 2186 6 3628 6539 4393 10178
_ _ _ 3 _ 3 3 3 3
33 3 40 - 76 77 86 88
_ 17 6 73 - 96 109 119 144
_ 150 49 385 2 586 1452 700 1725
_ 190 62 370 - 622 2252 730 2618
1 230 65 446 1 742 2328 855 2692
2 195 54 347 2 598 1102 694 1297
113 39 154 - 306 453 367 543
93 14 111 1 219 292 274 367
_ 47 11 93 - 151 199 212 278
41 5 83 - 129 154 193 227
_ 17 1 65 - 83 93 141 160
- 1 - 16 - 17 25 19 36
19
2. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TURUN JA PORIN LXXNI -  ABO OCH BJÖRNEBORGS LXN
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL ••• 2569 1 7 2577 5477 25 4278 1229 5595 15 11117 22873 13719 28376
- 15 ................. 3 _ _ 3 4 _ 3 _ 4 - 7 7 10 11
16 - 17 ................. 34 - - 34 38 3 70 11 134 1 216 219 253 260
18 - 19 ................. 73 - - 73 113 3 60 16 212 2 290 348 366 464
20 -  29 ........................ 355 - - 355 840 1 320 147 963 - 1430 3303 1786 4144
30 - 39 ..m*........ . 320 - 2 322 1231 4 476 175 909 1 1561 5288 1887 6524
40 - 49 ••••••••••••••••• 368 - - 368 1154 2 735 234 1125 1 2095 5651 2465 6807
50 - 59 .............. . 389 - - 389 756 3 913 214 926 4 2057 3585 2449 4344
60 - 64 •...... •........ 239 1 2 242 374 2 502 146 449 - 1097 1547 1341 1923
65 - 69 .................... 210 - - 210 291 - 456 126 348 - 930 1213 1140 1504
70 - 74 ».................. 172 - 3 175 214 3 351 75 237 3 666 797 844 1014
75 - 79 ....... 168 - - 166 190 3 256 58 158 3 475 538 646 731
BO - .....................» 228 - - 228 243 1 134 24 101 - 259 290 488 534
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• 10 - - 10 29 - 2 3 29 - 34 87 44 116
KAUP. JA KAUPPALAT - STXOER
, KöPINGAR - UR8AN COMMUNES 1421 - - 1421 2768 5 3217 951 3533 3 7704 14320 9130 17093
_ 15 ... 2 _ 2 3 - 1 _ _ _ 1 1 3 4
16 - 17 ... 20 - - 20 23 49 9 75 - 133 135 153 158
18 - 19 ... 44 - - 44 72 1 42 8 138 1 189 220 234 293
20 - 29 ... 250 - - 250 580 - 245 113 713 - 1071 2400 1321 2980
30 - 39 ... 187 - - 187 635 - 346 141 640 - 1127 3474 1314 4109
40 - 49 190 - - 190 495 - 493 172 710 1 1376 3079 1566 3574
50 - 59 ... 195 - - 195 315 - 654 158 525 1 1338 2005 1533 2320
60 - 64 ,99 - - 99 134 - 407 111 251 - 769 1014 868 1148
65 - 69 ... 111 - - 111 154 - 389 107 210 - 706 875 817 1029
70 - 74 ... 91 - - 91 108 1 294 62 128 - 484 549 576 658
75 - 79 ... 94 - - 94 101 2 204 49 79 - 332 363 428 466
80 - ... 
EI TIETOA - INGA UPP-
136 “ ~ 136 143 1 93 21 56 ~ 170 187 307 331
GIFTER - NO INFORMATION .. 2 - - 2 5 - - - 8 - 8 18 10 23
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES ••••• 1148 1 7 1156 2709 20 1061 278 2062 12 3413 8553 4589 11283
- 15 ... 1 _ 1 1 - 2 - 4 - 6 6 7 7
16 - 17 ... 14 - - 14 15 3 21 2 59 1 83 84 100 102
18 - 19 ... 29 - - 29 41 2 18 8 74 1 101 126 132 171
20 - 29 ... 105 - - 105 260 1 75 34 250 - 359 903 465 1164
30 - 39 ... 133 - 2 135 596 4 130 34 269 1 434 1814 573 2415
4 0 - 4 9  ... 178 - - 178 659 2 242 62 415 - 719 2572 899 3233
50 - 59 ... 194 - - 194 441 3 259 56 401 3 719 1580 916 2024
60 - 64 ... 140 1 2 143 240 2 95 35 196 - 328 533 473 775
6 5 - 6 9  ... 99 - - 99 137 - 67 19 138 - 224 338 323 475
70 - 74 ... 81 - 3 84 106 2 57 13 109 3 182 248 268 356
7 5 - 7 9  ... 74 - - 74 89 1 52 9 79 3 143 175 218 265
80 - ... 
EI TIETOA - INGA UPP-
92 “ 92 100 - 41 3 45 89 103 181 203
GIFTER - NO INFORMATION •• 8 - - 8 24 - 2 3 21 - 26 69 34 93
AHVENANMAA - ALAND
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 32 - - 32 37 9 60 8 92 - 160 247 201 293
- 15 ................. _ _ _ _ _ _ 1 _ - - 1 1 1 1
16 - 17 .................. - - - - - - 1 - 6 - 7 7 7 7
16 - 19 1 - - 1 1 - 1 - 9 - 10 12 11 13
20 - 29 •••••••..... . 2 - - 2 2 - 8 2 13 - 23 41 25 43
30 - 39 ................. 2 - - • 2 5 2 5 2 16 - 23 67 27 74
40 - 49 ••••••••••••..... 1 - - 1 1 - 6 - 14 - 20 27 21 28
50 - 59 •••••••••........ 2 - - 2 2 1 10 2 10 - 22 34 25 37
60 - 64 ....... •••••••••• 1 - - 1 1 - 11 - 2 - 13 16 14 17
65 - 69 .... . 6 - - 6 6 1 7 1 4 - 12 12 19 19
70 - 74 •.••••••......... 4 - - 4 4 1 4 1 7 - 12 13 17 18
75 - 79 4 - - 4 5 4 4 - 6 - 10 10 18 19
80 - ......... .
EI TIETOA - INGA UPP-
9 - - 9 10 “ 2 “ 4 ~ 6 6 15 16
GIFTER - NO INFORMATION .. - “ - “ “ ~ 1 “ 1 1 1 1
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER
0. KöPINGAR - URBAN COMMUNES 27 - - 27 30 - 38 8 72 118 194 145 224
— 15 ...».......»««.a. _ _ _ - - - - - - - - - - -
16 - 17 - - - - - - 1 - 6 - 7 7 7 .7
18 - 19 .................. 1 - - 1 1 - 1 - 8 - 9 11 10 12
20 - 29 •••••••.... . 2 - - 2 2 - 7 2 12 - 21 39 23 41
30 - 39 ............. . 1 - - 1 4 - 4 2 15 - 21 62 22 66
40 - 49 1 - - 1 1 - 5 - 12 - 17 23 16 24
50 - 59 ............ . 2 - - 2 2 - 5 2 8 - 15 23 17 25
60 - 64 •••••.••••••»••»• - - - - - - 5 - - - 5 6 5 6
65 - 69 .••••»••••••••••• 6 - - 6 6 - 4 1 1 - 6 6 12 12
70 - 74 4 - - 4 4 - 3 1 3 - 7 7 11 11
75 - 79 .».»»».»»».»..... 2 - - 2 2 - 2 - 5 - 7 7 9 9
80 - ........... ..... .
EI TIETOA - INGA UPP-
8 “ 8 8 “ 1 “ 1 2 2 10 10
GIFTER - NO INFORMATION •• - - - - “ - - 1 “ 1 1 1 1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES ••••• 5 - - 5 7 9 22 “ 20 “ 42 53 56 69
- 15 ..... . - _ _ - - 1 - - _ 1 1 1 1
16 — 17 - - - - - - - - - - - - - -
18 - 19 ............... .. - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1
20 - 29 ............ . - - - - - - 1 - 1 - 2 2 2 2
30 - 39 • •.... ....... . 1 - - 1 1 2 1 - 1 - 2 5 5 8
40 - 49 .............. . - - - - - - 1 - 2 - 3 4 3 4
50 - 59 ....... ...... . - - - - - 1 5 - 2 - 7 11 8 12
60 - 64 ’••••..... ....... 1 - - 1 1 - 6 - 2 - 8 10 9 11
65 - 69 ............ . - - - - - 1 3 - 3 - 6 6 7 7
70 - 74 •••••.•••........ - - - - - 1 1 - 4 - 5 6 6 7
75 - 79 .... ........ . 2 ~ - 2 3 4 2 - 1 - 3 3 9 10
80 - ..................
EI TIETOA - INGA UPP-
1 * - 1 2 1 “ 3 4 4 5 6
GIFTER - NO INFORMATION .. - - - - - - - - - - - - - -
20
JATK. - FORTS . - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4
HAMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 2282 2 5 2289
_ 15 3 _ _ 3
16 - 17 33 - - 33
16 - 19 68 - - 68
20 - 29 333 2 335
30 - 39 258 - - 258
*0 - *9 3*5 1 2 3*8
50 - 59 291 - 1 292
60 - 6* 197 1 - 198
65 — 69 176 - - 176
70 - 7* 183 - - 183
75 - 79 1*8 - - 1*8
80 - 2*3 - - 2*3
EI TIETOA. - INGA UPP-
6IFTER - NO INFORMATION .. * - - *
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 1357 - - 1357
- 15 ... _ - - -
16 - 17 ... 18 - - 18
18 - 19 ... ** - - **
20 - 29 ... 227 - - 227
30 - 39 • 160 - - 160
*0 - *9 ... 160 - - 160
50 - 59 ... 1*2 - - 1*2
60 - 6* ... 107 - - 107
65 - 69 ... 101 - - 101
70 - 7* ... 107 - - 107
75 - 79 ... 100 - - 100
80 - 189 - - 189
EI TIETOA - 
GIFTER - NO
INGA UPP- 




COMMUNES ... 925 2 5 932
- 15 ... 3 - - 3
16 - 17 ... 15 - - 15
1 8 — 19 ... 2* - - 2*
20 - 29 . . . 106 - 2 108
30 -  39 . . . 98 - - 98
*0 -  *9 . . . 185 1 2 188
50 -  59 . . . 1*9 - 1 150
60 -  6* . . . 90 1 - 91
65 -  69 . . . 75 - - 75
7 0 - 7 *  . . . 76 - - 76
75 -  79 . . . *8 - - *8
80 - 5* - - 5*
EI TIETOA -  
GIFTER -  NO
INGA UPP- 
INFORMATION . . 2 - _ 2
KYMEN LÄÄNI -  KYMMENE LAN 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1285... _ 2 1287
-  15 . . . _ _ _ _
16 -  17 . . . 22 - - 22
18 -  19 37 - - 37
20 -  29 . . . 176 - - 176
3 0 - 3 9  » . i 169 - - 169
* 0  -  *9 . . . 201 - 1 202
50 - 59 202 - - 202
60 - 6* . . . 117 -*• 1 118
65 - 69 . . . 115 - - 115
70 -  7* 113 - - 113
75 -  79 . . . 65 - - 65
80 -  . . . 68 - - 68
EI TIETOA -  
GIFTER -  NO
INGA UPP- 
INFORMATION . . - - _ -
KAUP. JA KAUPPALAT -  STADER 
0 .  KOPINGAR -  URBAN COMMUNES 879 - 1 880
-  15 . . . - _ _ _
16 -  17 . . . 19 - - 19
18 -  19 . . . 25 - - 25
20 -  29 . . . 129 - - 129
30 -  39 . . . 117 - - 117
*0 -  *9 . . . 133 - 1 13*
50 -  59 . . . 122 - - 122
6 0 - 6 *  . . . 86 - - 88
65 -  69 ... 77 - - 77
7 0 - 7 *  . . . 83 - - 83
75 -  79 . . . *6 - - *6
80 - . *0 - - *0
EI TIETOA -  
GIFTER -  NO
INGA UPP- 
1NF0RMATI0N . . - - - -
MAALAISKUNNAT 
MUNER -  RURAL
-  LANDSKOM- 
COMMUNES . . . *06 - 1 *07
-  15 . . . _ _
16 -  17 . . . 3 - - 3
18 -  19 . . . 12 - - 12
20 -  29 . . . *7 - - *7
3 0 - 3 9  . . . 52 - - 52
*0 -  *9 . . . 68 - - 68
5 0 - 5 9  . . . 80 - - 80
60 - 6* . . . 29 - 1 30
6 5 - 6 9  . . . 38 - - 38
70 -  7* . . . 30 - - 30
75 -  79 . . . 19 - - 19
80 -  . . . 28 - - 28
EI TIETOA -  
GIFTER -  NO
INGA UPP- 
INFORMATION . . _ _ - _
6 7 8 9 10 11 12 13 14
19 *362 1316 6297 22 11997 25795 1*305 30538
_ * _ 6 _ 10 10 13 17
5 119 10 210 - 339 3*7 377 390
2 113 23 262 - 398 *75 *68 578
1 538 220 1159 1 1918 **35 225* 5260
3 62* 2*2 1066 * 1936 653* 2197 7*79
3 92* 258 12*5 6 2*33 6523 278* 75*1
2 85* 21* 980 * 2052 360* 23*6 *159
1 *83 13* *9* - 1111 1581 1310 1901
1 308 61 33* 2 725 965 902 1202
_ 206 73 2*5 2 526 657 709 891
1 121 *5 152 2 320 385 *69 558
- 68 16 115 - 199 225 **2 *79
- - - 29 1 30 5* 3* 63
2 3298 989 *212 13 8512 17171 9871 19752
_ * , 5 9 9 9 9
- 89 e 1*5 - 2*2 2*9 260 269
- 90 17 193 - 300 358 3** *22
- *53 181 861 1 1*96 3353 1723 3928
1 *92 18* 793 2 1*71 *619 1632 5193
1 708 199 635 2 17** *107 1905 *503
- 620 160 58* * 1368 2105 1510 23*3
- 3*7 85 297 - 729 962 836 1120
_ 227 59 215 1 502 628 603 752
- 1** 61 151 1 357 *38 *6* 562
- 82 26 81 1 190 217 290 329
- *2 9 *3 - 9* 107 283 300
_ _ - 9 1 10 19 12 22
17 106* 327 2085 9 3*85 862* **3* 10786
_ 1 _ 1 1 * 8
5 30 2 65 - 97 98 117 121
2 23 , 6 69 - 98 117 12* 156
1 85 39 298 - *22 1082 531 1352
2 132 58 273 2 *65 1915 565 2286
2 216 59 *10 * 689 2*16 879 3036
2 23* 5* 396 - 68* 1*99 836 1816
1 136 *9 197 - 382 619 *7* 781
1 81 22 119 1 223 337 299 *50
_ 62 12 9* 1 169 219 2*5 329
1 39 19 71 1 130 168 179 229
- 26 7 72 105 118 159 179
- _ - 20 - 20 35 22 *1
16 1511 522 3923 9 5965 12327 7268 1*953
_ 3 3 _ 6 6 6 6
- 62 6 137 - 205 213 227 235
1 6* 6 172 - 2** 272 282 322
2 223 65 712 * 100* 2068 1182 2*85
2 21* 91 587 1 893 3009 106* 356*
1 31* 136 780 1 1233 316* 1*36 373*
3 297 112 62* 2 1035 162* 12*0 2199
2 1*6 *9 331 1 527 737 6*7 911
1 66 23 232 - 321 *35 *37 59*
2 80 15 187 - 282 3** 397 *92
1 30 11 98 - 139 160 205 2*1
1 9 * ** “ 57 6* 126 139
- 3 - 16 - 19 31 19 31
3 1073 *16 30*8 * *5*1 8929 5*2* 10662
_ 3 1 _ * * * *
- 51 5 106 - 162 166 161 187
1 *7 8 135 - 190 213 216 2*7
1 186 57 613 2 858 17*9 988 205*
1 162 68 *58 1 689 2172 607 25*2
- 210 115 578 - 903 2139 1037 2*9*
- 190 86 *53 1 730 1225 852 1*39
- 92 32 252 - 376 *85 *6* 611
- ** 21 186 - 251 330 328 *30
- 56 12 139 - 207 2*5 29Q 35*
- 25 8 83 - 116 13* 162 191
- 5 * 33 - *2 *5 82 89
- 2 - 11 - 13 20 13 20
13 *38 106 875 5 1*2* 3398 18** *291
_ _ _ 2 _ 2 2 2 2
- 11 1 31 - *3 *5 *6 *8
- 17 - 37 - 5* 59 66 75
1 37 6 99 2 1*6 319 19* *31
1 52 23 129 - 20* 837 257 1022
1 10* 23 202 1 330 1025 399 12*0
3 107 26 171 1 305 599 368 760
2 5* 17 79 1 151 252 163 300
1 22 2 *6 - 70 105 109 16*
2 2* 3 *8 - 75 99 107 138
1 5 3 15 - 23 26 *3 50
1 * - 11 “ 15 19 ** 50
















































































JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 40 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10 
1 2 5 4 5
MIKKELIN LÄÄNI - ST MICHELS LäN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL-... 1100 - 6 1106 2521
- 15 .......... . _ _ _ _
16 - 17 •••••••••••••.••• 20 - - 20 23
18 - 19 ••••.•••••••••••• 27 - - 27 33
20 - 29 117 - 1 118 257
30 - 39 121 - 1 122 476
40 - 49 160 - 1 161 615
50 - 59 181 - - 181 453
60 - 64 ••»•••••••••••••• 113 - 1 114 201
65 - 69 ............. . 108 - 1 109 171
70 - 74 ........ . 85 - - 85 116
75 - 79 65 - - 65 81
80 - 80 - - 80 89
EI TIETOA - INGA UPP- 
GIFTER - NO INFORMATION .. 3 - 1 4 6
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER 
0. KöfJINGAR - URBAN COMMUNES 268 -* - 268 562
— 15 - - - - -
16 - 17 5 - - 5 7
18 - 19 .... .......... . 11 - - 11 14
20 - 29 49 - - 49 125
30 - 39 •••••••.... . 38 - - 38 144
40 - 49 32 - - 32 83
50 - 59 ••••••••••••••••• 29 - - 29 51
60 - 64 •»••••••••••••••• 21 - - 21 31
65 - 69 ••••••••••••••••• 26 - ~ 26 36
70 - 74 •••••••••*••••••• 25 - - 25 32
75 - 79 17 - - 17 21
80 - • ................ 15 - - 15 18
EI TIETOA - INGA UPP- 
GIFTER - NO INFORMATION •• - - - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES ••••• 832 - 6 838 1959
- 15 ................. _ _ _ _ _
16 - 17 ....... . 15 - - 15 16
18 - 19 16 - - 16 19
20 - 29 ............ . 68 - 1 69 132
30 - 39 •••••••••••••••.• 83 - 1 84 332
40 - 49 148 - 1 149 532
50 " 59 152 - - 152 402
60 - 64 •••••••••».•••*... 92 - 1 93 170
65 - 69 82 - 1 83 135
70 - 74 ........... . 60 - - 60 84
75 - 79 ••••••»••••...... 48 - - 48 60
80 - 65 - - 65 71
EI TIETOA - INGA UPP- 
GIFTER - NO INFORMATION •• 3 - 1 4 6
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA 





- 15 ................. 1 _ _ 1 2
16 - 17 ................. 23 - - 23 26
18 - 19 .... . 22 - - 22 27
20 - 29 ............... . 109 - - 109 219
30 - 39 •••••»»•••••••••• 95 - - 95 371
40 - 49 ........ 165 - - 165 633
50 - 59 ................. 173 - - 173 459
60 - 64 • 104 - 1 105 204
65 - 69 80 - - 80 135
70 - 74 ••••.•••••••••••• 64 - - - 64 78
75 - 79 ........... . 52 - - 52 71
80 - 35 - - 35 39
EI TIETOA - INGA UPP- 
GIFTER - NO INFORMATION •• 5 - - 5 18
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 300 1 301 608
- 15 ............. . - _ _ _ _
16 - 17 ......... ...... . 6 - - 6 7
18 - 19 ........ ......... 6 - - 6 7
20 - 29 .... ........ 42 - - 42 101
30 - 39 ............. . 33 - - 33 116
40 - 49 •••••»••••••••••• 42 - - 42 111
50 - 59 .................. 51 - - 51 107
60 - 64 •••••••••»••••••• 23 - 1 24 34
65 - 69 ................. 25 - - 25 40
70 - 74 ........ 29 - - 29 34
75 - 79 ........... ...... 23 - - 23 29
80 - ..... . 20 - - 20 22
EI TIETOA - INGA UPP- 
GIFTER - NO INFORMATION •• - - - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES ••••• 628 - - 628 1674
- 15 ..... ........... 1 _ _ 1 2
16 - 17 ........... . 17 - - 17 19
18 - 19 16 - - 16 20
20 - 29 ............ . 67 - - 67 118
30 - 39 ............. . 62 - - 62 255
40 - 49 ........ 123 - - 123 522
50 - 59 .... ....... 122 - - 122 352
60 - 64 .......... . 81 - - 81 170
65 — 69 55 - - 55 95
70 - 74 ••••••••••••••••• 35 - - 35 44
75 - 79 .................. 29 - - 29 42
80 - .......... ....... 15 - - 15 17
EI TIETOA - INGA UPP- 


















































































9 10 11 12 13 14
2714 17 4148 10409 5257 12933
2 _ 3 3 3 3
113 1 138 140 158 163
111 - 161 175 188 208
453 1 628 1360 746 1617
413 1 640 2310 762 2786
564 2 907 3202 1088 3817
486 8 824 1892 1005 2345
229 1 344 609 458 810
135 1 209 335 319 507
93 1 131 178 217 295
64 1 93 117 159 199
38 - 56 63 136 152
13 - 14 25 18 31
1007 4 1656 3629 1924 4191
1 _ 1 1 1 1
44 1 63 65 68 72
56 - 93 101 104 115
235 1 342 739 391 864
165 1 276 879 314 1023
185 1 321 977 353 1060
132 - 237 449 266 500
59 - 107 163 128 194
43 - 84 109 110 145
47 - 64 74 89 106
25 - 43 47 60 68
15 25 25 40 43
1707 13 2492 6780 3333 8742
1 _ 2 2 2 2
69 - 75 75 90 91
55 - 68 74 84 93
218 - 286 621 355 753
248 - 364 1431 448 1763
379 1 586 2225 735 2757
354 8 587 1443 739 1845
170 l 237 446 330 616
92 1 125 226 209 362
46 1 67 104 128 189
39 1 50 70 99 131
23 “ 31 38 96 109
13 - 14 25 18 31
2068 6 3533 9513 4469 11802
2 _ 11 11 12 13
82 - 103 107 127 134
106 - 138 147 160 174
316 1 461 1011 570 1230
280 2 515 2093 612 2466
409 2 768 2961 933 3594
400 1 746 1881 920 2341
177 - 313 585 419 790
119 - 199 334 279 469
90 - 138 194 202 272
49 - 86 n e 139 190
33 - 49 64 85 104
5 - 6 7 11 25
719 3 1236 2804 1537 3412
1 _ 1 1 1 1
24 - 32 33 38 40
38 - 51 56 57 63
143 - 210 452 252 553
113 1 197 728 230 844
132 2 249 732 291 843
110 ' - 206 415 257 522
62 - 115 174 139 208
32 - 64 82 89 122
30 - 55 66 84 100
18 - 34 39 57 68
14 - 20 24 40 46
2 - 2 2 2 2
1349 3 2297 6709 2932 8390
1 _ 10 10 11 12
58 - 71 74 89 94
68 - 87 91 103 111
173 1 251 559 318 677
167 1 318 1365 382 1622
277 - 519 2229 642 2751
290 1 540 1466 663 1819
115 - 198 411 280 582
87 - 135 252 190 347
60 - 83 128 118 172
31 - 52 79 82 122
19 - 29 40 45 58
3 - 4 5 9 231
22
2. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1
KUOPION LXXNI - KUOPIO LXN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••• 1166
- 15    2
16 - 17 35
1 8 - 1 9      27
20 - 29 ••••••••••••••••• 153
30 - 39     159
4 0 - 4 9      186
50 - 59   192
60 - 64 •»»•••••••••••••• 114
65 - 69 106
70 - 74    82
75 - 79 •.••••••••••••••• 72
80 -      55
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• 3
KAUP. JA KAUPPALAT - STXDER 
0« KOPINGAR - URBAN COMMUNES 399
- 15 •••••••••••••••••
16 - 17 9
18 - 19 ••*»•»••••••••»•• 13
20 - 29 •.••••.•••••••••• 65
30 - 39 •••••••••••»••.•• 51
40 - 49 ••••••'••••••••••• 50
50 - 59 ••••••.•••••••••• 53
60 - 64 »••••»»»•••••»••• 33
65 - 69 •••••»••••»••»»•• 40
70 - 74 ••••••••••••••••• 34
75 - 79    26
80 - ................. 25
EI TIETOA - INGA UPP- 
GIFTER - NO INFORMATION
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES..... 787
- 15 2
16 - 17 •••••••»•»••••••• 26
18 - 19 14
20 - 29 •••»••••......   88
30 - 39 108
40 - 49 ••••••••••••••.•• 136
50 - 59 • 139
60 - 64 81
65 - 69 ••••••••••»•••••• 66
70 - 74 •••••»»•••••••••• 48
75 - 79 ••••••••••••••••• 46
80 - 30
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION .. 3
KESKI-SUOMEN LXXNI - MELLERSTA FINLANDS 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••• 1261
- 15 ........
16 - 17 ••••••••••••••••• 29
1 8 - 1 9      41
20 - 29 ••••••••••••••••• 152
30 - '39 151
40 - 49 • ••••••••••'•»•••• 230
50 - 59 •••••••••••••••.. 211
60 - 64 ••.•••••••••••••• 120
65 - 69 ••••••••••••••••• 103
70 - 74 »•••••••••••••••• 97
75 - 79 ••••••••••••••••. 69
80 - ••••••••••••••••• 57
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• 1
KAUP. JA KAUPPALAT - STXDER 
O. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 368
- 15 ««.•••*•»**••*••. —
16 - 17 6
18 - 19 ••••••••••••••••• 12
20 - 29 52
30 - 39 44
40 - 49 •••.••••••.•....  61
50 - 59 ................. 50
60 - 64 •»••••••••••••••• 34
65 - 69 ••»•••••••••*»••• 22
70 - 74 •»•••••.•••••••»• 37
75 - 79    28
80 - .......... .......  21
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• 1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES ••••• 893
- 15
16 - 17    23
1 8 - 1 9      29
20 - 29 ••••••••••••••••• 100
3 0 - 3 9  ••••••»••••••••*• 107
40 - 49 ••••••••••••••••• 169
50 - 59    161
60 - 64   86
65 - 69 .................  81
70 - 74 .............   60
75 - 79    41
80 -    36
EI TIETOA - INGA UPP- 
GIFTER - NO INFORMATION ••
2 3 4 5 6 1 8
8 1194 2959 6 1641 427
_ _ 2- 2 _ 6
- - 35 38 - 62 2
- 1 28 46 1 61 8
- 1 154 328 3 211 51
- 1 160 616 - 237 62
- 1 187 700 2 402 123
- 3 195 554 - 371 87
- - 114 235 - 149 44
- - 106 161 - 75 24
- 1 83 115 - 37 16
- - 72 94 - 23 8
- - 55 64 - 5 1
- - 3 6 - 2 1
“ 399 833 - 866 167
“
9 9 _ 46 1
- - 13 25 - 44 4
- - 65 154 - 159 34
- - 51 174 - 129 19
- - 50 126 - 186 39
- - 53 119 - 156 29
- - 33 64 - 65 14
- - 40 55 - 42 14
- - 34 45 - 26 8
- - 26 33 - 10 4
- - 25 29 - 3
- - - - - - 1
- 8 795 2126 6 775 260
_ _ 2 2 _ 6 _
- - 26 29 - 16 1
- 1 15 21 1 17 4
- 1 89 174 3 52 17
- 1 109 442 - 108 43
- 1 137 574 2 216 84
- 3 142 435 - 215 58
- - 81 171 - 84 30
- - 66 106 - 33 10
- 1 49 70 - 11 8
- - 46 61 - 13 4
- 30 35 - 2 1
- - 3 6 - 2 -
LXN
2 1 1264 3094 12 1224 428
_ _ _ _ 10 _
- - 29 33 1 36 3
- - 41 61 - 35 4
- - 152 397 4 123 64
- - 151 618 1 192 74
1 - 231 794 - 284 109
- 1 212 525 3 249 96
- - 120 218 1 113 39
- - 103 167 1 74 17
- - 97 131 - 49 11
- - 69 81 - 46 . 7
1 - 58 66 1 12 4
- - 1 3 - 1 -
- - 368 803 552 217
“
6 7 28 1
- - 12 18 - 28 2
- - 52 148 - 66 40
- - 44 151 - 76 39
- - 61 167 - 110 54
- - 50 119 - 101 45
— - 34 51 - 53 14
- - 22 34 - 41 8
- - 37 48 - 24 7
- - 28 33 - 22 4
- - 21 24 3 3
- _ 1 3 - - -
2 1 896 2291 12 672 211
_ - _ _ - 10 _
- - 23 26 1 8 2
- - 29 43 - 7 2
- -  . 100 249 4 57 24
- - 107 467 1 116 35
1 - 170 627 - 174 55
- 1 162 406 3 148 51
- - 86 167 1 60 25
- - 81 133 1 33 9
- . - 60 83 - 25 4
- - 41 48 - 24 3
1 - 37 42 1 • 9 1










































8 - 1 0
2824 13 4489




























































































































2. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4
VAASAN LÄÄNI - VASA LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 1289 3 15 1307
- 15 ................. 1 _ _ 1
16 - 17 • »............... 23 - 1 24
18 - 19 .......... . 42 - 1 43
20 - 29 .... . 175 1 2 178
30 - 39 .......m........ 151 - 1 152
40 ~ 49 ••••••••••••••••• 235 1 2 238
50 - 59 ................. 206 - 1 207
60 - 64 ••••••»•••••••••• 132 - 2 134
65 ~ 69 ................. 104 - 1 105
70 ~ 74 99 - 1 100
75 - 79 .••.••••••••••••• 54 1 1 56
80 - ........... . 66 - 2 68
El TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• 1 * - 1
KAUP. JA KAUPPALAT - STÄDER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 395 “ 5 400
- 15 ...................... - - - -
16 - 17 ............. 9 - 1 10
18 - 19 ••••••••••••••••• 9 - 1 10
20 - 29 ....................... 78 - - 78
30 “ 39 .•.»•»••••••••••• 52 - - 52
40 - 49 •••••••••••..... 48 - - 48
50 - 59 ................. 50 - 1 51
60 " 64 ........ ......... 41 - - 41
65 - 69 ......... 41 - - 41
70 - 74 ....•••••*•••••••• 27 - 1 28
75 - 79 •••••••••••••••.• 12 - 1 13
80 - ..................... 28 - - 28
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION .. ~ - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOH-
MUNER - RURAL COMMUNES • •••• 894 3 10 907
- 15 ...................... 1 - - 1
16 - 17 ...... . 14 - - 14
18 - 19 •.••••••••••••••• 33 - - 33
20 - 29 .................. 97 1 2 100
30 - 39 .................. 99 - 1 100
40 ~ 49 ••••••••••••••••• 187 1 2 190
50 - 59 ••••«•»»».... . 156 - - 156
60 - 64 .... ........ . ... 91 - 2 93
65 - 69 ••••••••••••••••• 63 - 1 64
70 - 74 •••••»•••••...... 72 - - 72
75 - 79 .m.............. 42 1 - 43
80 - ............ . 38 - 2 40
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION .. 1 1
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL-... 2042 1 6 2049
- 15 ................ 1 _ - 1
16 - 17 ........ 66 - - 66
18 - 19 .............. 80 - - 80
20 - 29 •••.••••••••••••• 247 1 1 249
30 - 39 ......... 254 - - 254
40 - 49 ••••••.............. 386 - 1 387
50 - 59 ••••••••••••••••• 401 - 3 404
60 - 64 ....................... 171 - 1 172
65 “ 69 ..................... 118 - - 118
70 - 74 ....... 132 - - 132
75 - 79 ...................... 92 - - 92
80 - ...................... 86 - - 86
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION .. 8 8
KAUP. JA KAUPPALAT - STÄDER
0. KOPINGAR - UR8AN COMMUNES 592 592
- 15 ....................... _ - - -
16 - 17 ................... 14 - - 14
18 - 19 ........... 32 - - 32
20 - 29 ............ 100 - - 100
30 - 39 ....................... 78 - - 78
40 - 49 ••••...•............ 86 - - 86
50 - 59 .................... 100 - - 100
60 " 64 ......... 46 - - 46
65 - 69 ................ 39 - - 39
70 - 74 ....................... 48 - - 48
75 - 79 * 21 - - 21
80 - ................. 28 - - 28
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• - - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES ...... 1450 1 6 1457
- 15 ....................... 1 _ _ 1
16 - 17 ••••••••••••...... 52 - - 52
18 - 19 ••••••••••••••••• 48 - - 48
20 - 29 ....................... 147 1 1 149
30 - 39 ........ 176 - - 176
40 - 49 ................. 300 - 1 301
50 ~ 59 ......... 301 - 3 304
60 - 64 ••••••••••....... . 125 - 1 126
65 - 69 ••••»•••••••••••• 79 - - 79
70 - 74 ................. 64 - - 84
75 - 79 ....................... 71 - - 71
80 ~ ....... 58 - - 58
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION • • 8 - - 8
6 7 8 9 10 11 12 13 14
17 2032 667 3479 25 6203 15187 7527 18556
_ 1 _ 5 _ 6 6 7 8
_ 47 9 130 2 188 190 212 217
1 62 11 168 1 242 279 286 336
3 249 99 547 2 897 2080 1078 2557
1 289 99 493 4 685 3387 1038 4071
•5 413 149 678 1 1241 4306 1484 5266
4 448 13« 622 4 1212 2707 1423 3214
- 196 62 273 5 536 886 670 1120
- 137 36 225 2 400 586 505 738
- 89 41 154 1 285 374 385 503
2 65 17 81 2 165 200 223 266
1 32 6 87 1 126 143 195 216
- 4 - 16 - 20 43 21 44
1 1159 374 1469 5 3007 6397 3408 7339
_ _ _ 2 _ 2 2 2 2
- 22 6 46 - 74 76 84 87
1 51 6 83 - 140 159 151 172
- 173 78 318 1 570 1295 648 1497
- 173 55 241 2 471 1532 523 1752
- 183 70 272 - 525 1490 573 1672
- 226 62 216 - 504 898 555 1010
- 111 29 92 1 233 318 274 389
87 29 85 1 202 279 243 332
66 24 52 - 142 176 170 209
- 47 10 27 - 84 102 97 117
* 20 5 32 - 57 67 85 97
_ - - 3 - 3 3 3 3
16 ’ 873 293 2010 20 3196 8790 4119 11217
_ 1 _ 3 _ 4 4 5 6
25 3 84 2 114 114 128 130
_ 11 5 85 1 102 120 135 164
3 76 21 229 1 327 785 430 1060
1 116 44 252 2 414 1855 515 2319
5 230 79 406 1 716 2816 911 3594
4 222 76 406 4 708 1809 868 2204
85 33 181 4 303 568 396 731
- 50 7 140 1 198 307 262 406
23 17 102 1 143 198 215 294
2 18 7 54 2 81 98 126 149
1 12 1 55 1 69 76 110 119
- 4 - 13 - 17 40 18 41
28 2577 846 5584 7 9014 25133 11091 30909
_ 16 1 6 _ 23 23 24 25
3 86 7 248 - 341 344 410 419
- 72 11 292 - 375 422 455 529
3 272 93 861 1 1227 2808 1479 3420
3 409 178 911 1 1499 6043 1756 7220
3 668 246 1153 2 2069 8012 2459 9682
4 580 167 995 1 1743 4670 2151 5795
3 182 56 388 1 627 1168 802 1534
3 143 41 291 1 476 767 597 981
1 76 26 227 - 329 448 462 639
3 37 15 104 - 156 201 251 317
2 31 4 75 - 110 139 198 245
_ 5 1 33 _ 39 88 47 103
6 1077 330 2339 - 3746 8655 4344 9983
_ _ 3 _ 3 3 3 3
2 40 3 115 - 158 158 174 175
- 42 5 140 - 187 217 219 264
1 157 55 411 - 623 1398 724 1651
- 164 64 415 - 643 2224 721 2548
1 237 87 444 - 768 2250 855 2486
- 206 68 367 - 641 1377 741 1585
2 91 15 146 - 252 404 300 480
- 76 13 120 - 209 287 246 337
- 35 11 93 - 139 171 187 232
- 19 7 47 - 73 89 94 111
" 10 2 31 - 43 54 71 68
_ - - 7 - 7 23 7 23
22 1500 516 3245 7 5268 16478 6747 20926
16 1 3 _ 20 20 21 22
1 46 4 133 - 183 186 236 244
- 30 6 152 - 188 205 236 265
2 115 38 450 1 604 1410 755 1769
3 245 114 496 1 856 3819 1035 4672
2 431 159 709 2 1301 5762 1604 7196
4 374 99 628 1 1102 3293 1410 4210
1 91 - 41 242 1 375 764 502 1054
3 67 28 171 1 267 480 349 644
1 41 15 134 - 190 277 275 407
3 18 8 57 - 83 112 157 206
2 21 2 44 - 67 85 127 157



















































































2. JATK. - FORTS. - CONT.^, -
KS. SIVU 10 - SE SIDÄ 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 u 1 4
LÄPIN LXXNI - LAPPLANOS' LXN
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL ••• 1225 1 3 1229 3601 12 1727 530 2639 6 4902 13097 6143 16710
~ 15 ••»••••••••••'•••• 1 _ _ 1 2 _ 4 - 1 - 5 6 6 8
16 - 17 32 - . 1 33 37 2 55 3 72 - 130 132 165 171
18 - 19 44 1 - 45 61 2 32 5 127 - 164 183 211 246
20 - 29 127 - - 127 315 - 122 36 382 2 542 1271 669 1586
30 - 39 •••••••••••••••»• 171 - - . 171 759 4 204 109 449 1 763 3191 938 3954
AO - 49 .....Y.Y..Y..Y.Y. 302 -. 1 303 1332 - 345 135 595 2 1077 4125 1380 5457
50 - 59 •••••••••••»••••. 164 - - 184 514 1 266 80 450 - 796 2043 981 2558
60 - 64 .*».......0 ...*. 72 - 1 73 166 - 153 44 203 1 401 721 474 687
65 - 69 .»Y»Y»YY. •»••»••• 103 - - 103 162 1 196 34 153 - 383 563 487 726
70 - 74 ••••••••••••»•••'• 71 - -. 71 102 1 193 46 95 - 334 454 406 557
75 - 79 48 - - 48 65 - 112 30 55 - 197 254 245 319
80 — ••»«»'•»••*»»»»*••
EI TIETOA - INGA UPP-
67 - 67 78 1 44 7 38 ~ 89 102 157 181
GIFTER - NO INFORMATION .. 3 - 3 8 1 1 19 ” 21 52 24 60
KAUP« JA KAUPPALAT - STXDER
0« KöPINGAR - URBAN COMMUNES 378 - - 378 785 1145 295 1246 4 2690 5251 3068 ' 6036
- 15 ............... _ _ _ _ _ 1 _ 1 _ 2 3 2 3
16 - 17 ................. 8 • - - 8 9 - 40 2 39 - 81 82 89 91
18 - 19 •••«•••••••••»»»• 13 - - . 13 19 - 24 3 60 - 87 103 100 122
20 - 29 ................. 50 - . - 50 120 - 84 25 227 2 338 743 388 863
30 - 39 56 - - 56 176 - 93 50 205 1 349 1155 405 1331
40 - 49 ................. 74 _ - 74 213 - 138 48 233 1 420 1161 494 1374
50 - 59 ................. 41 - - 41 71 - 146 44 161 - 351 587 392 658
60 - 64 m . . . . . . . . . . . . . . . 20 • - - 20 27 - 105 26 84 - 215 296 235 323
65 - 69 ••••••••••»•••••• 51 - . - 51 72 - 183 26 107 - 316 431 367 503
70 - 74 ..••••••••....... 25 - - 25 32 - . 186 37 67 - 290 389 315 421
75 — 79 ...... ... »Vv • » . 14 - . - 14 18 - 103 27 35 - 165 209 179 227
80 - ...........
EI TIETOA - INGA UPP-
26 ~ 26 28 “ 42 6 23 “ 71 80 97 106
GIFTER - NO INFORMATION •• - ~ “ - ,1 4 “ 5 12 5 12
MAALAISKUNNAT - LANOSKOM-
MUNER -RURAL COMMUNES • •••• 847 1 3 851 2816 12 582 235 1393 2 2212 7846 3075 10674
- 15 l _ 1 2 _ 3 - - 3 3 4 5
16 — 17 .*Y.YV.Y..Y.Y.Y*Y 24 - . 1 25 28 2 15 1 33 - 49 50 76 80
18- 19 ................. 31 1 - 32 42 2 8 2 67 - 77 80 111 124
20 - 29 ................. 77 - - 77 195 - 38 11 155 - 204 528 281 723
30 - 39 *»Y .Y. .Y.Y.Y.Y.YY 115 - - 115 583 4 111 59 244 - 414 2036 533 2623
40 — 49 ..YYY. ........... 228 - 1 229 1119 - 207 87 362 1 657 2964 886 4083
50 ~ 59 143 - - 143 443 1 120 36 289 - 445 1456 589 1900
60 - 64 • '• • • Y. Y V • YV ■' • #Y • 52 - 1 53 139 - 48 18 119 1 186 425 239 564
65 - 69 - • Y* .Y.Y.Y Y.Y • • • 52 - - 52 90 1 13 8 46 - 67 132 120 223
70 - 74 ••••••••••*•••••• 46 - - 46 70 1 7 9 28 - 44 65 91 136
75 - 79 34 - - 34 47 - 9 3 20 32 45 66 92
80 - . .Y.Y.Y.Y.Y.. Y..Y 
EI TIETOA - INGA UPP-
41 “ 41 50 1 2 1 15 “ 18 22 60 73
GIFTER - NO INFORMATION- 3 - - 3 8 - 1 - 15 “ 16 40 19 48
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2. HUOLTOAPUTAPAUKSET PERHEENPÄÄN IAN JA HUOLTOMUODON MUKAAN, LÄÄNEITTÄIN, PROSENTTEINA 
SOCIALHJÄLPSFALL ENLIGT HUVUDMANNENS ALDER OCH VÄRDFORM, LÄNSVIS,I PROCENT
CASES OF SOCIAL ASSISTANCE ACCORDING TO AGE OF HEAD OF FAMILY AND TO TYPE OF CARE. BY PROVINCES. IN PER CENT
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 100*0 100*0 100.0 100.0
_ 15 • • • • ■ • **• • • 0*1 _ - 0.1
16 - 17 • •••• • •• » 1*9 - 3.5 1.9
18 _ 19 • •••• • • . 2*9 9.1 3.5 2.9
20 - 29 • ••• 13*3 27.3 14.0 13.3
30 - 39 • •*• * • 12*2 - 10.5 12.1
AO - 49 • •••• • • • 16.1 27.3 15.8 16.1
50 - 59 • •••» • ••• • • 14*9 - 17.5 14.9
60 - 64 • * * * • • ••«. • 8*7 18.2 15.8 6.8
65 - 69 • • •.... 8*1 - 3.5 8.1
70 - 74 • •••• ... 7.5 - 8.8 7.5
75 - 79 • •••• • •• 6*3 9.1 1.8 6.2
80 - • •••• • •• 7.7 9.1 3.5 7.7
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION • • 0*3 - 1.8 0.3
KAUP. JA KAUPPALAT - STAOER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 0.0 _ 0.0
16 - 17 1.7 - 10.0 1.7
18 - 19» 2.9 - 10.0 2.9
20 - 29 ................. 16.1 100.0 10.0 16.1
30 - 39 12.4 - 10.0 12.4
40 - 49 12.9 - 10.0 12.9
50 - 59 12.1 - 20.0 12.1
60 - 64 7.7 - 10.0 7.7
65 - 69 8.4 - - 8.4
70 - 74 8.3 - 10.0 8.3
75 - 79 7.2 - 10.0 7.2
80
EI TIETOA - INGA UPP-
10.2 - - 10.2
GIFTER - NO INFORMATION •• 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
0.2 0.2
MUNER - RURAL COMMUNES ••••• 100.0 100.0
ooo ooo
- 15 ................. 0.1 _ - 0.1
16 - 17 ................. 2.2 - 2.1 2.2
18 - 19 ................. 2.9 10.0 2.1 2.9
20 - 29 ................. 10.6 20.0 14.9 10.6
30 - 39 ............... ... 11.9 - 10.6 11.9
40 - 49 ................. 19.2 30.0 17.0 19.2
50 - 59 ................. 17.7 - 17.0 17.6
60 - 64 ................. 9.7 20.0 17.0 9.7
65 - 69 ................. 7.8 - 4.3 7.8
70 - 74 ................. 6.8 - 8.5 6.8
75 - 79 ................. 5.4 10.0 - 5.4
80 - ................. 5.4 10.0 4.3 5.4
EI TIET-INGA UPPG-NO INF 
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LAN
0.4 — 2.1 0.4
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 0.1 - - 0.1
16 - 17 1.3 - - 1.3
18 - 19 2.1 - - 2.1
20 - 29 ...'. .Y.. ......... 15.4 100.0 33.3 15.4
30 - 39 12.1 - 33.3 12.1
40 - 49 11.9 - - 11.8
50 - 59 10.4 - 33.3 10.4
60 - 64 7.2 - - 7.2
65 - 69 8.1 - - 8.0
70 - 74 8.7 - - 8.7
75 - 79 9.5 - - 9.5
80 - 13.0 - - 13.0
EI TIET- INGA UPPG-NO INF 0.3 - - 0.3
KAUP* JA KAUPPALAT - STADER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 100.0 100.0 100.0 100.0


















TIET-INGA UPP G - NO INF 0.3 - - 0.3
SIITÄ -- DARAV - OF WHICH
100.0
0.0_ _ 0.7_ _ 1.6
14.1 _ _ 14.1
8.9 _ 8.9_ 9.0_ _ 9.0
_ _ 6.2_ 6.9
10.1 _ _ 10.1
12.2 _ _ 12.2_ _ 19.0
EI TIET-INGA UPPG-NO INF 0.1 _ - 0.1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM
100.0
1.3 _ _ 1.3
3.0 _ _ 3.0_ _ 15.0_ _ 14.230
14.7 _ 14.7
12.3 _ _ 12.3
8.0 _ - 8.0
J! _ _ 7.2_ _ 8.0
8.4 _ _ 6.4_ _ 7.6
EI TIET- INGA UPPG - NO INF 0.3 - - 0.3
5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.1 _ 0.2 0.0 0.1 _ 0.1 0.1 0.1 0.1
1 .0 9.4 2.5 0.7 3.3 4.3 2.7 1.3 2.6 1.2
1.8 6.3 2.5 1.4 4.4 2.1 3.4 1.7 3.3 1.8
14.0 10.6 11.7 13.5 17.9 13.5 15.1 15.1 14.8 14.9
20.5 13.8 14.6 16.4 16.6 12.8 15.9 24.0 15.3 23.4
24.5 11.3 20.1 21.1 20.1 16.3 20.2 26.8 19.5 26.4
15.0 15.6 19.3 17.9 16.3 22.0 17.6 15.6 17.1 15.5
6.6 6.3 9.8 9.3 7.5 7.8 8.6 5.8 8.6 6.0
5.2 5.6 7.6 6.7 5.4 7.1 6.4 3.9 6.6 4.1
4.3 6.3 5.9 5.9 3.9 7.1 4.9 2.7 5.3 3.0
3.2 10.0 3.7 4.4 2.3 5.7 3.1 1.6 3.6 1.9
3.7 5.0 2.0 2.6 1.6 0.7 1.9 0.9 2.8 1.4
0.3 - 0.1 0.1 0.5 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 o o o 100.0 100.0
0.0 _ 0.0 0.0 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
1.0 10.0 2.5 0.7 3.3 4.3 2.6 1.4 2.5 1.3
2.2 15.0 2.7 1.3 4.7 2.1 3.4 2.1 3.4 2. 1
20.1 10.0 13.0 14.9 21.2 21.3 17.0 19.2 16.9 19.3
21.8 10.0 14.5 15.6 18.3 21.3 16.4 25.1 15.9 24.7
17.2 15.0 18.2 19.3 19.2 17.0 18.8 22.5 18.1 21.6
11.0 5.0 17.6 16.7 14.1 14.9 15.9 13.2 15.4 12.9
5.8 10.0 10.0 8.8 6.7 2.1 8.3 5.7 8.2 5.7
5.7 - 8.4 7.4 5.2 6.4 6.8 4.4 7.0 4.6
5.2 10.0 6.8 6.8 3.6 6.4 5.3 3.2 5.7 3.5
4.2 10.0 4.1 5.1 2.0 2.1 3.3 1.9 3.8 2.2
5.6 5.0 2.1 3.3 1.3 - 1.9 l.l 3.0 1.7
0.2 - 0.1 0.0 0.3 2.1 0.2 0.2 0.2 0.2
100.0
ooo
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.1 _ 0.5 0.1 0.1 _ 0.2 0.1 0.2 0.1
0.9 9.3 2.3 0.8 3.5 4.3 2.9 1.1 2.8 1.1
1.5 5.0 1.9 1.4 4.1 2.1 3.2 1.3 3.1 1.4
9.6 10.7 8.4 9.5 13.1 9.6 11.4 9.8 11.3 9.7
19.6 14.3 14.8 18.6 14.2 8.5 14.8 22.6 14.1 21.9
29.6 10.7 25.4 26.4 21.3 16.0 22.9 32.5 22.0 31.8
17.7 17.1 23.8 21.2 19.4 25.5 20.8 19.0 20.1 18.7
7.2 5.7 9.5 10.7 8.7 10.6 9.1 6.0 9.2 6.3
4.8 6.4 5.5 4.9 5.6 7.4 5.5 3.2 6.0 3.6
3.6 5.7 3.5 3.5 4.4 7.4 4.1 2.0 4.7 2.4
2.6 10.0 2.6 2.3 2.7 7.4 2.7 1.2 3.3 1.5
2.3 5.0 1.6 0.7 2.0 1.1 1.8 0.8 2.6 1.1
0.4 - 0.2 0.1 0.8 - 0.6 0.4 0.5 0.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.1 _ 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
0.9 - 2.1 0.5 2.4 - 2.0 1.1 1.9 1.1
1.7 - 2.1 1.3 4.0 - 2.7 1.8 2.6 1.8
20.0 - 13.5 14.4 22.6 33.3 17.1 20.3 16.9 20.3
21.1 - 15.9 15.0 20.4 13.3 17.5 25.8 16.9 25.3
16.5 33.3 16.0 18.1 19.3 13.3 18.5 21.3 17.8 20.8
9.2 50.0 16.7 16.1 13.7 13.3 15.5 12.3 14.9 12.0
5.4 _ 9.8 9.0 6.0 - 8.2 5.7 8.1 5.6
5.6 - 8.2 7.2 4.4 13.3 6.6 4.3 6.7 4.5
5.8 16.7 6.9 7.5 3.1 13.3 5.6 3.5 5.9 3.8
5.8 - 4.1 6.1 2.0 - 3.6 2.2 4.3 2.6
7.6 - 2.5 4.7 1.5 - 2.5 1.5 3.6 2.1
0.6 - 0.1 - 0.5 - 0.2 0.2 0.2 0.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.1 _ 0.0 0.0 0.1 _ 0.0 0.0 0.0 0.0
0.9 - 2.1 0.5 2.5 - 2.0 1.2 1.9 1.1
1.6 - 2.2 1.3 4.1 - 2.7 1.9 2.6 1.8
21.1 _ 13.5 14.3 23.8 33.3 17.3 20.9 17.1 20.9
20.6 - 15.8 14.6 21.3 22.2 17.5 25.7 16.9 25.2
14.5 33.3 17.8 17.9 19.1 11.1 18.3 20.1 17.6 19.6
8.2 33.3 16.7 16.0 13.2 - 15.3 12.2 14.8 11.8
5.4 - 9.8 8.8 5.7 - 8.2 5.7 8.1 5.7
5.9 - 6.2 7.4 4.2 11.1 6.7 4.5 6.8 4.6
6.2 33.3 7.1 7.7 2.9 22.2 5.6 3.7 6.1 4.0
6.2 _ 4.1 6.4 1.6 - 3.7 2.3 4.3 2.7
8.8 - 2.6 5.0 1.1 - 2.5 1.5 3.7 2.2
0.5 - 0.1 - 0.5 - 0.2 0.2 0.2 0.3
100.0 - 100.0 100.0 100.0 ■- 100.0 100.0 100.0 100.0
0.1 _ 0.0 0.0 _ 0.0 0.0 0.0 0.6
0.5 _ 2.1 0.5 2.5 - 1.9 1.2 1.8 1.2
1.5 2.2 1.3 4.0 - 2*5 1.8 2.4 1.8
20.4 _ 13.7 14.0 25.0 - 16.9 21.1 16.6 21.0
15.6 - 15.8 14.2 21.4 - 17.0 24.5 16.3 23.7
11.3 _ 17.7 17.8 16.8 - 18.1 19.2 17.3 18.6
8.0 _ 16.7 15.7 13.3 - 15.6 12.6 15.0 12.2
5.4 _ 9.9 8.9 5.4 - 8.5 6.2 8.3 6.1
7.2 _ 8.2 7.6 4.5 - 7.1 5.0 7.2 5.2
7.8 7.1 6.1 2.8 - 6.1 4.2 6.5 4.5
8.8 _ 4.0 6.7 1.2 - 3.8 2.5 4.5 3.0
13.3 - 2.4 5.1 1.1 - 2.6 .1.7 4.0 2.6
0.1 - - - - - - - 0.0 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 loo.b 100.0 100.0
„ _ _ _ 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
0.7 - 2.9 1.0 1.8 - 2.1 0.9 2.0 0.9
2.1 _ 1.5 1.9 3.3 - 2.6 1.3 2.7 1.4
16.7 _ 13.3 15.9 17.6 33.3 16.2 17.0 15.9 16.9
22.4 _ 16.9 20.1 16.9 - 17.1 26.4 16.6 25.7
22.2 33.3 20.4 21.0 20.4 16.7 20.5 27.3 19.5 26.4
11.8 66.7 17.3 17.5 15.9 33.3 16.5 12.9 15.8 12.7
5.5 10.0 12.6 7.0 - 8.4 5.3 8.4 5.3
4.6 8.3 4.5 5.1 16.7 6.0 3.4 6.2 3.6
4.8 _ 4.2 3.6 4.3 - 4.2 2.3 4.8 2.7
4.5 - 3.6 1.6 3.8 - 3.6 1.8 4.4 2.2
4.1 - 1.5 0.3 3.0 - 2.3 1.1 3.2 1.6
0.7 - 0.1 - 0.7 - 0.5 0.3 0.4 0.4
4  1 0 2 8 3 —71/11
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2. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 5 4
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH BJORNEBORGS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 100.0
ooo 100.0 100.0
- 15 ................. 0.1 _ _ 0.1
16 - 17 ........... 1.3 - - 1.3
18 - 19 2.8 - - 2.8
20 - 29 ••••••••••••*•••• 13.8 - - 13.8
30 - 39 *......... . 12.5 - 28.6 12.5
40 - 49 ................ 14.3 - - 14.3
50 — 59 •••.«••«•••••••••• 15.1 - - 15.1
60 “ 64 •••*•••••••»••••• 9.3 100.0 28.6 9.4
65 “ 69 8.2 - - 8.1
70 - 74 6.7 - 42.9 6.8
75 - 79 ................. 6.5 - - 6.5
80 - •••••••«»«••»••••
EI TIETOA - INGA UPP-
8.9 ~ ~ 8.8
GIFTER - NO INFORMATION .. 0.4 “ - 0.4
KAUP. JA KAUPPALAT - STÄOER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 100.0 - 100.0
- 15 ................ 0.1 _ _ 0.1
16 - 17 • »......... . 1.4 - - 1.4
1 8 - 1 9 3.1 - - 3.1
20 - 29 ................. 17.6 - - 17.6
30 - 39 ............. 13.2 - - 13.2
40 - 49 ••••»•••••••••••• 13.4 - - 13.4
50 - 59 •.... . 13.7 - - 13.7
60 - 64 ....... ......... 7.0 - - 7.0
65 - 69 .... . 7.8 - - 7.8
70 - 74 ...... •••••••••• 6.4 - - 6.4
75 - 79 ................. 6.6 - - 6.6
80 - ••»»•••••••••••••
EI TIETOA - INGA UPP-
9.6 “ 9.6
GIFTER - NO INFORMATION •• 0.1 - - 0.1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES • •••• 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ....... . 0.1 _ 0.1
16 - 17 1.2 - - 1.2
18 - 19 ................. 2.5 — - 2.5
20 - 29 »••••••••••*»»••• 9.1 - - 9.1
30 - 39 •»•••••••••••»••• 11.6 - 28.6 11.7
40 - 49 15.5 - - 15.4
50 “ 59 ••••»•»•••••••••• 16.9 - - 16.8
bu — 12.2 100.0 28.6 12.4
65 - 69 •••••••••••••»•*• 8.6 - — 8.6
70 - 74 ................. 7.1 - 42.9 7.3
75 - 79 •••••••••••••»••• 6.4 - - 6.4
80 - ................•
EI TIETOA - INGA UPP-
8.0 “ “ 8.0
GIFTER - NO INFORMATION .. 0.7 - 0.7
AHVENANMAA - ALAND
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 100.0 - - 100.0
- 15 .*•••••.... . - - - -
16 - 17 •••.••••••••••••• - - - -
18 - 19 .•••••••••••••••'• 3.1 - - 3.1
20 - 29 6.3 - - 6.3
30 39 ••»»»•»•••••••••• 6.3 - - 6.3
40 - 49 3.1 - - 3.1
50 - 59 ................. 6.3 - - 6.3
60 - 64 ••••••••••.»••••• 3.1 - - 3.1
65 — 69 18.8 - - 18.8
70 - 74 • •'••••••••••••••• 12.5 - - 12.5
75 - 79 12.5 - - 12.5
80 - ....
EI TIETOA - INGA UPP-
28.1 - ~ 28.1
GIFTER - NO INFORMATION •• “ _ “
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 100.0 “ “ 100.0
— 15 - - - -
16 — 17 *.*«#..**..•«•*•* — — — —
18 - 19 3.7 - - 3.7
20 — 29 7.4 - - 7.4
3 0 - 3 9 3.7 - - 3.7
40 - 49 3.7 - - 3.7
50 - 59 7.4 - - 7.4
- - - -
22.2 - - 22.2
70 — 74 14.8 - - 14.8
75 - 79 *••••»•••••••»••• 7.4 - - 7.4
80 -
EI TIETOA - INGA UPP-
29.6 - — 29.6
GIFTER - NO INFORMATION •• “ ■
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES • .••• 100.0 ■ “ 100.0
- 15 ................. _ - - -
16 - 17 ................. - - - -
1 8 - 1 9  ............. - - - -
20 - 29 ............. - - - -
30 - 39 .....V ........... 20.0 - - 20.0
40 - 49 •»»••••.••••••••• - - - -
50 — 59 ................. — — — -
60 - 64 20.0 - - o o
65 - 69 .............. — - - -
70 - 74 • »•••................... - - - -
75 - 79 ••••••••••».............. 40.0 - - 40.0
80 - ........................
EI TIETOA - INGA UPP-
20.0 “ - 20.0
GIFTER - NO INFORMATION •• - - - -
5 6 7 8 9 10 11 12 15 14
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 o o o 100.0
0.1 _ 0.1 _ 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
0.7 12.0 1.6 0.9 2.4 6.7 1.9 1.0 1.8 0.9
2.1 12.0 1.4 1.3 3.8 13.3 2.6 1.5 2.7 1.6
15.3 4.0 7.5 12.0 17.2 - 12.9 14.4 13.0 14.6
22.5 16.0 11.1 14.2 16.2 6.7 14.0 23.1 13.8 23.0
21.1 8.0 17.2 19.0 20.1 6.7 18.8 24.7 18.0 24.0
13.8 12.0 21.3 17.4 16.6 26.7 18.5 15.7 17.9 15.3
6.8 8.0 11.7 11.9 8.0 - 9.9 6.8 9.8 6.8
5.3 - 10.7 10.3 6.2 - 8.4 5.3 8.3 5.3
3.9 12.0 6.2 6.1 4.2 20.0 6.0 3.5 6.2 3.6
3.5 12.0 6.0 4.7 2.8 20.0 4.3 2.4 4.7 2.6
4.4 4.0 3.1 2.0 1.8 - 2.3 1.3 3.6 1.9
0.5 - 0.0 0.2 0.5 - 0.3 0.4 0.3 0.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.1 _
oo
- - _ 0.0 0.0 0.0 0.0
0.8 - 1.5 0.9 2.1 - 1.7 0.9 1.7 0.9
2.6 20.0 1.3 0.8 3.9 33.3 2.5 1.5 2.6 1.7
21.0 - 7.6 11.9 20.2 - 13.9 16.8 14.5 17.4
22.9 - 10.8 14.8 18.1 - 14.6 24.3 14.4 24.0
17.9 - 15.3 18.1 20.1 33.3 17.9 21.5 17.2 20.9
11.4 - 20.3 16.6 14.9 33.3 17.4 14.0 16.8 13.6
4.6 - 12.7 11.7 7.1 - 10.0 7.1 9.5 6.7
5.6 - 12.1 11.3 5.9 - 9.2 6.1 8.9 6.0
3.9 20.0 9.1 6.5 3.6 - 6.3 3.8 6.3 3.8
3.6 40.0 6.3 5.2 2.2 - 4.3 2.5 4.7 2.7
5.2 20.0 2.9 2.2 1.6 - 2.2 1.3 3.4 1.9
0.2 - - - 0.2 - 0.1 0.1 0.1 0.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.0 _ 0.2 0.2 _ 0.2 0.1 0.2 0.1
0.6 15.0 2.0 0.7 2.9 8.3 2.4 1.0 2.2 0.9
1.5 10.0 1.7 2.9 3.6 8.3 3.0 1.5 2.9 1.5
9.6 5.0 7.1 12.2 12.1 - 10.5 10.6 10.1 10.3
22.0 20.0 12.3 12.2 13.0 8.3 12.7 21.2 12.5 21.4
24.3 10.0 22.8 22.3 20.1 - 21.1 30.1 19.6 28.7
16.3 15.0 24.4 20.1 19.4 25.0 21.1 18.5 20.0 17.9
8.9 10.0 9.0 12.6 9.6 - 9.6 6.2 10.3 6.9
5.1 — 6.3 6.6 6.7 - 6.6 4.0 7.0 4.2
3.9 10.0 5.4 4.7 5.3 25.0 5.3 2.9 5.8 3.2
3.3 5.0 4.9 3.2 3.8 25.0 4.2 2.0 4.6 2.3
3.7 - 3.9 1.1 2.2 - 2.6 1.2 3.9 1.8
0.9 - 0.2 1.1 1.0 - 0.8 0.8 0.7 0.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 1.7 _ _ _ 0.6 0.4 0.5 0.3
_ - 1.7 - 6.5 - 4.4 2.8 3.5 2.4
2.7 — 1.7 - 9.8 - 6.3 4.9 5.5 4.4
5.4 - 13.3 25.0 14.1 - 14.4 16.6 12.4 14.7
13.5 22.2 8.3 25.0 17.4 - 14.4 27.1 13.4 25.3
2.7 - 10.0 - 15.2 - 12.5 10.9 10.4 9.6
5.4 11.1 16.7 25*0 10.9 - 13.8 13.8 12.4 12.6
2.7 - 18.3 - 2.2 - 6.1 6.5 7.0 5.8
16.2 11.1 11.7 12.5 4.3 - 7.5 4.9 9.5 6.5
10.8 11.1 6.7 12.5 7.6 - 7.5 5.3 8.5 6.1
13.5 44.4 6.7 - 6.5 - 6.3 4.0 9.0 6.5
27.0 - 3.3 4.3 - 3.8 2.4 7.5 5.5
_ - - 1.1 - 0.6 0.4 0.5 0.3




8.3 : 5.9 3.6 4.8 3. I
3.3 2.6 - 11.1 - 7.6 5.7 6.9 5.4
6.7 - 18.4 25.0 16.7 - 17.8 20.1 15.9 18.3
13.3 - 10.5 25.0 20.8 - 17.8 32.0 15.2 29.5
3.3 13.2 - 16.7 - 14.4 11.9 12.4 10.7
6.7 - 13.2 25.0 11.1 12.7 11.9 11.7 11.2
- - 13.2 - - 4.2 3.1 3.4 2.7
20.0 - 10.5 12.5 1.4 - 5.1 3.1 8.3 5.4
13.3 - 7.9 12.5 4.2 - 5.9 3.6 7.6 4.9
6.7 - 5.3 - 6.9 - 5.9 3.6 6.2 4.0
26.7 - 2.6 - 1.4 - 1.7 1.0 6.9 4.5
_ - - - 1.4 - 0.8 0.5 0.7 0.4
100.0 100.0 100.0 - 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0
_ _ 4.5 - - - 2.4 1.8 1.4
_ — — — — — — — — —
_ _ - - 5.0 _ 2.4 1.9 1.8 1.4
_ 4.5 - 5.0 - 4.8 3.8 3.6 2.9
14.3 22.2 4.5 - 5.0 - 4.8 9.4 8.9 11.6
_ - 4.5 - 10.0 - 7.1 7.5 5.4 5.8
11.1 22.7 - 10.0 - 16.7 20.8 14.3 17.4
14.3 - 27.3 - 10.0 - 19.0 18.9 16.1 15.9
- 11.1 13.6 - 15.0 - 14.3 11.3 12.5 10.1
_ 11.1 4.5 - 20.0 - 11.9 11.3 10.7 10.1
42.9 44.4 9.1 - 5.0 - 7.1 5.7 16.1 14.5
28.6 - 4.5 15.0 - 9.5 7.5 8.9 8.7
_ _ _ _ _ _ _ _ - -
27
2. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 5 4
HAMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••• 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ••••••••••••.•••• 0.1 - 0.1
16 - 17 ....•••••••••••• 1.4 - - 1.4
18 - 19 ........... . 3.0 - - 3.0
20 - 29 ................. 14.6 -
oo* 14.6
30 - 39 •••••••••••..... 11.3 - 11.3
AO — 49 « 15.1 50.0 40.0 15.2
50 - 59 ..... ........ . 12.8 - 20.0 12.8
60 — 64 8.6 50.0 - 8.7
65 - 69 7.T - - 7.7
70 - 74 8.0 - - 8.0
75 - 79 •••••••••••.••••• 6.5 - - 6.5
80 - .................
EI TIETOA - INGA UPP-
10.6 “ 10.6
GIFTER - NO INFORMATION •• 0.2 - 0.2
KAUP. JA KAUPPALAT - STAOER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 100.0 “ * 100.0
- 15 ...... . - - - -
16 - 17 ••••••••••...... 1.3 - - 1.3
18 - 19 ..... . 3.2 - - 3.2
20 r 29 .......... . 16.7 - - 16.7
30 - 39 11.8 - - 11.8
40 - 49 11.8 - - 11.8
50 - 59 ....... . 10.5 - - 10.5
60 - 64 7.9 - - 7.9
65 - 69 ....... ........ 7.4 - - 7.4
70 - 74 ....... . 7.9 - - 7.9
75 - 79 ..... .......... 7.4 - - 7.4
80 - .......
EI TIETOA - INGA UPP-
13.9 - “ 13.9
GIFTER - NO INFORMATION •• 0.1 “ 0.1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES .... 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ............... . 0.3 _ _ 0.3
16 - 17 1.6 - - 1.6
18 — 19 .... 2.6 - - 2.6
20 - 29 ........ ...••••• 11.5 - 40.0 11.6
30 - 39 •••...•....... . 10.6 - - 10.5
40 — 49 - 20.0 50.0 40.0 20.2
50 - 59 ...... ....... . 16.1 - 20.0 16.1
60 — 64 ................. 9.7 50.0 - 9.8
65 - 69 ................. 8.1 - - 8.0
70 - 74 ...... ....... . 8.2 - - 8.2
75 - 79 ..... . 5.2 - - 5.2
80 - ..... ..........
EI TIETOA - INGA UPP-
5.8 - ” 5.8
GIFTER - NO INFORMATION • • 0.2 “ 0.2
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 100.0 - 100.0 100.0
- 15 .•••••.......... _ - - -
16 - 17 1.7 - - 1.7
16 - 19 ..... ..... . 2.9 - - 2.9
20 - 29 ..... ........... 13.7 - - 13.7
30 - 39 .... . 13.2 - - 13.1
40 - 49 15.6 - 50.0 15.7
50 - 59 ....... •••••.••• 15.7 - - 15.7
60 - 64 ...... . 9.1 - 50.0 9.2
65 - 69 8.9 - - 8.9
70 - 74 ...»......... . 6.8 - - 8.8
75 - 79 ................ 5.1 - - 5.1
80 - ...... ..... .
EI TIETOA - INGA UPP-
5.3 “ 5.3
GIFTER - NO INFORMATION *. -
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 100.0 - 100.0 100.0
- 15 ............. . - - - -
16 - 17 ...... ......... 2.2 - - 2.2
18 - 19 2.8 - - 2.8
20 - 29 ................. 14.7 - - 14.7
30 - 39 ..... . 13.3 - - 13.3
40 - 49 15.1 - 100.0 15.2
50 - 59 ................ 13.9 - - 13.9
60 - 64 .......... 10.0 - - 10.0
65 - 69 ........ . 8.8 - - 8.8
70 — 74 9.4 - - 9.4
75 - 79 ................ 5.2 - - 5.2
80 - ............... .
EI TIETOA - INGA UPP-
4.6 “ ~ 4.5
GIFTER - NO INFORMATION .. " - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES ..••• 100.0 - 100.0 100.0
- 15 ................ - - - -
16 - 17 ............... . 0.7 - - 0.7
18 - 19 ........... 3.0 - - 2.9
20 - 29 .............. . IL.6 - - 11.5
30 - 39 ................ 12.8 - - 12.8
40 - 49 ............. 16.7' - - 16.7
50 - 59 .......... 19.7 - - 19.7
60 - 64 ...... . 7.1 - 100.0 7.4
65 - 69 ............ . 9.4 - - 9.3
70 - 74 • •.... ......... 7.4 - - 7.4
75 - 79 ....... ....... * 4.7 - - 4.7
80 - ........... .
EI TIETOA - INGA UPP-
6.9 — 6.9
GIFTER - NO INFORMATION-•• - - - -
5 6 7 8 9 10 11 1 2 15 14
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 O o o 100.0
0.1 _ 0.1 _ 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.1
0.8 26.3 2.7 0.8 3.3 - 2.8 1.3 2.6 1.3
2.1 10.5 2.6 1.7 4.2 - 3.3 1.8 3.3 1.9
17.9 5.3 12.3 16.7 18.4 4.5 16.0 17.2 15.8 17.3
19.9 15.8 14.3 16.4 16.9 18.2 16.1 25.3 15.4 24.5
21.5 15.8 21.2 19.6 19.8 27.3 20.3 25.3 19.5 24.7
11.7 10.5 19.6 16.3 15.6 18.2 17.1 14.0 16.4 13.6
6.8 5.3 11.1 10.2 7.8 - 9.3 6.1 9.2 6.2
5.0 5.3 7.1 6.2 5.3 9.1 6.0 3.7 6.3 3.9
5.0 - 4.7 5.5 3.9 9.1 4.4 2.5 5.0 2.9
3.6 UI 2.8 3.4 2.4 9.1 2.7 1.5 3.3 1.8
5.4 - 1.6 1.2 1.8 “ 1.7 0.9 3.1 1.6
0.2 - - - 0.5 4.5 0.3 0.2 0.2 0.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ _ 0.1 _ 0.1 _ 0.1 0.1 O.T 0.0
0.8 - 2.7 0.8 3.4 - 2.8 1.5 2.6 1.4
2.5 - 2.7 1.7 4.6 - 3.5 2.1 3.5 2.1
22.3 - 13.7 18.3 20.4 7.7 17.6 19.5 17.5 19.9
22.2 50.0 14.9 18.6 18.8 15.4 17.3 26.9 16.5 26.3
15.3 50.0 21.5 20.1 19.8 15.4 20.5 23.9 19.3 22.8
9.2 - 18.8 16.2 13.9 30.8 16.1 12.3 15.5 11.9
6.1 - 10.5 8.6 7.1 - 8.6 5.6 8.5 5.7
4.8 - 6.9 6.0 5.1 7.7 5.9 3.7 6.1 3.8
4.8 - 4.4 6.2 3.6 7.7 4.2 2.6 4.7 2.8
4.3 - 2.5 2.6 1.9 7.7 2.2 1.3 2.9 1.7
7.5 1.3 0.9 1.0 - 1.1 0.6 2.9 1.5
0.1 - - - 0.2 7.7 0.1 0.1 0.1 0.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.3 _ _ _ 0.0 _ 0.0 0.0 0.1 0.1
0.8 29.4 2.8 0.6 3.1 - 2.8 1.1 2.6 1.1
1.7 11.6 2.2 1.8 3.3 - 2.8 1.4 2.8 1.4
12.5 5.9 8.0 11*9 14.3 - 12.1 12.5 12.0 12.5
17.2 11.8 12.4 17.7 13.1 22.2 13.3 22.2 12.7 21.2
28.9 11.8 20.3 18.0 19.7 44.4 19.8 28.0 19.8 28.2
14.7 11.8 22.0 16.5 19.0 - 19.6 17.4 18.9 16.8
7.5 5.9 12.8 15.0 9.4 - 11.0 7.2 10.7 7.2
5.2 5.9 7.6 6.7 5.7 11.1 6.4 3.9 6.7 4.2
5.1 - 5.8 3.7 4.5 11.1 4.8 2.5 5.5 3.1
2.8 5.9 3.7 5.8 3.4 11.1 3.7 1.9 4.0 2.1
2.8 " 2.4 2.1 3.5 3.0 1.4 3.6 1.7
0.3 - - - 1.0 - 0.6 0.4 0.5 0.4
100.0
ooo
o o o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 0.2 _ 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
0.6 - 4.1 1.1 3.5 - 3.4 1.7 3.1 1.6
1.9 6.3 4.2 1.5 4.4 - 4.1 2.2 3.9 2.2
15.9 12.5 14.8 12.5 18.1 44.4 16.8 16.8 16.3 16.6
21.2 12.5 14.2 17.4 15.0 11.1 15.0 24.4 14.6 23.8
21.8 6.3 20.8 26.4 19.9 11.1 20.7 25.7 19.8 25.0
14.3 18.8 19.7 21.5 15.9 22.2 17.4 14.8 17.1 14.7
6.6 12.5 9.7 9.4 8.4 11.1 8.8 6.0 8.9 6.1
6.1 6.3 4.4 4.4 5.9 - 5.4 3.5 6.0 4.0
5.6 12.5 5.3 2.9 4.8 - 4.7 2.6 5.5 3.3
3.1 6.3 2.0 2.1 2.5 - 2.3 1.3 2.8 1.6
2.8 6.3 0.6 0.8 1.1 - 1.0 0.5 1.7 0.9
- - 0.2 - 0.4 - 0.3 0.3 0.3 0.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ _ 0.3 _ 0.0 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
1.1 - 4.8 1.2 3.5 - 3.6 1.9 3.3 1.8
1.9 33.3 4.4 1.9 4.4 - 4.2 2.4 4.0 2.3
17.6 33.3 17.3 13.7 20.1 50.0 18.9 19.6 18.2 19.3
21.3 33.3 15.1 16.3 15.0 25.0 15.2 24.3 14.9 23.8
20.5 - 19.6 27.6 19.0 - 19.9 24.0 19.1 23.4
12.4 - 17.7 20.7 14.9 25.0 16.1 13.7 15.7 13.5
7.3 - 8.6 7.7 8.3 - 8.3 5.4 8.6 5.7
5.8 - 4.1 5.0 6.1 - 5.5 3.7 6.0 4.0
6.3 - 5.2 2.9 4.6 - 4.6 2.7 5.3 3.3
3.3 - 2.3 1.9 2.7 - 2.6 1.5 3.0 1.6
2.5 0.5 1.0 1.1 - 0.9 0.5 1.5 0.8
- - CMO - 0.4 - 0.3 0.2 0.2 0.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ _ _ _ 0.2 _ 0.1 0.1 0.1 0.0
0.3 - 2.5 0.9 3.5 - 3.0 1.3 2.5 1.1
1.8 - 3.9 - 4.2 - 3.8 1.7 3.6 1.7
12.6 7.7 8.4 7.5 11.3 40.0 10.3 9.4 10.5 10.0
20.9 7.7 11.9 21.7 14.7 - 14.3 24.6 13.9 23.8
24.3 7.7 23.7 21.7 23.1 20.0 23.2 30.2 21.6 28.9
18.0 23.1 24.4 24.5 19.5 20.0 21.4 17.6 21.0 17.7
5.2 15.4 12.3 16.0 9.0 20.0 10.6 7.4 9.9 7.0
6.6 7.7 5.0 1.9 5.3 - 4.9 3.1 5.9 3.8
4.2 15.4 5.5 2.8 5.5 - 5.3 2.9 5.8 3.2
2.6 7.7 1.1 2.8 1.7 - 1.6 0.8 2.3 1.2
3.4 7.7 0.9 - 1.3 - 1.1 0.6 2.4 1.2
- - 0.2 - 0.6 - 0.4 0.3 0.3 0.3
28
JATK. - FORTS. - 
KS. SIVU 10 - SE
MIKKELIN LÄÄNI -
CONT.
SIDA 10 - SEE PAGE 10 
1
ST MICHELS LÄN
2 5 4 5 6 7 e 9 10 11 12 13 14
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 100.0 - 100.0
ooo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ... * _ _ _ _ _ _ 0.1 _ 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
16 - 17 ... 1.8 - - 1.8 0.9 - 1.8 1.2 4.2 5.9 3.3 1.3 3.0 1.3
18 - 19 2.5 - - 2.4 1.3 - 4.3 0.9 4.1 - 3.9 1.7 3.6 1.6
20 - 29 ... 10.6 - 16.7 10.7 10.2 - 11.8 13.8 16.7 5.9 15.1 13.1 14.2 12.5
30 - 39 ... 11.0 - 16.7 11.0 18.9 - 14.9 19.5 15.2 5.9 15.4 22.2 14.5 21.5
AO — 49 ... 16.4 - 16.7 16.4 24.4 - 24.2 23.7 20.8 11.8 21.9 30.8 20.7 29.5
50 - 59 ... 16.5 - - 16.4 18.0 - 23.7 21.9 17.9 47.1 19.9 18.2 19.1 18.1
60 - 64 ... 10.3 - 16.7 10.3 8.0 - 8.0 8.1 8.4 5.9 8.3 5.9 8.7 6.3
6 5 - 6 9  ... 9.8 - 16.7 9.9 6.8 33.3 4.9 6.0 5.0 5.9 5.0 3.2 6.1 3.9
70 - 74 ... 7.7 — - 7.7 4.6 33.3 2.9 1.8 3.4 5.9 3.2 1.7 4.1 2.3
75 - 79 ... 5.9 - 5.9 3.2 33.3 2.1 1.5 2.4 5.9 2.2 1.1 3.0 1.5
80 - ...
EI TIETOA - INGA UPP-
7.3 “ 7.2 3.5 1.2 1.5 1.4 ~ 1.4 0.6 2.6 1.2
GIFTER - NO INFORMATION •• 
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER
0.3 16.7 0.4 0.2 0.1 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 100.0 - - 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ... _ _ _ _ _ _ _ _ 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
1 6 - 1 7  ... 1.9 - - 1.9 1.2 - 3.2 1.4 4.4 25.0 3.8 1.8 3.5 1.7
18 - 19 ... 4.1 - - 4.1 2.5 - 7.0 1.4 5.6 - 5.6 2.8 5.4 2.7
2 0 - 2 9  ... 18.3 - - 18.3 22.2 - 15.7 19.0 23.3 25.0 20.7 20.4 20.3 20.6
30 - 39 ... 14.2 - - 14.2 25.6 - 15.9 21.1 16.4 25.0 16.7 24.2 16.3 24.4
4 0 - 4 9  ... 11.9 - - 11.9 14.8 - 21.3 19.7 18.4 25.0 19.4 26.9 18.3 25.3
5 0 - 5 9  ... 10.8 - - 10.8 9.1 - 16.5 15.6 13.1 - 14.3 12.4 13.8 11.9
60 - 64 ... 7.8 - - 7.8 5.5 - 6.8 9.5 5.9 - 6.5 4.5 6.7 4.6
6 5 - 6 9  ... 9.7 - - 9.7 6.4 - 6.2 6.8 4.3 - 5.1 3.0 5.7 3.5
7 0 - 7 4  • •• 9.3 - - 9.3 5.7 - 3.2 0.7 4.7 - 3.9 2.0 4.6 2.5
7 5 - 7 9  ... 6.3 - - 6.3 3.7 - 2.8 2.7 2.5 - 2.6 1.3 3.1 1.6
80 - ...
EI TIETOA - INGA UPP-
5.6 - 5.6 3.2 1.4 2.0 1.5 1.5 0.7 2.1 1.0




MUNER - RURAL COMMUNES ..... 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ... _ _ _ _ _ 0.2 _ 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
16 - 17 ... 1.8 - - 1.8 0.8 - 0.7 1.1 4.0 - 3.0 1.1 2.7 1.0
18 - 19 ... 1.9 - - 1.9 1.0 - 2.0 0.5 3.2 - 2.7 1.1 2.5 1.1
20 - 29 ... 8.2 - 16.7 8.2 6.7 - 8.5 9.7 12.8 - 11.5 9.2 10.7 8.6
3 0 - 3 9  ... 10.0 - 16.7 10.0 16.9 - 14.0 18.3 14.5 - 14.6 21.1 13.4 20.2
4 0 - 4 9  ••• 17.8 - 16.7 17.8 27.2 - 26.6 26.9 22.2 7.7 23.5 32.8 22.1 31.5
5 0 - 5 9  ... 18.3 - - 18.1 20.5 - 29.9 26.9 20.7 61.5 23.6 21.3 22.2 21.1
60 - 64 ... 11.1 _ 16.7 11.1 8.7 - 9.0 7.0 10.0 7.7 9.5 6.6 9.9 7.0
65 - 69 ... 9.9 - 16.7 9.9 6.9 33.3 3.8 5.4 5.4 7.7 5.0 3.3 6.3 4.1
7 0 - 7 4  ••• 7.2 - - 7.2 4.3 33.3 2.6 2.7 2.7 7.7 2.7 1.5 3.8 2.2
75 - 79 ... 5.8 - - 5.7 3.1 33.3 1.5 0.5 2.3 7.7 2.0 1.0 3.0 1.5
80 - •••
EI TIETOA - INGA UPP-
7.8 7.8 3.6 1.0 1.1 1.3 ~ 1.2 0.6 2.9 1.2
GIFTER - NO INFORMATION •• 
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA
0.4
KARELENS LÄN
16.7 0.5 0.3 0.2 0.8 0.6 0.4 0.5 0.4
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ... 0.1 _ 0.1 0.1 - 0.7 0.3 0. 1 - 0.3 0.1 0.3 0.1
1 6 - 1 7  ... 2.5 - - 2.5 1.1 14.3 1.7 0.6 4.0 - 2.9 1.1 2.8 1.1
18 - 19 ... 2.4 - - 2.4 1.2 - 2.7 0.8 5.1 - 3.9 1.5 3.6 1.5
20 - 29 ... 11.7 - - 11.7 9.6 - 10.0 9.4 15.3 16.7 13.0 10.6 12.8 10.4
30 - 39 ... 10.2 - - 10.2 16.3 28.6 15.6 17.0 13.5 33.3 14.6 22.0 13.7 20.9
4 0 - 4 9  ... 17.8 - - 17.8 27.7 - 25.0 23.0 19.8 33.3 21.7 31.1 20.9 30.5
5 0 - 5 9  ... 18.6 - - 18.6 20.1 14.3 23.2 24.9 19.3 16.7 21.1 19.8 20.6 19.8
6 0 - 6 4  ... 11.2 - 100.0 11.3 8.9 14.3 9.4 9.2 3.6 - 8.9 6.1 9.4 6.7
65 - 69 ... 8.6 - - 8.6 5.9 - 5.2 6.3 5.8 - 5.6 3.5 6.2 4.0
70 - 74 ... 6.9 - - 6.9 3.4 - 3.2 3.7 4.4 - 3.9 2.0 4.5 2.3
75 - 79 ... 5.6 - - 5.6 3.1 14.3 2.2 3.4 2.4 - 2.4 1.2 3.1 1.6
80 - ... 
EI TIETOA - INGA UPP-
3.8 “ “ 3.8 1.7 14.3 1.0 1.3 1.6 “ 1.4 0.7 1.9 0.9
GIFTER - NO INFORMATION •• 
KAUP. JA KAUPPALAT - STÄDER
0.5 0.5 0.8 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 100.0 - 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ... _ _ _ . _ _ _ _ 0.1 - 0.1 0.0 0.1 0.0
16 - 17 ... 2.0 - - 2.0 1.2 - 2.1 - 3.3 - 2.6 1.2 2.5 1.2
18 - 19 ... 2.0 - — 2.0 1.2 - 3.2 0.7 5.3 - 4.1 2.0 3.7 1.8
20 - 29 ... 14.0 - - 14.0 16.6 - 13.9 10.4 19.9 - 17.0 16.1 16.4 16.2
30 - 39 ... 11.0 - - 11.0 19.1 - 16.6 14.9 15.7 33.3 15.9 26.0 15.0 24. 7
4Q - 49 ... 14.0 _ - 14.0 18.3 - 22.9 20.9 18.4 66.7 20.1 26.1 18.9 24.7
5Ó - 59 ... 17.0 - - 16.9 *17.6 - 18.2 20.1 15.3 - 16.7 14.8 16.7 15.3
60 - 64 ... 7.7 - 100.0 8.0 5.6 - 9.7 11.9 8.6 - 9.3 6.2 9.0 6.1
6 5 - 6 9  ... 8.3 - - 8.3 6.6 - 6.1 6.7 4.5 - 5.2 2.9 5.6 3.6
70 - 74 ... 9.7 - - 9.6 5.6 - 4.5 6.0 4.2 - 4.4 2.4 5.5 2.9
7 5 - 7 9  ... 7.7 - - 7.6 4.8 - 2.4 5.2 2.5 - 2.8 1.4 3.7 2.0
80 - ... 
EI TIETOA - INGA UPP-
6.7 “ ~ 6.6 3.6 “ 0.5 3.0 1.9 “ 1.6 0.9 2.6 1.3




0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
MUNER - RURAL COMMUNES- ••••• 100.0 * - 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 o o P 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ... 0.2 _ 0.2 0.1 _ 1.1 0.4 0.1 - 0.4 0.1 0.4 0.1
16 - 17 ... 2.7 - - 2.7 l.l 14.3 1.4 1.2 4.3 - 3.1 1.1 3.0 1.1
18 - 19 ... 2.5 — - 2.5 1.2 — 2.4 0.8 5.0 - 3.8 1.4 3.5 1.3
20 - 29 ... 10.7 - - 10.7 7.0 - 7.9 8.9 12.8 33.3 10.9 8.3 10.8 8. 1
3 0 - 3 9  ... 9.9 - - 9.9 15.2 28.6 15.1 18.1 12.4 33.3 13.8 20.3 13.0 19.3
40 - -49 ... 19.6 - - 19.6 31.2 - 26.1 24.2 20.5 — 22.6 33.2 21.9 32.8
50 - 59 ... 19.4 - - 19.4 21.0 14.3 26.0 27.4 21.5 33.3 23.5 21.9 22.6 21.7
60 - 64 ... 12.9 - - 12.9 10.2 14.3 9.2 7.7 8.5 - 8.6 6.1 9.5 6.9
65 - 69 8.8 - - 8.8 5.7 - 4.7 6.0 6.4 - 5.9 3.6 6.5 4.1
70 - 74 ... 5.6 - - 5.6 2.6 - 2.4 2.4 4.4 - 3.6 1.9 4.0 2.1
75 - 79 ... 4.6 - - 4.6 2.5 14.3 2.2 2.4 2.3 - 2.3 1.2 2.8 1.5
80 - ...
EI TIETOA - INGA UPP-
2.4 “ “ 2.4 1.0 14.3 1.3 0.4 1.4 '
1.3 0.6 1.5 0.7
GIFTER -! NO INFORMATION •• 0.8 - - 0.8 1.1 - 0.1 - 0.2 - 0.2 0.1 0.3 0.3
29
2. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 100*0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 *100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 15 0*2 _ 0.2 0.1 _ 0.4 0.1 _ 0.2 0.1 0.2 -_0.1
16 _ 17 3*0 - - 2.9 1.3 - 3.8 0.5 4.6 16.7 4.0 1.6 3.8 1.5
18 19 .... . 2*3 _ 12.5 2.3 1.6 16.7 3.7 1.9 5.2 - 4.4 1.9 4.1 1.8
20 _ 29 12*9 - 12.5 12.9 11.1 50.0 12.9 11.9 16.3 16.7 14.9 12.3 14.5 12.1
30 _ 39 13.4 - 12.5 13.4 20.8 - 14.4 14.5 14.8 16.7 14.7 21.8 14.4 21.6
40 _ 49 15.7 - 12.5 15.7 23.7 33.3 24.5 28.8 19.9 16.7 22.1 30.7 20.9 29.4
50 _ 59 16.2 - 37.5 16.3 18.7 - 22.6 20.4 17.2 16.7 19.1 18.2 18.6 18.3
60 _ 64 9*6 - - 9.5 7.9 - 9.1 10.3 8.1 16.7 8.6 6.4 8.7 6.7
65 _ 69 8*9 - - 8*9 5.4 - 4.6 5.6 5.7 - 5.3 3.4 6.0 3.8
70 - 74 6.9 - 12.5 7.0 3.9 - 2.3 3.7 4.0 - 3.4 1.8 4.1 2.2
75 _ 79 6.1 - - 6.0 3.2 - 1.4 1.9 2.4 - 2.0 1.0 2.8 1.4
80 - 4.6 - - 4.6 2.2 - 0.3 0.2 1.4 - 1.0 0.5 1.6 0.8
EI TIETOA, - INGA UPP-
6IFTER - NO INFORMATION *. 0.3 - - 0.3 0.2 - 0.1 0.2 0.4 - 0.3 0.2 0.3 0.2
KAUP. Jfi KAUPPALAT - STADER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 100.0 - - 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0
-.15 ... _ _ _ _ _ _ _ _ 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
16 - 17 ... 2.3 - - 2.3 1.1 - 5.3 0.6 5.4 - 5.0 2.3 4.7 2.1
18 - 19 *.« 3.3 - - 3.3 3.0 - 5.1 2.4 5.9 - 5.4 2.7 5.1 2.7
2 0 - 2 9  ... 16.3 - - 16.3 18.5 - 18.4 20.4 20.4 - 19.7 19.5 19.3 19.4
30 - 39 ... 12.8 - - 12.8 20.9 - 14.9 11.4 16.8 - . 15.8 24.4 15.4 23.9
40 - 49 12.5 - - 12.5 15.1 - 21.5 23.4 19.5 - 20.4 25.3 19.3 24.0
50 - 59 ... 13.3 - - 13.3 14.3 - 18.0 17.4 13.5 - 15.3 13.6 15.0 13.6
6 0 - 6 4 8.3 - - 8.3 7.7 - 7.5 8.4 7.0 - 7.2 5.4 7.4 5.7
65 - 69 ... 10.0 - - 10.0 6.6 - 4.8 8.4 5.6 - 5.5 3.8 6.1 4.1
70 - 74 *.» 8.5 - - 8.5 5.4 - 3.0 4.8 2.7 - 2.9 1.6 3.7 2.1
75 - 79 ... 6.5 - - 6.5 4.0 - 1.2 2.4 1.8 - 1.6 0.9 2.3 1.3
80 - ... 6.3 - - 6.3 3.5 - 0.3 - 1.1 - 0.8 0.5 1.5 0.8
EI TIETOA - 
GIFTER - NO
INGA UPP- 




COMMUNES ..... 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ... 0.3 _ 0.3 0.1 _ 0.8 . 0.1 _ 0.3 0.1 0.3 0.1
16 - 17 ... 3.3 - - 3.3 1.4 - 2.1 0.4 3.9 16.7 3.0 1.1 3.1 1. 1
18 - 19 ... 1.8 - 12.5 1.9 1.0 16.7 2.2 1.5 4.5 - 3.5 1.3 3.2 1.2
20 - 29 ... 11.2 - 12.5 11.2 8.2 50.0 6.7 6.5 12.3 16.7 10.1 6.8 10.4 7.1
30 - 39 ... 13.7 - 12.5 13.7 20.8 - 13.9 16.5 12.9 16.7 13.6 19.8 13.6 20.0
40 - 49 ... 17.3 - 12.5 17.2 27.0 33.3 27.9 32.3 20.3 16.7 23.7 34.8 22.2 33.1
50 - 59 ... 17.7 - 37.5 17.9 20.5 - 27.7 22.3 20.7 16.7 22.9 21.7 21.7 21.4
60 - 64 ... 10.3 - - 10.2 8.0 - 10.8 11.5 9.1 16.7 9.9 7.2 9.9 7.4
65 - 69 ... 8.4 - - 8.3 5.0 - , 4.3 3.8 5.7 - 5.1 3.1 5.8 3.5
70 - 74 ... 6.1 - 12.5 6.2 3.3 - 1.4 3.1 5.2 - 3.9 2.0 4.4 2.3
75 - 79 ... 5.8 _ - 5.8 2.9 - 1.7 1.5 3.0 - 2.5 1.1 3t2 1.5
80 - ... 3.8 - - 3.8 1.6 - 0.3 0.4 1.7 ■ - 1.1 0.6 1.7 0.8
EI TIETOA - 
GIFTER - NO
INGA UPP- 
INFORMATION •• 0.4 _ _ 0.4 0.3 _ 0.3 - 0.5 - 0.4 0.3 0.4 0.3
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 100.0 100.0 100.0
ooo
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 _ _ _ _ _ 0.8 _ 0.2 - 0.4 0.1 0.3 0.1
16 - 17 2.3 - - 2.3 1.1 8.3 2.9 0.7 4.1 7.7 3.5 1.4 3.2 1.4
18 - 19 3.3 - - 3.2 2.0 - 2.9 0.9 4.9 - 3.9 1.7 3.8 1.8
20 - 29 12.1 - - 12.0 12.8 33.3 10.0 15.0 15.2 7.7 13.7 12.5 13.4 12.6
30 - 39 12.0 - - 11.9 20.0 8.3 15.7 17.3 13.3 - 14.3 22.4 13.8 21.9
40 - 49 16.2 50.0 - 18.3 25.7 - 23.2 25.5 20.9 23.1 22.0 30.6 21.1 29.5
50 - 59 16.7 - 100.0 16.8 17.0 25.0 20.3 22.4 17.5 30.8 18.8 17.4 18.4 17.3
60 - 64 9.5 - - 9.5 7.0 8.3 9.2 9.1 8.9 7.7 9.0 6.0 9.1 6.2
65 - 69 8.2 - - 8.1 5.4 6.3 6.0 4.0 5.4 15.4 5.5 3.3 6.1 3.8
70 - 74 7.7 - - 7.7 4.2 - 4.0 2.6 4.5 7.7 4.2 2.1 4.9 2.5
75 - 79 5.5 - - 5.5 2.6 - 3.8 1.6 2.7 - 2.9 1.4 3.4 1.6
80 - ................. 4.5 50.0 - 4.6 2.1 8.3 1.0 0.9 1.6 - 1.4 0.7 2.1 1.0
EI TIETOA 
GIFTER -
>- INGA UPP- 
NO INFORMATION .. 0.1 - - 0.1 0.1 - 0.1 - 0.7 - 0.5 0.3 0.4 0.3
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER 
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 100.0 - - 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ................. _ - - - - - - - - - - - - -
16 - 17 1.6 - - 1.6 0.9 - 5.1 0.5 4.1 50.0 4.0 1.9 3.6 1.7
18 - 19 3.3 - - 3.3 2.2 - 5.1 0.9 5.5 - 4.9 2.4 4.6 2.4
20 - 29 ................. 14.1 - - 14.1 18.4 - 12.0 18.4 20.1 - 17.5 17.5 16.9 17.7
30 - 39 12.0 - - 12.0 18.8 - 13.8 18.0 13.6 - 14.1 22.9 13.8 22.3
40 - 49 16.6 - - 16.6 20.8 - 19.9 24.9 18.7 - 19.8 25.2 19.2 24.5
50 - 59 13.6 - - 13.6 14.8 - 18.3 20.7 17.1 50.0 17.9 16.8 17.2 16.5
60 - 64 9.2 - - 9.2 6.4 - 9.6 6.5 8.8 - 8.8 5.7 6.8 5.8
65 - 69 6.0 - - 6.0 4.2 - 7.4 3.7 4.9 - 5.5 3.6 5.6 3.7
70 - 74 10.1 - - 10.1 6.0 - 4.3 3.2 3.8 - 3.9 2.0 4.9 2.7
75 - 79 7.6 - - 7.6 4.1 - 4.0 1.8 2.2 - 2.7 1.4 3.5 1.8
80 - 5.7 - - 5.7 3.0 - 0.5 1.4 1.1 - 1.0 0.5 1.7 0.9
EI TIETOA 
GIFTER -
,- INGA UPP- 
NO INFORMATION •• 0.3 - - 0.3 0.4 - - -
(M.O - 0.1 0.1 0.1 0.1
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOM- 
HUNER -  RURAL COMMUNES • » • • • 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
-  15 _ _ _ _ _ _ 1.5 _ 0.4 - 0.6 0.2 0.5 0.2
16 -  17 2.6 - - 2.6 1.1 8.3 1.2 0.9 4.1 - 3.1 1.2 3.0 1.2
18 -  19 3.2 - - 3.2 1.9 - 1.0 0.9 4.5 - 3.3 1.3 3.3 1.5
20 -  29 11.2 - - 11.2 10.9 33.3 8.5 11.4 12.0 9.1 11.0 9.5 11.2 9.9
30 -  39 12.0 - - 11.9 20.4 8.3 17.3 16.6 13.2 - 14.4 22.2 13.8 21.7
40 -  49 18.9 50.0 - 19.0 27.4 - 25.9 26.1 22.3 27.3 23.5 33.7 22.3 32.1
50 - 59 18.0 - 100.0 18.1 17.7 25.0 22.0 24.2 17.8 27.3 19.5 17.8 19.1 17.8
60 - 64 9.6 - - 9.6 7.3 8.3 8.9 11.8 9.0 9.1 9.2 6.2 9.3 6.4
65 - 69 9.1 - - 9.0 5.8 8.3 4.9 4.3 5.7 18.2 5.4 3.1 6.4 3.8
70 - 74 6.7 - - 6.7 3.6 - 3.7 1.9 4.9 9.1 4.4 2.1 5.0 2.5
75 - 79 4.6 - - 4.6 2.1 - 3.6 1.4 3.0 - 3.0 1.4 3.4 1.5
80 - . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0 50.0 - 4.1 1.8 8.3 1.3 0.5 2.0 - 1.7 0.8 2.3 1.1
EI TIETOA 
GIFTER -
- INGA UPP- 
NO INFORMATION » . _ _ _ - - - 0.1 - 1.1 - 0.8 0.5 0.6 0.4
30
2. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
VAASAN LÄÄNI - VASA LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 15 0.1 _ _ 0.1 0.1 _ 0.0 _ 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
16 - 17 1.8 - 6.7 1.6 0.8 - 2.3 1.3 3.7 8.0 3.0 1.3 2.8 1.2
18 - 19 3.3 - 6.7 3.3 1.7 5.9 3.1 1.6 4.8 4.0 3.9 1.8 3.8 1.8
20 - 29 13.6 33.3 13.3 13.6 14.1 17.6 12.3 14.8 15.7 8.0 14.5 13.7 14.3 13.8
30 - 39 11.7 - 6.7 11.6 20.4 5.9 14.2 14.8 14.2 16.0 14.3 22.3 13.8 21.9
AO - 49 ...««** 18.2 33.3 13.3 18.2 28.5 29.4 20.3 22.3 19.5 4.0 20.0 28.4 19.7 28.4
50 - 59 16.0 - 6.7 15.8 15.0 23.5 22.0 20.7 17.9 16.0 19.5 17.6 18.9 17.3
60 - 64 A . m m m 'm M.......... 10.2 - 13.3 10.3 7.0 - 9.6 9.3 7.8 20.0 8.6 5.8 8.9 6.0
65 - 69 8.1 - 6.7 8.0 4.5 ■ - 6.7 5.4 6.5 8.0 6.4 3.9 6.7 4.0
70 — 74 7.7 - 6.7 7.7 3.8 - 4.4 6.1 4.4 4.0 4.6 2.5 5.1 2.7
75 - 79 ................. 4.2 33.3 6.7 4.3 1.9 11.8 3.2 2.5 2.3 8.0 2.7 1.3 3.0 1.4
80 - 5.1 - 13.3 5.2 2.1 5.9 1.6 0.9 2.5 4.0 2.0 0.9 2.6 1.2
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION .. 0.1 - - 0.1 0.0 - 0.2 - 0.5 - 0.3 0.3 0.3 0.2
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 15 _ _ _ _ _ _ _ - 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
16 — 17 •.••••••...... 2.3 - 20.0 2.5 1.2 - 1.9 1.6 3.1 - 2.5 1.2 2.5 1.2
18 - 19 2.3 - 20.0 2.5 1.3 100.0 4.4 1.6 5.7 - 4.7 2.5 4.4’ 2.3
20 - 29 ••••••••••••••••• 19.7 - - 19.5 21.5 - 14.9 20.9 21.6 20.0 19.0 20.2 19.0 20.4
30 - 39 •................ 13.2 - - 13.0 23.4 - 14.9 14.7 16.4 40.0 15.7 23.9 15.3 23.9
40 - 49 .M*.....»..»»... 12.2 - - 12.0 19.3 - 15.8 18.7 16.5 - 17.5 23.3 16.8 22.8
50 - 59 12.7 - 20.0 12.8 11.9 - 19.5 16.6 14.7 - 16.8 14.0 16.3 13.8
60 - 64 »............ »V». 10.4 - - 10.3 7.5 - 9.6 7.8 6.3 20.0 7.7 5.0 8.0 5.3
65 - 69 10.4 - - 10.3 5.6 - 7.5 7.8 5.8 20.0 6.7 4.4 7.1 4.5
70 - 74 6.8 - 20.0 7.0 3.5 - 5.7 6.4 3.5 - 4.7 2.8 5.0 2.8
75 - 79 . . 3.0 - 20.0 3.3 1.6 - 4.1 2.7 1.8 - 2.8 1.6 2.8 1.6
80
EI TIETOA - INGA UPP-
7.1 “ “ 7.0 3.2 ~ 1.7 1.3 2.2 ~ 1.9 1.0 2.5 1.3
GIFTER - NO INFORMATION .. - - - - - - - - 0.2 - 0.1 0.0 0.1 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER •-RURAL COMMUNES ..... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
15 0.1 _ _ o.l 0.1 _ 0.1 _ 0.1 _ 0.1 0.0 O.l 0.1
16 - 17 1.6 - - 1.5 0.7 - 2.9 1.0 4.2 10.0 3.6 1.3 3.1 1.2
18 - 19 3.7 - - 3.6 1.8 - 1.3 1.7 4.2 5.0 3.2 1.4 3.3 1.5
20 - 29 ................. 10.9 33.3 20.0 11.0 11.3 16.8 8.7 7.2 11.4 5.0 10.2 8.9 10.4 9.4
30 - 39 11.1 - 10.0 11.0 19.2 6.3 13.3 15.0 12.5 10.0 13.0 21.1 12.5 20.7
40 - 49 20.9 33.3 20.0 20.9 32.1 31.3 26.3 27.0 20.2 5.0 22.4 32.0 22.1 32.0
50 - 59 ................. 17.4 - 17.2 16.2 25.0 25.4 25.9 20.2 20.0 22.2 20.6 21.1 19.6
60 - 64 10.2 - 20.0 10.3 6.6 - 9.7 11.3 9.0 20.0 9.5 6.5 9.6 6.5
65 - 69 7.0 - 10.0 7.1 4.1 - 5.7 2.4 7.0 5.0 6.2 3.5 6.4 3.6
70 - 74 .......M......... 8.1 - - 7.9 4.0 - 2.6 5.8 5.1 5.0 4.5 2.3 5.2 2.6
75 - 79 ................. 4.7 33.3 - 4.7 2.0 12.5 2.1 2.4 2.7 10.0 2.5 1.1 3.1 1.3
80 - .................
EI TIETOA - INGA UPP-
4.3 “ 20.0 4.4 1.7 6.3 1.4 0.3 2.7 5.0 2.2 0.9 2.7 1.1
GIFTER - NO INFORMATION •• 0.1 - - 0.1 0.0 - 0.5 - 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
OULUN LÄÄNI - ULEXBORGS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 100.0 100.0 100.0 o o o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ................. 0.0 _ _ 0.0 0.0 _ 0.6 0.1 0.1 - 0.3 0.1 0.2 0.1
16 - 17 ................. 3.2 - - 3.2 1.3 10.7 3.3 0.8 4.4 - 3.8 1.4 3.7 1.4
18 - 19 3.9 - - 3.9 1.9 - 2.8 1.3 5.2 - 4.2 1.7 4.1 1.7
20 - 29 ................. 12.1 100.0 16.7 12.2 10.6 10.7 10.6 11.0 15.4 14.3 13.6 11.2 13.3 11.1
30 - 39 12.4 - - 12.4 20.4 10.7 15.9 21.0 16.3 14.3 16.6 24.0 15.8 23.4
40 - 49 18.9 - 16.7 18.9 29.0 10.7 25.9 29.1 20.6 28.6 23.0 31.9 22.2 31.3
50 - 59 19.6 - 50.0 19.7 19.5 14.3 22.5 19.7 17.8 14.3 19.3 18.6 19.4 18.7
60 - 64 8.4 - 16.7 8.4 6.3 10.7 7.1 6.6 6.9 14.3 7.0 4.6 7.2 5.0
65 - 69 5.8 - - 5.8 3.7 10.7 5.5 4.8 5.2 14.3 5.3 3.1 5*4 3.2
70 - 74 6.5 - - 6.4 3.3 3.6 2.9 3.1 4.1 - 3.6 1.8 4.2 2.1
75 - 79 4.5 - - 4.5 2.0 10.7 1.4 1.8 1.9 - 1.7 0.8 2.3 1.0
80 - 4.2 - ~ 4.2 1.8 7.1 1.2 0.5 1.3 - 1.2 0.6 1.8 0.8
EI TIETOA 
GIFTER -
- INGA UPP- 
NO INFORMATION .. 0.4 - - ■ 0.4 0.3 - O.Z 0.1 0.6 - 0.4 0.4 0.4 0.3
KAUP. JA KAUPPALAT - STÄDER 
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 100.0 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 _ _ - _ _ _ _ - 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
16 - 17 2.4 - - 2.4 1.1 33.3 3.7 0.9 4.9 - 4.2 1.8 4.0 1.8
18 - 19 5.4 - - 5.4 3.6 - 3.9 1.5 6.0 - 5.0 2.5 5.0 2.6
20 - 29 16.9 - - 16.9 19.1 16.7 14.6 16.7 17.6 - 16.6 16.2 16.7 16.5
30 - 39 13.2 - - 13.2 24.5 - 15.2 19.4 17.7 - 17.2 25.7 16.6 25.5
40 - 49 14.5 - •- 14.5 17.8 16.7 22.0 26.4 19.0 - 20.5 26.0 19.7 24.9
50 - 59 16.9 - - 16.9 15.7 - 19.1 20.6 15.7 - 17.1 15.9 17.1 15.9
60 - 64 7.8 - - 7.8 5.6 33.3 8.4 4.5 6.2 - 6.7 4.7 6.9 4.8
65 - 69 6.6 - - 6.6 3.8 - 7.1 3.9 5.1 - 5.6 3.3 5.7 3.4
70 - 74 8.1 - - 8.1 4.6 - 3.2 3.3 4.0 - 3.7 2.0 4.3 2.3
75 - 79 3.5 - - 3.5 1.7 - 1.8 2.1 2.0 - 1.9 1.0 2.2 1.1
80 - 4.7 - - 4.7 2.6 - 0.9 0.6 1.3 - 1.1 0.6 1.6 0.9
EI TIETOA 
GIFTER -
- INGA UPP- 
NO INFORMATION •• -■ - - - - - - - 0.3 - 0.2 0.3 0.2 0.2
MAALAISKUNNAT - LANOSKOM- 
MUNER - RURAL COMMUNES ....Y 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ................. 0.1 _ 0.1 0.0 1.1 0.2 0.1 _ 0.4 0.1 0.3 0.1
16 - 17 ................. ^3¿6 - - 3.6 1.3 4.5 3.1 0.6 4.1 - 3.5 1.1 3.5 1.2
18 - 19 3.3 - - 3.3 1.4 - 2.0 1.2 4.7 - 3.6 1.2 3.5 1.3
20 - 29 10.1 100.0 16.7 10.2 8.1 9.1 7.7 7.4 13.9 14.3 11.5 8.6 11.2 8.5
30 - 39 12.1 - - 12.1 19.2 13.6 16.3 22.1 15.3 14.3 16.2 23.2 15.3 22.3
40 - 49 20.7 - 16.7 20*7 32.4 9.1 28.7 30.8 21.8 28.6 24.7 35.0 23.8 34.4
50 - 59 ................. 20.8 - 50.0 20.9 20.6 18.2 24.9 19.2 19.4 14.3 20.9 20.0 20.9 20.1
60 - 64 8.6 - 16.7 8.6 6.5 4.5 6.1 7.9 7.5 14.3 7.1 4.6 7.4 5.0
65 - 69 5.4 - - 5.4 3.6 13.6 4.5 5.4 5.3 14.3 5.1 2.9 5.2 3.1
70 - 74 5.8 - - 5.8 2.9 4.5 2.7 2.9 4.1 - 3.6 1.7 4.1 1.9
75 - 79 4.9 - - 4.9 2.1 13.6 1.2 1.6 1.8 - 1.6 0.7 2.3 1.0
80 - 4.0 - - 4.0 1.6 9.1 1.4 0.4 1.4 - 1*3 0.5 1.9 0.8
EI TIETOA 
GIFTER -
- ING/L UPP- 
NO INFORMATION •• 0.6 _ 0.5 0.3 - 0.3 0.2 0.8 - 0.6 0.4 0.6 0.4
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JATK. - FORTS 
KS. SIVU 10 -
LAPIN LIANI -
. - CONT.
SE SIDA 10 - SEE
LAPPLANDS LAN
PAGE 10 
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12 13 14
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••• 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 0.1 _ 0.1 0.1 _ 0.2 _ 0.0 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
1 6 - 1 7 2.6 _ 33.3 2.7 1.0 16.7 3.2 0.6 2.7 - 2.7 1.0 2.7 1.0
18 - 19 • •• 3.6 100.0 - 3.7 1.7 16.7 1.9 0.9 4.8 - 3.3 1.4 3.4 1.5
20 - 29 10.6 - - 10.3 8.7 - 7.1 6.8 14.5 33.3 11.1 9.7 10.9 9.5
30 - 39 16.0 _ - 13.9 21.1 33.3 11.8 20.6 17.0 16.7 15.6 24.4 15.3 23.7
60 - 69 26.7 - 33.3 26.7 37.0 - 20.0 25.5 22.5 33.3 22.0 31.5 22.5 32.7
50 - 59 15.0 _ - 15.0 14.3 8.3 15.4 15.1 17.1 - 16.2 15.6 16.0 15.3
60 - 66 5.9 - 33.3 5.9 4.6 - 8.9 6.3 7.7 16.7 8.2 5.5 7.7 5.3
65 - 69 8.6 _ - 8.4 4.5 8.3 11.3 6.4 5.8 - 7.8 4.3 7.9 4.3
70 - 76 5.8 - - 5.8 2.8 8.3 11.2 e¿7 3.6 - 6.8 3.5 6.6 3.3
75 - 79 3.9 - - 3.9 1.8 - 6.5 5.7 2.1 - 4.0 1.9 4.0 1.9
80 -
EI TIETOA INGA UPP-
5.5 - 5.5 2.2 8.3 2.5 1.3 1.4 — 1.8 0.8 2.6 1.1
GIFTER - NO INFORMATION .. 
KAUP. JA KAUPPALAT - STXOER
0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 100.0 - * 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 _ _ _ _ _ 0.1 _ 0.1 _ 0.1 0.1 0.1 0.0
t6 - 17 2.1' - - 2.1 1.1 - 3.5 0.7 3.1 - 3.0 1.6 2.9 1.5
18 - 19 3.6 - - 3.4 2.4 - 2.1 1.0 4.8 - 3.2 2.0 3.3 2.0
20 - 29 13.2 - - 13.2 15.3 - 7.3 8.5 16.2 50.0 12.6 14.1 12.6 14.3
30 - 39 16.6 - - 14.8 22.4 - 8.1 16.9 16.5 25.0 13.0 22.0 13.2 22.1
60 - 69 19.6 _ - 19.6 27.1 - 12.1 16.3 18.7 25.0 15.6 22.1 16.1 22.8
5 0 - 5 9 10.8 _ - 10.8 9.0 - 12.8 14.9 12.9 - 13.0 11.2 12.8 10.9
60 - 66 5.3 - - 5.3 3.4 - 9.2 8.8 6.7 - 8.0 5.6 7.7 5.4
6 5 - 6 9 13.5 _ - 13.5 9.2 - 16.0 8.8 8.6 - 11.7 8.2 12.0 8.3
70 - 76 6.6 - - 6.6 4.1 - 16.2 12.5 5.4 - 10.8 7.4 10.3 7.0
75 - 79 3.7 _ - 3.7 2.3 - 9.0 9.2 2.8 - 6.1 4.0 5.8 3.8
80 -
EI TIETOA INGA UPP-
6.9 - 6.9 3.6 3.7\ 2.0 1.8 2.6 1.5 3.2 1.8




0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
MUNER - RURAL COMMUNES •»••• 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10Ö.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0
- 15 0.1 _ _ 0.1 0.1 _ 0.5 _ - - 0.1 0.0 0.1 0.0
16 - 17 2.8 _ 33.3 2.9 1.0 16.7 2.6 0.4 2.4 - 2.2 0.6 2.5 0.7
18 —  19 3.7 100.0 - 3.8 1.5 16.7 1.4 0.9 4.8 - 3.5 1.0 3.6 1.2
20 - 29 9.1 - - 9.0 6.9 - 6.5 4.7 11.1 - 9.2 6.7 9.1 6.8
30 - 39 13.6 _ - 13.5 20.7 33.3 19.1 25.1 17.5 - 18.7 25.9 17.3 24.6
60 - 69 . 26.9 - 33.3 26.9 39.7 - 35.6 37.0 26.0 50.0 29.7 37.8 28.6 38.3
50 - 59 16.9 _ - 16.8 15.7 8.3 20.6 15.3 20.7 - 20.1 18.6 19.2 17.8
60 - 66 6.1 - 33.3 6.2 4.9 - 8.2 7.7 8.5 50.0 8.4 5.4 7.8 5.3
65 - 69 6.1 - - 6.1 3.2 8.3 2.2 3.4 3.3 - 3.0 1.7 3.9 2.1
70 - 76 5.6 _ - 5.4 2.5 8.3 1.2 3.8 2.0 - 2.0 0.8 3.0 1.3
75 - 79 6.0 - 4.0 1.7 - 1.5 1.3 1.4 - 1.4 0.6 2.1 0.9
80 -
EI TIETOA INGA UPP-
6.8 - ~ 4.8 1.8 8.3 0.3 0.4 1.1 ” 0.8 0.3 2.0 0.7
GIFTER - NO INFORMATION •• 0.6 - - 0.4 0.3 - 0.2 - 1.1 “ 0.7 0.5 0.6 0.4
2. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
K O K O  M A A  -  H E L A R I K E T  -  W H O L E C O U N T R Y
Y H T E E N S Ä  - S U M M A  -  T O T A L  . . 1 6 .3 0 .0 0 .0 1 6 .4 16 . 8 0 .1 3 0 .3 1 0 .0 4 3 .1 0 .1 8 3 .5 8 3 .2 1 0 0 .0 1 0 0 .0
-  15 1 1 .2 _ _ 1 1 .2 1 8 .1 _ 4 7 .2 2 .4 3 9 .2 - 8 8 .8 8 1 .9 1 0 0 .0 1 0 0 .0
16 -  17 1 2 .2 - 0 .1 1 2 .3 1 3 .2 0 .5 2 8 .7 2 .8 5 5 .5 0 .2 8 7 .2 8 6 .3 1 0 0 .0 1 0 0 .0
18 -  19 1 4 .2 0 .0 0 .1 1 4 .3 1 7 .1 0 .3 2 2 .7 4 .1 5 8 .5 0 .1 8 5 .4 8 2 .7 1 0 0 .0 1 0 0 .0
20 -  29 , , . . . . . . . . . . . . . . 1 4 .6 0 .0 0 .0 1 4 .7 1 5 .7 0 .1 2 4 .0 9 .1 5 2 .1 0 .1 8 5 .2 8 4 .3 1 0 0 .0 1 0 0 .0
30 -  39 1 3 .0 - 0 .0 1 3 .0 1 4 .7 0 .1 2 9 .0 1 0 .7 4 7 .1 0 .1 8 6 .8 8 5 .3 1 0 0 .0 1 0 0 .0
4 0  -  4 9 . . . . . . . . . . . . . . 1 3 .5 0 .0 0 .0 1 3 .5 1 5 .6 0 .1 3 1 .2 1 0 .8 4 4 .3 0 .1 8 6 .4 8 4 .4 1 0 0 .0 1 0 0 .0
50 -  59 1 4 .2 - 0 .1 1 4 .3 1 6 .1 0 .1 3 4 .1 1 0 .4 4 1 .0 0 .2 8 5 .6 8 3 .8 1 0 0 .0 1 0 0 .0
60  -  64 . , ...................... . 1 6 .6 0 .0 0 .1 1 6 .7 1 6 .6 0 .1 3 4 .6 1 0 .8 3 7 .7 0 .1 8 3 .2 8 1 .3 1 0 0 .0 1 0 0 .0
65 -  69 1 9 .9 - 0 .0 1 9 .9 2 0 .9 0 .1 3 4 .8 1 0 .1 3 4 .9 0 .1 8 0 .0 7 9 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
70 -  74 2 3 .1 - 0 .1 2 3 .2 2 4 .0 0 .2 3 3 .7 1 1 .1 3 1 .7 0 .2 7 6 .7 7 5 .9 1 0 0 .0 1 0 0 .0
75 -  79 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 .4 0 .0 0 .0 2 8 .4 2 8 .5 0 .4 3 1 .0 1 2 .2 2 7 .8 0 .2 7 1 .2 7 1 .2 1 0 0 .0 1 0 0 .0
80  - ......................... 4 4 .7 0 .0 0 .1 4 4 .8 4 3 .7 0 .2 2 1 .3 9 .3 2 4 .3 0 .0 5 4 .9 5 6 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
E I  T I E T O / - I N G A  U P P -
G I F T E R  - N O I N F O R M A T I O N  . 1 4 .3 - 0 .3 1 4 .6 1 8 .1 9 .4 1 .6 7 4 .0 0 .3 8 5 .4 8 1 .9 l q o . o 1 0 0 .0
K A U P . J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R
0 . K O P IN G A R U R B A N  C O M M U N E S 1 2 .7 0 .0 0 .0 1 2 .7 1 2 .7 0 . 0 3 5 .1 1 1 .8 4 0 .4 0 .1 8 7 .3 8 7 .3 1 0 0 .0 1 0 0 .0
-  15 1 0 .5 _ _ 1 0 .5 1 6 .3 _ 2 8 .9 2 .6 5 7 .9 - 8 9 .5 8 3 .7 1 0 0 .0 1 0 0 .0
16 -  17 8 .3 - 0 .1 6 .4 9 .1 0 .1 3 5 .3 3 .3 5 2 .7 0 .1 9 1 .5 9 0 .8 1 0 0 .0 1 0 0 .0
18 -  19 1 0 .8 - 0 .0 1 0 .8 1 3 .3 0 .1 2 7 .9 4 .7 5 6 .5 0 .0 8 9 .1 8 6 .6 1 0 0 .0 1 0 0 .0
2 0  -  29 ........................ 1 2 .0 0 .0 0 .0 1 2 .0 1 3 .3 0 .0 2 6 .9 1 0 .3 5 0 .7 0 .1 8 7 .9 8 6 .7 1 0 0 .0 1 0 0 .0
30  -  39 9 .9 - 0 .0 9 .9 1 1 .2 0 .0 3 2 .0 1 1 .5 4 6 .5 0 .1 9 0 .1 8 8 .8 1 0 0 .0 1 0 0 .0
40  -  49 9 .1 - 0 .0 9 .1 1 0 .0 0 .0 3 5 .3 1 2 .6 4 3 .0 0 .1 9 0 .9 9 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
50  -  59 1 0 .0 - 0 .0 1 0 .0 1 0 .9 0 .0 4 0 .1 1 2 .8 3 7 .1 0 .1 9 0 .0 8 9 .1 1 0 0 .0 1 0 0 .0
60 -  64 1 1 .9 - 0 .0 1 1 .9 1 2 .9 0 .0 4 2 .5 1 2 .6 3 2 .9 0 .0 8 8 .1 8 7 .1 1 0 0 .0 1 0 0 .0
65 -  69 1 5 .2 - - 1 5 .2 1 5 .7 - 4 2 .3 1 2 .4 3 0 .1 0 .1 8 4 .8 8 4 .3 1 0 0 .0 1 0 0 .0
7 0  -  74 1 8 .4 - 0 .0 1 8 .4 1 8 .9 0 .0 4 1 .9 1 4 .0 25 . 5 0 .1 8 1 .5 81 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
75 -  79 2 4 .0 - 0 .0 2 4 .0 2 3 .9 0 .1 3 8 .0 1 5 .9 2 1 .9 0 .0 7 5 .9 7 6 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
80 - 4 3 .8 - - 4 3 .8 4 3 .0 0 .0 2 5 .4 1 3 .2 1 7 .6 - 5 6 .1 5 7 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
E I  T I E T O A - I N G A  U P P -
G I F T E R  - N O I N F O R M A T I O N  . 1 1 .3 - “ 1 1 .3 1 4 .2 1 0 .5 1 .6 7 5 .8 0 .8 8 8 .7 8 5 .8 1 0 0 .0 1 0 0 .0
M A A L A IS K U N N A T -  L A N D S K O M -
MUNER -  RURAL C O M M U N E S  . . . . 2 2 .5 0 .0 0 .1 2 2 .7 2 1 .6 0 .3 2 2 .1 7 .0 4 7 .7 0 .2 7 7 .0 7 8 .2 1 0 0 .0 1 0 0 .0
-  15 1 1 .5 _ 1 1 .5 1 8 .9 _ 5 5 .2 2 .3 3 1 .0 - e e .5 8 1 .1 1 0 0 .0 1 0 0 .0
16 -  17 1 8 .1 - 0 .1 1 8 .2 1 9 .5 1 .1 1 8 .6 2 .0 5 9 .8 0.3 8 0 .7 7 9 .5 1 0 0 .0 1 0 0 .0
18 -  19 , . ............... ..... 2 0 .6 0 .1 0 .1 2 0 .7 2 4 .1 0 .5 1 3 .3 3 . 1 62 . 2 0 .1 7 8 .7 7 5 .4 1 0 0 .0 1 0 0 .0
20 -  29 . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 .2 0 .0 0 .1 2 1 .4 2 1 .3 0 .3 1 6 .5 5 .9 5 5 .7 0 .2 7 8 .3 7 8 .5 1 0 0 .0 1 0 0 .0
30  -  39 1 9 .0 - 0 .1 1 9 .1 1 9 .3 0 .3 2 3 .1 9 .2 4 8 .1 0 .1 8 0 .5 8 0 .6 1 0 0 .0 1 0 0 .0
40  -  49 . . ......................... . 1 9 .6 0 .0 0 .1 1 9 .7 2 0 .1 0 .2 2 5 .5 8 .4 4 6 .1 0 .2 8 0 .1 7 9 .6 1 0 0 .0 1 0 0 .0
50 -  59 1 9 .8 - 0 .1 1 9 .9 2 0 .5 0 .3 2 6 .2 7 .4 4 6 .0 0 .3 7 9 .8 7 9 .4 1 0 0 .0 1 0 0 .0
60  -  64 ............... ..... 2 3 .7 0 .1 0 .2 2 3 .9 2 4 .8 0 .2 2 2 .7 8 .1 4 4 .8 0 .3 7 5 .9 7 5 .1 1 0 0 .0 1 0 0 .0
65  -  69 2 9 .0 - 0 .1 2 9 .1 2 8 .9 0 .4 2 0 .1 5 .6 4 4 .5 0 .3 7 0 .5 7 0 .9 1 0 0 .0 1 0 0 .0
7 0  -  74 3 2 .8 - 0 .2 3 3 .0 3 2 .9 0.4 1 6 .6 5 .2 4 4 .5 0 .4 6 6 .6 6 6 .9 1 0 0 .0 1 0 0 .0
75  -  79 , . ......................... . 3 6 .9 0 .1 - 3 7 .0 3 6 .4 i . o 1 7 .5 4 . 8 3 9 .2 0 .5 6 2 .0 6 2 .6 1 0 0 .0 1 0 0 .0
80 - . . ........................ . 4 6 .5 0 .1 0 .2 4 6 .8 4 5 .1 0 .6 1 3 .5 1 .8 3 7 .2 0 .1 5 2 .6 5 4 .2 1 0 0 .0 1 0 0 .0
E I  T I E T O A - I N G A  U P P -
G I F T E R  i- N O I N F O R M A T I O N  . • 1 6 .1 - 0 .5 1 6 .5 2 0 .2 - 6 .7 1 .8 7 2 .9 - 6 3 .5 7 9 .8 1 0 0 .0 1 0 0 .0
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3. HUOLTOAPUTAPAUKSET PERHETYYPIN JA HUOLTOMUODON MUKAAN, LÄÄNEITTÄIN 
SOCIALHJÄLPSFALL ENLIGT FAMILJETYP OCH VARDFORM, LÄNSVIS
CASES OF SOCIAL ASSISTANCE ACCORDING TO TYPE OF FAMILY AND TO TYPE OF CARE, BY PROVINCES 
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
4
KOKO MAA - HELA Rl KET - WHOLE COUNTRY
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L . ............ 18723 11 57 18791
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN •••••»••••••••»••»• 4360 4 14 4378
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN .................... 72 . . 72
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN -UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••••••••• 2354 3 7 2364
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN 825 1 3 829
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 3089 3 6 3098
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN - 
WITH CHILDREN • •*Y. •••*• ••• •••» ••• 816 _ 1 817
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIPTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ••»••••••• 2550 7 2557
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••........... 4651 _ 19 4670
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 6 _ 6
KAUPUNGIT JA KAÙPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ••••••••••• 9146 1 10 9157
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ••••••••••••••••••• 2102 2 2104
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••••••••••• 32 _ _ 32
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••••••••• 1334 2 1336
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN • • •»•»•Y. ». «Y» • •••'•• 499 1 1 501
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 1953 1 1954
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••••....... 497 _ _ 497
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN *»•'••• .. . ... .. . .. .......... 1082 2 1084
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN • •••Y. ••••••••••• ».. 1646 _ 2 1648
YKSINÄISIÄ ALLÉ 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNOER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 1 1
MAALAISKUNNAT - LANOSKOHMUNER -
RURAL COMMUNES •••••:••••••••••••••••»• 9577 10 47 9634
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA -. 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN •»...... 2256 4 12 2274
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN - 
WITH CHILDREN ••'•'••••••»•••••••••V 40 _ _ 40
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ............. 1020 3 5 1028
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 326 _ 2 328
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 1136 3 5 1144
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN »«Y.Y* •••••••••••••• 319 1 320
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN 1468 5 1473
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 3005 _ 17 3022
YKSINÄISIÄ'ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 5 _ _ 5
UUDENMAAN LAANI - NYLANDS LAN 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 3524 1 3 3528
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILOREN •••••'•••••••••••••• 788 788
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN •••••»,••••••••••••• 9 _ _ 9
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••••••••• 602 602
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••••••••••• 193 1 _ 194
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILOREN 854 1 855
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN ••••••••••••...... 162 _ _ 162
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
c h i l d r e n .•......................... 358 358
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN ................... . 558 _ 2 560
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-0L0 CHILDREN ••
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
42749 160 34738 11466 49496 141 95841 212160 114792 255071
4378 86 9162 2853 17649 31 29695 29695 34159 34159
213 - 214 56 264 - 534 1681 606 1894
2364 66 3803 946 4647 13 9409 9409 11839 11839
1903 " 916 466 957 3 2342 5945 3171 7848
3096 6 6721 1698 6063 21 14503 14503 17607 17607
2487 1 4505 1180 3392 10 9087 29408 9905 31897
5114 1 2873 1246 5075 19 9213 18426 11771 23542
23185 - 6483 3018 11395 43 20939 102974 25609 126159
7 - 61 3 ‘ 54 1 119 119 125 126
17670 20 25341 8497 29235 47 63120 121447 72297 139137
2104 8 7762 2486 11614 9 21873 21873 23985 23985
96 - 104 27 109 - 240 697 272 793
1336 11 3152 824 2790 4 6770 6770 8117 8117
1122 - 603 343 542 1 1489 3593 1990 4715
1954 1 5492 1498 3840 9 10839 10839 12794 12794
1455 - 2580 831 2132 5 5548 17227 6045 18682
2168 - 1996 879 2627 2 5504 11008 6588 13176
7434 - 3642 1606 5558 17 10823 49406 12471 56840
1 - 10 1 23 - 34 34 35 35
25079 140 9397 2969 20261 94 32721 90713 42495 115934
2274 78 1400 365 6035 22 7822 7822 10174 10174
117 - 110 29 155 - 294 984 334 1101
1028 55 651 122 1857 9 2639 2639 3722 3722
781 - 313 123 415 2 853 2352 1181 3133
1144 5 1229 200 2223 12 3664 3664 4813 4813
1032 1 1925 349 1260 5 3539 12181 3860 13215
2946 1 877 367 2448 17 3709 7418 5183 10366
15751 - 2841 1412 5837 26 10116 53568 13138 69319
6 - 51 2 31 1 85 85 90 91
6345 6 13165 4778 11107 15 29065 52579 32599 58930
788 3 4658 1637 4746 2 11043 11043 11834 11834
29 - 45 11 54 - 110 338 119 367
602 2 1671 563 1037 1 3272 3272 3876 3876
422 - 294 173 214 - 681 1578 875 2000
855 1 2704 911 1307 3 4925 4925 5781 5781
446 - 1231 349 752 1 2333 6996 2495 7442
716 - 856 404 905 1 2166 4332 2524 5048
2487 - 1704 730 2081 7 4522 20082 5082 22569
_ 2 _ 11 _ 13 13 13 13
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1 2 5 4
UUDENMAAN LXXNI - NYLANDS LXN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXD6R OCH
3. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ••••••••••• 2762 1 3 2766
YKSINXISIX MIEHIX ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN............ ....... 595 595
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN .................... 6 _ _ 6
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN.... ........ 507 507
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 160 1 _ 161
MUITA YKSINXISIX NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 734 1 735
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN.................... 121 _ _ 121
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN............................ 258 258
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN •••••••••••••••.••.. 381 _ 2 383
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN *
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• _ _ _ _
SIITX - DXRAV - OF WHICH 
HELSINKI - HELSINGFORS ........... . 2003 - - 2003
YKSINXISIX MIEHIX ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILOREN ................... 404 404
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN ..................... 4 _ _ 4
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN •*••••••••»•• 437 437
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 96 _ _ 96
MUITA YKSINXISIX NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANORA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 630 630
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••••••.•••• 69 _ 69
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ....... .............. . 178 178
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ..................... 185 _ _ 185
YKSINXISIX AtLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• - - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES............. .......... 762 - - 762
YKSINXISIX MIEHIX ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ......... ........ 193 193
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN .......... . 3 . _ 3
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••••••••• 95 95
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ............ . 33 _ . 33
MUITA YKSINXISIX NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILOREN 120 120
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN .......... ....... 41 41
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILOREN .................... ........ 100 100
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 177 177
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN ••
TURUN JA PORIN LXXNI - ABO OCH BJORNEBORGS 
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL ••••••••••••.
LXN
2569 1 7 2577
YKSINXISIX MIEHIX ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILOREN .... . 617 1 1 619
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN .............. . 10 10
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN 373 2 375
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN .... . 121 121
MUITA YKSINXISIX NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 390 2 392
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ................... 141 . 141
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ......... ................... 355 355
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN..... . 560 _ 2 562
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-0L0 CHILDREN •• 2 2
6 7 6 9 10 11 12 13 14
3 12038 4469 8921 9 2£437 44040 28206 48752
1 4448 1585 4063 - 10096 10096 10692 10692
- 40 8 36 - 84 244 90 264
1 1550 543 829 1 2923 2923 3431 3431
- 261 162 162 - ' 585 1338 746 1686
1 2513 880 1020 2 4415 4415 5151 5151
- 1054 311 595 1 1961 5816 2082 6135
- 735 373 671 1 1780 3560 2038 4076
- 1435 607 1538 4 3584 15639 3967 17308
- 2 - 7 - 9 9 9 9
- 10784 4221 5663 - 20668 33604 22671 36576
- 4221 1521 2890 - 8632 8632 9036 9036
- 32 7 17 - 56 159 60 175
- 1372 529 540 - 2441 2441 2878 2878
- 217 150 94 - 461 1031 557 1228
- 2247 855 680 - 3782 3782 4412 4412
- 873 272 306 - 1451 4200 1520 4376
- 630 352 386 - 1368 2736 1546 3092
- 1192 535 749 - 2476 10622 2661 11378
- - - 1 - 1 1 1 1
3 1127 309 2186 6 3628 8539 4393 10178
2 210 52 683 2 947 947 1142 1142
- 5 3 18 - 26 94 29 103
1 121 20 208 - 349 349 445 445
- 33 11 52 - 96 240 129 314
- 191 31 287 1 510 510 630 630
- 177 38 157 - 372 1180 413 1307
- 121 31 234 - 386 772 486 972
- 269 123 543 3 938 4443 1115 5261
- - - 4 - 4 4 4 4
25 4278 1229 5595 15 11117 22873 13719 28376
17 812 261 1896 2 2971 2971 3607 3607
- 19 6 33 - 58 170 68 199
6 647 105 584 3 1339 1339 1720 1720
- 115 47 144 - 306 764 427 1031
1 1144 204 765 1 2114 2114 2507 2507
1 579 148 441 2 1170 3662 1312 4089
- 403 177 592 3 1175 2350 1530 3060
556 281 1136 4 1977 9496 2539 12154
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3. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
TURUN JA PORIN LAXNI - X80 OCH BJORNEBORGS
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXOER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES •••••••••••
y k s i n ä i s i ä m i e h i ä i l m a n l a p s i a -
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN .....
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••»••••••••••••••
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••»••••••
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••..•. . V ••
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN .....
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER I6-XRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN ••
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ................... .
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN •
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILOREN
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN • •••• . W .  •••••»• • • ••
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••••••••••••»•
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN •••••••••••••••»••••»»•••••
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN «•••••••••••••••••••
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNOER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN ••
AHVENANMAA - ALAND
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ......... .
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN •••••••»•••••»•••••
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN - 
WITH CHILDREN ••••••«•••••••••••••
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••••••«••'
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN ................. .
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN ....... .......... .
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILDREN .................. .
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
. WITH CHILOREN .....................
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN ••
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES •••••••••••
YKSINÄISIÄ MIEHIX ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ...................
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••••»«•••••
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••••••••«•••••
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILOREN ....................... .
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN........ .............
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN ••
1
LAN
2 5 4 5 6 7
1421 - - 1421 2768 5 3217
355 - - 355 355 4 679
6 - - 6 19 - 11
214 - - 214 214 1 545
85 - - 85 182 - 70
252 - - 252 252 - 933
101 - * 101 304 - 348
147 - - 147 294 - 306
260 - - 260 1147 - 324
1 - - 1 1 - 1
1148 1 7 1156 2709 20 1061
262 1 1 264 264 13 133
4 - - 4 10 - 8
159 - 2 161 161 5 102
36 - - 36 85 - 45
138 - 2 140 140 1 211
40 - - 40 121 1 231
208 - - 208 416 - 97
300 - 2 302 1511 - 232
1 - - 1 1 - 2
32 - - 32 37 9 60
10 - - 10 10 3 20
- - - - - 1
10 - - 10 10 6 10
- - - - - - 7
9 - - 9 9 - 9
- - - - - - 5
2 - - 2 4 - 4
1 - - 1 4 3
- - - - - - 1
27 - - 27 30 - 38
8 - - 8 8 - 12
- - - - - - 1
9 - - 9 9 - 6
- - - - - - 6
9 - - 9 9 - 4
- - - - - - 3
- - - - - - 3
1 - - 1 4 - 3
_
8 9 10 11 12 13
951 3533 3 7704 14320 9130
231 1363 1 2274 2274 2633
1 12 - 24 68 30
91 342 - 978 978 1193
35 82 - 187 456 272
178 502 - 1613 1613 1865
110 294 1 753 2324 854
129 333 - 766 1536 915
176 605 1 1106 5070 1366
- - - 1 1 2
278 2062 12 3413 8553 4589
30 533 1 697 697 974
5 21 - 34 102 38
14 242 3 361 361 527
12 62 119 308 155
26 263 1 501 501 642
38 147 1 417 1338 458
48 259 3 407 814 615
105 531 3 871 4426 1173
- 4 - 6 6 7
8 92 - 160 247 201
2 55 - 77 77 90
- 1 - 2 6 2
1 10 - 21 21 37
3 2 - 12 37 12
- 13 - 22 22 31
- 1 - 6 16 6
- 4 - 8 16 10
2 6 - 11 51 12
- - - 1 1 1
8 72 - 118 194 145
2 46 - 60 60 66
- 1 - 2 6 2
1 8 - 15 15 24
3 1 - 10 33 10
- 8 - 12 12 21
- 1 - 4 10 4
- 2 - 5 10 5








































3. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
AHVENANMAA - ALAND
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES......... 5 5 7 9 22 20 42 53 56 69
YKSINÄIS IX MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ............. 2 2 2 3 6 9 17 17 22 22
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN .... . _ _ _ _ .
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGlFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIEO 
WOMEN WITHOUT CHILDREN-.......... . 1 1 1 6 4 2 6 6 13 13
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••••••.•••• . . . . . 1 1 2 4 2 4
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANORA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 5 5 10 10 10 10
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ........ ........ . _ . . _ 2 . 2 6 2 6
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ............ ............ . 2 2 4 1 2 3 6 5 10
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ................ . _ _ 1 1 3 1 3
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
.SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• _ _ _ _ _ _ 1 _ . . 1 1 1 1
HAMEEN LAANI - TAVASTEHUS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .•••••••••••• 2282 2 5 2289 4724 19 4362 1316 6297 22 11997 25795 14305 30538
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN •••••••••••.••••••• 557 1 1 559 559 9 1199 297 2287 5 3788 3788 4356 4356
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN........... . 6 _ _ 6 17 _ 27 5 30 _ 62 186 66 203
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN.LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN 340 340 340 10 501 82 647 3 1233 1233 1583 1583
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••.•••••.... . 125 _ _ 125 282 106 67 139 1 313 817 438 1099
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANORA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN*- 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 420 1 1 422 422 845 182 828 6 1861 1861 2283 2283
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN - 
WITH CHILDREN .... . 103 _ _ 103 316 578 179 508 1 1266 4114 1369 4430
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ..»••••.................. 251 251 502 370 150 520 3 1043 2086 1294 2588
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••..... . 479 _ 3 482 2285 _ 732 354 1332 3 2421 11700 2903 13985
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILOREN •• 1 _ 1 1 _ 4 _ 6 _ 10 10 11 11
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES •.••••••••• 1357 - - 1357 2579 2 3298 989 4212 13 8512 17171 9871 19752
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ••••••••••••»•••••• 315 315 315 1025 258 1629 2 2914 2914 3229 3229
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN........... 5 _ _ 5 15 _ 15 3 12 _ 30 83 35 98
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN..... . 228 228 226 2 406 63 433 2 904 904 1134 1134
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 80 _ _ 80 176 74 52 86 1 213 541 293 717
MUITA YKSINXIS1X NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 298 298 298 665 145 565 4 1379 1379 1677 1677
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN 68 _ _ 68 212 _ 379 143 373 1 696 2883 964 3095
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN •»»••••••............... . 122 122 244 243 95 304 1 643 1286 765 1530
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN..... ........... . 241 _ _ 241 1091 _ 487 230 805 2 1524 7172 1765 8263
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• _ _ _ - - 4 - 5 - 9 9 9 9
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ....................... 925 2 5 932 2145 17 1064 327 2085 9 3485 8624 4434 10786
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ••••••••..........• 242 1 1 244 244 9 174 39 658 3 874 874 1127 1127
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN • • • • • • • • • . . .... 1 _ _ 1 2 _ 12 2 18 _ 32 103 33 105
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN •.... 112 112 112 8 95 19 214 1 329 329 449 449
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN.... ............ . 45 _ _ 45 106 _ 32 15 53 _ 100 276 145 382
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 122 1 1 124 124 180 37 263 2 482 462 606 606
LAPSTA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN .............. . 35 _ _ 35 104 199 36 135 _ 370 1231 405 1335
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN •••••.••••••••••••••••••••• 129 129 258 127 55 216 2 400 8 0 0 529 1058
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••.».».... 238 _ 3 241 1194 _ 245 124 527 1 897 4528 1138 5722
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN • • 1 1 1 . 1 1 1 2 2
36
JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .............. 128$ 2 1287 2610 16 1511 522 3923 9 5965 12327 7268 14953
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN 328 2 330 330 8 410 138 1497 2045 2045 2383 2383
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN 2 _ _ 2 6 _ 16 3 14 . 33 98 35 104
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ...... 119 119 119 8 140 39 343 2 524 524 651 651
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN 54 _ _ 54 135 48 15 63 126 337 180 472
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 252 252 252 246 64 613 1 924 924 1176 1176
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN •••••••••••••••••••• 83 _ 83 255 . 215 74 261 2 552 1757 635 2012
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN • •••••••• 206 208 416 127 62 391 580 1160 788 1576
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN •••••••••••••••••••. 239 _ 239 1097 _ 306 126 738 4 1174 5475 1413 6572
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILOREN •. _ _ _ _ _ 3 1 3 _ 7 7 7' 7
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES • ........ 879 - 1 880 1730 3 1073 416 3048 4 4541 8929 5424 10662
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN 213 1 214 214 1 305 120 1159 1584 1584 1799 1799
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••*...... 1 _ _ 1 4 11 2 11 _ 24 69 25 73
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN 70 70 70 2 101 34 265 400 400 472 472
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN - 
WITH CHILOREN.......... 37 _ _ 37 92 _ 39 11 36 _ 86 229 123 321
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 193 193 193 196 56 531 783 783 976 976
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ......... . 68 _ _ 68 203 _ 134 65 212 2 413 1298 481 1501
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ••••••••••••••••••••»•••••• 148 148 296 81 46 294 421 842 569 1138
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 149 _ _ 149 658 _ 203 81 539' 2 825 3719 974 4377
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILOREN • • _ _ _ _ _ 3 1 1 - 5 5 5 5
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES .....••••••.•.......... 406 - 1 407 880 13 438 106 875 5 1424 3398 1844 4291
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ........ . 115 1 116 116 7 105 18 338 461 461 584 584
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN • 1 _ _ 1 2 _ 5 1 3 _ 9 29 10 31
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN •••••••»••••• 49 49 49 6 39 5 78 2 124 124 179 179
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN ............... 17 _ _ 17 43 9 4 27 _ 40 108 57 151
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 59 59 59 50 8 82 1 141 141 200 200
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 15 _ _ 15 52 _ 81 9 49 _ 139 459 154 511
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
c h i l d r e n ...... 60 60 120 46 16 97 159 318 219 438
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN - 
WITH CHILDREN 90 _ _ 90 439 103 45 199 2 349 1756 439 2195
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNOER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• _ _ _ _ - - - 2 _ 2 2 2 2
MIKKELIN LÄÄNI - ST MICHELS LÄN 
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ....... 1100 _ 6 1106 2521 3 1084 333 2714 17 4148 10409 5257 12933
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ••••••••••••••••••• 284 3 287 287 219 42 995 4 1260 1260 1547 1547
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••»»••••••••••••»• 4 _ _ 4 12 _ 14 4 15 _ 33 112 37 124
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILOREN ••••••••••••• 117 117 117 2 76 19 206 1 302 302 421 421
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ............... . 31 _ _ 31 77 _ 35 16 47 1 99 276 130 353
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 168 168 168 1 142 27 293 2 464 464 633 633
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••»•••....... 41 _ _ 41 119 _ 185 45 154 2 386 1317 427 1436
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN............... . 181 181 362 97 44 341 3 485 970 666 1332
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 274 3 277 1379 _ 315 136 661 4 1116 5705 1393 7084
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 1 . 2 3 3 3 3
37
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3. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
KöPINGAR - URBAN COMMUNES • •......... 268 - - 268
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN ....................  52 52
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
W I T H  C H I L D R E N ................. •................  I  1
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN-- UNMARRIED
WOMEN WITHOUT CHILDREN • •••......... 38 38
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN «
WITH CHILDREN.... •............ .. 13 13
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN -
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 47 47
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN.... ............  21 21
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILDREN...........     39 39
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN.........    57 57
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN -
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -
RURAL COMMUNES ................    832 - 6 838
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN...................  232 - 3 235
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN •••.•••••...........  3 3
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIEO
WOMEN WITHOUT CHILDREN .............  79 79
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN ...........   18 - - 18
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN -
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 121 - - 121
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN -
WITH CHILDREN ..............     20 20
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR .
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILDREN ...............    142 - - 142
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN.................. .. 217 - 3 220
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN -
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• -
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .............  928 - l 929
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILOREN...................  198 - - 198
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN -
WITH CHILOREN.........   10 - - 10
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
WOMEN WITHOUT CHILDREN........... 8 4 - 1  85
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILOREN  ...................  38 38
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN -
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 143 - - 143
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN.......     26 - - 26
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILDREN  ................. . 175 - - 175
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN ••••................  254 - - 254
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN -
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. -
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES •••••.....  300 - 1 301
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN...................  76 - - 76
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN ••••................  3 - - 3
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
WOMEN WITHOUT CHILDREN .............  2 8 - 1  29
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN..................... 16 - - 16
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN -
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN' 64 - - 64
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN -
WITH CHILDREN..................... 12 12
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILDREN •••••...........    47 - - 47
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN •••••••••••.... •••• 54 54
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN -
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• -
5 6 7 8 9 10 11 12 15 14
562 - 498 147 1007 4 1656 3629 1924 4191
52 - 139 25 405 2 571 571 623 623
3 - 8 2 4 - 14 45 15 48
38 - 50 10 91 - 151 151 189 189
30 - 12 7 22 - 41 102 54 132
47 - 75 20 116 1 212 212 259 259
62 - 64 20 71 - 155 512 176 574
78 - 34 21 93 - 148 296 187 374
252 - 116 42 204 1 363 1739 420 1991
- - - - 1 - 1 1 1 1
1959 3 586 186 1707 13 2492 6780 3333 8742
235 - 80 17 590 2 689 689 924 924
9 - 6 2 11 - 19 67 22 76
79 2 26 9 115 1 151 151 232 232
47 - 23 9 25 1 58 174 76 221
121 1 67 7 177 1 252 252 374 374
57 - 121 25 63 2 231 805 251 862
284 - 63 23 248 3 337 674 479 958
1127 - 199 94 457 3 753 3966 973 5093
- - 1 - 1 - 2 2 2 2
2282 7 1077 382 2068 6 3533 9513 4469 11802
198 3 154 56 655 1 666 866 1067 1067
22 - 10 4 13 - 27 93 37 115
85 4 63 9 . 202 1 275 275 364 364
88 - 46 12 27 - 85 232 123 320
143 - 143 46 240 - 429 429 572 572
78 - 215 57 129 - 401 1386 427 1464
350 - 89 49 269 1 408 816 583 1166
1318 - 348 146 530 3 1029 5403 1283 6721
- - 9 1 3 - 13 13 13 13
608 - 380 134 719 3 1236 2804 1537 3412
76 - 64 18 247 1 330 330 406 406
8 - 2 1 3 - 6 17 9 25
29 - 31 5 78 - 114 114 143 143
38 - 15 3 7 - 25 62 41 100
64 - 78 29 106 - 213 213 277 277
36 - 63 26 54 - 143 465 155 501
94 - 26 18 78 - 122 244 169 338
263 - 101 34 145 2 262 1358 336 1621
_ . _ _ 1 * _ 1 1 1 1
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3. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4
POHJOIS-KARJALAN*LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -
RURAL COMMUNES ......................... 628 - - 628
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN........ ....V......  122 - - 122
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN.........    7 7
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
WOMEN WITHOUT CHILDREN.............  56 56
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN........   22 22
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN -
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 79 79
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN..........   14 14
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILDREN......................  ...  126 - - 128
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN......     200 - - 200
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN -
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• -
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL • ••••........ 1186 - 8 1194
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN..............   273 - 3 276
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN.....................  4 4
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
WOMEN WITHOUT CHILDREN •••••••••••»• 130 - 1 131
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN -
WITH CHILDREN.....................  4 1 - 1  42
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN -
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 157 - - 157
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN................. . 36 36
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILDREN.....     196 - - 196
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN..............  347 - 3 350
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNOER 16-ARIGA BARN -
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 2 2
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
KöPINGAR - URBAN COMMUNES ......   399 - - 399
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN •••»••••••••••••••• 93 - - 93
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN..............    2 2
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
WOMEN WITHOUT CHILDREN ...........  42 42
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN...................   16 - - 16
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN .BARN -
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 67 67
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN .........   19 - - 19
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILDREN.........     75 75
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN......     85 - - 85
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA
ENSAMMA UNDER 16-ARTGA BARN -
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -
RURAL COMMUNES........................  787 - 8 795
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN.............  180 - 3 183
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN............   2 2
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIEO
WOMEN WITHOUT CHILDREN .............. 8 8 - 1  89
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN...............•••••• 2 5 - 1  26
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN -
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 90 - - 90
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN.....................  17 - - 17
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILDREN..........................   121 - - 121
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN...........    262 - 3 265
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN -
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 2 2
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1674 7 697 248 1349 3 2297 6709 2932 8390
122 3 90 38 408 - 536 . 536 661 661
14 - 6 3 10 - 21 76 28 90
56 4 32 4 124 1 161 161 221 221
50 - 31 9 20 - 60 170 82 220
79 - 65 17 134 - 216 216 295 295
42 - 152 31 75 - 258 921 272 963
256 - 63 31 191 1 286 572 414 828
1055 - 247 114 385 1 747 4045 947 5100
- - 9 1 2 - 12 12 12 12
2959 6 1641 427 3174 6 5248 13603 6448 16568
276 3 352 62 1025 2 1441 1441 1720 1720
10 - 8 5 21 - 34 108 38 118
131 3 125 13 262 - 400 400 534 534
98 - 46 14 55 - 115 290 157 388
157 - 167 35 327 - 529 529 686 686
110 - 243 51 231 1 526 1767 562 1877
392 - 185 62 417 2 666 1332 862 1724
1783 - 509 185 831 1 1526 7725 1876 9508
2 - 6 - 5 - 11 11 13 13
833 - 866 167 1567 - 2600 5872 2999 6705
93 - 255 37 507 - 799 799 892 892
5 - 1 2 9 - 12 37 14 42
42 - 91 7 143 - 241 241 283 283
35 - 22 8 26 - 56 133 72 168
67 - 93 16 165 - 274 274 341 341
58 - 92 17 129 - 238 773 257 831
150 - 96 28 193 - 317 634 392 784
383 - 216 52 393 - 661 2979 746 3362
- - - - 2 - 2 2 2 2
2126 6 775 260 1607 6 2648 7731 3449 9863
183 3 97 25 518 2 642 642 828 828
5 - 7 3 12 - 22 71 24 76
89 3 34 6 119 - 159 159 251 251
63 - 24 6 29 - 59 157 85 220
90 - 74 19 162 - 255 255 345 345
52 “ 151 34 102 1 288 994 305 1046
242 - 89 34 224 2 349 698 470 940
1400 - 293 133 438 1 865 4746 1130 6146
2 _ 6 _ 3 _ 9 9 11 11
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JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KESKI-SUOMEN LXXNI - MELLERSTA FINLANDS LXN 
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL ............. 1261 2 1 1264 3094 12 1224 428 2824 13 4489 11397 5765 14503
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN 315 1 316 316 6 184 57 906 4 1151 1151 1473 1473
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN..... •••••••••••••• 6 _ _ 6 20 _ 10 2 12 . 24 89 30 109
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN •••••••.... . 122 122 122 5 114 13 265 1 393 393 520 520
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN - 
WITH CHILDREN.... 45 _ _ 45 108 _ 48 16 63 1 128 329 173 437
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 163 1 164 164 1 197 40 347 1 585 585 750 750
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN - 
WITH CHILDREN • 44 _ _ 44 148 _ 220 62 197 1 480 1642 524 1790
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHI L DREN . . ..... ......... . . ... . • • . . 194 1 195 390 100 51 340 1 492 984 687 1374
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN • •••........ 372 _ 372 1826 _ 341 187 686 4 1218 6206 1590 8032
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. _ _ _ _ _ _ 10 _ 6 _ 18 18 18 18
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ........ . 368 - - 368 803 - 552 217 1102 2 1873 4185 2241 4988
YKSINÄISIÄ MIEHIX ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN 68 88 88 104 37 364 505 505 593 593
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ......... 1 _ _ 1 2 _ 1 1 5 - 7 24 8 26
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••••••••• 41 41 41 69 7 123 1 200 200 241 241
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 16 _ 16 36 _ 19 8 25 _ 52 120 68 156
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANORAI ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 56 56 56 102 27 144 273 273 329 329
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••.••••••••.... . 16 _ _ 16 57 _ 81 37 82 _ 200 648 216 705
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILOREN .......• . . . ..• .......... . 59 59 118 46 23 127 196 392 255 510
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN 
WITH CHILDREN 91 _ _ 91 405 _ 130 77 232 1 440 2023 531 2428
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN • • _ - _ - _ - - - - - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ••••••••••••... . ....... 893 2 1 896 2291 12 672 211 1722 11 2616 7212 3524 9515
YKSINÄISIÄ MIEHIX ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN .•••••••»•••••••••• 227 1 228 228 6 80 20 542 4 646 646 880 880
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 5 _ _ 5 18 _ 9 1 7 _ 17 65 22 83
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILOREN •••••••••»••• 81 81 81 5 45 6 142 193 193 279 279
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 29 _ _ 29 72 _ 29 8 38 1 76 209 105 281
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 107 1 108 108 1 95 13 203 1 312 312 421 421
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••••••••••••.• 28 _ _ 28 91 _ 139 25 115 1 280 994 308 1085
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN......... . . . . .. • ... ... .... . 135 1 136 272 54 28 213 1 296 592 432 864
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••.•.•••••..••• 281 _ 281 1421 _ 211 110 454 3 778 4183 1059 5604
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• _ _ _ - - - 10 - 8 - 18 18 18 16
VAASAN LXXNI - VASA LXN
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL .•••••••••••'• 1289 3 15 1307 3352 17 2032 667 3479 25 6203 15187 7527 18556
YKSINÄISIÄ MIEHIX ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN 252 1 2 255 255 8 348 99 1042 6 1495 1495 1758 1758
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •.•••••••••••••••••• 4 _ _ 4 12 _ 14 4 23 _ 41 114 45 126
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••••.... ' 149 2 2 153 153 9 195 47 376 1 619 619 781 781
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN.... ............. . 46 _ 1 47 125 _ 74 39 76 _ 189 510 236 635
MUITA YKSINXISIX NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 185 2 187 187 357 68 456 6 887 887 1074 1074
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 47 _ 1 48 150 _ 354 71 209 _ 634 2072 682 2222
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ......... ........... . 193 3 196 392 203 63 391 4 681 1362 877 1754
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •.••••••••••.... . 412 4 416 2076 _ 486 256 901 7 1650 8121 2066 10197
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 1 1 2 l . 5 1 7 7 8 9
40
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VAASAN LÄÄNI - VASA LXN
3. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ...........  395 - 5
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILOREN........ ........... 7 8 - 1
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN .......... ....... . 2
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
.OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
WOMEN WITHOUT CHILDREN...........  5 3 - 1
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
, WITH CHILDREN.............   1 9 - 1
MUITA YKSINXISlX NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 64
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN.................. 14
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILDREN •••••••••••••••.....    5 7 - 2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN......     108
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN -
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -
RURAL COMMUNES ...................     694 3 10
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA HAN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN.......... 174 1 I
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN -
WITH CHILOREN.......    2
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA -
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••*•••.•••••• 96 2 1
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN......    27
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN -
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 121 - 2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN »•»»....... *...... 3 3 - 1
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIEO COUPLES WITHOUT
CHILDREN 136 - 1
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILOREN ••••••••••»•»••..... 304 - 4
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN -
SINGLE UNDER 16-YEAR-0L0 CHILDREN •• 1 - -
OULUN LÄÄNI - ulEABORGS LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .............. 2042 1 6
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN 442 - 2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN • ••••••••••••'»•••••• 10
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA -
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
WOMEN WITHOUT CHILDREN •••••••••'•••• 206
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN ..••••••••••••••.••• 6 9 - 1
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 205 1
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN .....   96
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILDREN ••••»•••••••••••••••••••••• 297 - 2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILOREN •••••••••••••••»•••• 717 - 1
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN -
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• -
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ..........   592
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA -
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN ••»•••••••••••••••; 126
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN ••••••..............  4
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA -
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••••••••• 69
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN ............   36
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT. CHILDREN 90
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN .............   36
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN 83
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN • •........     146
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA
ENSAMMA UNDER l'6-ARIGA BARN -
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. -
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
941 1 1159 374 1469 5 3007 6397 3408 7339
79 - 240 55 577 1 873 873 952 952
4 - 4 2 7 - 13 36 15 40
54 1 132 32 140 - 304 304 359 359
52 - 36 22 36 - 94 227 114 279
64 - 256 49 200 2 509 509 573 573
37 - 147 41 84 - 272 876 286 913
118 - 116 47 133 - 296 592 355 710
533 - 226 126 290 2 644 2978 752 3511
- - - - 2 - 2 2 2 2
2411 16 873 293 2010 20 3196 8790 4119 11217
176 6 108 44 465 5 622 622 806 806
8 - 10 2 16 - 28 78 30 86
99 8 63 15 236 1 315 315 422 422
73 - 38 17 40 - 95 283 122 356
123 - 99 19 256 4 378 378 501 501
113 - 207 30 125 - 362 1196 396 1309
274 - 87 36 258 4 385 770 522 1044
1543 - 260 130 611 5 1006 5143 1314 6686
2 - 1 - 3 1 5 5 6 7
5747 28 2577 646 5584 7 9014 25133 11091 30909
444 18 510 116 1688 1 2315 2315 2777 2777
32 - 32 9 40 - 81 268 91 300
206 8 154 31 527 - 712 712 926 926
149 - 59 47 81 - 187 515 257 664
206 1 328 51 590 1 970 970 1177 1177
315 - 438 79 346 - 863 3006 959 3321
598 1 216 91 653 1 961 1922 1261 2522
3797 " 822 421 1653 4 2900 15400 3618 19197
- - 18 1 6 - 25 25 25 25
1322 6 1077 330 2339 3746 8655 4344 9983
128 2 289 69 782 - 1140 1140 1270 1270
12 - 6 3 8 - 17 52 21 64
69 4 84 15 238 . - 337 337 410 410
75 - 23 18 36 - 77 194 113 269
90 - 167 32 295 - 494 494 584 584
99 - 126 31 155 - 312 1009 348 1108
166 - 103 41 263 - 407 814 490 980
683 - 279 121 559 - 959 4612 1105 5295








































JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LXN
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ........................ 1650 1 6 1457 4425 22 1500 516 3245 7 5268 16478 6747 20926
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ••••••••••••••••••• 314 2 316 316 16 221 47 906 1 1175 1175 1507 1507
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••••••••••« 6 _ _ 6 20 . 26 6 32 64 216 70 236
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN 137 137 137 4 70 16 289 375 375 516 516
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••••••••••••.• 33 _ 1 34 74 . 36 29 45 110 321 144 395
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTA'N.BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 115 1 116 116 1 161 19 295 1 476 476 593 593
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN.......... 60 _ _ 60 216 . 312 48 191 . 551 1997 611 2213
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
' UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ..................... 214 2 216 432 1 113 50 390 1 554 1108 771 1542
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••••••••••• 571 1 572 3114 . 543 300 1094 4 1941 10788 2513 13902
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• _ _ _ _ _ 18 1 3 _ 22 22 22 22
LAPIN LAANI - LAPPLANDS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL »........ 1225 1 3 1229 3601 12 1727 530 2639 6 4902 13097 6143 16710
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ................. . 296 296 296 8 296 86 857 4 1243 1243 1547 1547
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ....... ............. 7 _ 7 24 _ 18 3 8 29 99 36 123
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN 102 1 1 104 104 3 107 24 188 319 319 426 426
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN .................... . 62 _ _ 62 152 _ 38 17 46 _ 101 260 163 412
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 143 143 143 1 439 70 284 793 793 937 937
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ......... . 37 . _ 37 125 . 242 65 163 _ 470 1673 507 1798
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - HARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ••»•••••••••••••••••••••••• 140 1 141 282 223 73 252 548 1096 689 1378
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••»»•••••• •'»»• ••••'• 438 _ 1 439 2475 _ 361 192 840 2 1395 7610 1834 10085
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• _ _ _ _ 3 _ 1 _ 4 4 4 4
KAUPUNGIT JÄ KAUPPALAT - STXDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ••••••••••• 378 - - 378 785 - 1145 295 1246 4 2690 5251 3068 6036
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN 101 101 101 202 51 472 2 727 727 828 828
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 1 _ _ 1 4 _ 4 2 1 - 7 16 8 20
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN 35 35 35 87 16 100 203 203 238 238
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN .............. . 21 _ _ 21 58 _ 26 14 23 _ 63 158 84 216
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 79 79 79 408 66 188 662 662 741 741
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••••»••••••••• 21 _ _ 21 68 _ 89 30 82 _ 201 613 222 681
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN 47 47 94 207 58 136 401 802 448 896
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH .CHILDREN .......... . 73 _ _ 73 346 _ 122 58 243 2 42 5 2069 498 2415
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES............. ......... . 847 1 3 851 2816 12 582 235 1393 2 2212 7846 3075 10674
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILOREN.......... 195 195 195 8 94 35 385 2 516 516 719 719
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 6 _ _ 6 20 _ 14 1 7 _ 22 83 28 103
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILOREN .......... . 67 1 1 69 69 3 20 8 88 . 116 116 188 188
LAPSIA HUOLLETTAVANA - HED BARN - 
WITH CHILOREN .................. 41 _ _ 41 94 _ 12 3 23 - 38 102 79 196
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 64 64 64 1 31 4 96 . 131 131 196 196
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN.... ...... ........ . 16 _ _ 16 57 _ 153 35 81 - 269 1060 285 1117
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN..................... ...... 93 1 94 188 16 15 116 . 147 294 241 482
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN.................... 365 1 366 2129 _ 239 134 597 - 970 5541 1336 7670
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUO.TIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• . . . _ _ 3 _ _ _ 3 3 3 3
6  1 0 2 8 3 —71/11
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3. HUOLTOAPUTAPAUKSET PERHETYYPIN JA HUOLTOMUODON MUKAAN, LÄÄNEITTÄIN,PROSENTTEINA 
SOCIALHJÄLPSFALL ENLI6T FAMILJETYP OCH VÄRDFORM, LÄNSVIS, I PROCENT
CASES OF SOCIAL ASSISTANCE ACCORDING TO TYPE OF FAMILY AND TO TYPE OF CARE, BY PROVINCES, IN PER CENT
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 M 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .............  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN........••••••••••• 23.3 36.4 24.6 23.3 10.2 53.8 26.4 24.9 35.7 22.0 31.0 14.0 29.8 13.4
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN .••••••...... 0. A _ _ 0.4 0.5 _ 0.6 0.5 0.5 _ 0.6 0.8 0.5 0.7
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ............. 12.6 27.3 12.3 12.6 5.5 41.3 10.9 6.3 9.4 9.2 9.8 4.4 10.3 4.6
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 4.4 9.1 5.3 4.4 4.5 _ 2.6 4.1 1.9 2.1 2.4 2.8 2.8 3.1
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILOREN 16.5 27.3 10.5 16.5 7.2 3.8 19.3 14.8 12.2 14.9 15.1 6.8 15.3 6.9
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN......... ....... . 4.4 1.8 4.3 5.8 0.6 13.0 10.3 6.9 7.1 9.5 13.9 8.6 12.5
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN........................... . 13.6 12.3 13.6 12.0 0.6 6.3 10.9 10.3 13.5 9.6 8.7 10.3 9.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN................. . 24.8 _ 33.3 24.9 54.2 _ 18.7 26.3 23.0 30.5 21.8 48. 5 22.3 49.5
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.0 0.0 0.0 _ 0.2 0.0 0.1 0.7 0.1 0.1 0.1 0.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ........... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN......... 23.0 20.0 23.0 11.9 40.0 30.6 29.3 39.7 19.1 34.7 18.0 33.2 17.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN ...... ............... 0.3 _ _ 0.3 0.5 0.4 0.3 0.4 _ 0.4 0.6 0.4 0.6
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ............. 14.6 20.0 14.6 7.6 55.0 12.4 9.7 9.5 8.5 10.7 5.6 11.2 5.8
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN .................... 5.5 100.0 10.0 5.5 6.3 _ 2.4 4.0 1.9 2.1 2.4 3.0 2.8 3.4
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN' - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 21.4 10.0 21.3 ll.l 5.0 21.7 17.6 13.1 19.1 17.2 8.9 17.7 9.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ............. . 5.4 _ _ 5.4 8.2 - 10.2 9.8 7.3 10.6 8.8 14.2 8.4 13.4
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ••••............. ..... ••••• 11.8 20.0 11.8 12.3 7.9 10.3 9.0 4.3 8.7 9.1 9.1 9.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN............. . 18.0 _ 20.0 18.0 42.1 _ 14.4 18.9 19.0 36.2 17.1 40.7 17.2 40.9
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILOREN •• 0.0 _ _ 0.0 0.0 _ 0.0 0.0 0.1 - 0.1 0.0 0.0 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ••••••••••••........... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN •••••.............. 23.6 40.0 25.5 23.6 9.1 55.7 14.9 12.3 29.8 23.4 23.9 8.6 23.9 8.8
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••'•••••••••••••••• 0.4 _ _ 0.4 0.5 _ 1.2 1.0 0.8 _ 0.9 1.1 0.8 0.9
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ............. 10.7 30.0 10.6 10.7 4.1 39.3 6.9 4.1 9.2 9.6 0.1 2.9 8.8 3.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN.... ........ ....... 3.4 _ 4.3 3.4 3.1 _ 3.3 4.1 2.0 2.1 2.6 2.6 2.8 2.7
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILOREN 11.9 30.0 10.6 11.9 4.6 3.6 13.1 6.7 11.0 12.8 11.2 4.0 11.3 4.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN .......... ....... . 3.3 _ 2.1 ?.3 4.1 0.7 20.5 11.8 6.2 5.3 10.8 13.4 9.1 11.4
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIEO COUPLES WITHOUT 
CHILDREN............................ 15.3 10.6 15.3 11.7 0.7 9.3 12.x4 12.1 18.1 11.3 8.2 12.2 8.9
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••••••••...... 31.4 _ 36.2 31.4 62.8 _ 30.2 47.6 28.8 27.7 30.9 59.1 30.9 59.8
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.1 _ 0.1 0.0 - 0.5 0.1 0.2 1.1 0.3 0.1 0.2 0.1
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN •••••........... . 22.4 22.3 12.4 50.0 35.4 34.3 42.7 13.3 36.0 21.0 36.3 20.1
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••.......... . 0.3 _ - 0.3 0.5 - 0.3 0.2 0.5 - 0.4 0.6 0.4 0.6
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ............ . 17.1 17.1 9.5 33.3 12.7 11.6 9.3 6.7 11.3 6.2 11.9 6.6
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN ..................... 5.5 100.0 _ 5.5 6.7 _ 2.2 3.6 1.9 - 2.3 3.0 2.7 3.4
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 24.2 33.3 24.2 13.5 16.7 20.5 19.1 11.8 20.0 16.9 9.4 17.7 9.8
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN..................... 4.6 _ _ 4.6 7.0 _ 9.4 7.3 6.8 6.7 8.0 13.3 7.7 12.6
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ............................. 10.2 10.1 11.3 6.5 8«; 5 8.1 6.7 7.5 8.2 7.7 8.6
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN......... ........... 15.8 _ 66.7 15.9 39.2 _ 12.9 15.3 18.7 46.7 15.6 38.2 15.6 38.3
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-0LÖ CHILDREN •• . _ _ _ _ _ 0.0 _ 0.1 _ 0.0 0.0 0.0 0.0
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3. JATK. - FORTS. CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
UUDENMAAN LXXNI - NYLANDS LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KöPINGAR - URBAN COMMUNES .........«•
YKSINXISIX MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN •••«••••»•• ........
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN .....................
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••».... .
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ..a.*..«..«.........
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN.... .
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILDREN ••.•••••••............. .
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN............ .
YKSINÄISTÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN ••
SIITX - DXRAV - OF WHICH
HELSINKI - HELSINGFORS ...............
YKSINXISIX MIEHIX ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILOREN ..................
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN................... .
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
WOMEN WITHOUT CHILDREN ........... .
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN.......••••••••••••.
MUITA YKSINXISIX NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN •.•.•••••••.... .
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILDREN.... ........... ......
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN.... ............
YKSINXISIX ALLE I6-VU0TIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER L6-YEAR-OLO CHILDREN ..
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES • •••............... .
YKSINXISIX MIEHIX ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN...................
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN..........••«•••••••
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN.............. .
MUITA YKSINXISIX NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILOREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN.... ...............
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILOREN • ...........................
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN .......... .
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA 8ARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN ••
TURUN JA PORIN LXXNI - ABO OCH BJORNEBORGS
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL .............
YKSINXISIX MIEHIX ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILOREN .....
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••.••••••••••••••
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN .............
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILOREN .............. .
MUITA YKSINXISIX NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN.................. .
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILDREN ............... .
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN ....
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-0L0 CHILDREN ••
1 2 5 4 5 6 7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
21.5 - - 21.5 12.6 33.3 36.9
0.2 - - 0.2 0.4 - 0.3
18.4 - - 18.3 10.6 33.3 12.9
5 .8 100.0 - 5.8 7.4 - 2.2
26.6 - 33.3 26.6 15.6 33.3 20.9
4.4 - - 4.4 6.6 - 8.8
9.3 - - 9.3 11.0 - 6. 1
13.8 - 66.7 13.8 35.4 - 11.9
- - - - - - 0.0
100.0 - - 100.0 100.0 - 100.0
20.2 - - 20.2 13.6 - 39.1
0.2 - - 0.2 0.5 - 0.3
21.8 - - 21.8 14.7 - 12.7
4.8 - - 4.8 6.6 - 2.0
31.5 - - 31.5 21.2 - 20.8
3.4 - - 3.4 5.9 - 8.1
8.9 - - 8.9 12.0 - 5.8
9.2 - - 9.2 25.4 - 11.1
- - - - - - -
100.0 - - 100.0 100.0 100.0 100.0
25.3 - - 25.3 11.8 66.7 18.6
0.4 - - 0.4 0.6 - 0.4
12.5 - - 12.5 5.8 33.3 10.7
4.3 - - 4.3 4.5 - 2.9
15.7 - - 15.7 7.3 - 16.9
5.4 - - 5.4 7.8 - 15.7
13.1 - - 13.1 12.2 - 10.7
23.2 - - 23.2 50.0 - 23.9
- - - - - - -
. LXN 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
24.0 100.0 14.3 24.0 11.3 68.0 19.0
0.4 - - 0.4 0.5 - 0.4
14.5 - 28.6 14.6 6.8 26.0 15.1
4.7 - - 4.7 4.9 - 2.7
15.2 - 28.6 15.2 7.2 6.0 26.7
5.5 - - 5.5 7.8 6.0 13.5
13.8 - - 13.8 13.0 - 9.4
21.8 - 28.6 21.8 48.5 - 13.0
0.1 _ _ 0.1 0.0 - 0.1
8 9 10 11 12 13 14
100.0 100.0 100.0' 100.0,100.0
ooo
100.0
35.5 45.5 - 39.7 22.9 37.9 21.9
0.2 0.4 - 0.3 0.6 0.3 0.5
12.2 9.3 11.1 11.5 6.6 12.2 7.0
3.6 1.8 - 2.3 3.0 2.6 3.5
19.7 11.4 22.2 17.4 10.0 16.3 10.6
7.0 6.7 11.1 7.7 13.2 7.4 12.6
8.3 7.5 11.1 7.0 8.1 7.2 8.4
13.6 17.2 44.4 14.1 35.5 14.1 35.5
- 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 100.0 _ 100.0 100.0 100.0 100.0
36.0 51.0 - 41.8 25.7 39.9 24.7
0.2 0.3 - 0.3 0.5 0.3 0.5
12.5 9.5 - 11.8 7.3 12.7 7.9
3.6 1.7 - 2.2 3.1 2.5 3.4
20.3 12.0 - 18.3 11.3 19.5 12.1
6.4 5.4 - 7.0 12.5 6.7 12.0
8.3 6.8 - 6.6 8.1 6.8 8.5
12.7 13.2 - 12.0 31.6 11.7 31.1
- 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
16.8 31.2 33.3 26.1 11.1 26.0 11.2
1.0 0.8 - 0.7 1.1 0.7 1.0
6.5 9.5 - 9.6 4.1 10.1 4.4
3.6 2.4 - 2.6 2.8 2.9 3.1
10.0 13.1 16.7 14.1 6.0 14.3 6.2
12.3 7.2 - 10.3 13.8 9.4 12.8
10.0 10.7 - 10.6 9.0 11.1 9.6
39.8 24.8 50.0 25.9 52.0 25.4 51.7
- 0.2 - 0.1 0.0 0.1 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 o o o
©oo o©o
21.2 33.9 13.3 26.7 13.0 26.3 12.7
0.5 0.6 - 0.5 0.7 0.5 0.7
8.5 10.4 20.0 12.0 5.9 12.5 6.1
3.8 2.6 2.8 3.3 3.1 3.6
16.6 13.7 6.7 19.0 9.2 18.3 8.6
12.0 7.9 13.3 10.5 16.0 9.6 14.4
14.4 10.6 20.0 10.6 10.3 11.2 10.8
22.9 20.3 26.7 17.8 41.5 18.5 42.8
_ 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
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3. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH BJORNEBORGS LAN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KOPINGAR - URBAN COMMUNES •••••••••••
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN
100.0 100.0 100*0 100,0 100*0 100*0 100.0 100.0 100*0 100.0 100.0 100.0
WITHOUT CHILDREN *•••••••••»•••••»*•
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
25*0 “ 25*0 12.8 80.0 21*1 24*3 38.6 33.3 29*5 15.9 28*6 15*4
WITH CHILDREN
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
0.4 0.4 0.7 0.3 0.1 0.3 0*3 0.5 0.3 0.5
WOMEN WITHOUT CHILDREN •••••••••••••
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN -
15.1 “ 15.1 7.7 20*0 16.9 9*6 9.7 * 12.7 6.8 13.1 7.0
WITH CHILDREN ••.*•»•*•••••••••*••
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN -
6*0 6*0 6.6 2*2 3.7 2.3 2*4 3.2 3*0 3.7
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN -
17.7 “ “ 17.7 9.1 “ 29.0 18*7 14.2 “ 20*9 11.3 20.4 . 10.9
W11 H LHILUKbN-
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
7. 1 7.1 11.0 10.8 11*6 8.3 33.3 9*6 16*2 9.4 15.4
CHILDREN
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
10.3 “ 10*3 10.6 9.5 13.6 9.4 10*0 10.7 10.0 10.7
WITH CHILOREN •••••••••••••*••••••
YKSINÄISTÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN -
18*3 18*3 41.4 10*1 18*5 17.1 33*3 14*4 35.4 15*0 36.4
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN *• 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -
0.1 0.1 0.0 0.0 0*0 0.0 0*0 0.0
RURAL COMMUNES' •••••»»••**•:•*•••••••••'
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN
100*0 100*0 100.0 100*0 100.0 100.0 100*0 100.0 100*0 100*0 100*0 100.0 100.0 100.0
WITHOUT CHILDREN
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
22*8 100*0 14*3 22*8 9.7 65,0 12*5 10*8 25.8 8*3 20*4 8.1 21*2 8.6
WITH CHILOREN ,* .••••••.... *• . . . .. *
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
0*3 0*3 0.4 0.6 1*6 1.0 1*0 1*2 0.8 1.0
WOMEN WITHOUT CHILOREN •••••••••••••
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
13*9 “ 28.6 13.9 5.9 25*0 9*6 5*0 11.7 25*0 10*6 4.2 11.5 4.7
WITH CHILDREN .........
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN -
3*1 3.1 3.1 4*2 4*3 3.0 3*5 3.6 3*4 3.5
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
12*0 - 26*6 12*1 5*2 5.0 19.9 9,4 12.8 8*3 14.7 5*9 14.0 5.7
WITH CHILDREN ••••••••*•••••••••••
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
3.5 3*5 4.5 5.0 21*8 13.7 7.1 8.3 12*2 15.6 10.0 12.9
CHILDREN
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
18.1 “ 16.0 15.4 9.1 17.3 12.6 25.0 11*9 9*5 13*4 10.9
WITH CHILDREN •*•••••••*••*••••••,
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN -
26.1 28*6 26*1 55*8 21.9 37*8 25.8 25.0 25*5 51.7 25.6 52.6
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN ». 0.1 - - 0 . 1 0.0 - 0.2 - 0.2 - 0.2 0 . 1 0.2 0*1
AHVENANMAA - ALAND
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 100*0 - - 100*0 100*0 100*0 100*0 100*0 100*0 - 100*0 100*0 100*0 100*0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA -
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILOREN •.•••••V........... 31.3 _ - 31.3 27.0 33.3 33.3 25.0 59.8 _ 48.1 31.2 44.8 30.7
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN _ _ - . - _ _ 1.7 _ 1.1 - 1*3 2.4 1.0 2.0
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOKEN WITHOUT CHILDREN 31.3 - 31.3 27.0 66.7 16.7 12.5 10.9 13.1 8.5 18.4 12.6
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN _ _ _ _ _ _ 11*7 37.5 2.2 _ 7.5 15.0 6.0 12.6
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 28.1 - 28.1 24.3 15.0 14.1 13.6 8.9 15.4 10.6
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN - 
WITH CHILDREN _ _ _ _ _ _ 8.3 1.1 _ 3*8 6.5 3.0 5.5
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
6.3 6.3 10.8 6.7 4.3 5.0 6.5 5.0 6.8
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 3.1 _ 3.1 10.8 5.0 25.0 6.5 _ 6.9 20.6 6.0 18.8
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR—OLO CHILOREN .. _ _ _ - 1.7 - - _ 0.6 0.4 0.5 0.3
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ••••*•••••• 100.0 - i o o o 100.0 - 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 o o o 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ................. . 29.6 - 29.6 26.7 31.6 25.0 63.9 50.8 30.9 46.9 30.4
LAPSIA HUOLLETTAVANA - NEO BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••........ _ - _ - - 2.6 - 1.4 - 1.7 3.1 1.4 2.7
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ............. 33.3 - 33.3 30.0 15.8 12.5 11.1
_ 12.7 7.7 16.6 10.7
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••••••••••• _ _ - - 15.8 37.5 1.4 - 8.5 17.0 6.9 14.7
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANORA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILOREN 33.3 - 33.3 30.0 10.5 . 11.1 . 10.2 6.2 14.5 9.4
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN •••••••••••.•••••••• _ _ _ - - 7.9 - 1.4 - 3.4 5.2 2.8 4.5
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT . . . 7.9 _ 2.8 _ 4.2 5.2 3.4 4.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••••••.••••••• 3.7 _ 3.7 13.3 - 7.9 25.0 6.9 - 8.5 24.7 7.6 23.2
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNOER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ -
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AHVENANMAA - ALAND '
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNER -
RURAL COMMUNES 100*0 - - 100*0 100*0 100*0 100*0 - 100*0 - 100*0 100*0 100.0 100*0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN
3. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE S1DA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
WITHOUT CHILDREN AO* 0 - •* 40*0 28*6 33.3 36.4 - 45.0 - 40.5 32.1 39.3 31.9
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ..................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
0G1FTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN •••.••••••••• 20*0 20*0 14.3 66*7 18.2 10.0 14.3 11.3 23.2 18.8
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED 8ARN - 
WITH CHILDREN _ _ _ _ _ 4.5 _ 5.0 _ 4.8 7.5 3.6 5.8
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 22.7 25.0 23.8 18.9 17.9 14.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ............... . _ _ _ _ _ _ 9. 1 _ _ _ 4.8 11.3 3.6 8.7
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN •••.••••••••••*Y*.......... 40.0 40.0 57.1 4.5 10.0 7.1 11.3 8.9 14.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••••••••••• . . . . _ _ _ 5.0 _ 2.4 5.7 1.8 4.3
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• _ _ _ _ _ _ 4.5 _ _ 2.4 1.9 1.8 1.4
HAMEEN LAANI - TAVASTEHUS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL •••••••••*•*• 100*0 100*0 100.0 100*0 100.0 100*0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN .... .............. 24.4 50*0 20.0 24*4 11.8 47.4 27.5 22.6 36.3 22.7 31.6 14.7 30.5 14.3
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN- •••••••••••••••••••. 0.3 _ _ 0.3 0.4 _ 0.6 0.4 0.5 . 0.5 0.7 0.5 0.7
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN •••••••••••*• 14.9 14*9 7.2 52.6 11.5 6.2 10.3 13.6 10.3 4.8 11.1 5.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 5*5 _ _ 5.5 6.0 _ 2.4 5.1 2.2 4.5 2.6 3.2 3.1 3.6
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILOREN 18*4 50*0 20.0 18*4 8.9 19.4 13.8 13.1 27.3 15.5 7.2 16.0 7.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••••••.•••»•*• 4*5 _ _ 4*5 6.7 _ 13.3 13.6 8.1 4.5 10.6 15.9 9.6 14.5
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN 11*0 11*0 10*6 8.5 11.4 8.3 13.6 8.7 8.1 9.0 8.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 21*0 _ 60*0 21.1 48.4 _ 16.8 26.9 21.2 13.6 20.2 45.4 20.3 45.8
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN »• 0.0 _ _ 0*0 0.0 _ 0.1 _ 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ••••»•••••• 100.0 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ••••*••••••••••»«•• 2 3 -2 23*2 12.2 31. 1 26.1 38.7 15.4 34.2 17.0 32.7 16.3
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••.••.Y......... 0*4 . _ 0*4 0*6 _ 0.5 0.3 0.3 . 0.4 0.5 0.4 0.5
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN .*•*••.•••••• 16*8 16*8 8.8 100.0 12.3 6.4 10.3 15.4 10.6 5.3 11.5 5.7
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 5*9 _ 5*9 6*8 _ 2.2 5.3 2.0 7.7 2.5 3.2 3.0 3.6
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 22*0 22*0 11.6 20.2 14.7 13.4 30.8 16.2 8.0 17.0 8.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •*•••*•••*•*••••••.• 5.0 _ _ 5*0 8*2 _ 11.5 14.5 8.9 7.7 10.5 16.8 9.8 15.7
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT- 
CHILDREN •... . .* * * ... * * ............. 9.0 9.0 9.5 7.4 9.6 7.2 7.7 7.6 7.5 7.7 7.7
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••••»•.*.•• 17*8 _ _ 17.8 42.3 _ 14.8 23.3 19.1 15.4 17.9 41.8 17.9 41.8
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. _ _ _ _ _ 0.1 _ 0.1 _ 0.1 0.1 0.1 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES *•••••••*•••••*•••••••• 100*0 100.0 100*0 100.0 100*0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN •*•••.••»•.•••••••• 26*2 50*0 20.0 26*2 11*4 52.9 16.4 11.9 31.6 33.3 25.1 10.1 25.4 10.4
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••'•••••••••••••••• 0.1 _ _ 0.1 0*1 _ 1.1 0.6 0.9 _ 0.9 1.2 0.7 1.0
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN •.•••*••••••• 12*1 12*0 5.2 47.1 8.9 5.8 10.3 11.1 9.4 3.8 10.1 4.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN.............. *..... 4*9 . 4*8 4.9 3.0 4.6 2.5 2.9 3.2 3.3 3.5
MUITA YKSINXISIX NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANORA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 13*2 50.0 20*0 13.3 5*8 16.9 11.3 12.6 22.2 13.8 5.6 13.7 5.6
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN - 
WITH CHILOREN 3*8 _ . 3.8 4.8 . 18.7 11.0 6.5 10.6 14.3 9.1 12.4
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN .......... 13*9 13.8 12.0 11.9 16.8 10.4 22.2 11.5 9.3 11.9 9.6
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ............. ....... 25*7 _ 60*0 25.9 55.7 _ 23.0 37.9 25.3 11.1 25.7 52.5 25.7 53.1
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.1 0*1 0*0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN .........
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILOREN •••••••••••••
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN • • • • • • ••Y.Y.W. • • • • • 
AVIOPAREJA. ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ...•..•.......... ...... . ...
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN *
WITH CHILOREN .....
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN ••
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES •••••••••••
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN •••••••••••••••....
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN • ...... . V * » Y . Y
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••••••»•.
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••••••••••••••
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIEO COUPLES WITHOUT 
CHILDREN • • . . . . . . . . Y.Y.
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •.••••••••••••••••.•
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN ••
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ••••••••••••••••••....
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILOREN •••••••..*.........
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••••••••••••••
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••••..Y..
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN ••••••........
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - M E O  BARN - 
WITH CHILDREN •••»»•••••••••»•••••
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
CHILDREN •••••»•......•.••••••••••••
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •.•••*••»•••••••••••
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNOER 16-YEAR-OLD CHILDREN ••
MIKKELIN LÄÄNI - ST MICHELS LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ......... .
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILOREN ••••••••••••.»•••••
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN •••.•»••••».........
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN- LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
WOMEN WITHOUT CHILDREN ..............
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
WITH CHILDREN ........ .
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN •••••••••••••••••••••••••••
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN ••
1 2 3 4 5 6 7
100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
25.5 - 100.0 25.6 12.6 50.0 27.1
0.2 - - 0.2 0.2 - 1.1
9.3 - 9.2 4.6 50.0 9.3
4.2' - - 6.2 5.2 - 3.2
19.6 - - 19.6 9.7 - 16.3
6.5 - - 6.6 9.8 - 14.2
16.2 - - 16.2 15.9 - 8.4
18.6 - - 18.6 42.0 - 20.3
- - - - - - 0.2
100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
26.2 - 100.0 26.3 12.4 33.3 28.4
0.1 - - 0.1 0.2 - 1.0
8.0 - - 8.0 4.0 66.7 9.4
6.2 - - 6.2 5.3 3.6
22.0 - - 21.9 11.2 - 18.3
7.7 - - 7.7 11.7 - 12.5
16.8 - - 16.8 17.1 - 7.5
17.0 - - 16.9 38.0 18.9
- - - - - - 0.3
100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
28.3 - 100.0 28.5 13.2 53.8 24.0
0.2 - - 0.2 0.2 - 1.1
12.1 - - 12.0 5.6 46.2 8.9
6.2 - - 6.2 4.9 - 2.1
16.5 - - .16.5 6.7 - 11.4
3.7 - - 3.7 5.9 - 18.5
16.8 - - 16.7 13.6 - 10.5
22.2 ; ; 22.1 49.9 ; 23.5
100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
25.8 - 50.0 25.9 11.4 - 20.2
0.6 - - 0.6 0.5 - 1.3
10.6 - - 10.6 4.6 66.7 7.0
2.8 - - 2.8 3.1 - 3.2
15.3 - - 15.2 6.7 33.3 13.1
3.7 - - 3.7 4.7 - 17.1
16.5 - - 16.6 14.4 - 8.9
26.9 - 50.0 25.0 54.7 - 29.1
_ _ _ _ _ 0.1
8 9 10 11 12 13 14
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
26.4 38.2 - 34.3 16.6 32.8 15.9
0.6 0.4 - 0.6 0.8 0.5 0.7
7.5 8.7 22.2 8.8 4.3 9.0 4.4
2.9 1.6 - 2.1 2.7 2.5 3.2
12.3 15.6 11.i 15.5 7.5 16.2 7.9
14.2 6.7 22.2 9.3 14.3 8.7 13.5
11.9 LO.O - 9.7 9.4 10.8 10.5
24.1 18.8 44.4 19.7 44.4 19.4 44.0
0.2 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
28.8 38.0 - 34.9 17.7 33.2 16.9
0.5 0.4 - 0.5 0.8 0.5 0.7
8.2 8.7 - 8.8 4.5 8.7 4.4
2.6 1.2 - 1.9 2.6 2.3 3.0
13.5 17.4 - 17.2 8.8 18.0 9.2
15.6 7.0 50.0 9.1 14.5 8.9 14.1
11.1 9.6 - 9.3 9.4 10.5 10.7
19.5 17.7 50.0 18.2 41.7 18.0 41.1
0.2 0.0 - 0.1 0.1 0.1 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
17.0 38.6 - 32.4 13.6 31.7 13.6
0.9 0.3 - 0.6 0.9 0.5 0.7
4.7 8.9 40.0 8.7 3.6 9.7 4.2
3.8 3.1 - 2.8 3.2 3.1 3.5
7.5 9.4 20.0 9.9 4.1 10.8 4.7
6.5 5.6 - 9.8 13.5 8.4 11.9
15.1 11.1 - 11.2 9.4 11.9 10.2
42.5 22.7 *■ o o 24.5 51.7 23.8 51.2
- 0.2 - 0.1 0.1 0.1 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
12.6 36.7 23.5 30.4 12.1 29.4 12.0
1.2 0.6 - 0.8 1.1 0.7 1.0
5.7 7.6 5.9 7.3 2.9 8.0 3.3
4.8 1.7 5.9 2.4 2.7 2.5 2.7
8.1 10.8 11.6 11.2 4.5 12.0 4.9
13.5 5*7 11.8 9.3 12.7 8.1 11.1
13.2 12.6 17.6 11.7 9.3 12.7 10.3
40.8 24.4 23.5 26.9 54.8 26.5 54.8
_ 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MIKKELIN LÄÄNI - ST MICHELS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ........... 100*0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILOREN 19** 19.4 9.3 27.9 17.0 40.2 50.0 34.5 15.7 32.4 14.9
LAPSIA HUOLLETTAVANA * MED BARN - 
WITH CHILDREN • 0*6 _ _ 0.4 0.5 1.6 1.4 0.4 _ 0.8 1.2 •0.8 1.1
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN .......... 14*2 14.2 6.8 10.0 6.8 9.0 9.1 4.2 9.8 4.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN • •.................. 4.9 _ _ 4.9 5.3 . 2.4 4.8 2.2 _ 2.5 2.8 2.8 3.1
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 17.5 17.5 8.4 15.1 13.6 11.5 25.0 12.8 5.8 13.5 6.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 7.8 _ _ 7.8 11.0 _ 12.9 13.6 7.1 _ 9.4 14.1 9.1 13.7
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN »•»•••••................... 14.6 14.6 13.9 6.8 14.3 9.2 8.9 8.2 9.7 8.9
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED 8ARN - 
WITH CHILOREN ............... . 21.3 _ _ 21.3 44. B _ 23.3 28.6 20.3 25.0 21.9 47.9 21.8 47.5
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNOER .16-YEAR-OLD CHILDREN .. _ _ _ _ _ _ _ 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES .............. ......... 100.0 — 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN •••.•.••••••••••••• 27.9 50.0 28.0 12.0 13.7 9.1 34.6 15.4 27.6 10.2 27.7 10.6
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN •••••••••••••••••••• 0.4 _ _ 0.4 0.5 _ 1.0 1.1 0.6 _ 0.8 1.0 0.7 0.9
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN 9.5 9.4 4.0 66.7 4.4 4.8 6.7 7.7 6.1 2.2 7.0 2.7
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 2.2 _ _ 2.1 2.4 _ 3.9 4.8 1.5 7.7 2.3 2.6 2.3 2.5
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 14.5 14.4 6.2 33.3 11.4 3.8 10.4 7.7 10.1 3.7 11.2 4.3
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••••••»•,•»••• 2.4 _ 2.4 2.9 _ 20.6 13.4 4.9 15.4 9.3 11.9 7.5 9.9
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILOREN ...... ........ . 17.1 16.9 14.5 10.6 12.4 14.5 23.1 13.5 9.9 14.4 11.0
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ....... . 26.1 50.0 26.3 57.5 . 34.0 50.5 26.8 23.1 30.2 58.5 29.2 58.3-
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• _ _ _ _ _ _ 0.2 _ 0.1 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LAN 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 100.0 _ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA HÄN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN.... . 21.3 21.3 8.7 42.9 14.3 14.7 31.7 16.7 24.5 9.1 23.9 9.0
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN.... ............. . 1.1 _ _ 1.1 1.0 _ 0.9 1.0 0.6 _ 0.8 1.0 0.8 1.0
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN .... . 9.1 100.0 9.1 3.7 57.1 5.8 2.4 9.8 16.7 7.8 2.9 8.1 3.1
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ....... ......... . 4.1 _ 4.1 3.9 _ 4.3 3.1 1.3 . 2.4 2.4 2.8 2.7
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 15.4 15.4 6.3 13.3 12.0 11.6 12.1 4.5 12.8 4.8
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••.••••••....... 2.8 _ _ 2.8 3.4 . 20.0 14.9 6.2 _ 11.4 14.6 9.6 12.4
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ......... .................. 18.9 18.8 15.3 8.3 12.8 13.0 16.7 11.5 6,6 13.0 9.9
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 27.4 _ _ 27.3 57.8 _ 32.3 38.7 25.6 50.0 29.1 56.8 28.7 56.9
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-0L0 CHILOREN •• _ _ _ _ _ 0.8 0.3 0.1 _ 0.4 0.1 0.3 0.1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ........... 100.0 - 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILOREN .... . 25.3 25.2 12.5 16.8 13.4 34.4 33.3 26.7 11.8 26.4 11.9
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN • ••••.... . 1.0 _ _ 1.0 1.3 . 0.5 0.7 0.4 _ 0.5 0.6 0.6 0.7
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN .•••••••••••• 9.3 100.0 9.6 4.8 8.2 3.7 10.8 9.2 4.1 9.3 4.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••........... 5.3 _ _ 5.3 6,3 . 3.9 2.2 1.0 _ 2.0 2.2 2.7 2.9
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANORA ENSAMMA" KVINNOR UTAN BÄRN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 21.3 21.3 10.5 20.5 21,6 14.7 17.2 7.6 18.0 8.1
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN .................... 4.0 _ _ 4.0 5.9 . 16.6 19.4 7.5 _ 11.6 16.6 10.1 14.7
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ••••••••.................. . 15.7 15.6 15.5 6.6 13.4 10.8 9.9 8.7 11.0 9.9
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ................. 18.0 _ 17.9 43.3 _ 26.6 25.4 20.2 66.7 22.8 48.4 21.9 47.5
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
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PÖHJOI S—KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARBLENS LAN 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMHUNER -
RURAL COMMUNES ............... 100.0 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
WITHOUT CHILDREN •••••••••••••.•••»• 19.4 - - 19.4 7.3 42.9 12.9 15.3 30.2 23.3 8.0 22.5 7.9
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••...... 1.1 _ _ 1.1 0.8 _ 1.1 1.2 0.7 0.9 1.1 1.0 1.1
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••••••••• 8.9 8.9 3.3 57.1 4.6 1.6 9.2 33.3 7.0 2.4 7.5 2.6
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ................ . 3.5 _ _ 3.5 3.0 . 4.4 3.6 1.5 _ 2.6 2.5 2.8 2.6
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 12.6 12.6 4.7 9.3 6.9 9.9 9.4 3.2 10.1 3.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 2.2 _ . 2.2 2.5 _ 21.8 12.5 5.6 11.2 13.7 9.3 11.5
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIpTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILOREN • • • • •.....•••••••••...••••• 20.4 20.4 15.3 9.0 12.5 14.2 33.3 12.5 8.5 14.1 9.9
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 31.8 _ _ 31.8 63.0 _ 35.4 46.0 28.5 33.3 32.5 60.3 32.3 60.8
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. _ _ _ _ _ _ 1.3 0.4 0.1 - 0.5 0.2 0.4 0.1
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ........ 100.0 _ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ••»••••••••••••.••• 23.0 37.5 23.1 9.3 50.0 21.5 14.5 32.3 33.3 27.5 10.6 26.7 10.4
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN .....••••••••••••••• 0.3 _ _ 0.3 0.3 _ 0.5 1.2 0.7 * 0.6 0.8 0.6 0.7
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN •••.••••••••• 11.0 12.5 11.0 4.4 50.0 7.6 3.0 8.3 7.6 2.9 8.3 3.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••.••••••••••••••••• 3.5 _ 12.5 3.5 3.3 _ 2.8 3.3 1.7 2.2 2.1 2.4 2.3
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 13.2 13.1 5.3 10.2 6.2 10.3 10. 1 3.9 10.6 4.1
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN • 3.0 _ _ 3.0 3.7 _ 14.8 11.9 7.3 16.7 10.0 13.0 8.7 11.3
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ••••••••••••••••••••••••••• 16.5 16.4 13.2 11.3 14.5 13.1 33.3 12.7 9.8 13.4 10.4
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN .••••••••••••••••.•• 29.3 _ 37.5 29.3 60.3 _ 31.0 43.3 26.2 16.7 29.1 56.8 29.1 57.4
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUÖTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN • • 0.2 _ _ 0.2 0.1 _ 0.4 _ 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ........ . 100.0 - - 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ................... 23.3 23.3 11.2 29.4 22.2 32.4 30.7 13.6 29.7 13.3
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN 0.5 _ 0.5 0.6 _ 0.1 1.2 0.6 .. 0.5 0.6 0.5 0.6
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN............. 10.5 10.5 5.0 10.5 4.2 9.1 9.3 4.1 9.4 4.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••••....... 4.0 _ _ 4.0 4.2 _ 2.5 4.8 1.7 _ 2.2 2.3 2.4 2.5
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANORA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 16.6 16.8 8.0 10.7 9.6 10.5 10.5 4.7 11.4 5.1
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN *•••........ 4.8 _ _ 4.8 7.0 _ 10.6 10.2 8.2 _ 9.2 13.2 8.6 12.4
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIEO COUPLES WITHOUT 
CHILDREN •••••••• *'• •»«««. «’..«««*.*•• 18*8 18.6 18.0 11.1 16.8 12.3 12.2 10.8 13.1 11.7
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
w i t h Ch i l d r e n 21.3 _ _ 21.3 46.0 _ 24.9 31.1 25.1 _ 25.4 50.7 24.9 50.1
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. _ - - _ - - - - 0.1 - o;i 0.0 ? 0.1 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMHUNER - 
RURAL COMMUNES ........................ 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILOREN 22.9 37.5 23.0 8.6 50.0 12.5 9.6 32.2 33.3 24.2 8.3 24.0 8.4
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ....... 0.3 _ 0.3 0.2 _ 0.9 1.2 0.7 _ 0.8 0.9 0.7 0.8
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILOREN ............. 11.2 12.5 11.2 4.2 50.0 4.4 2.3 7.4 6.0 2.1 7.3 2.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 3.2 12.5 3.3 3.0 _ 3.1 2.3 1.8 2.2 2.0 2.5 2.2
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 11.4 11.3 4.2 9.5 7.3 10.1 9.6 3.3 10.0 3.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN......... 2.2 _ _ 2.1 2.4 _ 19.5 13.1 6.3 16.7 10.9 12.9 8.8 10.6
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ••.••••••.......... ........ 15.4 15.2 11.4 11.5 13.1 13.9 33.3 13.2 9.0 13.6 9.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ...¿................ 33.3 _ 37.5 33.3 65.9 _ 37.8 51.2 27.3 16.7 32.7 61.4 32.8 62.3
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN • • 0.3 0.3 0.1 0.8 0.2 . 0.3 0.1 0.3 0.1
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LXN
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN 25.0 50.0 25.0 10.2 50.0 15.0 13.3 32.1 30.8 25.6 10.1 25.6 10.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 0.5 _ _ 0.5 0.6 _ 0.8 0.5 0.4 . 0.5 0.8 0.5 0.8
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••••••••• 9.7 9.7 3.9 41.7 9.3 3.0 9.4 7.7 8.8 3.4 9.0 3.6
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••••••••••••.• 3.6 . . 3.6 3.5 3.9 3.7 2.2 7.7 2.9 2.9 3.0 3.0
MUITA YKSINXISIA NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 12.9 50.0 13.0 5.3 8.3 16.1 9.3 12.3 7.7 13.0 5.1 13.0 5.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••••••••••.»•• 3.5 _ _ 3.5 4.8 _ 18.0 14.5 7.0 7.7 10.7 14.4 9.1 12.3
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILOREN 15.4 100.0 15.4 12.6 8.2 11.9 12.0 7.7 11.0 8.6 11.9 9.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••••••••••»••• 29.5 _ _ 29.4 59.0 _ 27.9 43.7 24.3 30.8 27.1 54.5 27.6 55.4
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-XRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. _ _ _ _ _ 0.8 _ 0.3 _ 0.4 0*2 0.3 0.1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KöPINGAR URBAN COMMUNES • 100.0 - - 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN 23.9 23.9 11.0 18.8 17.1 33.0 27.0 12.1 26.5 11.9
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••••••••••••••.•.• 0.3 _ _ 0.3 0.2 _ 0.2 0.5 0.5 _ 0.4 0.6 0.4 0.5
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN •••••••»••••• 11.1 11.1 5.1 12.5 3.2 11.2 50.0 10.7 4.8 10.8 4.6
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••.....•••••••••• 4.3 _ _ 4.3 4.5 _ 3.4 3.7 2.3 _ 2.8 2.9 3.0 3.1
MUITA YKSINXISIX NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 15.2 15.2 7.0 18.5 12.4 13.1 14.6 6.5 14.T 6.6
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN - 
WITH CHILOREN •••••••••••••••••••. 4.3 _ _ 4.3 7.1 _ 14.7 17.1 7.4 _ 10.7 15.5 9.6 14.1
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN •••... ...•••.......••...... 16.0 16.0 14.7 8.3 10.6 11.5 10.5 9.4 11.4 10.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ........... ••••••••• 24.7 _ _ 24.7 50.4 _ 23.6 35.5 21.1 50.0 23.5 48.3 23.7 48.7
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLO CHILDREN •• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ....................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINXISIX MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN' ................... 25.4 50.0 25.4 10.0 50.0 11.9 9.5 31.5 36.4 24.7 9.0 25.0 9.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN .••••••••.... . 0.6 _ _ 0.6 0.8 _ 1.3 0.5 0.4 _ 0.6 0.9 0.6 0.9
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••»•.•••••• 9.1 9.0 3.5 41.7 6.7 2.8 8.2 7.4 2.7 7.9 2.9
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 3.2 _ 3.2 3.1 4.3 3.8 2.2 9.1 2.9 2.9 3.0 3.0
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 12.0 50.0 12.1 4.7 8.3 14.1 6.2 11.8 9.1 11.9 4.3 11.9 •4. 4
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN.................... 3.1 _ 3.1 4.0 _ 20.7 11.8 6.7 9.1 10.7 13.8 8.7 11.4
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILOREN 15.1 100.0 15.2 11.9 8.0 13.3 12.4 9.1 11.3 8.2 12.3 9.1
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ........ . 31.5 _ _ 31.4 62.0 _ 31.4 52.1 26.4 27.3 29.7 58.0 30.1 58.9
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNOER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• - - - - - - 1.5 - 0.5 _ 0.7 0.2 0.5 0.2
VAASAN LXXNI - VASA LXN
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL ••••........ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINXISIX MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE HEN 
WITHOUT CHILDREN .................... 19.6 33.3 13.3 19.5 7.6 47.1 17.1 14.8 30.0 24.0 24.1 9.8 23.4 9.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN - 
WITH CHILDREN 0.3 - _ 0.3 0.4 - 0.7 0.6 0.7 - 0.7 0.8 0.6 0.7
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••••••••• 11.6 66.7 13.3 11.7 4.6 52.9 9.6 7.0 10.8 4.0 10.0 4.1 10.4 4.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••*•••••••• 3.6 _ 6.7 3.6 3.7 - 3.6 5.8 2.2 - 3.0 3.4 3.1 3.4
MUITA YKSINXISIX NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 14.4 13.3 14.3 5.6 17.6 10.2 13.1 24.0 14.3 5.8 14.3 5.6
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN.........•••••*••••• 3.6 _ 6.7 3.7 4.5 _ 17.4 10.6 6.0 - 10.2 13.6 9.1 12.0
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ....... .................. 15.0 20.0 15.0 11.7 10.0 12.4 11.2 16.0 11.0 9.0 11.7 9.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ........... . 32.0 _ 26.7 31.8 61.9 _ 23.9 38.4 25.9 28.0 26.6 53.5 27.4 55.0
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UN0ER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 0.1 _ _ 0.1 0.1 _ 0.0 _ 0.1 4.0 0.1 0.0 0.1 0.0
7 1 0 2 8 3 —71/11
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VAASAN LAANI - VASA LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXOER OCH
1 2 5 ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KOPINGAR - URBAN COMMUNES
YKSINAISIA MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WITHOUT CHILDREN ......
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MEO BARN -
19.7 20.0 19.8 8.4 20.7 14.7 39.3
o©(Si 29.0 13.6 27.9 13.0
WITH CHILDREN ••••••••••••••••••••
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5
WOMEN WITHOUT CHILDREN
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
13.4 “ 20.0 13.5 5.7 100.0 11.4 8.6 9.5 " 10.1 4.8 10.5 4.9
WITH CHILDREN .....................
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN -
4.8
po(si 5.0 5.5 3.1 5.9 2.5 3.1 3.5 3.3 3.8
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
16.2 ~
01
6.8 “ 22.3 13.1 13.6 * o o 16.9 8.0 16.8 7.8
WITH CHILOREN
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN -  MARRIED COUPLES WITHOUT
3.5 3.5 3.9 12.7 11.0 5.7 9.0 13.7 8.4
(SIH
CHILDREN » . • • • • • • • • ..................• • • • • • • • • » •
LAPSIA HUOLLETTAVANA - M E D  BARN -
14.4 ~ * O o 14.8 12.5 ~ 10.0 12.6 9.1 “ 9.8 9.3 10.4 9.7
WITH CHILDREN • • » • • • • • • • • • • • • • • • • •
YKSINAISIA ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN -
27.3 27.0 56.6 19.5 33.7 19.7 * o • o 21.4 46.6 22.1 47.8
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN • • - - - - - - - 0.1 - 0.1 0.0 0.1 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -
RURAL COMMUNES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILDREN ........
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
19.5 33.3 10.0 19.4 7.3 50.0 12.4 15.0 23.1 25.0 19.5 7.1 19.6 7.2
WITH CHILOREN
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
0.2 0.2 0.3 1.1 0.7 0.8 0.9 0.9 0.7 0.8
WOMEN WITHOUT CHILDREN ••••••••»•••• .
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
10.7 66.7 10.0 10.9 4.1 50.0 7.2 5.1 11.7 5.0 9.9 3.6 10.2 3.8
WITH CHILDREN •
MUITA YKSINXISIX NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN -
3.0 3.0 3.0 4.4 5.8 2.0 3.0 3.2 3.0 3.2
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
13.5 “ 20.0 13.6 5.1 11.3 6.5 12.7 20.0 11.8 4.3 12.2 4.5
WITH CHILDREN »• ..V.• .‘.V.V 
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
3.7 10.0 3.7 4.7 23.7 10.2 6.2 11.3 13.6 9.6 11.7
CHILDREN •..........................
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
15.2 10.0 15.1 11.4 “ 10.0 12.3 12.8 20.0 12.0 8.8 12.7 9.3
WITH CHILDREN
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-XRIGA BARN -
34.0 40.0 34.0 64.0 29.8 44.4 30.4 25.0 31.5 58.5 31.9 59.6
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHI LOREN • • 
OULUN LXXNI - ULEXBORGS LXN
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 5.0 0.2 0.1 0.1 0.1
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL ..............
YKSINXISIX MIEHIX ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MXN UTAN BARN - SINGLE MEN
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WITHOUT CHILDREN...................
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
21.6 “ 33.3 21.7 7.7 64.3 19.8 13.7 30.2 14.3 25.7 9.2 25.0 9.0
WITH CHILDREN ••••••••••••••.•••••
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
0.5 0.5 0.6 1.2 1.1 0.7 0.9 1.1 0.8 1.0
WOMEN WITHOUT CHILDREN
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
10.1 “ 10.1 3.6 28.6 6.0 3.7 9.4 - 7.9 2.8 8.3 3.0
WITH CHILDREN ••••••••••••••••»•••
MUITA YKSINXISIX NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN -
3.4 16.7 3.4 2.6 2.3 5.6 1.5 2.1 2.0 2.3 2.1
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
10.0 100.0 “ 10.1 3.6 3.6 12.7 6.0 10.6 14.3 10.8 3.9 10.6 3.8
WITH CHILDREN.....
AVtOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
4.7 4.7 5.5 17.0 9.3 6.2 9.6 12.0 8.6 10.7
CHILDREN-•••••••••••••
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED 8ARN -
14.5 “ 33.3 14.6 10.4 3.6 8.4 10.8 11.7 14.3 10.7 7.6 11.4 8.2
WITH CHILDREN
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN -
35.1 16.7 35.0 66.1 31.9 49.8 29.6 57.1 32.2 61.3 32.6 62.1
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH ' ‘
0.7 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1
KOPINGAR - URBAN COMMUNES »•••••.... 100.0 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100,0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN
WITHOUT CHILOREN
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
21.6 - 21.6 9.7 33.3 26.8 20.9 33.4 - 30.4 13.2 29.2 12.7
WITH CHILDREN ••••••••••••••••••••
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED
0.7 0.7 0.9 0.6 0.9 0.3 0.5 0.6 0.5 0.6
WOMEN WITHOUT CHILDREN .....••••••••
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
11.7 “ - 11.7 5.2 66.7 7.8 4.5 10.2 9.0 3.9 9.4. 4.1
WITH CHILDREN......... .
MUITA YKSINXISIX NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN -
6.1 6.1 5.7 2.1 5.5 1.5 2.1 2.2 2.6 2.7
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
15.2 - 15.2 6.8 “ 15.5 9.7 12.6 -  1 3 . 2 5.7 13.4 5.8
WITH CHILOREN
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT
6.1 6.1 7.5 11.7 9.4 6.6 8.3 11.7 6.0 11.1
CHILDREN........ ....................
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN -
14.0 ~ - 14.0 12.6 9.6 12.4 11.2 - 10.9 9.4 11.3 9.8
WITH CHILDREN • ...... 24.7 - - 24.7 51.7 - 25.9 36.7 23.9 - 25.6 53.3 25.4 53.0
YKSINAISIA ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN -
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• - - - - - - - -  0.1 - 0.1 0.0 0.1 0.0
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KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14
OULUN Lääni - ULEA0ORGS IÄN
MAALAISKUNNAT' - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ........ ................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ••••••••••••••••••• 21.7 33.3 21.7 7.1 72.7 14.7 9.1 27.9 14.3 22.3 7.1 22.3 7.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILOREN ........ •••••••••••• 0.4 _ _ 0.4 0.5 _ 1.7 1.2 1.0 1.2 1.3 1.0 1.1
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN.... ........ 9.4 9.4 3.1 18.2 4.7 3.1 8.9 7.1 2.3 7.6 2.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••.••••••••••••••• 2.3 _ 16.7 2.3 1.7 . 2.4 5.6 1.4 2.1 1.9 2.1 1.9
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 7.9 100.0 8.0 2.6 4.5 10.7 3.7 9.1 14.3 9.0 2.9 8.6 2.8
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••••••••••. 4.1 _ _ 4.1 4.9 20.8 9.3 5.9 10.5 12.1 9.1 10.6
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILOREN..... ......•••••••.••..... 14.8 33.3 14.8 9.8 4.5 7.5 9.7 12.0 14.3 10.5 6.7 11.4 7.4
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••.••••••••••••••• 39.4 16.7 39.3 70.4 36.2 58.1 33.7 57.1 36.8 65.5 37.2 66.4
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILOREN •• _ _ _ _ _ _ 1.2 0.2 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANOS LAN
Yh t e e n s ä - summa - t o tal .......... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
aao
100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN ....... 24.2 24.1 8.2 66.7 17.1 16.2 32.5 66.7 25.4 9.5 25.2 9.3
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 0.6 _ _ 0.6 0.7 _ 1.0 0.6 0.3 _ 0.6 0.6 0.6 0.7
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN •••••••••••.• 8.3 100.0 33.3 . 8.5 2.9 25.0 6.2 4.5 7.1 6.5 2.4 6.9 2.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••••••••••»•• 5.1 5.0 4.2 . 2.2 3.2 1.7 . 2.1 2.0 2.7 2.5
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 11.7 11.6 4.0 8.3 25.4 13.2 10.8 16.2 6.1 15.3 5.6
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 3.0 . _ 3.0 3.5 _ 14.0 12.3 6.2 . 9.6 12.6 8.3 10.8
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN •.*.... . . .. ... .,. .•. . »•. • .. 11.4 33.3 11.5 7.8 12.9 13.8 9.5 11.2 8.4 11.2 8.2
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ••••.••••••».»».... 35.8 _ 33.3 35.7 68.7 _ 20.9 36.2 31.8 33.3 28.5 58.1 29.9 60.4
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN • • _ _ _ _ _ _ 0.2 _ 0.0 _ 0.1 0.0 0.1 0.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES -........... 100.0 - - 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MAN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN • 26.7 26.7 12.9 17.6 17.3 37.9 50.0 27.0 13.8
of-<M 13.7
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN..... .............. 0.3 _ _ 0.3 0.5 _ 0.3 0.7 0.1 _ 0.3 0.3 0.3 0.3
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN •••.••••••••• 9.3 9.3 4.5 7.6 5.4 8.0 7.5 3.9 7.8 3.9
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••••••••»•••••••••• 5.6 _ _ 5.6 7.4 _ 2.3 4.7 1.8 _ 2.3 3.0 2.7 3.6
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILDREN 20.9 20.9 10.1 35.6 22.4 15.1 24.6 12.6 24.2 12.3
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN.......... 5.6 _ _ 5.6 8.7 _ 7.8 10.2 6.6 _ 7.5 11.7 7.2 11.3
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ........... . • «• ... 12.4 12.4 12.0 18.1 19.7 10.9 14.9 15.3 14.6 14.8
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 19.3 _ _ 19.3 44.1 __ 10.7 19.7 19.5 50.0 15.6 39.4 16.2 40.0
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNOER 16-YEAR-OLD CHILOREN .. _ _ - - - - - - 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES .•»»»••.»•••••••••«•••• 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ILMAN LAPSIA - 
ENSAMMA MÄN UTAN BARN - SINGLE MEN 
WITHOUT CHILDREN.... ..... ••••••••• 23.0 22.9 6.9 66.7 16.2 14.9 27.6 100.0 23.3 6. 6 23.4 6.7
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN •••.•••••••.... . 0.7 _ 0.7 0.7 _ 2.4 0.4 0.5 1.0 1.1 0.9 1.0
NAIMATTOMIA NAISIA ILMAN LAPSIA - 
OGIFTA KVINNOR UTAN BARN - UNMARRIED 
WOMEN WITHOUT CHILDREN ....... . 7.9 100.0 33.3 8.1 2.5 25.0 3.4 3.4 6.3 5.2 1.5 6.1 1.8
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN ............. . 4.6 _ _ 4.8 3.3 _ 2.1 1.3 1.7 _ 1.7 1.3 2.6 1.8
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA ILMAN LAPSIA 
ANDRA ENSAMMA KVINNOR UTAN BARN - 
OTHER SINGLE WOMEN WITHOUT CHILOREN 7.6 7.5 2.3 8.3 5,3 1.7 6.9 5.9 1.7 6.4 1.8
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN 1.9 _ - 1.9 2.0 _ 26.3 14.9 5.8 _ 12.2 13.5 9.3 10.5
AVIOPAREJA ILMAN LAPSIA - GIFTA PAR 
UTAN BARN - MARRIED COUPLES WITHOUT 
CHILDREN ..•••••....•.....•....••... 11.0 33.3 11.0 6.7 2.7 6.4 8.3 6.6 3.7 7.8 4.5
LAPSIA HUOLLETTAVANA - MED BARN - 
WITH CHILDREN.......... 43.1 _ 33.3 43.0 75.6 41.1 57.0 42.9 _ 43.9 70.6 43.4 71.9
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.5 _ _ 0.1 0.0 0.1 0.0
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i». AVUNTARPEEN SYYT HUOLTOMUODON MUKAAN, LÄÄNEITTÄIN
ORSAKERNA TILL UNDERSTÖDSBEHOVET ENLI6T VÄRDFORM, LÄNSVIS 
REASONS FOR ASSISTANCE ACCORDING TO TYPE OF CARE, BY PROVINCES
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
KOKO HAA - HELA RTKET - WHOLE COUNTRY
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE •••••••
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••••••••
MIELISAIR. »VAJAANI EL*- SINNESSJUKDÖM 
PSYKISK EFTERBLIV*-INSANITY*DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. 
INVALIOIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS .......... .
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION •
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT r STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ......... .
VANHUUS - ALDEROOM - OLD AGE .... .
SAIRAUS - SJUKDOH - ILLNESS .......
MIEL ISAIR.»VAJAANI EL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION .......... .........
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES •»•••,••••••••••••••••.
VANHUUS - ALDEROOM - OLD AGE •••••••
SAIRAUS -SJUKDOH - ILLNESS 
MIELISAIR.»VAJAANI EL.- SINNESSJUKDÖM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY» DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. 
INVALIOIT.— INVALIDITET -INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS •...V»••••••••••••
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION .......... .........
UUDENMAAN LAANI - NYLANDS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .............
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE- •.•••••
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••••••••
MIELISAIR.»VAJAANI EL.- SINNESSJUKDÖM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY*OEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH • • 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES
VANHUUS' - ALDERDOM - OLD AGE •••••••
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •••••••.
MIELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDÖM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• 
INVALIOIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS •
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION .••••••.••••...... .
SIITÄ - DARAV - OF WHICH
HELSINKI - HELSINGFORS •••••••••••••••
VANHUUS - ALOEROOM - OLD AGE •••••••
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••••••••
MIELISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDÖM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ••••••••••.... .
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ••••••••••••••••....
1 2 3 *4 5 6 7 8
19762 12 63 19837 45862 162 35952 12344
1721 1 2 1724 1911 16 3453 962
13664 2 47 13713 32206 19 14961 7099
1030 6 2 1038 1749 95 1766 406
448 - 1 449 1200 - 62 183
234 - 2 236 488 7 348 103
800 1 3 804 2905 2 4126 1152
943 2 4 949 2302 2 4709 1404
643 - 2 645 2372 2 4166 703
273 273 708 17 2344 331
6 - - 6 21 2 17 1
9565 1 11 9577 18779 21 25817 8652
1102 _ _ 1102 1202 1 3075 897
6221 - 8 6229 12216 4 10638 4919
429 _ 1 430 694 10 1184 290
260 - 1 261 593 - 53 134
67 * - 67 105 3 226 61
405 1 1 407 1262 - 1815 679
565 _ _ 565 1219 _ 3613 1057
351 - - 351 1037 - 3236 520
163 - " 163 447 3 1974 295
2 - - 2 4 - 3 -
10197 11 52 10260 27083 141 10135 3492
619 1 2 622 709 15 378 65
7443 2 39 7484 19990 15 4323 2180
601 6 1 608 1055 85 582 116
188 - - 188 607 - 9 49
167 “ 2 169 383 4 122 42
395 - 2 397 1643 2 2311 473
378 2 4 384 1083 2 1096 347
292 - 2 294 1335 2 930 163
110 “ “ 110 261 14 370 36
4 - - 4 17 2 14 1
3666 1 3 3670 6706 6 13337 4858
336 _ _ 336 364 _ 1888 629
2546 - 2 2548 4509 1 5177 2790
177 _ _ 177 263 5 772 187
95 - - 95 226 - 37 81
30 - - 30 50 127 46
148 1 1 150 390 - 709 228
180 _ _ 180 443 _ 2079 495
77 - — 77 235 - 1284 175
75 - - 75 222 - 1262 227
2 - - 2 4 - 2 -
2866 1 3 2870 4997 3 12170 4515
264 _ _ 264 286 _ 1837 626
2005 - 2 2007 3354 “ 4644 2583
130 . _ 130 177 3 715 178
79 - - 79 192 - 35 74
’13 - “ 13 17 - 109 41
113 1 1 115 297 - 539 195
137 _ _ 137 314 _ 1884 439
61 - - 61 168 - 1208 161
62 - - 62 188 " 1198 218
2 - - 2 4 - 1 -
2003 - - 2003 2972 - 10784 4221
215 _ _ 215 227 _ 1679 615
1437 " - 1437 2012 - 4023 2418
98 _ 98 106 _ 656 163
46 - - 46 109 - 31 69
4 - 4 5 - 94 40
77 - - 77 183 - 366 164
60 _ 60 138 _ 1694 389
19 - - 19 43 - 1097 146
46 - “ 46 147 1142 217
1 - - 1 2 - - -
9 10 11 12 13 14
50701 143 99140 223732 119139 269758
2756 14 7185 8121 8925 10049
20936 61 43057 91427 56789 123652
1770 8 3950 6909 5083 8753
133 1 379 1008 828 2208
624 3 1078 2157 1321 2652
3099 16 8393 32821 9199 35728
7670 9 13792 33400 14743 35705
10082 17 14968 35119 15615 37493
3543 10 6228 12532 6518 13257
88 4 110 238 118 261
29684 47 64400 125256 73998 144056
1745 6 5723 6355 6826 7558
10573 13 26143 45678 32376 57898
754 5 2233 3278 2673 3982
80 - 267 591 528 1184
237 524 899 594 1007
1480 3 3977 1.4888 4384 16150
5457 6 10133 22027 10698 23246
6861 7 10644 21640 10995 22677
2463 4 4736 9865 4902 10315
14 3 20 35 22 39
21017 96 34740 96476 45141 125702
1011 8 1462 1766 2099 2491
10363 48 16914 45749 24413 65754
1016 3 1717 3631 2410 4771
53 1 112 417 300 1024
387 3 554 1258 727 1645
1619 13 4416 17933 4815 19578
2213 3 3659 11373 4045 12459
3201 10 4324 13479 4620 14816
1080 6 1492 2667 1616 2942
74 1 90 203 96 222
11257 15 29467 53664 33143 60376
730 1. 3248 3558 3584 3922
3856 7 11830 18824 14379 23334
250 1 1210 1606 1392 1874
35 - 153 365 248 591
.102 - 275 442 305 492
455 - 1392 4969 1542 5359
2217 2 4793 10384 4973 10827
2345 2 3806 7343 3883 7578
1251 2 2742 6142 2817 6364
16 - 18 31 20 35
9044 9 25738 44806 28611 49806
554 1 3018 3294 3282 3580
2881 3 10111 15081 12118 18435
194 1 1088 1373 1221 1553
30 - 139 309 218 501
70 “ 220 330 233 347
304 - 1038 3763 1153 4060
1841 2 4166 8550 4303 8864
2036 - 3405 6305 3466 6473
1127 2 2545 5788 2607 5976
7 - 6 13 10 17
5663 - 20668 33604 22671 36576
376 _ 2670 2920 2885 3147
1618 - 8059 10874 9496 12866
116 _ 937 1096 1035 1202
24 - 124 270 170 379
41 " 175 232 179 237
116 - 646 2345 723 2528
1257 _ 3340 6568 3400 6706
1252 - 2495 4269 2514 4312
863 - 2222 5030 2266 5177
- - - - 1 2
53
JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
UUDENMAAN LXXNI - NYLANDS LXN
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES • «•••.«’......•••»«••••• 800 800 1709 3 1167 343 2213 6 3729 8858 4532 10570
VANHUUS - • ALDERDOM - OLD AGE «»*»••« 72 _ • 72 78 _ 51 3 176 _ 230 264 302 342
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS.......* 541 - - 541 1155 1 533 207 975 4 1719 3743 2261 4899
MIELISAIR. »'VAJAAMIEL.-i SINNESS JUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 47 _ _ 47 86 2 57 9 56 _ 122 233 171 321
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. 16 - - 16 34 - 2 7 5 - 14 56 30 90
INVALIDIT«- INVALIDITET - INVALIDITY 17 - - 17 33 - 16 5 32 - 55 112 72 145
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHXLLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS • ...V. 35 _ _ 35 93 _ 170 33 151 _ 354 1206 389 1299
EPÄSOSIAALINEN ELXMANTAPA - ASOCJALT 
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL NAY OF LIVING 43 _ 43 129 _ 195 56 376 _ 627 1834 670 1963
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 16 - - 16 67 - 76 14 309 2 401 1038 417 1105
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 13 - - 13 34 - 64 9 124 - 197 354 210 388
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION •••»•••«•........... . - • - - - - - 1 - 9 - 10 16 10 18
TURUN JA PORIN LXXNI - XBO OCH BJÖRNEBORGS 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL.............
LXN
2675 1 8 2684 5752 25 4363 1306 5693 16 11378 23734 14087 29512
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ....... 262 1 _ 263 280 2 595 105 312 1 1013 1133 1278 1415
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........ 1834 - 6 1840 4036 7 2014 731 2448 9 5202 9958 7049 14001
MIELISAIR.»VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 135 _ 1 136 245 10 209 41 184 _ 434 765 580 1020
SYNNYTYS - BARNSBöRD - CHILDBIRTH •• 69 - - 69 168 - 5 5 18 - 28 69 97 237
INVALIDIT«-: INVALIDITET - INVALIDITY 33 - - 33 56 - 46 5 83 - 134 255 167 311
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS •••«•••.••••••••«.• 126 _ 126 389 1 568 170 379 3 1120 3891 1247 4281
EPÄSOSIAALINEN ELXMXNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL NAY OF LIVING 134 _ 1 135 322 1 404 160 835 _ 1399 3563 1535 3887
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 74 - - 74 231 - 420 82 1179 2 1683 3518 1757 3749
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 8 - - 8 25 4 97 7 232 1 337 528 349 557
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ••••.......... . - - - - - - 5 - 23 - 28 54 28 54
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ••••••»••••• 1464 - - 1464 2869 5 3236 977 3559 3 7775 14546 9244 17420
VANHUUS - ALOEROOM - OLD AGE ••»•••• 176 _ _ 176 187 1 520 94 187 _ 801 890 978 1078
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS .... . 929 - - 929 1845 3 1553 544 1383 1 3481 5765 4413 7613
MIELISAIR«,VAJAANI EL«- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-TNSANITY,DEBILITY 62 _ _ 62 125 _ 119 27 74 _ 220 304 282 429
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •« 44 - - 44 88 - 5 3 13 - 21 40 65 128
INVALIDIT«- INVALIDITET - INVALIDITY 8 - - 8 14 - 28 2 39 - 69 123 77 137
PERHESUHTEET - FAM1LJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS .••••••••......... 86 _ _ 86 243 _ 293 117 216 626 2134 712 2377
EPÄSOSIAALINEN ELXMXNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL NAY OF LIVING 102 _ 102 216 _ 302 117 623 _ 1042 2442 1144 2658
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 53 - - 53 140 - 354 69 910 2 1335 2569 1388 2709
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 4 - - 4 11 1 61 4 112 - 177 273 162 285
El TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ...................... - - - - - - 1 - 2 - 3 6 3 6
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES.......... ........... . 1211 1 8 1220 2883 20 1127 329 2134 13 3603 9188 4843 12092
VANHUUS - ALDERDOM - OLO AGE •••»«•• 86 1 87 93 1 75 11 125 1 212 243 300 337
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS........ 905 - 6 911 2191 4 461 187 1065 8 1721 4193 2636 6388
MIELISAIR.,VAJAAMIEL;- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 73 1 74 120 10 90 14 110 _ 214 461 298 591
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH «. 25 - - 25 80 - - 2 5 - 7 29 32 109
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 25 - - 25 42 - 18 3 44 - 65 132 90 174
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS.......... ........ 40 _ _ 40 146 1 275 53 163 3 494 1757 535 1904
EPÄSOSIAALINEN ELXMXNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 32 _ 1 33 106 1 102 43 212 _ 357 1121 391 1229
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 21 - - 21 91 - 66 13 269 - 348 949 369 1040
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 4 - - 4 14 3 36 3 120 1 160 255 167 272
EI TIETOA - INGA UPP6IFTER - 
NO INFORMATION ......... .......... . _ _ - _ _ - 4 - 21 - 25 48 25 48
M. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4
AHVENANMAA - ALAND
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............. 45 _ _ 45
VANHUUS - ALDERDOM - OLO A6E ....... 14 _ _ 14
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •••••••• 28 - - 28
MI ELISAIR.tVAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 2 . 2
SYNNYTYS - BARNSBöRD - CHILDBIRTH *. - - - -
INVALIDIT*- INVALIDITET - INVALIDITY - - - -
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS *•••••.••••....... 1 _ _ 1
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING _ _ _
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. - - - -
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON - - - -
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ••••••••.....*..... . - - - -
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STAOER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES •••••••••••• 40 - - 40
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ••••*•• 14 _ _ 14
SAIRAUS — .SJUKDOM - ILLNESS ...... . 24 - - 24
MIELISAIR*,VAJAANI EL*- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 1 _ _ 1
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH *. - - - -
INVALIDIT.-: INVALIDITET - INVALIDITY - - - -
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS ••••••••••••••¿.V. 1 _ _ 1
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING _ _ _ _
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL* - - - -
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON - - - -
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION •••••*••••••••••••••• - - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES 5 - - 5
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE •••*•*• _ _ _ -
■SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••.*•••• 4 - - 4
MIELISAIR.,VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 1 _ _ 1
SYNNYTYS - BARNSBöRD - CHILDBIRTH *. - - - -
INVALIDIT*- INVALIDITET - INVALIDITY - - - -
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS •••••••••»•....... _ _ _
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING _ _ _ _
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. - - - -
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON - - - -
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ****.*..***........*•• - - -
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••••••••••'••• 2409 2 5 2416
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE •*••••• 359 _ _ 359
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••»••••• 1518 - 4 1522
MI EL ISAIR*.VAJAAMIEL*- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV*-INSANITY,DE8ILITY 118 2 _ 120
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILOBIRTH .. 67 - - 67
INVALIDIT.-! INVALIDITET - INVALIDITY 26 - - 26
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS 88 _ . 88
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 125 _ 1 126
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 65 - - 65
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 43 - - 43
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION - - - -
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES •••.••*»•••» 1415 - - 1415
VANHUUS - ALOEROOM - OLD A G E ....... 309 - . _ 309
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS........ 759 - - 759
MIELISAIR*,VAJAAMIEL*- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY.DEBILITY 66 _ _ 66
SYNNYTYS - BARNSBöRD - CHILDBIRTH •• 48 - - 48
INVALIDIT.-: INVALIDITET - INVALIDITY 18 - - 18
PERHESUHTEET - -FAMILJEFÖRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS .................. . 50 _ _ 50
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 88 _ _ 88
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 47 - - 47
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 30 - - 30
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION - - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ......................... 994 2 5 1001
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ••••••• 50 _ 50
SAIRAUS - SJUKOOM - ILLNESS •••••••• 759 - 4 763
MI ELISAIR*,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,OEBILITY 52 2 _ 54
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 19 - - 19
INVALIDIT*- INVALIOITET - INVALIDITY 8 - - 8
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ••.•••••••••*.»••• 38 _ 38
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 37 _ 1 38
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 18 - - 18
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 13 - - 13
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ••••••••••••••••••*•• _ _ _
6 7 8 9 10 11 1 2 13 14
9 60 13 95 - 168 266 222 . 325
3 6 1 11 _ 18 19 35 36
- 25 6 26 - 57 92 85 125
4 5 _ _ _ 5 9 11 15
- - 2 1 - 3 5 3 5
1 4 - 4 - 8 17 9 18
- 11 3 1 - 15 44 16 45
_ 8 1 8 _ 17 34 17 34
- 1 - 36 - 37 38 37 38
- “ “ 6 “ 6 6 6 6
1 - - 2 - 2 2 3 3
- 38 13 74 - 125 212 165 255
_ 3 1 5 _ 9 9 23 23
- 16 6 16 “ 38 69 62 96
_ 2 _ _ _ 2 6 3 7
- - 2 1 - 3 5 3 5
1 ~ 3 4 L2 4 12
- 8 3 1 - 12 37 13 38
_ 7 1 6 14 30 14 30
- 1 - 36 - 37 38 37 38
- - 5 " 5 5 5 5
- - - 1 - 1 1 1 1
9 22 - 21 - 43 54 57 70
3 3 _ 6 _ 9 10 12 13
- 9 “ 10 - 19 23 23 29
4 3 - - - 3 3 8 8
1 3 - 1 - 4 5 5 6
- 3 - - - 3 7 3 7
- 1 - 2 - 3 4 3 4
- : : 1 : 1 1 1 1
1 - - 1 - 1 1 2 2
19 4565 1448 6473 22 12508 27471 14943 32553
_ 328 74 379 7 788 883 1147 1264
1 2003 832 2555 6 5396 10970 6919 14346
12 172 24 183 3 382 646 514 819
- 5 17 21 - 43 103 110 265
- 43 11 60 - 122 246 148 280
- 467 150 399 2 1018 4309 1106 4656
659 219 1093 1 1972 4573 2098 4856
- 666 108 1403 2 2179 4582 2244 4799
6 220 13 364 - 597 1138 646 1247
- 2 - 8 1 11 21 11 21
2 3399 1065 4262 13 8739 17907 10156 20653
_ 275 65 259 4 603 678 912 1002
1430 566 1465 3 3484 6361 4243 7953
2 104 14 70 2 190 315 258 402
- 4 16 14 - 34 71 82 178
- 30 4 38 - 72 115 90 139
- 277 109 233 1 620 2686 670 2895
_ 545 193 835 1 1574 3441 1662 3627
- 569 89 1055 1 1714 3385 1761 3536
- 165 9 273 - 447 654 477 920
- - - - 1 1 1 1 1
17 1166 383 2211 9 3769 9564 4787 11900
_ 53 9 120 3 185 205 235 262
1 573 266 1070 3 1912 4609 2676 6393
10 68 10 113 1 192 331 256 417
- 1 1 7 - 9 32 28 87
- 13 7 30 - 50 131 58 141
- 190 41 166 1 398 1623 436 1761
_ 114 26 258 _ 398 1132 436 1229
- 97 19 348 1 465 1197 483 1263
6 55 4 91 - 150 284 169 327















































U. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
KYMEN LXXNI - KYMMENE LXN
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL ........ .....
VANHUUS - XLDERDOM - OLO AGE •••••••
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••••••••
MI ELISAIR.,VAJAANI EL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT,- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FANILJEFORHALLANOEN -
FAMILY CONDITIONS •»••»•••..........
EPÄSOSIAALINEN ELXMXNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL* 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION •*»•••••••»••••••••••
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES *»**•*•••»••
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE •••••••
SAIRAUS - SJUKDOM ILLNESS *••*•..• 
MIELISAIR*,'VAJAAMIEL*- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIVW-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH • • 
INVALIDIT*-- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS * »'*•'*•%..*• *»Y*Y* • 
EPÄSOSIAALINEN ELXMXNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL* 
MUU SYY -ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION......
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES- •*»»*••••••••**.»**»*••
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE •••••••
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MIELISAIR.,VAJAANI EL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH- *. 
INVALIDIT*- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ••**••••••*•»*•»••
EPÄSOSIAALINEN ELXMXNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION .....
MIKKELIN LXXNI - ST MICHELS LXN
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL *•••••»»•••*.
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE *»••*•• 
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •»••••••
MI ELISAIR*,VAJAANI EL*- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIVw-ilNSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH »• 
INVALIDIT.-? INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS •»••*»•»••••.•••••
EPÄSOSIAALINEN ELXMXNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION •••••••»*»•••••••••••
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXOER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES •••*•••*•*••
VANHUUS - ALDERDOM - OLD A G E .......
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS »•••••;••
MI ELISA IR* ,‘VAJAAMIEL*- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .* 
INVALIDIT*- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ••V*.V***V**»*»*V* 
EPÄSOSIAALINEN ELXMXNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION • ••••••••»•'••'*».....
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES •.... . . . . . . . . . . .*...
VANHUUS - XLDERDOM - OLD AGE.......
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS • »•••••'•
MIELI SAIR* ,'VAJAAMIEL«- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH *. 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ..................
EPÄSOSIAALINEN ELXMXNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL* 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION *••••••••*...*•••<»•.••
1 2 3 4 5 6 7 8
1398 - 2 1400 2912 16 1645 630
82 _ 82 89 1 62 14
958 - 1 959 1972 692 365
8$ _ _ 64 155 12 83 39
36 - - 36 101 - - 13
22 - - 22 38 2 18 4
42 - - 42 136 - 183 37
99 _ _ 99 204 - 242 102
67 - 1 68 195 - 291 54
7 - - 7 15 1 74 2
1 - - 1 7 - - -
973 - 1 974 1957 3 1177 500
61 _ _ 61 64 _ 47 11
664 - 1 665 1338 - 486 286
48 _ _ 48 102 52 27
23 - - 23 49 - - 8
13 * 13 25 2 13 4
32 - - 32 102 - 95 22
74 _ _ 74 137 _ 206 94
54 - - 54 135 - 231 46
4 4 5 1 47 2
425 _ 1 426 955 13 468 130
21 _ _ 21 25 1 15 3
294 * - 294 634 “ 206 79
36 _ _ 36 53 12 31 12
13 - - 13 52 - - 5
9 - 9 13 - 5 -
10 - - 10 34 - 88 15
25 _ _ 25 67 _ 36 8
13 - 1 14 60 - 60 8
3 - “ 3 10 - 27
1 - - 1 7 - - -
1128 * 6 1134 2634 3 1123 359
95 _ _ 95 107 2 49 15
777 “ 5 782 1635 - 410 194
72 _ 72 106 1 56 14
23 - - 23 52 - 2 5
17 * 1 18 48 * 7 5
39 - - 39 153 - 234 58
48 _ _ 46 122 142 33
42 - - 42 172 - 168 30
15 15 39 55 5
268 _ _ 268 562 _ 498 147
43 _ 43 48 _ 35 13
160 - - 160 355 178 60
10 _ 10 14 _ 14 7
10 - - 10 18 - 1 3
2 - 2 2 2 3
11 - 11 34 - 67 31
13 _ _ 13 30 _ 70 15
16 - - 16 56 - 95 14
3 3 5 36 1
860 _ 6 866 2072 3 625 212
52 _ _ 52 59 2 14 2
617 " 5 622 1480 - 232 134
62 _ _ 62 92 1 42 7
13 - - 13 34 - 1 2
15 1 16 46 - 5 2
28 - - 28 119 - 167 27
35 _ _ 35 92 72 18
26 - -  . 26 116 - 73 16
12 - - 12 34 - 19 4
$ 10 11 12 13 14
4048 9 6332 13415 7748 16343
261 _ 337 377 420 467
1548 1 2606 5331 3565 7303
173 _ 295 518 391 685
11 1 25 70 61 171
34 “ 56 112 80 152
207 1 428 1563 470 1699
651 3 998 2313 1097 2517
976 1 1322 2740 1390 2935
186 1 263 388 271 404
1 1 2 3 3 10
3137 4 4818 9669 5795 11629
228 _ 286 314 347 378
1160 1932 3733 2597 5071
119 198 342 246 444
5 - 13 29 36 78
21 " 38 87 53 114
141 1 259 895 291 997
531 2 833 1855 907 1992
800 - 1077 2147 1131 2282
131 180 264 185 270
1 1 2 3 2 3
911 5 1514 3746 1953 4714
33 _ 51 63 73 89
388 1 674 1598 968 2232
54 97 176 145 241
6 1 12 41 25 93
13 - 18 25 27 38
66 - 169 668 179 702
120 1 165 458 190 525
176 1 245 593 259 653
55 1 83 124 86 134
- - - - 1 7
2758 18 4258 10848 5395 13485
120 1 165 219 282 328
1150 10 1764 4243 2546 6078
121 1 192 427 265 534
•6 - 13 33 36 85
26 - 38 100 56 148
191 3 486 1969 525 2142
467 _ 642 1543 690 1665
548 1 747 1961 789 2133
128 2 190 332 205 371
1 - 1 1 1 1
1007 4 1656 3629 1924 4191
75 _ 123 138 166 186
297 2 537 1073 697 1428
43 _ 64 104 74 118
3 - 7 12 17 30
9 - 14 23 16 25
59 - 157 625 168 659
246 _ 331 731 344 761
240 - 349 807 365 863
35 2 74 116 77 121
1751 14 2602 7219 3471 9294
45 1 62 81 116 142
853 8 1227 3170 1849 4650
78 1 128 323 191 416
3 -• 6 21 19 55
17 24 77 40 123
132 3 329 1364 357 1483
221 _ 311 812 346 904
308 1 398 1154 424 1270
93 “ 116 216 128 250
1 - 1 1 1 1
56
JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORAA KARELENS I 
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L . .
LAN
978 _ 1 979 2422 7 1168 428 2141 6 3743 10352 4729 12781
VANHUUS - ALDERDOM - OLO AGE- •••*.»*. 46 _ _ 46 55 _ 25 12 64 _ 101 119 147 174
SAIRAUS - SJUKDOM — ILLNESS ........ 742 - 1 743 1902 2 565 284 1171 4 2024 5446 2769 7350
MI ELI SAIR.»VAJAANI EL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY«DEBILITY 49 _ _ 49 86 4 42 7 92 _ 141 290 194 380
SYNNYTYS - BARNSBORD -CHILDBIRTH .. 22 - - 22 48 • - 1 5 2 - 8 31 30 79
INVALIDIT.* INVALIDITET -INVALIDITY 8 - - 8 11 - 13 6 24 - . 43 82 51 93
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS ..... 33 _ 33 103 _ 235 47 134 _ 416 1588 449 1691
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 43 _ _ 43 109 _ 118 47 214 _ 379 1204 422 1313
•TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 19 - - 19 79 - 132 16 290 2 440 1248 459 1327
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 16 - - 16 29 1 37 4 148 - 189 340 206 370
EI-TIETOA * INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION • - - - - - - - - 2 - 2 4 2 4
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES- 312 - 1 313 633 - 401 142 739 3 1285 2978 1598 3611
VANHUUS - ALDERDOM OLD A G E ....... 24 _ 24 27 _ 18 10 23 _ 51 55 75 82
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS........ 229 - 1 230 486 - 17B 91 376 2 647 1358 877 1844
MI ELI SAI R. »VAJAAMIEL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV^-INSANITY»DEBILITY 7 _ 7 7 _ 10 1 14 _ 25 45 32 52
SYNNYTYS -BARNSBORD - CHILDBIRTH .. 10 - - 10 18 - - - 1 - 1 3 11 21
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 2 - - 2 2 - 3 - 7 - 10 13 12 15
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS 12 _ _ 12 28 _ 54 19 38 _ 111 410 123 438
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 18 _ _ 18 31 _ 58 15 99 _ 172 484 190 515
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 7 - - 7 30 - 63 4 138 1 206 490 213 520
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 3 - - 3 4 - 17 2 41 - 60 116 63 120
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION .... - - - - - - - - 2 - 2 4 2 4
MAALAISKUNNAT - LANDSKONMUNER - 
RURAL COMMUNES •••»••••....... 666 - - 666 1789 7 767 286 1402 3 2458 7374 3131 9170
VANHUUS ~ ALDERDOM - OLD AGE ....... 22 _ _ 22 28 _ 7 2 41 _ 50 64 72 92
SAIRAUS - SJUKDOM -ILLNESS .»V..V.Y 513 - - 513 1416 2 387 193 795 2 1377 4088 1892 5506
MI ELISAIR.,VAJAANIEL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY»DEBILITY 42 _ _ 42 79 4 32 6 78 _ 116 245 162 328
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. 12 - - 12 30 - 1 5 1 - 7 28 19 58
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 6 - - 6 9 - 10 6 17 - 33 69 39 78
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS 21 _ _ 21 75 _ 181 28 96 _ 305 1178 326 1253
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 25 . _ 25 78 .. 60 32 115 _ 207 720 232 798
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPLw 12 - - 12 49 - 69 12 152 1 234 758 246 807
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 13 - - 13 25 1 20 2 107 - 129 224 143 250
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION • - - - - - - - - - - - - - -
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL............. 1222 10 1232 3091 6 1696 463 3217 6 53B2 14133 6620 17230
VANHUUS - ALDERDOM - OLO AGE »•••••• 94 _ 1 95 113 _ 37 15 142 - 194 252 289 365
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ..V.'.V.V 853 - 7 860 2246 1 629 271 1427 2 2329 5960 3190 8207
MIELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 102 _ _ 102 162 5 95 13 109 _ 217 466 324 633
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH 21 - - 21 62 - 4 6 6 - 16 39 37 101
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 12 - - 12 29 - 14 4 33 - 51 113 63 142
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS 44 _ 1 45 169 _ 311 62 223 1 597 2321 642 2490
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY.OF LIVING 54 _ 1 55 148 278 58 506 _ 842 2153 897 2301
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 38 - - 38 155 - 203 32 560 2 797 2200 835 .2355
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 4 - - 4 7 - 123 2 204 1 330 599 334 606
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ........... - - - - - 2 - 7 - 9 30 9 30
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES •»•••••»•••• 403 - - 403 851 - 876 169 1582 - 2627 5956 3030 6807
VANHUUS - ALDEROOM - OLD AGE ••••••• 48 _ _ 48 58 - 20 10 78 _ 108 137 156 195
SAIRAUS - SJUKOOM - ILLNESS........ 253 - - 2 53 544 — 280 84 552 - 916 1994 1169 2538
MI EL ISAIR. »:VAJAAMIEL.-- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,OEBILITY 35 _ 35 50 _ 47 6 31 _ 84 142 119 192
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. 7 - - 7 24 - 2 4 2 - 8 19 15 43
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 3 - - 3 5 - 8 1 12 - 21 44 24 49
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS • 16 _ _ 16 53 _ 90 16 100 206 759 222 812
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 25 _ _ 25 63 _ 205 34 344 _ 583 1291 608 1354
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHEf - UNEMPL. 13 - - 13 49 - 133 13 316 - 462 1131 475 1180
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 3 - - 3 5 - 91 1 147 - 239 439 242 444
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ..................... - - - - - - - - - - - - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES 819 - 10 829 2240 6 820 294 1635 6 2755 8177 3590 10423
VANHUUS - ALDEROOM - OLD AGE •»••••• 46 _ 1 47 55 _ 17 5 64 _ 86 115 133 170
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••»••••• 600 - 7 607 1702 1 349 187 875 2 1413 3966 2021 5669
MI ELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTER8LIV.-INSANITY,DEBILITY 67 _ _ 67 112 5 48 7 76 _ . 133 324 205 441
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. 14 - - 14 38 - 2 2 4 - 6 20 22 58
INVALIDIT.' INVALIDITET -INVALIDITY 9 - - 9 24 - 6 3 21 - 30 69 39 93
PERHESUHTEET -.FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS • 28 _ 1 29 116 _ 221 46 123 1 391 . 1562 420 1678
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT f- UNSOCIAL WAY OF LIVING 29 _ 1 30 85 _ 73 24 162 _ 259 862 289 947
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL.; 25 - - 25 106 - 70 19 244 2 335 1069 360 1175
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 1 - - 1 2 - 32 1 57 1 91 160 92 162
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ••••••••••••••••••••• _ _ _ _ _ 2 _ 7 - 9 30 9 30
57
H. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3 4 5 £ 7 8 9 10 11 12 13 14
KESKI-SUOMEN UUNI - HELLERSTA FINLANDS I 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
LÄN
1354 2 1 1357 3425 12 1288 475 2925 13 4701 12245 6070 15682
VANHUUS - ÄLDERDOM - OLD AGE ....... 93 - _ 93 112 2 89 12 168 1 270 321 365 435
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ....... 915 1 1 917 2300 - 492 234 1238 5 1969 4915 2886 7215
MIELISAIRs «VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 81 _ _ 81 152 8 43 20 127 1 191 370 260 530
SYNNYTYS - BARNSBöRD - CHILDBIRTH •• 28 - - 28 92 - 2 11 8 - 21 77 49 169
INVALIDIT,- INVALIDITET - INVALIDITY 18 — - 18 48 - 11 8 36 - 55 126 73 174
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHÄLLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ••••••••.•••..... 56 _ _ 56 211 _ 263 85 217 3 568 2286 624 2497
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 84 1 _ 85 214 1 150 54 388 1 593 1626 679 1841
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL, 62 - - 62 261 - 156 43 511 1 711 1939 773 2200
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 17 - - 17 35 1 80 8 228 - 316 570 334 606
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION................... . - - - - - - 2 - 4 1 7 15 7 15
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES...... 372 - - 372 823 - 553 222 1102 2 1879 4200 2251 5023
VANHUUS - ÄLDERDOM - OLD AGE ••••••• 54 _ 54 67 _ 52 9 68 _ 129 150 183 217
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ....... 218 - - 218 489 - 168 94 407 - 669 1401 907 1890
MIELISAIR,»VAJAANIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 18 _ _ 18 43 . 10 4 18 _ 32 55 50 98
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 10 - - 10 31 - 2 4 5 - 11 29 21 60
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 2 - - 2 8 - 3 2 1 - 6 11 8 19
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHÄLLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS.... ....... 21 _ _ 21 72 _ 92 44 71 1 208 796 229 868
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 25 _ 25 50 _ 62 33 169 264 657 269 707
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 16 - - 16 42 - 79 26 233 - 338 764 354 806
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 8 - - e 21 - 64 6 130 - 200 332 208 353
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ................. •••• - - - - - - 1 - - 1 2 5 2 5
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES................ . 982 2 1 985 2602 12 735 253 1823 11 2822 8045 3819 10659
VANHUUS - ÄLDERDOM - OLD AGE ..,•••• 39 _ _ 39 45 2 37 3 100 1 141 171 182 218
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ..»•••.• 697 1 1 699 1811 - 304 140 831 5 1260 3514 1979 5325
MIELISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 63 _ _ • 63 109 8 33 16 109 1 159 315 230 432
SYNNYTYS - BARNSBöRD - CHILDBIRTH .. 18 - - 18 61 - - 7 3 - 10 46 Z 8 109
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 16 - - 16 40 - 8 6 35 - 49 115 65 155
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHÄLLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS........... 35 _ _ 35 139 _ 171 41 146 2 360 1490 395 1629
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSä TT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 59 1 _ 60 164 1 88 21 219 1 329 969 390 1134
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 46 - - 46 219 - 77 17 278 1 373 1175 419 1394
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 9 - - 9 14 1 16 2 98 - 116 238 126 253
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION............ - - - - - - 1 - 4 - 5 10 5 10
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............. 1394 4 17 1415 3676 19 2151 758 3576 25 6510 16316 7944 20011
VANHUUS - ÄLDERDOM - OLO AGE ....... 80 _ 1 81 89 2 140 33 217 1 391 443 474 534
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........ 1035 1 12 1048 2658 2 937 462 1602 12 3013 7424 4063 10084
MIELISAIR.,VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 66 2 1 69 115 9 101 16 158 1 276 574 354 698
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 27 - 1 28 121 - 3 14 7 - 24 81 52 202
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 25 - 1 26 63 2 24 6 90 3 123 239 151 304
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHÄLLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ................... 48 _ _ 48 221 1 353 87 255 2 697 2764 746 2986
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 48 1 1 50 148 _ 176 66 420 _ 662 1706 712 1854
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 35 - - 35 151 1 237 35 540 3 815 1955 851 2107
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 29 - - 29 104 1 180 38 277 3 498 1108 528 1213
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ...................... 1 - - 1 6 1 - 1 10 - 11 22 13 29
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ............ 426 - 6 432 1027 2 1194 408 1501 5 3108 6757 3542 7786
VANHUUS - ÄLDERDOM - OLD AGE ....... 22 _ _ 22 26 _ 113 27 104 1 245 277 267 303
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........ 312 - 4 316 702 1 503 222 491 1 1217 2585 1534 3288
MIELISAIR.,VAJAANI EL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 24 . 1 25 44 _ 34 7 37 1 79 177 104 221
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 5 - 1 6 20 - 3 8 2 - 13 29 19 49
INVALIDIT.- INVALIOITET - INVALIDITY 2 - - 2 4 - 10 2 11 - 23 40 25 44
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHÄLLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS...... ........ . 12 _ _ 12 50 _ 109 40 75 _ 224 847 236 897
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 20 _ _ 20 69 _ 90 42 285 _ 417 869 437 938
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 13 - - 13 46 - 184 25 331 2 542 1092 555 1138
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 16 - - 16 66 1 148 35 164 - 347 839 364 906
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ...... .............. - - - - - - - - 1 - 4 2 1 2
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES............... ........ 968 4 11 983 2649 17 957 350 2075 20 3402 9559 4402 12225
VANHUUS - ÄLDERDOM - OLD AGE ••,»••• 58 _ 1 59 63 2 27 6 113 _ 146 166 207 231
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........ 723 1 8 732 1956 1 434 240 1111 11 1796 4839 2529 6796
MIELISAIR.,VAJAANI EL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 42 2 _ 44 71 9 67 9 121 _ 197 397 250 477
SYNNYTYS - BARNSBORO - CHILDBIRTH •• 22 - - 22 101 - - 6 5 - 11 52 33 153
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 23 - 1 24 59 2 14 4 79 3 100 199 126 260
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHÄLLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS..... ............ 36 _ _ 36 171 1 244 47 180 2 473 1917 510 2089
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 28 1 1 30 79 _ 86 24 135 _ 245 837 275 916
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 22 - - 22 105 1 53 10 209 1 273 863 296 969
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON' 13 - - 13 38 - 32 3 113 3 151 269 164 307
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ............... . 1 _ _ 1 6 1 _ 1 9 _ 10 20 12 27
8 1 0 2 8 3 —71/11
58
4. JATK. - FORTS. CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1 2 3
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••••••••••••• 2223 1. 7
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ....... 175
SAIRAUS - SJUKOOM - ILLNESS ........ 1541 - 5
MI EL I SAIR.* VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKI SK EFTERBLIV.-INSANITYtDEBILITY 85 1 .
SYNNYTYS - BARNS80RD - CHILDBIRTH •• 39 - -
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 31 - -
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS ................... 100 1
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 78 . .
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 118 - 1
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 5* - -
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION.................••••• 2 - -
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STAOER OCH 
K0P1NGAR - URBAN COMMUNES •••••••.... 634 - -
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ....... 71 _ _
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ....•••• 374 - -
MIELISAIR» »VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 14 . .
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• 15 - -
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 3 - -
PERHESUHTEET -FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ................... 33 _ _
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 41 _ _
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 54 - -
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 29 - -
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION......•••••.•........ - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES......•••••••.••....... 1589 1 7
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ....... 104 _ _
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........ 1167 - 5
MIELISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 71 1 .
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILOBIRTH •• 24 - -
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 28 - -
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ••••.............. 67 1
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 37 . .
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 64 - 1
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 25 - -
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ...................... 2 - -
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ........ ••••• 1270 1 3
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ...... 85 - -
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........ 917 - 3
MIELISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 59 1 _
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• 21 - -
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 12 - -
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS........ .......... 75 _ _
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 50 _ _
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 46 - -
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 5 - -
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION........... ......... . - - -
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ••••••••••.. 392 - -
VANHUUS - ALDERppM - OLD AGE ...•••• 16 - -
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ...... • • 294 - -
MIELISAIR. ,'VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH ••
14 _ _
9 - -
INVALIDIT.- INVALIOITET - INVALIDITY 1 - -
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS .......... ........ 18 _ _
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 22 _ _
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 17 - -
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 1 - -
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ............... ....... - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES •..•••••............ . 878 1 3
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ....... 69 - -
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •••••••• 623 - 3
MI ELISAIR.,VAJAANIEL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 45 1 _
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• 12 - -
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 11 - -
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS.......... . 57 _ _
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 28 _
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 29 - -
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 4 - -
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION......... ............. - - -
5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14
6347 28 2772 1035 5822 7 9636 27549 11895 33925
208 3 132 26 276 2 436 549 614 761
4550 3 1079 581 2645 3 4308 12192 5857 16745
188 19 125 29 266 _ 420 917 525 1124
122 - 2 18 14 - 34 114 73 236
86 1 23 5 85 - 113 288 145 375
439 - 528 154 428 1 1111 4662 1212 5101
179 _ 318 114 574 _ 1006 2811 1084 2990
449 1 418 85 1128 - 1631 4903 1751 5353
122 1 145 23 396 564 1079 619 1202
4 - 2 - 10 1 13 34 15 38
1422 6 1119 381 2414 - 3914 9200 4554 10628
82 _ 60 10 123 _ 193 232 264 314
856 - 463 193 955 - 1611 3757 1985 4613
31 5 38 10 92 _ 140 254 159 290
31 - 1 7 3 - 11 31 26 62
3 1 7 1 19 27 65 31 69
99 - 113 56 161 339 1237 363 1336
82 _ 139 49 284 _ 472 1056 513 1138
163 - 209 39 553 - 801 1905 855 2068
75 89 16 224 329 663 358 738
4925 22 1653 654 3408 7 5722 18349 7341 23297
126 3 72 16 153 2 243 317 350 447
3694 3 616 388 1690 3 2697 8435 3872 12132
157 14 87 19 174 _ 280 663 366 834
91 - 1 11 11 - 23 83 47 174
83 16 4 66 - 86 223 114 306
340 - 415 98 267 1 781 3425 849 3765
97 _ 179 65 290 _ 534 1755 571 1852
286 1 209 46 575 - 830 2998 896 3285
47 1 56 7 172 - 235 416 261 464
4 - 2 - 10 1 13 34 15 38
3784 12 1784 571 2696 6 5057 13739 6343 17535
99 1 102 26 76 204 248 290 348
2790 2, 938 349 1270 2 2559 6072 3481 8864
114 6 63 16 107 1 187 321 253 441
46 - 1 6 4 - 11 21 32 67
25 1 18 3 39 - 60 137 73 163
346 - 264 71 210 - 545 2435 620 2781
130 _ 135 55 297 2 489 1490 539 1620
227 - 190 43 566 1 800 2692 846 2919
7 2 71 2 123 - 196 302 203 311
' - - 2 - 4 - 6 21 6 21
851 - 1156 313 1263 4 2736 5396 3128 6247
19 _ 95 21 41 _ 157 181 173 200
628 - 719 190 570 1 1480 2501 1774 3129
15 39 9 62 1 111 161 125 176
15 - - 5 1 - 6 14 15 29
1 - 12 1 7 - 20 36 21 37
74 - 78 27 81 - 186 699 204 773
41 _ 45 25 194 1 265 621 287 662
57 - 110 34 233 1 378 1007 395 1064
1 58 1 74 133 176 134 177
2933 12 628 258 1433 2 2321 8343 3215 11288
80 1 7 5 35 _ 47 67 117 148
2162 2 219 159 700 1 1079 3571 1707 5735
99 6 24 7 45 _ 76 160 126 265
31 - 1 1 3 - 5 7 17 38
24 1 6 2 32 - 40 101 52 126
272 - 186 44 129 - 359 1736 416 2008
89 90 30 103 1 224 869 252 958
170 - 80 9 333 - 422 1685 451 1855
6 2 13 1 49 - 63 126 69 134

































































9. AVUNTARPEEN SYYT HUOLTOMUODON MUKAAN, LÄÄNEITTÄIN, PROSENTTEINA
ORSAKERNA TILL UNDERSTÖDSBEHOVET ENLI6T VÄRDFORM, LÄNSVIS, I PROCENT 
REASONS FOR ASSISTANCE ACCORDING TO TYPE OF CARE, BY PROVINCES, IN PER CENT
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .... ........
VANHUUS - ALDEROOM - OLD AGE • •....
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS »•••••••
MI ELISAIR* ,VAJAAMIEL.“ SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTER8LIV.-INSANITY»DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHÄLLANDEN -
FAMILY CONDITIONS..................
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ......................
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STäDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES »•••••••••••
VANHUUS - ÄLDEROOM - OLD AGE .......
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS .... .
MIELISAIR# »VAJAANI EL*- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FANILJEFöRHÄLLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ........... ..........
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES .......................
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ......
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS .... .
MI EL ISAIR.»VAJAANIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHÄLLANDEN -
FAMILY CONDITIONS.......
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - NO INF 
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANOS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - T O TAL.........
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE •••••••
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••••••••
MIELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHÄLLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ••••••••..........
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - NO INF
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ••••........
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE .......
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MI ELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBöRO - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIOITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHÄLLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ...................
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 
KUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - NO INF
SIITÄ - DÄRAV - OF WHICH 
HELSINKI - HELSINGFORS •<
VANHUUS - ÄLOEROCM - OLO AGE .......
SAIRAUS - SJUKOOM - ILLNESS ..••••••
MIELISAIR.,VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBöRO - CHILDBIRTH .. 
INVALIDIT.-• INVALIOITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHÄLLANDEN -
FAMILY CONDITIONS .............
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - NO INF
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -
RURAL COMMUNES
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE .......
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MIELISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBöRO - CHILOBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHÄLLANOEN -
FAMILY CONDITIONS ..................
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - NO INF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.D 100.0
8.7 8.3 3.2 8.7 4.2 9.9 9.6 7.8 5.4 9.8 7.2 3.6 7.5 3.7
69.1 16.7 74.6 69.1 70.2 11.7 41.6 57.5 41.3 42.7 43.4 40.9 47.7 45.8
5.2 50.0 3.2 5.2 3.8 58.6 4.9 3.3 3.5 5.6 4.0 3.1 4.3 3.2
2.3 - 1.6 2.3 2.6 - 0.2 1.3 0.3 0.7 0.4 0.5 0.7 0.8
1.2 - 3.2 1.2 1.1 4.3 1.0 0.8 1.2 2.1 1.1 1.0 1.1 1.0
4.0 8.3 4.8 4.1 6.3 1.2 11.5 9.3 6.1 11.2 8.5 14.7 7.7 13.2
4.8 16.7 6.3 4.8 5.0 1.2 13.1 11.4 15.1 6.3 13.9 14.9 12.4 13.2
3.3 - 3.2 3.3 5.2 1.2 11.6 5.7 19.9 11.9 15.1 15.7 13.1 13.9
1.4 ~ 1.4 1.5 10.5 6.5 2.7 7.0 7.0 6.3 5.6 5.5 4.9
0.0 - - 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.2 2.8 0.1 0.1 0.1 0.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
11.5 _ _ 11.5 6.4 4.8 11.9 10.1 5.9 12.8 8.9 5.1 9.2 5.2
65.0 - 72.7 65.0 65.1 19.0 41.2 55.6 35.6 27.7 40.6 36.5 43.8 40.2
4.5 - 9.1 4.5 3.7 47.6 4.6 3.3 2.5 10.6 3.5 2.6 3.6 2.8
2.7 - 9.1 2.7 3.2 - 0.2 1.5 0.3 - 0.4 0.5 0.7 0.8
0.7 - ~ 0.7 0.6 14.3 0.9 0.7 0.8 “ 0.8 0.7 0.8 0.7
4.2 100.0 9.1 4.2 6.7 - 7.0 7.7 5.0 6.4 6.2 11.9 5.9 11.2
5.9 _ _ 5.9 6.5 _ 14.0 11.9 18.4 12.8 15.7 17.6 14.5 16.1
3.7 - - 3.7 5.5 - 12.5 5.9 23.2 14.9 16.5 17.3 14.9 15.7
1.7 - 1.7 2.4 14.3 7.6 3.3 8.3 8.5 7.4 7.9 6.6 7.2
0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
6.1 9.1 3.8 6.1 2.6 10.6 3.7 1.9 4.6 8.3 4.2 1.8 4.6 2.0
73.0 ’18.2 75.0 72.9 73.8 10.6 42.7 62.4 49.3 50.0 48.7 46.5 54.1 52.3
5.9 54.5 1.9 5.9 3.9 60.3 5.7 3.3 4.8 3.1 4.9 3.7 5.3 3.8
1.8 - - 1.8 2.2 - 0.1 1.4 0.3 1.0 0.3 0.4 0.7 0.8
1.6 - 3.0 1.6 1.4 2.8 1.2 1.2 1.8 3.1 1.6 1.3 1.6 1.3
3.9 - 3.8 3.9 6.1 1.4 22.8 13.5 7.7 13.5 12.7 18.2 10.7 15.6
3.7 18.2 7.7 3.7 4.0 1.4 10.8 9.9 10.5 3.1 10.5 11.5 9.0 9.9
2.9 - 3.8 2.9 4.9 1.4 9.2 5.2 15.2 10.4 12.4 13.7 10.2 11.8
1.1 - - 1.1 1.0 9.9 3.7 1.0 5.1 6.3 4.3 2.7 3.6 2.3
0.0 0.0 0.1 1.4 0.1 0.0 0.4 1.0 0.3 0.2 0.2 0.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
9.2 _ _ 9.2 5.4 _ 14.2 12.9 6.5 6.7 11.0 6.6 10.8 6.5
69.4 - 66.7 69.4 67.2 16.7 38.8 57.4 34.3 46.7 40.1 35.1 43.4 36.6
4.8 - _ 4.8 3.9 83.3 5.8 3.8 2.2 6.7 4.1 3.0 4.2 3.1
2.6 - - 2.6 3.4 - 0.3 1.7 0.3 - 0.5 0.7 0.7 1.0
0.8 - - 0.8 0.7 - 1.0 0.9 0.9 " 0.9 0.8 0.9 0.8
4.0 100.0 33.3 4.1 5.8 - 5.3 4.7 4.0 - 4.7 9.3 4.7 8.9
4.9 _ _ 4.9 6.6 _ 15.6 10.2 19.7 13.3 16.3 19.4 15.0 17.9
2.1 - - 2.1 3.5 - 9.6 3.6 20.8 13.3 12.9 13.7 11.7 12.6
2.0 - - 2.0 3.3 - 9.5 4.7 11.1 13.3 9.3 11.4 8.5 10.5
0.1 “ - 0.1 0.1 0.0 - 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
9.2 _ _ 9.2 5.7 _ 15.1 13.9 6.1 11.1 11.7 7.4 11.5 7.2
70.0 - 66.7 69.9 67.1 - 38.2 57.2 31.9 33.3 39.3 33.7 42.4 37.0
4.5 _ _ 4.5 3.5 100.0 5.9 3.9 2.1 11.1 4.2 3.1 4.3 3.1
2.8 - - 2.8 3.8 - 0.3 1.6 0.3 - 0.5 0.7 0.8 1.0
0.5 - 0.5 0.3 - 0.9 0.9 0.8 ~ 0.9 0.7 0.8 0.7
3.9 100.0 33.3 4.0 5.9 - 4.4 4.3 3.4 - 4.0 8.4 4.0 8.2
4.8 _ _ 4.8 6.3 _ 15.5 9.7 20.4 22.2 16.2 19.1 15.0 17.8
2.1 - _ 2.1 3.4 - 9.9 3.6 22.5 - 13.2 14.1 12.1 13.0
2.2 - - 2.2 3.8 - 9.8 4.8 1-2.5 22.2 9.9 12.9 9.1 12.0
0.1 - - 0.1 0.1 - 0.0 - 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 - - 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0
10.7 __ _ 10.7 7.6 15.6 14.6 6.6 - 12.9 8.7 12.7 8.6
71.7 - - 71.7 67.7 - 37.3 57.3 28.6 39.0 32.4 41.9 35.2
4.9 _ _ 4.9 3.6 _ 6.1 3.9 2.0 _ 4.5 3.3 4.6 3.3
2.3 _ _ 2.3 3.7 - 0.3 1.6 0.4 - 0.6 0.8 0.7 1.0
0.2 - - 0.2 0.2 - 0.9 0.9 0.7 “ 0.8 0.7 0.8 0.6
3.8 - - 3.8 6.2 - 3.4 3.9 2.0 - 3.1 7.0 3.2 6.9
3.0 _ _ 3.0 4.6 _ 15.7 9.2 22.2 _ 16.2 19.5 15.0 18.3
0.9 _ - 0.9 1.4 - 10.2 3.5 22.1 - 12.1 12.7 11.1 11.8
2.3 - - 2.3 4.9 - 10.6 5.1 15.. 2 - 10.8 15.0 10.0 14.2
0.0 - - 0.0 0.1 7 - - - - " 0.0 0.0
100.0 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
9.0 _ _ 9.0 4.6 _ 4.4 0.9 8.0 _ 6.2 3.0 6.7 3.2
67.6 - " 67.6 67.6 33.3 45.7 60.3 44.1 66.7 46.1 42.3 49.9 46.3
5.9 _ _ 5.9 5.0 66,7 4.9 2.6 2.5 _ 3.3 2.6 3.8 3.0
2.0 _ - 2.0 2.0 - 0.2 2.0 0.2 - 0.4 0.6 0.7 0.9
2.1 - 2.1 1.9 - 1.5 1.5 1.4 - 1.5 1.3 1.6 1.4
4.4 - - 4.4 5.4 - 14.6 9.6 6.8 - 9.5 13.6 8.6 12.3
5.4 _ _ 5.4 7.5 16.7 16.3 17.0 _ 16.8 20.7 14.8 18.6
2.0 - - 2.0 3.9 - 6.5 4.1 14.0 33.3 10.8 11.7 9.2 10.5
1.6 - - 1.6 2.0 - 5-5 2.6 5.6 - 5.3 4.0 4.6 3.7
- - - - - - 0.1 - 0.4 - 0.3 0.2 0.2 0.2
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4. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
1
T U R U N  J A  P O R I N  L Ä Ä N I  -  A B O  O C H  B J ö R N E B O R G S  L A N
2 3 4 5 6 .  7 8 9 1 0 11 12 1 3 14
Y H T E E N S Ä  -  S U M M A  -  T O T A L 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
V A N H U U S  -  A L O E R O O M  -  O L O  A G E  • • • • • • • 9 . 8 1 0 0 . 0 _ 9 . 8 4 . 9 8 . 0 1 3 . 6 8 . 0 5 . 5 6 . 3 8 . 9 4 . 8 9 . 1 4 . 8
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  ...........................
M I E L I  S A I R *  t V A J A A N I  E L « -  S I N N E S S J U K D O M
6 6 . 6 ” 7 5 . 0 6 8 . 6 7 0 . 2 2 8 . 0 4 6 . 2 5 6 . 0 4 3 . 0 5 6 . 3 4 5 . 7 4 2 . 0 5 0 . 0 4 7 . 4
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y » D E B I L I T Y 5 . 0 - 1 2 . 5 5 . 1 4 . 3 4 0 . 0 4 . 8 3 . 1 3 . 2 - 3 . 8 3 . 2 4 . 1 3 . 5
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  . . 2 . 6 - - 2 . 6 2 . 9 - 0 . 1 0 . 4 0 . 3 - 0 . 2 0 . 3 0 . 7 0 . 8
I N V A L I O I T . -  I N V A U D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A N I L J E F O R H A L L A N O E N  -
1 . 2 “ 1 . 2 1 . 0 “ 1 . 1 0 . 4 1 . 5
'
1 . 2 1 . 1 1 . 2 1 . 1
F A M I L Y  C O N D I T I O N S ........................... ... ............................
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L A M A N T A P A  -  A S O C I A L T
4 . 7 " * 4 . 7 6 . 8 4 . 0 1 3 . 0 1 3 . 0 6 . 7 1 8 . 8 9 . 8 1 6 . 4 6 . 9 1 4 . 5
L E V N A D S S A T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G 5 . 0 - 1 2 . 5 5 . 0 5 . 6 4 . 0 9 . 3 1 2 . 3 1 4 . 7 1 2 . 3 1 5 . 0 1 0 . 9 1 3 . 2
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L Ö S H E T  -  U N E M P L . 2 . 8 - - 2 . 8 4 . 0 - 9 . 6 6 . 3 2 0 . 7 1 2 . 5 1 4 . 8 1 4 . 8 1 2 . 5 1 2 . 7
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -
0 . 3 “ 0 . 3 0 . 4 1 6 . 0 2 . 2 0 . 5 4 . 1 6 . 3 3 . 0 2 . 2 2 . 5 1 . 9
N O  I N F O R M A T I O N ..........................................................................
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  O C H
0 . 1 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 v 2
K O P I N G A R  -  U R B A N  C O M M U N E S  • • • • ................... 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
V A N H U U S  -  A L D E R D O M  -  O L O  A G E  ....................... 1 2 . 0 _ _ 1 2 . 0 6 . 5 2 0 . 0 1 6 . 1 9 . 6 5 . 3 - 1 0 . 3 6 . 1 1 0 . 6 6 . 2
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  ..........................
M I  E L I S A I R . , V A J A A N I  E L . -  S I N N E S S J U K D O M
6 3 . 5 “ ~ 6 3 . 5 6 4 . 3 6 0 . 0 4 8 . 0 5 5 . 7 3 8 . 9 3 3 . 3 4 4 , 8 3 9 . 6 4 7 . 7 4 3 . 7
P S Y K I S K  E F T E R B L I V * - I N S A N I T Y » D E B I L I T Y 4 . 2 - - 4 . 2 4 . 4 - 3 . 7 2 . 8 2 .  1 - 2 . 8 2 .  1 3 . 1 2 . 5
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  . . 3 . 0 - - 3 . 0 3 . 1 - 0 . 2 0 . 3 0 . 4 - 0 . 3 0 . 3 0 . 7 0 . 7
I N V A L I D I T . -  I N V A U D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A N I L J E F O R H A L L A N D E N  -
0 . 5 ” 0 . 5 0 . 5 “ 0 . 9 0 . 2 1 . 1
'
0 . 9 0 . 8 0 . 8 0 . 8
F A M I L Y  C O N D I T I O N S ...........................
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L A M A N T A P A  -  A S O C I A L T
5 . 9 “ 5 . 9 8 . 5 “ 9 . 1 1 2 . 0 6 . 1 “ 8 . 1 1 4 . 7 7 . 7 1 3 .6
L E V N A D S S A T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G 7 . 0 - - 7 . 0 7 . 5 - 9 . 3 1 2 . 0 1 7 . 5 - 1 3 . 4 1 6 . 8 1 2 . 4 1 5 . 3
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L Ö S H E T  -  U N E M P L . 3 . 6 - - 3 . 6 4 . 9 - 1 0 . 9 7 . 1 2 5 . 6 6 6 . 7 1 7 . 2 1 7 . 7 1 5 . 0 1 5 . 6
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -
0 . 3 " “ 0 . 3 0 . 4 2 0 . 0 1 . 9 0 . 4 3 . 1 “ 2 . 3 1 . 9 2 . 0 1 . 6
N O  I N F O R M A T I O N ..........................................................................
M A A L A I S K U N N A T  -  L A N O S K O M M U N E R  -
0 . 0 0 , 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
R U R A L  C O M M U N E S 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
V A N H U U S  -  A L D E R D O M  -  O L O  A G E  . » . . • • • 7 . 1 1 0 0 . 0 _ 7 . 1 3 . 2 5 . 0 6 . 7 3 . 3 5 . 9 7 . 7 5 . 9 2 . 6 6 . 2 2 . 8
S A I R A U S  -  S J U K O O M  -  I L L N E S S  ....................... ...
M I  E L I S A I R . » V A J A A N I  E L . -  S I N N E S S J U K D O M
7 4 . 7 “ 7 5 . 0 7 4 . 7 7 6 . 0 2 0 . 0 4 0 . 9 5 6 . 8 4 9 . 9 6 1 . 5 4 7 . 8 4 5 . 6 5 4 . 4 5 2 . B
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y 6 . 0 - 1 2 . 5 6 . 1 4 . 2 5 0 . 0 8 . 0 4 . 3 5 , 2 - 5 . 9 5 . 0 6 . 2 4 . 9
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B Ö R O  -  C H I L D B I R T H  •• 2 . 1 - - 2 . 0 2 . 8 - - 0 . 6 0 . 2 - 0 . 2 0 . 3 0 . 7 0 . 9
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H A L L A N O E N  -
2 . 1 ■ ~ 2 . 0 1 . 5 ” 1 . 6 0 . 9 2 . 1 — 1 . 8 1 . 4 1 . 9 1 . 4
F A M I L Y  C O N D I T I O N S
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L A M A N T A P A  -  A S O C I A L T
3 . 3 “ 3 . 3 5 . 1 5 . 0 2 4 . 4 1 6 . 1 7 . 6 2 3 . 1 1 3 . 7 1 9 . 1 1 1 . 0 1 5 . 7
L E V N A D S S A T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G 2 . 6 - 1 2 . 5 2 . 7 3 . 7 5 . 0 9 . 1 1 3 . 1 9 , 9 - 9 . 9 1 2 . 2 6 . 1 1 0 . 2
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L Ö S H E T  -  U N E M P L . 1 . 7 - - 1 . 7 3 . 2 - 5 . 9 4 . 0 1 2 . 6 - 9 . 7 1 0 . 3 7 . 6 8 . 6
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -
0 . 3 “ 0 . 3 0 . 5 1 5 . 0 3 . 2 0 . 9 5 . 6 7 . 7 4 . 4 2 . 8 3 . 4 2 . 2
N O  I N F O R M A T I O N  . .• • • • • • • • • • ..............................
A H V E N A N M A A  -  A L A N O
0 . 4 1 . 0 0 . 7 0 . 5 0 . 5 0 . 4
Y H T E E N S Ä  -  S U M M A  -  T O T A L  ................ ... 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
V A N H U U S  -  A L O E R D O M  -  O L D  A G E  ................ ... 3 1 . 1 - _ 3 1 . 1 2 8 . 0 3 3 . 3 1 0 . 0 7 . 7 1 1 . 6 _ 1 0 . 7 7 . 1 1 5 . 8 1 1 . 1
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  ....................... ...
M I E L I S A I R . » V A J A A N I E L . -  S I N N E S S J U K D O M
6 2 . 2 “ “ 6 2 . 2 6 6 . 0 ~ 4 1 . 7 4 6 . 2 2 7 , 4 “ 3 3 . 9 3 4 . 6 3 8 . 3 3 8 . 5
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y » O E B I L I  T Y 4 . 4 - - 4 . 4 4 . 0 4 4 . 4 8 . 3 - _ _ 3 . 0 3 . 4 5 . 0 4 . 6
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  . . - - - - - - - 1 5 . 4 1 . 1 - 1 . 8 1 . 9 1 . 4 1 . 5
I N V A L I D I T . -  I N V A t I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A N I L J E F O R H A L L A N O E N  -
“ “ _ 1 1 . 1 6 . 7 “ 4 . 2 “ 6 . 4 4 . 1 5 . 5
F A M I L Y  C O N D I T I O N S  • • • • • • • ..................................
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L A M A N T A P A  -  A S O C I A L T
2 . 2 “ 2 . 2 2 . 0 1 8 . 3 2 3 . 1 1 . 1 ~ 8 . 9 1 6 . 5 7 . 2 1 3 . 8
L E V N A O S S A T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G - - - - - - 1 3 . 3 7 . 7 8 . 4 - 1 0 .  1 1 2 . 8 7 . 7 1 0 . 5
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L Ö S H E T  -  U N E M P L . - - - - - - 1 . 7 - 3 7 . 9 - 2 2 . 0 1 4 . 3 1 6 . 7 1 1 . 7
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -
“ “ ” “ “ 6 . 3 3 . 6 2 . 3 2 . 7 1 . 8
N O  I N F O R M A T I O N  ........................
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  O C H
1 1 . 1 2 . 1 1 . 2 0 . 8 1 . 4 0 . 9
K O P I N G A R  -  U R B A N  C O M M U N E S  »• • • • • • • • • • • 1 0 0 . 0 - " 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
V A N H U U S  -  A L D E R D O M  -  O L D  A G E  • • • • »• • 3 5 . 0 _ _ 3 5 . 0 3 2 . 6 _ 7 . 9 7 . 7 6 . 8 _ 7 . 2 4 . 2 1 3 . 9 9 . 0
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  ..........................
M I E L I S A I R . » V A J A A N I  E L . -  S I N N E S S J U K D O M
6 0 . 0 ~ 6 0 . 0 6 2 . 8 “ 4 2 . 1 4 6 . 2 2 1 . 6 “ 3 0 . 4 3 2 . 5 3 7 . 6 3 7 . 6
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y » D E B I L I T Y 2 . 5 - - 2 . 5 2 . 3 - 5 . 3 - _ - 1 . 6 2 . 8 1 . 8 2 . 7
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  . . - - - - - - - 1 5 . 4 1 . 4 - 2 . 4 2 . 4 1 . 8 2 . 0
I N V A L I O I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H A L L A N D F N  -
“ ~ “ “ “ 2 . 6 4 . 1 3 . 2 5 . 7 2 . 4 4 . 7
F A M I L Y  C O N D I T I O N S
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L A M A N T A P A  -  A S O C I A L T
2 . 5 “ 2 . 5 2 . 3 ~ 2 1 . 1 2 3 . 1 1 . 4 9 . 6 1 7 . 5 7 . 9 1 4 . 9
L E V N A O S S A T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G - - - - - - 1 8 . 4 7 . 7 8 . 1 - 1 1 . 2 1 4 . 2 8 . 5 1 1 . 8
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L Ö S H E T  -  U N E M P L . - - - - - - 2 . 6 - 4 8 . 6 - 2 9 . 6 1 7 . 9 2 2 . 4 1 4 . 9
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -
“ “ “ “ ” “ “ 6 . 8 “ 4 . 0 2 . 4 3 . 0 2 . 0
N O  I N F O R M A T I O N  ................................................................... ...
M A A L A I S K U N N A T  -  L A N O S K O M M U N E R  -
1 . 4 0 . 8 0 . 5 0 . 6 0 . 4
R U R A L  C O M M U N E S  . . . » ........................................ 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 “ 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
V A N H U U S  -  A L D E R D O M  -  O L O  A G E  ....................... _ _ _ _ _ 3 3 . 3 1 3 . 6 _ 2 8 . 6 _ 2 0 . 9 1 8 . 5 2 1 . 1 1 8 . 6
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  
M I E L I S A I R . » V A J A A N I E L . -  S I N N E S S J U K D O M
8 0 . 0 - * 8 0 . 0 8 5 . 7 “ 4 0 . 9 ~ 4 7 . 6 . “ 4 4 . 2 4 2 . 6 4 0 . 4 4 1 . 4
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y 2 0 . 0 - - 2 0 . 0 1 4 . 3 4 4 . 4 1 3 . 6 - - - 7 . 0 5 . 6 1 4 . 0 1 1 . 4
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L 0 8 I R T H  . . - - - - - - - - - - - - - -
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A N I L J E F O R H A L L A N O E N  -
- “ ~ “ 1 1 . 1 1 3 . 6 “ 4 . 8 9 . 3 9 . 3 8 . 8 8 . 6
F A M I L Y  C O N D I T I O N S  ...............................................................
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L A M A N T A P A  -  A S O C I A L T
“ ■ “ “ 1 3 . 6 “ “ 7 . 0 1 3 . 0 5 . 3 1 0 . 0
L E V N A D S S A T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G - - - - - - 4 . 5 - 9 . 5 • - 7 . 0 7 . 4 5 . 3 5 . 7
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L Ö S H E T  -  U N E M P L . - - - - - - - - - - - - - -
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -
“ .  - “ “ “ “ “ 4 . 8 2 . 3 1 . 9 1 . 8 1 . 4
N O  I N F O R M A T I O N - - - - - 1 1 . 1 - - 4 . 8 - 2 . 3 1 . 9 3 . 5 2 . 9
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H A M E E N  L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  L A N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 U 14
Y H T E E N S Ä  -  S U M M A  -  T O T A L 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
V A N H U U S  -  A L O E R O O M  -  O L O  A G E ................... ... 1 4 . 9 _ 1 4 . 9 7 . 5 - 7 . 2 5 . 1 5 . 9 3 1 . 8 6 . 3 3 . 2 7 . 7 3 . 9
S A I R A U S  -  S J U K O O M  -  I L L N E S S  • • »• • • • •  
M I E L I S A I R .  » V A J A A M I  E L « -  S I N N E S S J U K D O N
6 3 . 0 - 8 0 . 0 6 3 . 0 6 6 . 7 5 . 3 4 3 . 9 5 7 . 5 3 9 . 5 2 7 . 3 4 3 . 1 3 9 . 9 4 6 . 3 4 4 . 1
P S Y K I S K  E F T E R B L I V w - I N S A N I T Y » D E B I L I T Y 4 . 9 1 0 0 . 0 - 5 . 0 3 . 2 6 3 . 2 3 . 8 1 . 7 2 . 8 1 3 . 6 3 . 1 2 . 4 3 . 4 2 . 5
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  . . 2 . 8 - - 2 . 8 3 . 2 - 0 . 1 1 . 2 0 . 3 - 0 . 3 0 . 4 0 . 7 0 . 8
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H A L L A N D E N  -
1 . 1 ~ 1 . 1 0 . 7
*
0 . 9 0 . 8 1 . 1
'
1 . 0 0 . 9 1 . 0 0 . 9
F A M I L Y  C O N D I T I O N S  ................................. . . . . . . . .
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L A M A N T A P A  -  A S O C I A L T
3 . 7 — 3 . 6 6 . 9
'
1 0 . 2 1 0 . 4 6 . 2 9 . 1 8 . 1 1 5 . 7 7 . 4 1 4 . 3
L E V N A D S S A T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G 5 . 2 - 2 0 . 0 5 . 2 5 . 6 - 1 4 . 4 1 5 . 1 1 6 . 9 4 . 5 1 5 . 8 1 6 . 6 1 4 . 0 1 4 . 9
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L . 2 . 7 - - 2 . 7 4 . 3 - 1 4 . 6 7 . 5 2 1 . 7 9 . 1 1 7 . 4 1 6 . 7 1 5 . 0 1 4 . 7
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -
1 . 8
'
* 1 . 8 2 . 0 3 1 . 6 4 . 8 0 . 9 5 . 6 4 . 8 4 . 1 4 . 3 3 . 8
N O  I N F O R M A T I O N  • • • • • • • • • ...................
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  O C H
0 . 0 0 . 1 4 . 5 0 . 1 O . l 0 . 1 O . l
K O P I N G A R  -  U R B A N  C O M M U N E S  ................ 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
V A N H U U S  -  A L O E R D O M  -  O L D  A G E  • • • • • • • 2 1 . 8 _ _ 2 1 . 8 1 1 . 8 - 8 . 1 6 . 1 6 . 1 3 0 . 8 6 . 9 3 . 8 9 . 0 4 . 9
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  . . . ................
M I  E L I S A I R . , V A J A A N I  E L . -  S I N N E S S J U K D O M
5 3 . 6 “ 5 3 . 6 5 8 . 0 “ 4 2 . 1 5 3 . 1 3 4 . 8 2 3 . 1 3 9 . 9 3 5 . 5 4 1 . 8 3 8 . 5
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y 4 . 7 - - 4 . 7 3 . 1 1 0 0 . 0 3 . 1 1 . 3 1 . 6 1 5 . 4 2 . 2 1 . 8 2 . 5 1 . 9
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  • • 3 . 4 - - 3 . 4 3 . 9 - 0 . 1 1 . 5 0 . 3 - 0 . 4 0 . 4 0 . 8 0 . 9
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H A L L A N D E N  -
1 . 3 ~ 1 . 3 0 . 9 0 . 9 0 . 4 0 . 9 — 0 . 8 0 . 6 0 . 9 0 . 7
F A M I L Y  C O N D I T I O N S
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L A M A N T A P A  -  A S O C I A L T
3 . 5 - 3 . 5 7 . 6 “ 8 . 1 1 0 . 2 5 . 5 7 . 7 7 . 1 1 5 . 0 6 . 6 1 4 . 0
L E V N A D S S X T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G 6 . 2 - - 6 . 2 6. 8 - 1 6 . 0 1 8 . 1 1 9 . 6 7 . 7 1 6 . 0 1 9 . 2 1 6 . 4 1 7 . 6
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L . 3 . 3 - - 3 . 3 5 . 5 - 1 6 . 7 8 . 4 2 4 . 6 7 . 7 1 9 . 6 1 8 . 9 1 7 . 3 1 7 . 1
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -
2 . 1 ~ 2 . 1 2 . 4 — 4 . 9 0 . 6 6 . 4 5 . 1 4 . 8 4 . 7 4 . 5
N O  I N F O R M A T I O N  ........................................................................
M A A L A I S K U N N A T  -  L A N D S K O H M U N E R  -
7.7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
R U R A L  C O M M U N E S  . . . . . . . . . . . « . . . . « a » - . . . 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
V A N H U U S  -  A L D E R D O M  -  O L D  A G E  . . a . . . . 5 . 0 _ 5 . 0 2 . 5 - 4 . 5 2 . 3 5 . 4 3 3 . 3 4 . 9 2 . 1 4 . 9 2 . 2
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  . . . a a . . .  
M I E L I S A I R . t V A J A A M I E L . -  S I N N E S S J U K O O M
7 6 . 4 ~ 8 0 . 0 7 6 . 2 7 6 . 9 5 . 9 4 9 . 1 ¿ 9 . 5 4 8 . 4 3 3 . 3 5 0 . 7 4 8 . 2 5 5 . 9 5 3 . 7
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y 5 . 2 1 0 0 . 0 - 5 . 4 3 . 3 5 8 . 8 5 . 8 2 . 6 5 . 1 1 1 . 1 5 . 1 3 . 5 5 . 3 3 . 5
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  . . 1 . 9 - - 1 . 9 2 . 4 - 0 . 1 0 . 3 0 . 3 - 0 . 2 0 . 3 0 . 6 0 . 7
I N V A L I O I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  - F A M I L J E F O R H A L L A N D E N  -
0 . 8 “ 0 . 8 0 . 4
"
1 . 1 1 . 8 1 . 4
'
1 . 3 1 . 4 1 . 2 1 . 2
F A M I L Y  C O N D I T I O N S  ............. ..........
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L A M A N T A P A  -  A S O C I A L T
3 . 8 ” - 3 . 8 6 . 0 — 1 6 . 3 1 0 . 7 7 . 5 1 1 . 1 1 0 . 6 1 7 . 0 9 . 1 1 4 . 8
L E V N A D S S X T T  -  U N S O C I A L  H A Y  O F  L I V I N G 3 . 7 - 2 0 . 0 3 . 8 4 . 2 - 9 . 8 6 . 8 1 1 . 7 - 1 0 . 6 1 1 . 8 9 . 1 1 0 . 3
T Y Ö T T Ö M Y Y S  - A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L . 1 . 8 - - 1 . 8 2 . 8 - 8 . 3 5 . 0 1 5 . 7 1 1 . 1 1 2 . 3 1 2 . 5 1 0 . 1 1 0 . 6
M U U  S Y Y  - A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -
1 . 3 ~ 1 . 3 1 . 6 3 5 . 3 4 . 7 1 . 0 4 . 1
'
4 . 0 3 . 0 3 . 5 2 . 7
N O  I N F O R M A T I O N  ................................................................. ...
K Y M E N  L A A N I  - K Y M M E N E  L A N
0 . 2 0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 2
Y H T E E N S Ä  -  S U M M A  -  T O T A L  ............................................ 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
V A N H U U S  -  A L D E R D O M  -  O L D  A G E 5 . 9 - _ 5 . 9 3 . 1 6 . 3 3 . 8 2 . 2 6 . 4 _ 5 . 3 2 . 8 5 . 4 2 . 9
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  a . * • • • « •  
M I E L I S A I R . , V A J A A M I E L . -  S I N N E S S J U K O O M
6 8 . 5 - 5 0 . 0 6 8 . 5 6 7 . 7 “ 4 2 . 1 5 7 . 9 3 8 . 2 1 1 . 1 4 1 . 2 3 9 . 7 4 6 . 0 4 4 * >
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y 6 . 0 - - 6 . 0 5 . 3 7 5 . 0 5 . 0 6 . 2 4 . 3 - 4 . 7 3 . 9 5 . 0 4 . 2
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L O B I R T H  •• 2 . 6 - - 2 . 6 3 . 5 - - 2 . 1 0 . 3 1 1 . 1 0 . 4 0 . 5 0 . 8 1 . 0
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H A L L A N D E N  -
1 . 6 “ ~ 1 . 6 1 . 3 1 2 . 5 1 . 1 0 . 6 0 . 8 - 0 . 9 0 . 8 1 . 0 0 . 9
F A M I L Y  C O N D I T I O N S  • • .............................. ...
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L X M A N T A P A  -  A S O C I A L T
3 . 0 “ ~ 3 . 0 4 . 7 1 1 . 1 5 . 9 5 . 1 1 1 . 1 6 . 8 1 1 . 7 6 . 1 1 0 . 4
L E V N A D S S A T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G 7 . 1 - - 7 . 1 7 . 0 - 1 4 . 7 1 6 . 2 1 6 . 1 3 3 . 3 1 5 . 8 1 7 . 2 1 4 . 2 1 5 . 4
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L . 4 . 8 - 5 0 . 0 4 . 9 6 . 7 - 1 7 . 7 8 . 6 2 4 .1 1 1 . 1 2 0 . 9 2 0 . 4 1 7 . 9 1 0 . 0
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -
0 . 5 - ~ 0 . 5 0 . 5 6 . 3 4 . 5 0 . 3 4 . 6 1 1 . 1 4 . 2 2 . 9 3 . 5 2 . 5
N O  I N F O R M A T I O N  . , ..................................................................
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  O C H
0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 0 1 1 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1
K O P IN G A R  -  U R B A N  C O M M U N E S  a a a . a . a ................ 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
V A N H U U S  -  A L D E R D O M  -  O L D  A G E  • • • • • • • 6 . 3 _ _ 6 . 3 3 . 3 - 4 . 0 2 . 2 7 . 3 _ 5 . 9 3 . 2 6 . 0 3 . 3
S A I R A U S  -  S J U K D O H  -  I L L N E S S  ..........................
M I E L I S A I R . » V A J A A M I E L . -  S I N N E S S J U K O O M
6 8 . 2 - 1 0 0 . 0 6 8 . 3 6 8 . 4 “ 4 1 . 3 5 7 . 2 3 7 . 0 “ 4 0 . 1 3 8 . 6 4 4 . 8 4 3 . 6
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y 4 . 9 - - 4 . 9 5 . 2 - 4 . 4 5 . 4 3 . 8 - 4 . 1 3 . 5 4 . 2 3 . 8
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L O B I R T H  . . 2 . 4 - - 2 . 4 2 . 5 - - 1 . 6 0 . 2 - 0 . 3 0 . 3 0 . 6 0 . 7
I N V A L I D I T . -  I N V A L I O I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H A L L A N D E N  -
1 . 3 “ - 1 . 3 1 . 3 6 6 . 7 1 . 1 0 . 8 0 . 7 “ 0 . 8 0 . 9 0 . 9 1 . 0
F A M I L Y  C O N D I T I O N S  • • • • • ............................................
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L X M A N T A P A  -  A S O C I A L T
3 . 3 “ 3 . 3 5 . 2 _ 8 . 1 4 . 4 4 . 5 2 5 . 0 5 . 4 9 . 3 5 . 0 8 . 6
L E V N A D S S A T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G 7 . 6 - - 7 . 6 7 . 0 - 1 7 . 5 1 8 . 8 1 6 . 9 5 0 . 0 1 7 . 3 1 9 . 2 1 5 . 7 1 7 . 1
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L . 5 . 5 - - 5 . 5 6 . 9 - 1 9 . 6 9 . 2 2 5 . 5 - 2 2 . 4 2 2 . 2 1 9 . 5 1 9 . 6
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -
0 . 4 - 0 . 4 0 . 3 3 3 . 3 4 . 0 0 . 4 4 . 2 3 . 7 2 . 7 3 . 2 2 . 3
N O  I N F O R M A T I O N
M A A L A I S K U N N A T  -  L A N D S K O M M U N E R  -
0 . 0 2 5 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
R U R A L  C O M M U N E S  . . a • • a . . . . . . a • • • • • • • • .• 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
V A N H U U S  -  A L D E R D O M  -  O L D  A G E  • » • • • • • 4 . 9 _ _ 4 . 9 2 . 6 7 . 7 3 . 2 2 . 3 3 . 6 _ 3 . 4 1 . 7 3 . 7 1 . 9
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  ..........................
M I E L I S A I R . , V A J A A M I E L . -  S I N N E S S J U K O O M
6 9 . 2 “ 6 9 . 0 6 6 . 4 ~ 4 4 . 0 6 0 . 8 4 2 . 6 2 0 . 0 4 4 . 5 4 2 . 7 4 9 . 6 4 7 . 3
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , O E B I L I T Y 8 . 5 - - 8 . 5 5 . 5 9 2 . 3 6 . 6 9 . 2 5 . 9 - 6 . 4 4 . 7 7 . 4 5 . 1
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  , . 3 . 1 - - 3 . 1 5 . 4 - - 3 . 8 0 . 7 2 0 . 0 0 . 8 1 . 1 1 . 3 2 . 0
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F ö R H A L L A N D E N  -
2 . 1 “ 2 . 1 1 . 4 " 1 . 1 1 . 4 ” 1 . 2 0 . 7 1 . 4 0 . 8
F A M I L Y  C O N D I T I O N S ................... ........................ ...
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L X M A N T A P A  -  A S O C I A L T
2 . 4 - 2 . 3 3 . 6 “ 1 8 . 8 1 1 . 5 7 . 2 “ 1 1 . 2 1 7 . 8 9 . 2 1 4 . 9
L E V N A D S S A T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G 5 . 9 - - 5 . 9 7 . 0 - 7 . 7 6 . 2 1 3 . 2 2 0 . 0 1 0 . 9 1 2 . 2 9 . 7 1 1 . 1
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L . 3 . 1 - 1 0 0 . 0 3 . 3 6 . 3 - 1 2 . 8 6 . 2 1 9 . 3 2 0 . 0 1 6 . 2 1 5 . 8 1 3 . 3 1 3 . 9
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -
0 . 7 “ ~ 0 . 7 1 . 0 “ 5 . 8 6 . 0 2 0 . 0 5 . 5 3 . 3 4 . 4 2 . 8
N O  I N F O R M A T I O N  ........................................................................ 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 7 - - - - - - - O . l 0 . 1
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M I K K E L I N  L X X N I  -  S T  M I C H E L S  L X N
Y H T E E N S X  -  S U M M A  -  T O T A L  ........................• .................
V A N H U U S  -  A L D E R O O M  -  O L D  A G E  
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  
M I E L I S A I R .  » V A J A A N I  E L * -  S I N N E S S J U K D O M  
P S Y K I S K  E F T E R B L I V ^ - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y  
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B Q R D  -  C H I L D B I R T H  . .  
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H X L L A N D E N  -
F A M I L Y  C O N D I T I O N S  . . . . . . . ........................... ....
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L X M X N T A P A  -  A S O C I A L T  
L E V N A D S S X T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G  
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L .  
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -  
N O  I N F O R M A T I O N  .....................................
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T X O E R  O C H  
K O P I N G A R  -  U R B A N  C O M M U N E S  • • .......................
V A N H U U S  -  X L O E R D O M  -  O L O  A G E  .......................
S A I R A U S  -  S J U K O O M  -  I L L N E S S  
M I E L I S A I R . , V A J A A M I E L . -  S I N N E S S J U K D O M  
P S Y X I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y  
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  • • 
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H X L L A N D E N  -
F A M I L Y  C O N D I T I O N S ...............................................................
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L X M X N T A P A  -  A S O C I A L T  
L E V N A D S S X T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G  
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L .  
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -  
N O  I N F O R M A T I O N
M A A L A I S K U N N A T  -  L A N D S K O M M U N E R  -  
R U R A L  C O M M U N E S
V A N H U U S  -  X L O E R D O M  -  O L D  A G E  • • • • • • •
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  . • • • • . » •
M I E L I S A I R . » V A J A A M I E L . -  S I N N E S S J U K D O M  
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y  
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R O  -  C H I L D B I R T H  . .  
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H A L L A N O E N  -  
F A M I L Y  C O N D I T I O N S
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L X M X N T A P A  -  A S O C I A L T  
L E V N A D S S X T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G  
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L .  
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -  
N O  I N F O R M A T I O N  « • • • • ..................................
P O H J O I  S — K A R J A L A N  L X X N I  -  N O R R A  K A R E L E N S  I
Y H T E E N S X  -  S U M M A  -  T O T A L  • • • • . . . ...................
V A N H U U S  -  X L O E R D O M  -  O L D  A G E  
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  
M I E L I S A I R . . V A J A A M I E L . -  S I N N E S S J U K D O M  
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y  
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  . .  
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H X L L A N D E N  -
F A M I L Y  C O N D I T I O N S ........................................................ ...
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L X M X N T A P A  -  A S O C I A L T  
L E V N A D S S X T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G  
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L .  
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -  
N O  I N F O R M A T I O N  ...................
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T X O E R  O C H  
K O P I N G A R  -  U R B A N  C O M M U N E S  » .....................................
V A N H U U S  -  X L O E R D O M  -  O L D  A G E  
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  
M I E L I S A I R . , V A J A A M I E L . -  S I N N E S S J U K D O M  
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y  
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  . .  
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H X L L A N D E N  -
F A M I L Y  C O N D I T I O N S .................................. ............................
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L X M X N T A P A  -  A S O C I A L T  
L E V N A D S S X T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G  
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L .  
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -  
N O  I N F O R M A T I O N ....................................................
M A A L A I S K U N N A T  -  L A N D S K O M M U N E R  -  
R U R A L  C O M M U N E S
V A N H U U S  -  X L O E R D O M  -  O L D  A G E
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  ...................
M I E L I S A I R . , V A J A A M I E L . -  S IN N E S S J U K O O M  
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y  
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R O  -  C H I L D B I R T H  •• 
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H X L L A N D E N  -
F A M I L Y  C O N D I T I O N S .................................. ............................
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L X M X N T A P A  -  A S O C I A L T  
L E V N A D S S X T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G  
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L .  
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -  
N O  I N F O R M A T I O N  ....................... ... ..............................................
1 2 5 4 5 6 7
100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
8.4 _ 8.4 4.1 66.7 4.4
68.9 - 83.3 69.0 69.7 ~ 36.5
6.4 _ 6.3 4.0 33.3 5.0
2.0 - - 2.0 2.0 - 0.2
1.5 * 16.7 1.6 1.8 - 0.6
3.5 - - 3.4 5.8* - 20.8
4.3 _ _ 4.2 4.6 _ 12.6
3.7 - - 3.7 6.5 - 15.0
1.3 1.3 1.5 4.9
100.0 _ - 100.0 100.0 _ 100.0
16.0 _ - 16.0 8.5 _ 7.0
59.7 - * 59.7 63.2 - 35.7
3.7 _ _ 3.7 2.5 2.8
3.7 - - 3.7 3.2 - 0.2
0.7 - “ 0.7 0.4 " 0.4
4.1 - - 4.1 6.0 - 13.5
4.9 _ _ 4.9 5.3 14.1
6.0 - - 6.0 10.0 - 19.1
1.1 1.1 0.9 7.2
100.0 _ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
6.0 _ 6.0 2.8 66.7 2.2
71.7 - 83.3 71.8 71.4 “ 37.1
7.2 _ _ 7.2 4.4 33.3 6.7
1.5 - - 1.5 1.6 - 0.2
1.7 - 16.7 1.8 2.2 - 0.8
3.3 - - 3.2 5.7 - 26.7
4.1 _ _ 4.0 4.4 _ 11.5
3.0 - - 3.0 5.6 - 11.7
1.4 “ “ 1.4 1.6 - 3.0
_ _ _ _ _ _ _
100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
4.7 _ _ 4.7 2.3 _ 2.1
75.9 - 100.0 75.9 78.5 28.6 48.4
5.0 _ 5.0 3.6 57.1 3.6
2.2 - - 2.2 2.0 - 0.1
0.8 - - 0.8 0.5 - 1.1
3.4 - - 3.4 4.3 - 20.1
4.4 _ _ 4.4 4.5 _ 10.1
1.9 - - 1.9 3.3 - 11.3
1.6 1.6 1.2 14.3 3.2
100.0 100.0 100.0 100.0 _ 100.0
7.7 _ 7.7 4.3 _ 4.5
73.4 100.0 73.5 76.8 " 44.4
2.2 _ _ 2.2 1.1 - 2.5
3.2 - - 3.2 2.8 - -
0.6 - 0.6 0.3 0.7
3.8 - - 3.8 4.4 - 13.5
5.8 _ _ 5.8 4.9 _ 14.5
2.2 - - 2.2 4.7 - 15.7
1.0 i.o 0.6 4.2
100.0 _ 100.0 100.0 100.0 100.0
3.3 _ _ 3.3 1.6 _ 0.9
77.0 - - 77.0 79.2 28.6 50.5
6.3 _ _ 6.3 4.4 57.1 4.2
1.8 - - 1.8 1.7 - 0.1
0.9 - - 0.9 0.5 - 1.3
3.2 - - 3.2 4.2 - 23.6
3.8 _ 3.8 4.4 _ 7.8
1.8 - - 1.8 2.7 - 9.0
2.0 - - 2.0 1.4 14.3 2.6
6 9 10 11 12 15 14
100.0 100.0
ooo 100.0 100.0 100.0 100.0
4.2 4.4 5.6 4.3 2.0 5.2 2.4
54.0 41.7 55.6 41.4 39.1 47.2 45.1
3.9 4.4 5.6 4.5 3.9 4.9 4.0
1.4 0.2 - 0.3 0.3 0.7 0.6
1.4 0.9 “ 0.9 0.9 1 .0 1.1
16.2 6.9 16.7 11.4 18.3 9.7 15.9
9.2 16.9 _ 15.1 14.2 12.8 12.3
8.4 19.9 5.6 17.5 18.1 14.6 15.8
1.4 4.6 11.1 4.5 3.1 3.8 2.8
- 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
6.8 7.4 7.4 3.8 8.6 4.4
40.8 29.5 50.0 32.4 29.6 36.2 34.1
4.8 4.3 _ 3.9 2.9 3.8 2.8
2.0 0.3 - 0.4 0.3 0.9 0.7
2.0 0.9 0.8 0.6 0.8 0.6
21.1 5.9 - 9.5 17.2 8.7 15.7
10.2 24.4 _ 20.0 20.1 17.9 18.2
9.5 23.8 - 21.1 22.2 19.0 20.6
0.7 3.5 50.0 4.5 3.2 4.0 2.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.9 2.6 7.1 2.4 1.1 3.3 1.5
63.2 48.7 57.1 47.2 43.9 53.3 50.0
3.3 4.5 7.1 4.9 4.5 5.5 4.5
0.9 0.2 - 0.2 0.3 0.5 0.6
0.9 1.0 0.9 1.1 1.2 1.3
12.7 7.5 21.4 12.6 18.9 10.3 16.0
8.5 12.6 12.0 11.2 10.0 9.7
7.5 17.6 7.1 15.3 16.0 12.2 13.7
1.9 5.3 - 4.5 3.0 3.7 2.7
- 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2.8 3.0 _ 2.7 1.1 3.1 1.4
66.4 54.7 66.7 54.1 52.6 58.6 57.5
1.6 4.3 _ 3.8 2.8 4.1 3.0
1.2 0.1 - 0.2 0.3 0.6 0.6
1.4 1.1 - l.l 0.8 1.1 0.7
11.0 6.3 - 11.1 15.3 9.5 13.2
11.0 10.0 _ 10.1 11.6 8.9 10.3
3.7 13.5 33.3 11.8 12.1 9.7 10.4
0.9 6.9 - 5.0 3.3 4.4 2.9
- 0.1 - 0.1 0.0 0.0 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
7.0 3.1 _ 4.0 1.8 4.7 2.3
64.1 50.9 66.7 50.4 45.6 54.9 51.1
0.7 1.9 _ 1.9 1.5 2.0 1.4
- 0.1 - 0.1 0.1 0.7 0.6
~ 0.9 " 0.8 0.4 0.8 0.4
13.4 5.1 - 8.6 13.8 7.7 12.1
10.6 13.4 _ 13.4 16.3 11.9 14.3
2.8 18.7 33.3 16.0 16.5 13.3 14.4
1.4 5.5 * 4.7 3.9 3.9 3.3
- 0.3 - 0.2 0.1 0.1 0.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.7 2.9 _ 2.0 0.9 2.3 1.0
67.5 56.7 66.7 56.0 55.4 60.4 60.0
2.1 5.6 4.7 3.3 5.2 3.6
1.7 0.1 - 0.3 0.4 0.6 0.6
2.1 1.2 1.3 0.9 1.2 0.9
9.8 6.8 - 12.4 16.0 10.4 13.7
11.2 8.2 _ 8.4 9.8 7.4 8.7
4.2 10.8 33.3 9.5 10.3 7.9 8.8
0.7 7.6 - 5.2 3.0 4.6 2.7
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K U O P I O N  L Ä Ä N I  -  K U O P I O  I X N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 1 4
Y H T E E N S Ä  -  S U M M A  -  T O T A L 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
o•oo 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
V A N H U U S  -  A L D E R D O M  -  O L D  A 6 E  . . ................ 7 . 7 _ 1 0 . 0 7 . 7 3 . 7 _ 2 . 2 3 . 2 4 . 4 - 3 . 6 1 . 8 4 . 4 2 . 1
S A I R A U S  -  S J U K O O M  -  I L L N E S S  . . . * • * • •  
mielisair. , V A J A A N I  E L . -  S I N N E S S J U K O O M
6 9 . 8 “ 7 0 . 0 6 9 . 8 7 2 . 7 1 6 . 7 3 7 . 1 5 8 . 5 4 4 . 4 3 3 . 3 4 3 . 3 4 2 . 2 4 8 . 2 4 7 . 6
P S Y K I S K  E F T E A B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y 8 . 3 - - 8 . 3 5 . 2 8 3 . 3 5 . 6 2 . 8 3 . 4 - 4 . 0 3 . 3 4 . 9 3 . 7
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  •• 1 . 7 - - 1 . 7 2 . 0 - O k  2 1 . 3 0 . 2 — 0 . 3 0 . 3 0 . 6 0 . 6
I N V A L I D I T . -  I N V A L I O I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H A L L A N D E N  -
1 . 0 “ “ 1 . 0 0 . 9 0 . 8 0 . 9 1 . 0 — 0 . 9 0 . 8 1 . 0 0 . 8
F A M I L Y  C O N D I T I O N S  • • • • • • • • • • • • ................
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L Ä M Ä N T A P A  -  A S O C I A L T
3 . 6 “ 1 0 . 0 3 . 7 5 . 5 “ I B . 3 1 3 . 4 6 . 9 1 6 . 7 1 1 * 1 1 6 . 4 9 . 7 1 4 . 5
L E V N A D S S Ä T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G 4 . 4 - o o 4 . 5 4 . 8 - 1 6 . 4 1 2 . 5 1 5 . 7 - 1 5 . 6 1 5 . 2 1 3 . 5 1 3 . 4
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L Ö S H E T  -  U N E M P L . 3 . 1 - - 3 . 1 5 . 0 - 1 2 . 0 6 . 9 1 7 . 4 3 3 . 3 1 4 . 8 1 5 . 6 1 2 . 6 1 3 . 7
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E i  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -
0 . 3 ~ ~ 0 . 3 0 . 2 7 . 3 0 . 4 6 . 3 1 6 . 7 6 . 1 4 . 2 5 . 0 3 . 5
N O  I N F O R M A T I O N  ........................................................................
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T Ä D E R  O C H
0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2
K ö P I N G A R  -  U R B A N  C O M M U N E S  ................... ... ................. 1 0 0 . 0 ~ - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 ~ 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
V A N H U U S  -  A L D E R D O M  -  O L D  A G E  . . . k * . . 1 1 . 9 _ _ 1 1 . 9 6 . 8 _ 2 . 3 5 . 9 4 . 9 - 4 . 1 2 . 3 5 . 1 2 . 9
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  • • • • • • • •
M I E L I S A I R . « V A J A A N I E L . -  S I N N E S S J U K D O M
6 2 . 8 * - 6 2 . 8 6 3 . 9 - 3 2 . 0 4 9 . 7 3 4 . 9
"
3 4 . 9 3 3 . 5 3 8 . 6 3 7 . 3
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y 8 . 7 - - 8 . 7 5 . 9 - 5 . 4 3 . 6 2 . 0 - 3 . 2 2 . 4 3 . 9 2 . 8
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  » • 1 . 7 - - 1 . 7 2 . 8 - 0 . 2 2 . 4 0 . 1 — 0 . 3 0 . 3 0 . 5 0 . 6
I N V A L I D I T . -  I N V A L I O I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H A L L A N D E N  -
0 . 7 0 . 7 0 . 6 - 0 . 9 0 . 6 0 . 8 0 . 8 0 . 7 0 . 8 0 . 7
F A M I L Y  C O N D I T I O N S  ............................. • • • • • »• • •
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L Ä M Ä N T A P A  -  A S O C I A L T
4 . 0 ~ - 4 . 0 6 . 2 ~ 1 0 . 3 9 . 5 6 . 3 7 . 8 1 2 . 7 7 . 3 1 1 . 9
L E V N A D S S Ä T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G 6 . 2 - - 6 . 2 7 . 4 - 2 3 . 4 2 0 . 1 2 1 . 7 - 2 2 . 2 2 1 . 7 2 0 . 1 1 9 . 9
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L Ö S H E T  -  U N E M P L . 3 . 2 - - 3 . 2 5 . 8 - 1 5 . 2 7 . 7 2 0 . 0 — 1 7 . 6 1 9 . 0 1 5 . 7 1 7 . 3
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -
0 . 7 “ 0 . 7 0 . 6 1 0 . 4 0 . 6 9 . 3
"
9 . 1 7 . 4 8 . 0 6 . 5
N O  I N F O R M A T I O N  ............................................
M A A L A I S K U N N A T  -  L A N D S K O M M U N E R  -
R U R A L  C O M M U N E S  • • » . » • • • • • k .............................. 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 o o o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
V A N H U U S  -  A L D E R D O M  -  O L D  A G E  • • • • • • • 5 . 6 _ 1 0 . 0 5 . 7 2 . 5 _ 2 . 1 1 . 7 3 . 9 - 3 . 1 1 . 4 3 . 7 1 . 6
S A I R A U S  -  S J U K D O M  -  I L L N E S S  ...................
M I E L I S A I R . t V A J A A N I  E L « -  S I N N E S S J U R O O N
7 3 . 3 ” 7 0 . 0 7 3 . 2 7 6 . 0 1 6 . 7 4 2 . 6 6 3 . 6 5 3 . 5 3 3 . 3 5 1 . 3 4 8 . 5 5 6 . 3 5 4 . 4
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y 8 . 2 - - 8 . 1 5 . 0 8 3 . 3 5 . 9 2 . 4 4 . 8 - 4 . 8 4 . 0 5 . 7 4 . 2
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  •• 1 . 7 - - 1 . 7 1 . 7 - 0 . 2 0 . 7 0 . 2 — 0 . 3 0 . 2 0 . 6 0 . 6
I N V A L I D I T . -  I N V A L I O I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H A L L A N D E N  -
1 . 1 1 . 1 1 . 1 “ 0 . 7 1 . 0 1 . 3 1 . 1 0 . 8 1 . 1 0 . 9
F A M I L Y  C O N D I T I O N S  ................
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L Ä M Ä N T A P A  -  A S O C I A L T
3 . 4 1 0 . 0 3 . 5 5 . 2 “ 2 7 . 0 1 5 . 6 7 . 5 1 6 . 7 1 4 . 2 1 9 . 1 1 1 . 7 1 6 . 1
L E V N A D S S Ä T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G 3 . 5 - 1 0 . 0 3 . 6 3 . 8 - 6 . 9 8 . 2 9 . 9 — 9 . 4 1 0 . 5 8 . 1 9 . 1
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L Ö S H E T  -  U N E M P L . 3 . 1 - - 3 . 0 4 . 7 - 0 . 5 6 . 5 1 4 . 9 3 3 . 3 1 2 . 2 1 3 . 1 1 0 . 0 1 1 . 3
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -
0 . 1 “ “ 0 . 1 0 . 1 ” 3 . 9 0 . 3 3 . 5 1 6 . 7 3 . 3 2 . 0 2 . 6 1 . 6
N O  I N F O R M A T I O N  • • • • • ................... ...................................
K E S K I — S U O M E N  L Ä Ä N I  -  M E L L E R S T A  F I N L A N D S  L A N
0 . 2 0 . 4 0 . 3 0 . 4 0 . 3 0 . 3
Y H T E E N S Ä  -  S U M M A  -  T O T A L  • * • • • • • • • • • • • 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
ooo
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
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5.3 - 14.3 5.3 7.1 3.6 15.1 6.2 19.4 - 16.9 17.8 14.7 15.8
2.4 - " 2.4 1.9 3.6 5.2 2.2 6.8 5.9 3.9 5.2 3.5
0.1 - - 0.1 0.1 - 0.1 - 0.2 14.3 0.1 0.1 0.1 0.1
100.0 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0
11.2 _ _ 11.2 5.8 5.4 2.6 5.1 _ 4.9 2.5 5.8 3.0
59.0 - - 59.0 60.2 - 41.4 50.7 39.6 - 41.2 40.8 43.6 43.4
2.2 _ 2.2 2.2 83.3 3.4 2.6 3.8 _ 3.6 2.8 3.5 2.7
2.4 - - 2.4 2.2 - 0.1 1.8 0.1 - 0.3 0.3 0.6 0.6
0.5 - - 0.5 0.2 16.7 0.6 0.3 0.8 - 0.7 0.7 0.7 0.6
5.2 - - 5.2 7.0 - 10.1 14.7 6.7 - 8.4 13.4 8.0 12.6
6.5 _ _ 6.5 5.8 _ 12.4 12.9 11.8 _ 12.1 11.5 11.3 10.7
8.5 - - 8.5 11.5 - 18.7 10.2 22.9 - 20.5 20.7 18.8 19.5
4.6 4.6 5.3 8.0 4.2 9.3 0.4 7.2 7.9 6.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.Q 100.0
6.5 _ _ 6.5 2.6 13.6 4.4 2.4 4.5 28.6 4.2 1.7 4.8 1.9
73.4 - 71.4 73.4 75.0 13.6 37.3 59.3 49.6 42.9 47.1 46.0 52.7 52.1
4.5 100.0 _ 4.5 3.2 63.6 5.3 2.9 5.1 _ 4.9 3.6 5.0 3.6
1.5 - - 1.5 1.8 - 0.1 1.7 0.3 - 0.4 0.5 0.6 0.7
1.8 - 1.6 1.7 1.0 0.6 1.9 - 1.5 1.2 1.6 1.3
4.2 - 14.3 4.3 6.9 - 25.1 15.0 7.8 14.3 13.6 18.7 11.6 16.2
2.3 _ _ 2.3 2.0 _ 10.8 9.9 8.5 _ 9.3 9.6 7.8 7.9
4.0 - 14.3 4.1 5.8 4.5 12.6 7.0 16.9 - 14.5 16.3 12.2 14.1
1.6 - - 1.6 1.0 4.5 3.4 1.1 5.0 “ 4.1 2.3 3.6 2.0
0.1 - - 0.1 0.1 - 0.1 - 0.3 14.3 0.2 0.2 0.2 0.2
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4. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
L A P I N  L Ä Ä N I  -  L A P P L A N D S  L A N
Y H T E E N S Ä  -  S U M M A  -  T O T A L  ................. . . . . . . .
V A N H U U S  -  A L D E R O O M  -  O L D  A G E  • » • • • • •  
S A I R A U S  -  S J U K O O M  -  I L L N E S S  • • • »• • • •  
M I E L I S A I R . , V A J A A N I  E L . -  S I N N E S S J U K D O M  
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y  
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  . .  
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H A L L A N D E N  -
F A M I L Y  C O N D I T I O N S ......................... • • • • • • »• • •
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L A M A N T A P A  -  A S O C I A L T  
L E V N A D S S A T T  -  U N S O C I A L  H A Y  O F  L I V I N G  
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L .  
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -  
N O  I N F O R M A T I O N ..................................... ... ........................ ...
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  O C H  
K O P IN G A 'R  -  U R B A N  C O M M U N E S  • • • • »• • • • • • •
V A N H U U S  -  A L D E R D O M  -  O L D  A G E  • • • »• • •
S A I R A U S  -  S J U K O O M  -  I L L N E S S  ..........................
M I E L I S A I R , , V A J A A M I E L . -  S I N N E S S J U K D O M  
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y  
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  •• 
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H A L L A N D E N  -  
F A M I L Y  C O N D I T I O N S  • • • • • • • • • • • • • • • • • •
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L A M A N T A P A  -  A S O C I A L T  
L E V N A D S S A T T  -  U N S O C I A L  W A Y  O F  L I V I N G  
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L .  
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -  
N O  I N F O R M A T I O N ..............................
M A A L A I S K U N N A T  -  L A N D S K O M M U N E R  -  
R U R A L  C O M M U N E S ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V A N H U U S  -  A L D E R O O M  -  O L D  A G E  ...................
S A I R A U S  -  S J U K O O M  -  I L L N E S S  ..........................
M I E L I S A I R . . V A J A A N I  E L . -  S I N N E S S J U K D O M  
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y  
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  •• 
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H A L L A N D E N  -
F A M I L Y  C O N D I T I O N S  ..............................................................
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L A M A N T A P A  -  A S O C I A L T  
L E V N A O S S A T T  -  U N S O C I A L  H A Y  O F  L I V I N G  
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L .  
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -  
N O  I N F O R M A T I O N .............................. ...
4. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 10 - SE SIDA 10 - SEE PAGE 10
K O K O  M A A  -  H E L A  R I K E T  -  W H O L E  C O U N T R Y
Y H T E E N S Ä  -  S U M M A  -  T O T A L  ...........................................
V A N H U U S  -  A L D E R O O M  -  O L D  A G E  .......................
S A I R A U S  -  S J U K O O M  -  I L L N E S S  ..........................
M I E L I S A I R . « V A J A A M I E L . -  S IN N E S S J U K D O M  
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y . O E B I L I T Y  
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  . .  
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F C R H A L L A N O E N  -
F A M I L Y  C O N D I T I O N S  .............................................................
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L A M A N T A P A  -  A S O C I A L T  
L E V N A D S S A T T  -  U N S O C I A L  H A Y  O F  L I V I N G  
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L .  
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E l  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -  
N O  I N F O R M A T I O N  ........................................................................
K A U P U N G I T  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  C C H  
K 0 P IN G A R  -  U R B A N  C O M M U N E S  ........................................
V A N H U U S  -  A  L O E R D C M  -  C L O  A G E ......................
S A I R A U S  -  S J U K O O M  -  I L L N E S S  ..........................
M I E L I S A I R . , V A J A A M I E L . -  S IN N E S S J U K D O M  
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I T Y , D E B I L I T Y  
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  . .  
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H A L L A N D E N  -
F A M I L Y  C O N D I T I O N S  .............................................................
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L A M A N T A P A  -  A S O C I A L T  
L E V N A O S S A T T  -  U N S O C I A L  H A Y  O F  L I V I N G  
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L .  
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -  
N O  I N F O R M A T I O N  ........................................................................
M A A L A IS K U N N A T  -  L A N D S K O M M U N E R  -  
R U R A L  C O M M U N E S  ...............................................................................
V A N H U U S  -  A L D E R O O M  -  O L O  A G E  .......................
S A I R A U S  -  S J U K O O M  -  I L L N E S S ...................
M I E L I S A I R . , V A J A A M I E L . -  S IN N E S S J U K D O M  
P S Y K I S K  E F T E R B L I V . - I N S A N I  T V , D E B I L I T Y  
S Y N N Y T Y S  -  B A R N S B O R D  -  C H I L D B I R T H  . .  
I N V A L I D I T . -  I N V A L I D I T E T  -  I N V A L I D I T Y  
P E R H E S U H T E E T  -  F A M I L J E F O R H A L L A N D E N  -
F A M I L Y  C O N D I T I O N S  ..............................................................
E P Ä S O S I A A L I N E N  E L A M A N T A P A  -  A S O C I A L T  
L E V N A D S S A T T  -  U N S O C I A L  H A Y  C F  L I V I N G  
T Y Ö T T Ö M Y Y S  -  A R B E T S L O S H E T  -  U N E M P L .  
M U U  S Y Y  -  A N N A N  O R S A K  -  O T H E R  R E A S O N  
E I  T I E T O A  -  I N G A  U P P G I F T E R  -  
N O  I N F O R M A T I O N  .................................................. ... .................
1 2 5 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 5 1 4
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 o o • o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
6 . 7 _ _ 6 . 7 2 . 6 8 . 3 5 . 7 4 . 6 2 . 8 _ 4 . 0 1 . 8 4 . 6 2 . 0
7 2 . 2 - 1 0 0 . 0 7 2 . 2 7 3 . 7 1 6 . 7 5 2 . 6 6 1 . 1 4 7 . 1 3 3 . 3 5 0 . 6 4 4 . 2 5 4 . 9 5 0 . 6
4 . 6 1 0 0 . 0 _ 4 . 7 3 . 0 5 0 . 0 3 . 5 2 . 8 4 . 0 1 6 . 7 3 . 7 2 . 3 4 . 0 2 . 5
1 . 7 - - 1 . 6 1 . 2 - 0 . 1 1 . 1 0 . 1 - 0 . 2 0 . 2 0 . 5 0 . 4
0 . 9 - - 0 . 9 0 . 7 8 . 3 1 . 0 0 . 5 1 . 4 - 1 . 2 1 . 0 1 . 2 0 . 9
5 . 9 - - 5 . 9 9 . 1 - 1 4 . 8 1 2 . 4 7 . 8 - 1 0 . 8 1 7 . 7 9 . 8 1 5 . 9
3 . 9 3 . 9 3 . 4 _ 7 . 6 9 . 6 1 1 . 0 3 3 . 3 9 . 7 1 0 . 8 8 . 5 9 . 2
3 . 6 - - 3 . 6 6 . 0 - 1 0 . 7 7 . 5 2 1 . 0 1 6 . 7 1 5 . 8 1 9 . 6 1 3 . 3 1 6 . 6
0 . 4 - - 0 . 4 0 . 2 1 6 . 7 4 . 0 0 . 4 4 . 6 - 3 . 9 2 . 2 3 . 2 1 . 8
- - - - - - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1
1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
4 . 1 _ _ 4 . 1 2 . 2 _ 8 . 2 6 . 7 3 . 2 _ 5 . 7 3 . 4 5 . 5 3 . 2
7 5 . 0 - - 7 5 * 0 7 3 . 8 6 2 . 2 6 0 . 7 4 5 . 1 2 5 . 0 5 4 . 1 4 6 . 3 5 6 . 7 5 0 . 1
3 . 6 _ _ 3 . 6 1 . 8 3 . 4 2 . 9 4 . 9 2 5 . 0 4 . 1 3 . 0 4 . 0 2 . 8
2 . 3 - - 2 . 3 1 . 6 - - 1 . 6 0 . 1 - 0 . 2 0 . 3 0 . 5 0 . 5
0 . 3 - - 0 . 3 0 .  1 - 1 . 0 0 . 3 0 . 6 - 0 . 7 0 . 7 0 . 7 0 . 6
4 . 6 - - 4 . 6 8 * 7 - 6 . 7 8 . 6 6 . 4 - 6 . 8 1 3 . 0 6 . 5 1 2 . 4
5 . 6 _ _ 5 . 6 4 . 8 _ 3 . 9 8 . 0 1 5 . 4 2 5 . 0 9 . 7 1 1 . 5 9 . 2 1 0 . 6
4 . 3 - - 4 . 3 6 . 7 - 9 . 5 1 0 . 9 1 8 . 4 2 5 . 0 1 3 . 8 1 8 . 7 1 2 . 6 1 7 . 0
0 . 3 0 . 3 0 . 1 5 . 0 0 . 3 5 . 9 4 . 9 3 . 3 4 . 3 2 . 8
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
7 . 9 _ _ 7 . 8 2 . 7 8 . 3 1 . 1 1 . 9 2 . 4 _ 2 . 0 0 . 8 3 . 6 1 . 3
7 1 . 0 - 1 0 0 . 0 7 1 . 0 7 3 . 7 1 6 . 7 3 4 . 9 6 1 . 6 4 8 . 8 5 0 . 0 4 6 . 5 4 2 . 8 5 3 . 1 5 0 . 8
5 . 1 1 0 0 . 0 _ 5 . 2 3 . 4 5 0 . 0 3 . 8 2 . 7 3 . 1 _ 3 . 3 1 . 9 4 . 0 2 . 3
1 . 4 - - 1 . 4 1 . 1 - 0 . 2 0 . 4 0 . 2 - 0 . 2 0 . 1 0 . 5 0 . 3
1 . 3 - - 1 . 2 0 . 8 6 . 3 1 . 0 0 . 8 2 . 2 - 1 . 7 1 . 2 1 . 6 1 . 1
6 . 5 - - 6 . 5 9 . 3 - 2 9 . 6 1 7 . 1 9 . 0 - 1 5 . 5 2 0 . 8 1 2 . 9 1 7 . 8
3 . 2 _ _ 3 . 2 3 . 0 _ 1 4 . 3 1 1 . 6 7 . 2 5 0 . 0 9 . 7 1 0 . 4 7 . 8 8 . 5
3 . 3 - - 3 . 3 5 . 8 - 1 2 . 7 3 . 5 2 3 . 2 - 1 8 . 2 2 0 . 2 1 4 . 0 1 6 . 4
0 . 5 - - 0 . 5 0 . 2 1 6 . 7 2 . 1 0 . 4 3 . 4 2 . 7 1 . 5 2 . 1 1 . 2
- - - - - - 0 . 3 - 0 . 3 - 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 1 4
1 6 . 6 0 . 0 0 . 1 1 6 . 7 1 7 . 0 0 . 1 3 0 . 2 1 0 . 4 4 2 . 6 0 . 1 8 3 . 2 8 2 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
1 9 . 3 0 . 0 0 . 0 1 9 . 3 1 9 . 0 0 . 2 3 8 . 7 1 0 . 8 3 0 . 9 0 . 2 8 0 . 5 8 0 . 8 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
2 4 . 1 0 . 0 0 . 1 2 4 .  1 2 6 . 0 0 . 0 2 6 . 3 1 2 . 5 3 6 . 9 0 . 1 7 5 . 8 7 3 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
2 0 . 3 0 . 1 0 . 0 2 0 . 4 2 0 . 0 1 . 9 3 4 . 7 8 . 0 3 4 . 8 0 . 2 7 7 . 7 7 6 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
5 4 . 1 - 0 . 1 5 4 . 2 5 4 . 3 - 7 . 5 2 2 . 1 1 6 . 1 0 . 1 4 5 . 8 4 5 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
1 7 . 7 ” 0 . 2 1 7 . 9 1 8 . 4 0 . 5 2 6 . 3 7 . 8 4 7 . 2 0 . 2 8 1 . 6 8 1 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
8 . 7 0 . 0 0 . 0 8 . 7 8 . 1 0 . 0 4 4 . 9 1 2 . 5 3 3 . 7 0 . 2 9 1 . 2 9 1 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
6 . 4 0 . 0 0 . 0 6 . 4 6 . 4 0 . 0 3 1 . 9 9 . 5 5 2 . 0 0 . 1 9 3 . 5 9 3 . 5 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
4 . 1 - 0 . 0 4 . 1 6 . 3 0 . 0 2 6 . 7 4 . 5 6 4 . 6 0 . 1 9 5 . 9 9 3 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
4 . 2 “ ” 4 . 2 5 . 3 0 . 3 3 6 . 0 5 . 1 5 4 . 4 0 . 2 9 5 . 6 9 4 . 5 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
5 . 1 - - 5 . 1 8 . 0 1 . 7 1 4 . 4 0 . 8 7 4 . 6 3 . 4 9 3 . 2 9 1 . 2 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
1 2 . 9 0 . 0 0 . 0 1 2 . 9 1 3 . 0 0 . 0 3 4 . 9 1 2 . 0 4 0 . 1 0 . 1 6 7 . 0 6 6 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
1 6 . 1 - - 1 6 .1 1 5 . 9 0 . 0 4 5 . 0 1 3 . 1 2 5 . 6 0 . 1 6 3 . 8 8 4 . 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
1 9 . 2 ~ 0 . 0 1 9 . 2 2 1 . 1 0 . 0 3 2 . 9 1 5 . 2 3 2 . 7 0 . 0 8 0 . 7 7 8 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
1 6 . 0 - 0 . 0 1 6 . 1 1 7 . 4 0 . 4 4 4 . 3 1 0 . 8 2 8 . 2 0 . 2 8 3 . 5 8 2 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
4 9 . 2 - 0 . 2 4 9 . 4 5 0 . 1 - 1 0 . 0 2 5 . 4 1 5 . 2 - 5 0 . 6 4 9 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
1 1 . 3 “ * 1 1 .3 1 0 . 4 0 . 5 3 8 . 0 1 0 . 3 3 9 . 5 8 8 . 2 8 9 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
9 .  2 0 . 0 0 . 0 9 . 3 7 . 8 - 4 1 . 4 1 5 . 5 3 3 . 8 0 . 1 9 0 . 7 9 2 . 2 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
5 . 3 - - 5 . 3 5 . 2 - 3 3 . 8 9 . 9 5 1 . 0 0 . 1 9 4 . 7 9 4 . 8 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
3 . 2 - - 3 . 2 4 . 6 - 2 9 . 4 4 . 7 6 2 . 6 0 . 1 9 6 . 8 9 5 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
3 . 3 “ ” 3 . 3 4 . 3 0 . 1 4 0 . 3 6 . 0 5 0 . 2 0 . 1 9 6 . 6 9 5 . 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
9 . 1 - - 9 . 1 1 0 . 3 - 1 3 . 6 - 6 3 . 6 1 3 . 6 9 0 . 9 8 9 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
2 2 . 6 0 . 0 0 . 1 2 2 . 7 2 1 . 5 0 . 3 2 2 . 5 7 . 7 4 6 . 6 0 . 2 7 7 . 0 7 8 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
2 9 . 5 0 . 0 0 . 1 2 9 . 6 2 6 . 5 0 . 7 1 8 . 0 3 . 1 4 8 . 2 0 . 4 6 9 . 7 7 0 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
3 0 . 5 0 . 0 0 . 2 3 0 . 7 3 0 . 4 0 . 1 1 7 . 7 8 . 9 4 2 . 4 0 . 2 6 9 . 3 6 9 . 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
2 4 . 9 0 . 2 0 . 0 2 5 . 2 2 2 . 1 3 . 5 2 4 . 1 4 . 8 4 2 . 2 0 . 1 7 1 . 2 7 6 .1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
6 2 . 7 - - 6 2 . 7 5 9 . 3 - 3 . 0 1 6 . 3 1 7 . 7 0 . 3 3 7 . 3 4 0 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
2 3 . 0 ■ 0 . 3 2 3 . 2 2 3 . 3 0 . 6 1 6 . 8 5 . 8 5 3 . 2 0 . 4 7 6 . 2 7 6 . 5 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
8 . 2 - 0 . 0 8 . 2 8 . 4 0 . 0 4 8 . 0 9 . 8 3 3 . 6 0 . 3 9 1 . 7 9 1 . 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
9 . 3 0 . 0 0 . 1 5 . 5 8 . 7 0 . 0 2 7 . 1 8 . 6 5 4 . 7 0 . 1 9 0 . 5 9 1 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
6 . 3 - 0 . 0 6 .  4 5 . C 0 . 0 2 0 . 1 4 . 0 6 9 . 3 0 . 2 9 3 . 6 9 1 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
6 . 8 “ ” 6 . 8 8 . 9 0 . 9 2 2 . 9 2 . 2 6 6 . 8 0 . 4 9 2 . 3 9 0 . 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
4 . 2 - - 4 . 2 7 . 7 2 . 1 1 4 . 6 1 . 0 7 7 . 1 1 . 0 9 3 . 8 9 1 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
9  1 0 2 8 3 —71/11
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SARAKENIMIKKEET TAULUUN 5 SIVUILLE 67-80 
Sar.
1. Yksinäisiä miehiä ilman lapsia
2. " " lapsia huollettavana
3. Naimattomia naisia ilman lapsia
4 . " " lapsia huollettavana
5. Muita yksinäisiä naisia ilman lapsia
6 . " " . " lapsia huollet­
tavana
7. Aviopareja ilman lapsia
8. " lapsia huollettavana




KOLUMNTITLARNA I TABELL 5 PA SID0R 67-80 
Kol.
1. Ensamma man utan barn
2. " " med barn
3. Ogifta kvinnor utan barn
4. " " med barn
5. Andra ensamma kvinnor utan barn
6. " " " med barn
7. Gifta par utan barn
8. " " med barn




TITLES OF COLUMNS IN TABLE, PAGES 67-80 
Col.
1. Single men without children
2. " " with children
3. Unmarried women without children
4. " " with children
5. Other single women without children
6. " " " with children
7. Married couples without children
8. " " with children





5- AVUNTARPEEN SYYT PERHETYYPIN MUKAAN, LÄÄNEITTÄIN
ORSAKERNA TILL UNDERSTÖDSBEHOVET ENLIGT FAMILJETYP, LÄNSVIS 
REASONS FOR ASSISTANCE ACCORDING TO TYPE OF FAMILY, BY PROVINCES
KS. SIVU 66 - SE SIDA 66 - SEE PAGE 66
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .............
VANHUUS - ALDEROOM - OLD AGE ..•••••
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS • •.....
MI EL ISAIR* «VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBlIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS.......
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION •••••................
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES.......•••••
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE •••••••
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS »......
MI EL ISAIR.fVAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITYtDEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH .. 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAHILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS.........••••.....
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ••»••••..............
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES................ .
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MIELISAIR.tVAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS............... .
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION............. ........
UUDENMAAN LAANI - NYLANOS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE .......
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •••••.•• 
MIELISAIR.tVAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH • • 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS • •••»............ .
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION................. ••••
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES........
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE .......
SAIRAUS - SJUKOOM - ILLNESS •»••••••
MIEL ISAIR.«VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH • • 
INVALIOIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS............
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION • •••.............. .
SIITÄ - OARAV - OF WHICH
HELSINKI - HELSINGFORS ».•••••••••»»».
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE •••••••
SAIRAUS - SJUKOOM - ILLNESS ........
MIELISAIR.tVAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITYtDEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH .. 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAHILJEFÖRHALLANOEN -
FAMILY CONDITIONS.......•••••»••••.
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION •••••••••••*•••»»••••
*1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34951 639 12091 3426 18001 10499 12112 27292 128 119139 77283 41856
1346 3 1922 3 4636 18 949 48 - 8925 8853 72
14843 281 5892 829 10353 2814 8610 13146 21 56789 39719 17070
1864 19 1180 60 624 170 373 789 4 5083 4045 1038
- - 152 340 18 75 21 222 - 628 191 637
490 12 251 21 90 39 120 298 - 1321 951 370
231 127 186 1733 734 3696 125 2300 67 9199 1343 7856
7203 74 268 142 359 2329 542 3818 8 14743 8380 6363
6808 94 645 200 765 742 1085 5074 2 15615 9505 6110
2133 29 1379 95 409 604 274 1569 26 6518 4221 2297
33 - 16 3 13 12 13 28 - 118 75 43
24352 281 8244 2107 12964 6276 6710 13028 36 73998 52306 21692
930 _ 1550 2 3656 10 656 22 _ 6826 6792 34
9665 12? 3813 453 7304 1634 4394 4983 8 32376 25184 7192
981 6 657 25 445 83 183 292 1 2673 2267 406
- - 107 235 16 54 10 106 - 528 133 395
239 2 117 14 56 18 46 102 - 594 458 136
125 36 104 1068 259 1642 59 1081 10 4384 557 3827
5708 36 188 72 271 1707 378 2333 5 10698 6550 4148
5218 56 716 162 632 585 789 2836 1 10995 7356 3639
1479 23 989 76 322 540 193 1269 11 4902 2994 1908
7 - 3 - 3 3 2 4 - 22 15 7
10599 358 3847 1319 5037 4223 5402 14264 92 45141 24977 20164
416 3 372 1 980 8 293 26 _ 2099 2061 38
5178 159 2079 376 3049 1180 4216 8163 13 24413 14535 9878
883 13 523 35 179 87 190 497 3 2410 1778 632
- - 45 105 2 21 11 116 - 300 58 242
251 10 134 ^ 7 34 21 74 196 727 493 234
106 91 82 665 475 2054 66 1219 57 4815 786 4029
1495 38 80 70 88 622 164 1485 3 4045 1830 2215
1590 38 129 38 133 157 296 2238 1 4620 2149 2471
654 6 390 19 87 64 81 300 15 1616 1227 389
26 - 13 3 10 9 11 24 ' 96 60 36
11959 123 3924 906 5851 2562 2561 5244 13 33143 24308 8835
526 _ 879 2 1853 2 312 10 - 3584 3570 14
5366 52 1788 152 3103 512 1586 1818 2 14379 11845 2534
505 3 388 12 265 35 78 106 _ 1392 1236 156
_ _ 45 99 8 23 5 66 - 248 58 190
139 »1 54 4 26 9 22 50 - 305 241 64
31 16 33 525 68 519 11 334 5 1542 148 1394
2540 11 75 36 129 984 144 1051 3 4973 2891 2082
2053 22 238 36 185 108 293 948 - 3883 2769 1114
1 9 2 ! 18 421 40 213 366 108 856 3 2817 1537 1280
/
7 - 3 - 1 4 2 3 - 20 13 7
10786 93 3470 771 5199 2130 2068 4085 9 28611 21532 7079
477 _ 820 1 1696 2 278 8 - 3282 3271 11
4819 39 1537 118 2703 390 1221 1289 2 12118 10282 1836
442 1 353 11 247 31 67 69 - 1221 1109 112
_ _ 40 89 8 20 5 56 - 218 53 165
116 - 37 3 25 6 12 34 - 233 190 43
17 11 20 454 36 350 7 256 2 1153 82 1071
2319 7 63 26 110 890 107 778 3 4303 2602 1701
1882 19 222 34 169 86 274 780 - 3466 2547 919
710 16 377 35 204 353 96 814 2 2607 1389 1218
4 - 1 - 1 2 1 1 - 10 7 3
9036 60 2678 557 4412 1520 1546 2661 1 22671 17873 4798
429 _ 714 1 1488 1 245 7 _ 2885 2676 9
4144 22 1239 59 2241 217 893 681 - 9496 8517 979
387 1 318 8 225 20 47 29 _ 1035 977 58
- - 34 64 7 19 4 42 - 170 45 125
101 - 26 2 20 6 8 16 - 179 155 24
5 4 13 361 12 140 5 183 - 723 35 688
1903 3 41 18 89 743 73 530 _ 3400 2106 1294
1461 14 165 14 143 45 191 481 - 2514 1960 554
606 16 328 30 187 328 80 692 1 2268 1202 1066
- - - - 1 - - - 1 - 1
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JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 66 - SE SIDA 66 - SEE PAGE 66
1 2 3 4 5 6 7 i 9 10 11 1 2
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LAN
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ••.»••••............. • • 1173 30 454 135 652 432 493 1159 4 4532 2776 1756
VANHUUS - ALOERDOM - OLD AGE 49 _ 59 1 157 34 2 - 302 299 3
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS • 547 13 251 34 400 122 365 529 - 2261 1563 698
MIELISAIR.«VAJAANIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 63 2 35 1 18 4 11 37 _ 171 127 44
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH • • - - 5 10 - 3 - 12 - 30 5 25
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 23 1 17 1 1 3 10 16 - 72 51 21
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS •»•••••••»••».... 14 5 13 71 32 169 4 78 3 389 66 323
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSXTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 221 4 12 10 19 94 37 273 _ 670 289 381
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 171 3 16 2 16 22 19 168 - 417 222 195
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 82 2 44 5 9 13 12 42 1 210 148 62
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ....... .............. 3 - 2 - - 2 1 2 - 10 6 4
TURUN JA PORIN LXXNI - ÄBO OCH BJORNEB0RGS 
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL »•.•••»••••••
LXN
3670 73 1749 452 2539 1366 1572 2656 10 14087 9540 4547
VANHUUS - ALOERDOM - OLO AGE 178 _ 334 - 653 2 104 7 _ 1278 1269 9
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS........ 1615 37 927 136 1459 395 1155 1323 2 7049 5158 1891
MIELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 198 1 144 4 68 25 50 89 1 580 461 119
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• - - 17 43 2 9 4 22 - 97 23 74
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 52 1 46 2 10 6 ‘16 34 - 167 124 43
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS............... . 45 10 35 229 139 470 33 283 3 1247 255 992
EPÄSOSIAALINEN ELXMXNTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSXTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 662 8 26 14 49 327 62 387 _ 1535 799 736
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 763 15 124 20 137 107 134 457 — 1757 1158 599
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 149 1 91 4 19 22 9 50 4 349 272 77
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION .................... .. 8 - 5 - 3 3 5 4 - 28 21 7
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KöPINGAR - URBAN COMMUNES •••••••»•••• 2656 32 1202 283 1871 869 930 1398 3 9244 6662 2582
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE •••••.•• 120 _ 258 _ 515 1 79 5 _ 978 972 6
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS....... 1105 15 639 86 1083 249 641 594 1 4413 3469 944
MIELISAIR.»VAJAANI EL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 109 _ 70 1 41 11 21 28 1 282 242 40
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• - - 14 34 2 7 . 2 6 - 65 18 47
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 22 - 23 2 6 3 6 15 - 77 57 20
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHÄLLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ............. 36 4 25 133 61 259 26 168 _ 712 148 564
EPÄSOSIAALINEN ELXMXNTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSXTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 532 5 18 7 40 232 55 255 _ 1144 645 499
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 646 8 104 18 118 95 98 301 - 1388 966 422
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 85 - 50 2 5 12 2 25 1 182 143 39
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ...................... 1 - 1 - - - - 1 - 3 2 1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES 1014 41 547 169 668 497 642 1258 7 4843 2878 1965
VANHUUS - ALOERDOM - OLD AGE •»••••• 58 _ 76 _ 138 1 25 2 _ 300 297 3
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS 510 22 288 50 376 146 514 729 1 2636 1689 947
MIELISAIR.,VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 89 1 74 3 27 14 29 61 _ 298 219 79
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. - - 3 9 - 2 2 16 - 32 5 27
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 30 1 23 - 4 3 10 19 - 90 67 23
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHÄLLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS 9 6 10 96 78 211 7 115 3 535 107 428
EPÄSOSIAALINEN ELXMXNTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSXTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 130 3 8 7 9 95 7 132 _ 391 154 237
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 117 7 20 2 19 12 36 156 - 369 192 177
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 64 1 41 2 14 10 7 25 3 167 129 38
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ...................... 7 _ 4 _ 3 3 5 3 _ 25 19 6
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5. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 66 - SE SIDA 66 - SEE PAGE 66
AHVENANMAA - ALAND
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .••••»••....
VANHUUS - ALDERDOM - OLO AGE »..»•••
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS .... .
MI ELISAIR« tVAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH .. 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS »•••••»••••••••»••
EPÄSOSIAALINEN ELAHANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE •••»•»• 
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS 
MIELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOH 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY»OEBILITY 
SYNNYTYS — BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FANILJEFöRHALLANOEN -
FAMILY CONDITIONS •••»••••..... .
EPÄSOSIAALINEN ELAHANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION .................. .
MAALAISKUNNAT -LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES -.•»•••••......••
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE .......
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS........
MIELI SAIR.»VAJAANI EL.- S1NNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY»DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FANILJEFORHALLANOEN -
FAMILY CONDITIONS .........
EPÄSOSIAALINEN ELAHANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ....
HAMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE 
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •••••«•• 
MI EL ISAIR.»VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY»DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS
EPÄSOSIAALINEN ELAHANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ••••••••••••••.»•••••
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES *...........
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE 
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS 
MIELISAIR.»VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY*DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ...................
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION.......
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES.......................
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE 
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MIELISAIR.» VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY»DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH .. 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS •••••••«.•••.....
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ......••••••••••••••.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
96 2 43 15 36 6 11 12 1 222 187 35
9 _ 10 _ 15 _ 1 _ 35 35 _
30 2 17 2 20 1 7 6 - 85 74 11
6 _ 4 _ _ _ 1 _ 11 10 1
- - 1 2 - - - - - 3 1 2
2 - 2 1 1 - 1 2 - 9 6 3
- - 2 10 - 3 - - 1 16 3 13
Il _ _ _ _ * 2 1 3 _ 17 12 5
32 - 4 - - - 1 - - 37 37 -
4 - 2 - - - 6 6
2 - 1 - - - - - - 3 3 -
73 2 30 13 26 4 6 11 - 165 135 30
5 _ 7 _ 11 _ _ _ _ 23 23 _
22 2 13 1 14 1 4 5 - 62 53 9
I _ 1 _ _ _ _ 1 _ 3 2 1
- - 1 2 - . - - - - 3 1 2
“ - 1 1 2 - 4 1 3
- - 2 9 - 2 - - - 13 2 11
9 _ _ _ 1 1 3 _ 14 10 4







23 _ 13 2 10 2 5 1 1 57. 52 5
4 _ 3 4 _ 1 _ _ 12 12 -
8 4 1 6 - 3 1 - 23 21 2
5 - 3 - - - - - - 8 8 -
2 - 2 - - 1 - - 5 5 :












" 1 ’ _ _ _ _ 2 2
4473 72 1619 478 2350 1467 1339 3134 11 14943 9792 5151
159 1 272 _ 605 5 103 2 _ 1147 1139 8
1712 26 794 123 1383 481 967 1433 - 6919 4856 2063
186 2 129 8 65 23 43 57 1 514 424 90
- - 14 52 4 11 1 28 - 110 19 91
48 - 32 4 14 9 16 25 - 146 110 38
27 12 24 208 62 419 13 338 3 1106 129 977
1090 12 38 23 50 314 66 505 _ 2098 1244 854
1054 15 137 45 120 150 111 612 - 2244 1422 822
196 4 175 15 45 55 18 131 7 646 441 205
1 - 4 - 2 - 1 3 - 11 8 3
3290 36 1151 312 1699 1002 784 1873 9 10156 6933 3223
113 _ 222 _ 493 3 79 2 _ 912 907 5
1131 11 524 71 958 317 521 710 “ 4243 3134 1109
83 1 71 3 45 8 19 28 - 258 218 40
- - 13 41 3 8 1 16 - 82 17 65
34 - 22 2 8 5 10 9 - 90 74 16
13 3 10 133 25 262 7 214 3 670 58 612
914 9 30 14 40 234 51 370 _ 1662 1035 627
866 9 121 35 98 119 63 430 - 1761 1168 593
136 3 138 13 28
1





1183 36 466 166 651 465 555 1261 2 4787 2859 1928
46 1 50 . _ 112 2 24 _ _ 235 232 3
581 15 270 52 425 164 446 723 * 2676 1722 954
103 1 58 5 20 15 24 29 1 256 206 50
- - 1 11 1 3 - 12 - 28 2 26
14 ~ 10 2 6 4 6 16 - 58 36 22
14 9 14 75 37 157 6 124 - 436 71 365
176 3 8 9 10 80 15 135 _ 436 209 227
188 6 16 10 22 31 28 182 - 483 254 229
60 1 37 2 17 9 5 37 1 169 120 49
1 - 4 - 1 - 1 3 - 10 7 3
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5. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 66 - SE SIDA 66 - SEE PAGE 66
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LXN
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ........• ••••
VANHUUS - ALOERDOM - OLD AGE •••••••
SAIRAUS - SJUKOOM - ILLNESS ........
MI EL ISAIR*»VAJAANI EL*- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY»DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS............... .
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KöPINGAR - URBAN COMMUNES.......
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE •••••••
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS........
MI EL I SA IR* »VAJAAMIEL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY.DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS.........
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - .ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION........
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ....... .......... .
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE .......
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••••••••
MI EL ISAIR.»VAJAANI EL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ...................
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION............ .........
MIKKELIN LAANI - ST MICHELS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .•••••»••••••
VANHUUS - ALOERDOM - OLD AGE .... .
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS........
MI ELISAIR.»VAJAANI EL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY»DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH »• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ........... .
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ......................
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ............
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE .......
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS .••••••.
MI EL ISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ...................
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER *•
NO INFORMATION
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12
24-83 35 688 205 1232 699 822 1577 7 7748 5232 2516
55 _ 53 _ 265 1 46 _ 420 419 1
871 15 346 56 739 256 573 708 1 3565 2530 1035
148 1 64 3 51 16 38 70 391 301 90
— - 13 26 - 9 1 12 - 61 14 47
36 .1 10 1 5 2 7 18 - 80 58 22
26 4 11 90 45 175 7 110 2 470 91 379
578 8 16 5 38 137 42 271 2 1097 676 421
655 5 90 24 79 90 89 358 - 1390 913 477
114 1 85 - 9 12 19 29 2 271 229 42
- - - - 1 1 - 1 - 3 1 2
1882 25 504 144 1023 533 592 1087 5 5795 4006 1789
41 _ 42 - 233 1 30 _ • _ 347 346 1
612 9 260 44 608 209 399 455 1 2597 1880 717
87 _ 33 1 39 11 27 48 _ 246 186 60
- 8 17 - 8 1 2 - 36 9 27
19 1 5 1 4 2 7 14 - 53 35 18
23 3 8 55 30 93 5 72 2 291 68 223
489 6 13 5 34 119 35 205 1 907 572 335
533 5 77 21 69 80 73 273 - 1131 752 379
78 1 58 - 5 9 15 18 1 185 157 28
- - - - 1 1 - - - 2 1 1
601 10 184 61 209 166 230 490 2 1953 1226 727
14 _ 11 _ 32 16 _ _ 73 73 _
259 6 86 12 131 47 174 253 - 968 650 318
61 1 31 2 12 5 11 22 _ 145 115 30
- - 5 9 - 1 - 10 - 25 5 20
17 ** 5 1 - - 4 - 27 23 4
3 1 3 35 15 82 2 38 - 179 23 156
89 2 3 _ 4 18 7 66 1 190 104 86
122 - 13 3 10 10 16 85 - 259 161 98
36 - 27 * 4 3 4 11 1 86 72 14
- - - - - - - 1 - 1 - 1
1563 37 426 143 641 442 679 1461 3 5395 3312 2083
55 _ 36 _ 149 1 38 3 - 282 276 4
607 20 209 30 366 108 492 713 1 2546 1675 871
100 1 43 5 22 7 27 60 _ 265 192 73- - 11 11 1 3 3 7 - 36 15 21
19 2 7 - 3 2 5 18 - 56 34 22
6 7 10 77 54 230 6 135 - 525 76 449
374 3 16 10 11 47 33 196 _ 690 434 256/
323 3 37 7 25 37 67 * 289 l 789 453 336
78 1 57 3 10 7 8 40 1 205 154 51
1 - - - - - - - - 1 1 -
623 15 189 54 259 176 187 420 1 1924 1259 665
31 _ 23 _ 92 1 19 _ _ 166 165 1
162 7 83 5 126 44 117 152 1 697 489 208
33 1 9 4 10 2 5 10 _ 74 57 17_ 6 8 1 2 - - - 17 7 10
7 - 4 - 1 1 1 2 - 16 13 3
5 2 7 28 10 77 - 39 - 166 22 146
199 2 8 3 5 17 16 94 _ 344 228 116
155 2 21 5 14 29 26 113 - 365 216 149
31 1 28 1 3 3 10 - 77 62 15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES..................... .
VANHUUS - ALOEROOM - OLD AGE •••••••
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •»••••••
MI ELISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS •»•*»•»•*.........
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSXTT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ......................
940 22 237 89 382 266
24 _ 13 _ 57 -
445 13 126 25 240 64
67 _ 34 1 12 5
- - 5 3 - 1
12 2 3 - 2 1
1 5 3 49 44 153
175 1 8 7 6 30
168 1 16 2 11 8
47 - 29 2 10 4
1 - - - - -
492 1041 2 3471 2053 1418
19 3 _ 116 113 , 3
375 561 - 1849 1186 663
22 50 _ 191 135 56
3 7 - 19 8 11
4 16 - 40 21 19
6 96 - 357 54 303
17 102 _ 346 206 140
41 176 1 424 237 187
5 30 1 128 92 36
_ _ 1 1 -
71
5. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 66 - SE SIDA 66 - SEE PAGE 66
1 2
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .............  1112 39
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ••••••• 15
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS .........  564 24
MIELISAIR.tVAJAAMlEL —  SINNESSJUKOOM
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 68 3
SYNNYTYS - BARNSBORD- CHILDBIRTH • •
INVALIOJT.- INVALIDITET - INVALIDITY 21 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ••••••••......  9 5
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 156 4
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 190 2
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 86 1
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION............ .........  1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STAOER OCH
KOPINGAR - URBAN COMMUNES .........   419 9
VANHUUS - ALDERDOM - OLD A G E ......  5
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •••••••• 209 7
MIELISAIR.tVAJAAMlEL*- SINNESSJUKOOM
PSYKISK EFTERBLIV.-iNSANITYtDEBILITY 13 1
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH ..
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 6
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ................... 2 1
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 74 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 86
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 23 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION...........   1
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNER -
RURAL COMMUNES........................ 693 30
VANHUUS - ALDERDOM - OLO A G E ....... 10
SAIRAUS - SJUKOOM - ILLNESS ••••.••• 355 17
MIELISAIR.tVAJAAMlEL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 55 2
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH ..
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 15
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ................... 7 4
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 82 4
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 104 2
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 65 1
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ....... •••••••.......
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - T O TAL.........•••• 1750 40
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ••••••• 47 1
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS 696 16
MIELISAIR.tVAJAAMlEL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 118 2
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH ••
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 26
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ................... 8 10
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSATT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 421 5
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 297 5
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 135 1
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ••••••••••••••....... 2
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ............  896 14
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ......   27
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS......  256 5
MIELISAIR.tVAJAAMlEL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITYtDEBILITY 45
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH ••
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 11
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ••.••••........   2 3
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNAOSSATT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 314 3
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 158 2
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 83 1
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION.............. .
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNER -
RURAL COMMUNES...........•••••••••••• 854 26
VANHUUS - ALOEROOM - OLD AGE 20 1
SAIRAUS - SJUKOOM - ILLNESS........ 440 11
MIELISAIR.tVAJAAMlEL.- SINNESSJUKOOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 73 2
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILOBIRTH .. - -
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 15 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ..................  6 7
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 107 2
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 139 3
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 52
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION.................... . 2
4 5 6 7 8 9 10 11 12
145 586 473 601 1386 14 4729 2686 2043
_ 82 _ 24 1 _ 147 146 1
50 420 159 489 864 3 2769 1672 1097
3 16 4 17 36 _ 194 148 46
13 - 3 2 7 - 30 7 23
- 4 1 3 10 - 51 40 11
66 36 213 9 90 10 449 75 374
6 8 70 16 151 _ 422 191 231
4 14 14 27 193 - 459 246 213
3 6 9 14 33 1 206 160 46
" - - - 1 - 2 1 1
51 284 164 171 354 1 1598 1020 578
_ 48 _ 7 _ _ 75 75 _
16 199 52 132 183 1 877 619 258
_ 5 1 _ 4 _ 32 26 6
4 - - 1 2 - 11 5 6
- 1 - - 1 - 12 11 1
25 10 58 1 24 - 123 15 108
_ 5 42 7 55 190 93 97
4 12 9 19 73 - 213 127 86
2 4 2 4 11 - 63 48 15
- - - - l - 2 1 1
94 302 309 430 1032 13 3131 1666 1465
_ 34 _ 17 1 72 71 1
34 221 107 357 681 2 1892 1053 839
3 11 3 17 32 162 122 40
9 - 3 1 5 - 19 2 17
- 3 1 3 9 - 39 29 10
41 26 155 8 66 10 326 60 266
6 3 28 9 96 _ 232 98 134
- 2 5 8 120 - 246 119 127
1 2 7 10 22 1 143 112 31
_ _ _ _ _ _ _ _ _
162 693 587 875 1958 13 6620 3873 2747
_ 146 _ 50 8 _ 289 280 9
35 408 125 653 1012 2 3190 2002 1188
3 19 10 25 67 1 324 242 82
16 1 5 - 8 - 37 8 29
1 2 2 1 22 " 63 38 25
96 65 283 6 155 8 642 98 544
5 13 107 53 263 1 897 517 380
4 27 33 70 361 - 835 432 403
2 11 20 16 59 1 334 252 82
- 1 2 1 3 - 9 4 5
72 342 265 393 759 2 3030 1920 1110
_ 74 _ 32 3 _ 156 153 3
13 194 57 249 292 1 1169 802 367
2 7 5 16 15 _ 119 97 22
5 1 3 - 3 - 15 4 11
2 ~ - 9 - 24 15 9
46 24 84 - 57 - 222 32 190
3 7 71 39 150 _ 608 381 227
3 24 28 44 183 - 475 259 216
9 17 13 47 1 242 177 65
90 351 322 462 1199 11 3590 1953 1637
_ 72 _ 18 5 _ 133 127 6
22 214 68 404 720 1 2021 1200 821
1 12 5 9 52 1 205 145 60
11 - 2 - 5 - 22 4 18
1 - 2 1 13 - 39 23 16
50 41 199 6 98 8 420 66 354
2 6 36 14 113 1 289 136 153
1 3 5 26 178 - 360 173 187
2 2 3 3 12 - 92 75 17































































JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 66 - SE SIDA 66 - SEE PAGE 66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LäN 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ......... . 1523 34 531 190 774 556 709 1735 18 6070 3555 2515
VANHUUS - ALOEROOM - OLD AGE .•••••• 62 59 181 2 58 3 - 365 360 5
SAIRAUS - SJUKOOM - ILLNESS »•..»••• 639 12 260 53 432 135 483 866 6 2886 1820 1066
MIELISAIR.,VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOH 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 103 _ 55 6 24 11 29 51 1 280 212 68
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• - - 5 21 1 2 2 18 “ 49 8 41
INVALIDIT.- INVALIOITET - INVALIDITY 32 2 8 1 1 2 8 19 - 73 49 24
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS 16 8 11 69 61 251 6 171 9 624 105 519
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 297 6 9 7 19 100 32 209 - 679 357 322
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 259 6 29 10 43 38 65 323 - 773 396 377
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 113 - 94 3 11 14 24 73 2 334 244 90
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ....... . 2 - 1 - 1 1 - 2 - 7 4 3
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ••••••...... 594 8 243 68 329 218 255 536 - 2251 1421 830
VANHUUS - ALDERDOH - OLD AGE «•••••• 28 _ 35 - 87 1 31 1 - 183 181 2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS »»•••»•• 204 3 101 16 178 45 153 207 - 907 636 271
MIELISAIR.» VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 15 _ 11 _ 5 3 4 12 _ 50 35 15
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• - - 2 9 1 1 - 6 - 21 3 18
INVALIDIT.- INVALIOITET - INVALIDITY 3 - 2 1 - - - 2 - 8 5 3
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS •*...*........ 6 2 6 34 18 99 1 63 - 229 31 198
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 140 _ 2 _ 8 38 17 84 _ 289 167 122
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 131 3 21 5 24 20 35 115 - 354 211 143
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 67 - 62 3 8 11 14 43 - 208 151 57
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION - - 1 - - - - 1 - 2 1 1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES •.••»•••••••••••••••••• 929 26 288 122 445 338 454 1199 18 3819 2134 1685
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE »..»••• 34 _ 24 _ 94 1 27 2 - 182 179 3
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS........ 435 9 • 159 37 254 90 330 659 6 1979 1184 795
MIELISAIR.»VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY»DEBILITY 88 _ 44 6 19 8 25 39 1 230 177 53
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. - - 3 12 - 1 2 10 - 28 5 23
INVALIDIT.- INVALIOITET - INVALIDITY 29 2 6 - 1 2 8 17 - 65 44 21
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ••••.............. 10 6 5 55 43 152 7 108 9 395 74 321
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 157 6 7 7 11 62 15 125 - 390 190 200
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 128 3 8 5 19 18 30 208 - 419 185 234
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 46 - 32 - 3 3 10 30 2 126 93 33
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION .... ••••••••••••.»•• 2 - - - 1 1 - 1 - 5 3 2
VAASAN LÄÄNI - VASA LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••••••»..... 1820 45 807 267 1111 753 899 2234 8 7944 4645 3299
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE »•••••• 60 _ 105 _ 250 - 58 1 - 474 473 1
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS »».»•••• 753 24 413 77 661 227 677 1230 1 4063 2505 1558
MIELISAIR. ,'VAJAAMIEL.— SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 136 1 72 9 29 9 22 76 _ 354 259 95
SYNNYTYS - BARNSBORO - CHILDBIRTH .. - - 10 13 - 4 1 24 - 52 11 41
INVALIDIT.- INVALIOITET - INVALIDITY 46 - 30 3 10 2 25 35 - 151 111 40
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ..... 20 9 15 120 62 326 4 187 3 746 104 642
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 332 5 14 17 11 86 26 220 1 712 384 328
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 329 5 52 13 44 30 62 315 1 851 488 363
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 141 1 95 14 41 69 22 143 2 528 301 227
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ....... . 3 - 1 1 3 - 2 3 - 13 9 4
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ........ . 973 15 366 125 585 308 361 807 2 3542 2287 1255
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ....... 28 _ 49 _ 155 - 34 1 ‘  - 267 266 1
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ».•••»•• 309 e 167 33 332 90 246 349 - 1534 1054 480
MIELISAIR.»VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV;-INSANITY,DEBILITY 42 l 20 _ 8 2 5 26 _ 104 75 29
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• - - 4 9 - 2 - 4 — 19 4 15
INVALIOIT.— INVALIOITET - INVALIDITY 4 - 6 2 2 - 7 4 - 25 19 6
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS........ .......... 2 2 9 50 18 100 1 53 1 236 31 205
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 260 2 10 7 5 28 14 111 437 289 148
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 259 2 43 11 31 24 36 148 1 555 370 185
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 69 - 58 13 34 62 17 111 - 364 178 186
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION • •••»..... - - - - - - 1 - - 1 1 -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ................. ....... 847 30 441 142 526 445 538 1427 6 4402 2358 2044
VANHUUS - ALOEROOM - OLD AGE »•••••• 32 _ 56 _ 95 - 24 - - 207 207 -
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........ 444 16 246 44 329 137 431 881 1 2529 1451 1078
MIELISAIR.,VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 94 _ 52 9 21 7 17 50 - 250 184 66
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. - - 6 4 - 2 1 20 - 33 26
INVALIDIT.- INVALIOITET - INVALIDITY 42 - 24 1 8 2 18 31 - 126 92 34
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS............ . 18 7 6 70 44 226 3 134 2 510 73 437
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVIN6 72 3 4 10 6 58 12 109 1 275 95 180
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 70 3 9 2 13 6 26 167 - 296 118 178
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 72 1 37 1 7 7 5 32 2 164 123 41
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ...................... 3 _ 1 1 3 - 1 3 - 12 8 4
73
5. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 66 - SE SIDA 66 - SEE PAGE 66
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L .........
VANHUUS - ALOERDOM - OLO AGE »•....
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••••••••
MI EL ISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITYtDEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHÄLLANGEN -
FAMILY CONDITIONS ...................
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - AABETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION •••••••••••..........
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STAGER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ............
VANHUUS - ALDERDOM - OLO AGE •••••.. 
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••.••••• 
MIELISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ...................
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ........a.
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ........................
VANHUUS - ALDEROOM - OLD AGE
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MIELISAIR..VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ...................
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION.... ............ .
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANOS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL •••••••••••••
- VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE •••••••
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MIELISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH .. 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS..................
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ......................
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KCPINGAR - URBAN COMMUNES...........
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE .......
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ..••••••
MIELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH .. 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ........ .
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ....... ..............
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ...................... .
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE .......
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MIELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIOITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS .••••••...........
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION.... ........ ........
1 2 3 4 5 6
2928 101 963 288 1239 1048
117 1 85 _ 290 5
1195 38 480 69 690 296
184 5 100 6 40 20
- - 14 29 1 4
45 4 26 3 7
33 31 12 138 106 532
506 8 21 13 16 99
608 13 72 20 53 63
236 1 152 8 35 28
4 - 1 2 1 1
1322 23 419 124 601 376
34 _ 42 _ 144 1
426 12 188 29 355 123
54 1 24 2 21 4
- - 7 12 - 1
12 - 7 2 1 -
15 4 6 57 17 170
300 1 9 5 7 16
348 4 53 12 37 38
133 1 83 5 19 23
1606 78 544 164 638 672
83 1 43 _ 146 4
769 26 292 40 335 173
130 . 4 76 4 19 16
- - 7 17 1 3
33 4 19 1 6
18 27 6 81 89 362
206 7 12 8 9 83
260 9 19 8 16 25
103 - 69 3 16 5
4 - 1 2 1 1
1574 36 426 175 949 540
63 _ 27 1 147 _
795 15 219 46 672 119
112 _ 55 1 25 10
- - 10 15 - 2
24 1 15 1 7 4
10 15 11 85 36 275
236 4 13 6 15 56
245 3 9 17 36 72
87
2
67 3 9 2
838 9 238 90 746 231
21 _ 17 1 108 _
410 4 121 21 554 57
57 _ 28 1 17 5
- - 5 5 - 2
5 1 5 “ 5 1
4 1 3 44 10 88
158 1 7 2 10 19
122 2 7 14 36 57
61 45 2 6 2
736 29 188 85 203 309
42 _ 10 _ 39 _
385 11 98 25 ' 118 62
55 27 _ 8 5
- - 5 10 - -
19 - 10 1 2 3
6 14 8 41 26 187
78 3 6 4 5 37
123 1 2 3 2 15
26 - 22 1 3 “
2 - - - - -■
7 e 9 10 11 12
1339 3963 26 11895 6495 5400
107 9 _ 614 599 15
943 2143 3 5 857 3311 2546
34 136 _ 525 358 167
2 23 - 73 17 56
13 47 - 145 91 54
23 317 20 1212 194 1018
57 364 _ 1084 600 464
128 794 - 1751 861 890
31 125 3 619 457 162
1 5 - 15 7 8
509 1177 3 4554 2854 1700
41 2 264 261 3
329 522 1 1985 1299 686
14 39 _ 159 113 46
- 6 - 26 7 19
2 7 “ 31 22 9
8 84 2 363 48 315
29 146 _ 513 345 168
73 290 - 855 511 344
13 81 358 248 110
830 2786 23 7341 3641 3700
66 7 _ 350 338 12
614 1621 2 3872 2012 1860
20 97 _ 366 245 121
2 17 - 47 10 37
11 40 - 114 69 45
15 233 18 849 146 703
28 218 _ 571 255 316
55 504 - 896 350 546
18 44 3 261 209 52
1 5 - 15 7 8
705 1932 4 6343 3658 2685
48 4 _ 290 285 5
585 1030 3481 2271 1210
10 40 _ 253 202 51
- 5 - 32 10 22
3 18 73 49 24
5 180 3 620 65 555
10 198 1 539 275 264
38 424 - 846 330 516
5 30 - 203 168 35
1 3 - 6 3 3
454 521 1 3128 2277 851
26 _ _ 173 172 1
382 225 - 1774 1467 307
5 12 _ 125 107 18
- 3 - 15 5 10
1 3 - 21 16 5
3 51 - 204 20 184
7 82 1 287 183 104
27 130 - 395 192 203
3 15 134 115 19
251 1411 3 3215 1361 1634
22 4 _ 117 113 4
203 805 - 1707 804 903
5 26 _ 126 95 33
- 2 - 17 5 12
2 15 - 52 33 19
2 129 3 416 45 371
3 116 _ 252 92 160
11 294 - 451 138 313
2 15 - 69 53 16
1 3 - 6 3 3
10 1 0 2 8 3 —7 1 /1 1
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5. AVUNTARPEEN SYYT PERHETYYPIN MUKAAN, LÄÄNEITTÄIN,PROSENTTEINA
ORSAKERNA TILL UNDERSTÖDSBEHOVET ENLIGT FAMILJETYP., LÄNSVIS, I PROCENT 
REASONS FOR ASSISTANCE ACCORDING TO TYPE OF FAMILY, BY PROVINCES, IN PER CENT
KS. SIVU 66 - SE SIDA 66 - SEE PAGE 66
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .............
VANHUUS - ALDERDOM - OLO AGE •......
SAIRAUS - SJUKOOM - ILLNESS ........
MIELISAIR.»VAJAAMIEL*- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.—INSANITY*DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNS8CRD -  CHILDBIRTH *. 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANOEN -
FAMILY CONDITIONS .••••••».........
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ......................
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KöPINGAR - URBAN COMMUNES ............
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE .......
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MIELISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBöRD - CHILOBIRTH .. 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANOEN -
FAMILY CONDITIONS................. :
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ......................
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES .......................
VANHUUS - ALOERDOM - OLD AGE •••••••
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MIELISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBöRD - CHILOBIRTH .. 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS ...................
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - NO INF 
UUOENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL • ••••........
VANHUUS - ALOERDOM - OLD AGE
SAIRAUS - SJUKDOM.- ILLNESS ........
MIELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-TNSANITY»DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBöRD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITI ONS ..................
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - NO INF
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KöPINGAR - URBAN COMMUNES.... .......
VANHUUS - ALOERDOM - OLD AGE .......
SAIRAUS - SJUKDOM- ILLNESS 
MIELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBöRD -  CHILDBIRTH »• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN -
FAMILY CONDITIONS .»••»........
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - NO INF 
SIITÄ - DARAV - OF WHICH 
HELSINKI - HELSINGFORS •.•••••••••••••
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE •••••••
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •»..••••
MIELISAIR.«VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY.DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIOITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ..................
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - NO INF
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES
v a n h u u s - a l d e r o o m - old age ••••*..
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••••••••
MIELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• 
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ..................
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - NO INF
1 2 3 k 5 6 7 8 9 10 11 12
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
3.9 0.5 15.9 0.1 25.8 0.2 7.6 0.2 _ 7.5 11.5 0.2
42.5 44.0 48.7 24.2 57.5 26.8 71.1 48.2 16.4 47.7 51.4 40.8
5.3 3.0 9.8 1.8 3.5 1.6 3.1 2.9 3.1 4.3 5.2 2.5
- - 1.3 9.9 0.1 0.7 0.2 0.8 - 0.7 0.2 1.5
1.4 1.9 2.1 0.6 0.5 0.4 1.0 1.1 1.1 1.2 0.9
0.7 19.9 1.5 50.6 4.1 35.2 1.0 8.4 52.3 7.7 1.7 18.8
20.6 11.6 2.2 4.1 2.0 22.2 4.5 14.0 6.3 12.4 10.8 15.2
19.5 14.7 7.0 5.8 4.2 7.1 9.0 18.6 1.6 13.1 12.3 14.6
6.1 4.5 11.4 2.8 2.3 5.8 2.3 5.7 20.3 5.5 5.5 5.5
0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
3.8 _ 18.8 0.1 28.2 0.2 9.8 0.2 _ 9.2 13.0 0.2
39.7 43.4 46.3 21.5 56.3 26.0 65.5 38.2 22.2 43.8 46.1< 33.2
4.0 2.1 8.0 1.2 3.4 1.3 2.7 2.2 2.8 3.6 4.3 1.9
- - 1.3 11.2 0.1 0.9 0.1 0.8 - 0.7 0.3 1.8
1.0 0.7 1.4 0.7 0.4 0.3 0.7 0.8 “ 0.8 0.9 0.6
0.5 12.8 1.3 50.7 2.0 26.2 0.9 8.3 27.8 5.9 1.1 17.6
23.4 12.8 2.3 3.4 2.1 27.2 5.6 17.9 13.9 14.5 12.5 19.1
21.4 19.9 8.7 7.7 4.9 9.3 11.8 21.8 2.8 14.9 14.1 16.8
6.1 8.2 12.0 3.6 2.5 8.6 2.9 9.7 30.6 6.6 5.7 8.8
0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
3.9 o.e 9.7 0.1 19.5 0.2 5.4 0.2 _ 4.6 8.3 0.2
48.9 44.4 54.0 28.5 60.5 27.9 78.0 57.2 14.1 54.1 56.2 49.0
8.3 3.6 13.6 2.7 3.6 2.1 3.5 3.5 3.3 5.3 7.1 3.1
- - 1.2 8.0 0.0 0.5 0.2 0.8 - 0.7 0.2 1.2
2.4 2.8 3.5 0.5 0.7 0.5 1.4 1.4 - 1.6 2.0 1.2
1.0 25.4 2.1 50.4 9.4 48.6 1.2 6.5 62.0 10.7 3.1 20.0
14.1 10.6 2.1 5.3 1.7 14.7 3.0 10.4 3.3 9.0 7.3 11.0
15.0 10.6 3.4 2.9 2.6 3.7 5.5 15.7 1.1 10.2 8.6 12.3
6.2 1.7 10.1 1.4 1.7 1.5 1.5 2.1 16.3 3.6 4.9 1.9
0.2 “ 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
4.4 _ 22.4 0.2 31.7 0.1 12.2 0.2 _ 10.8 14.7 0.2
44.9 42.3 45.6 16.8 53.0 20.0 61.9 34.7 15.4 43.4 48.7 26.7
4.2 2.4 9.9 1.3 4.5 1.4 3.0 2.0 - 4.2 5.1 1.8
- - 1.1 10.9 0.1 0.9 0.2 1.3 - 0.7 0.2 2.2
1.2 0.8 1.4 0.4 0.4 0.4 0.9 1.0 “ 0.9 1.0 0.7
0.3 13.0 0.8 57.9 1.2 20.3 0.4 6.4 38.5 4.7 0.6 15.8
21.2 8.9 1.9 4.0 2.2 38.4 5.6 20.0 23. 1 15.0 11.9 23.6
17.2 17.9 6.1 4.0 3.2 4.2 11.4' 18.1 - 11.7 11.4 12/6
6.6 14.6 10.7 4.4 3.6 14.3 4.2 16.3 23.1 8.5 6/3--14.5
0.1 - 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 “ 0.1 0.1 0.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
4.4 _ 23.6 0.1 32.6 0.1 13.4 0.2 - 11.5 15.2 0.2
44.7 41.9 44.3 15.3 52.0 18.3 59.0 31.6 22.2 42.4 47.8 25.9
4.1 1.1 10.2 1.4 4.8 1.5 3.2 1.7 - 4.3 5.2 1.6
_ _ 1.2 11.5 0.2 0.9 0.2 1.4 - 0.8 0.2 2.3
1.1 - 1.1 0.4 0.5 0.3 0.6 0.8 “ 0.8 0.9 0.6
0.2 11.8 0.6 58.9 0/7 16.4 0.3 6.3 22.2 4.0 0.4 15.1
21.5 7.5 1.8 3.4 2.1 41.8 5.2 19.0 33.3 15.0 12.1 24.0
17.4 20.4 6.4 4.4 3.3 4.0 13.2 19.1 - 12.1 11.8 13.0
6.6 17.2 10.9 4.5 3.9 16.6 4.6 19.9 22.2 9.1 6.5 17.2
0.0 - 0.0 - 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
4.7 _ 24.8 0.2 33.7 0.1 15.8 0.3 - 12.7 16.1 0.2
45.9 36.7 43.1 10.6 50.8 14.3 57.-8 25.6 - 41.9 47.7 20.4
4.3 1.7 11.0 1.4 5.1 1.3 3.0 1.1 - 4.6 5.5 1.2
_ 1.2 11.5 0.2 1.3 0.3 1.6 - 0.7 0.3 2.6
1.1 - 0.9 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 - 0.8 0.9 0.5
0.1 6.7 0.5 64.8 0.3 9.2 0.3 6.9 - 3.2 0.2 14.3
21.1 5.0 1.4 3.2 2.0 48.9 4.7 19.9 - 15.0 11.8 27.0
16.2 23.3 5.7 2.5 3.2 3.0 12.4 18.1 - 11.1 11.0 11.5
6.7 26.7 11.4 5.4 4.2 21.6 5.2 26.0 100.0 10.0 6.7 22.2
- - - 0.1 * - - 0.0 “ 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
4.2 _ 13.0 0.7 24.1 _ 6.9 0.2 - 6.7 10.8 0.2
46.6 43.3 55.3 25.2 61.3 28.2 74.0 45.6 “ 49.9 56.3 39.7
5.4 6.7 7.7 0.7 2.8 0.9 2.2 3.2 - 3.8 4.6 2.5
1.1 7.4 - 0.7 - 1.0 - 0.7 0.2 1.4
2.0 3.3 3.7 0.7 0.2 0.7 2.0 1.4 “ 1.6 1.8 1.2
1.2 16.7 2.9 52.6 4.9 39.1 0.8 6.7 75.0 8.6 2.4 18.4
18.8 13.3 2.6 7.4 2.9 21.8 7.5 23.6 - 14.8 10.4 21.7
14.6 10.0 3.5 1.5 2.5 5.1 3.9 14.5 - 9.2 8.0 11.1
7.0 6.7 9.7 3.7 1.4 3.0 2.4 3.6 25.0 4.6 5.3 3.5
0.3 0.4 - - 0.5 0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2
75
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH BJöRNEBORGS LXN
5. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 66 - SE SIDA 66 - SEE PAGE 66
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ooo
100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLO AGE ••••••• 4.9 _ 19.1 _ 25.7 0.1 6.6 0.3 9.1 13.3 0.2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........ 44.0 50.7 53.0 30.1 57.5 26.9 73.5 49.8
oo(VI 50.0 54.1 41.6
MIELISAIR.«VAJAAMIEL«- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY« DEBILITY 5.4 1.4 8.2 0.9 2.7 1.8 3.2 3.4 10.0 4.1 4.8 2.6
SYNNYTYS - BARNSBORO - CHILDBIRTH - - 1.0 9.5 0.1 * 0.7 0.3 0.8 - 0.7 0.2 1.6
' INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 1.4 1.4 2.6 0.4 0.4 0.4 1.0 1.3 _ 1.2 1.3 0.9
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ..... 1.2 13.7 2.0 50.7 5.5 34.4 2.1 10.7 30.0 8.9 2.7 21.8
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 18.0 11.0 1.5 3.1 1.9 23.9 3.9 14.6 . 10.9 8.4 16.2
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 20.8 20.5 7.1 4.4 5.4 7.8 8.5 17.2 - 12.5 12.1 13.2
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 4.1 1.4 5.2 0.9 0.7 1.6 0.6 1.9 40.0 2.5 2.9 1.7
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ................... 0.2 - 0.3 - .0.1 0.2 0.3 0.2 - 0.2 0.2 0.2
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ••••••• 4.5 _ 21.5 27.5 0.1 8.5 0.4 _ 10.6 14.6 0.2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........ 41.6 46.9 53.2 30.4 57.9 28.7 68.9 42.5 33.3 47.7 52.1 36.6
MIELISAIR.«VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITYfDEBILITY 4.1 . 5.8 0.4 2.2 1.3 2.3 2.0 33.3 3.1 3.6 1.5
SYNNYTYS - BARNSBORO - CHILDBIRTH .. - - 1.2 12.0 0.1 0.8 0.2 0.4 - 0.7 0.3 1.8
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 0.8 - 1.9 0.7 0.3 0.3 0.6 1.1 - 0.8 0.9 0.8
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS .......... . 1.4 12.5 2.1 47.0 3.3 29.8 2.8 12.0 . 7.7 2.2 21.8
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 20.0 15.6 1.5 2.5 2.1 26.7 5.9 16.2 . 12.4 9.7 19.3
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 24.3 25.0 8.7 6.4 6.3 10.9 10.5 21.5 - 15.0 14.5 16.3
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 3.2 - 4.2 0.7 0.3 1.4 0.2 1.8 33.3 2.0 2*1 1.5
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ................. . 0.0 - 0.1 - - - - 0.1 - 0.0 0.0 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ........... ........ . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE 5.7 _ 13.9 _ 20.7 0.2 3.9 0.2 _ 6.2 10.3 0.2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •••••••• 50.3 53.7 52.7 29.6 56.3 29.4 80.1 57.9 14.3 54.4 58.7 48.2
MIELISAIR.«VAJAANIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY»DEBILITY 8.8 2.4 13.5 1.8 4.0 2.8 4.5 4.8 . 6.2 7.6 4.0
SYNNYTYS - BARNSBORO - CHILDBIRTH •• - - 0.5 5.3 - 0.4 0.3 1.3 - 0.7 0.2 1.4
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 3.0 2.4 4.2 - 0.6 0.6 1.6 1.5 - 1.9 2.3 1.2
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS .•••.••••••••••••• 0.9 14.6 1.8 56.8 11.7 42.5 1.1 9.1 42.9 11.0 3.7 21.8
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 12.8 7.3 1.5 4.1 1.3 19.1 1.1 10.5 . 8.1 5.4 12.1
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 11.5 17.1 3.7 1.2 2.8 2.4 5.6 12.4 - 7.6 6.7 9.0
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 6.3 2.4 7.5 1.2 2.1 2.0 1.1 2.0 42.9 3.4 4.5 1.9
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION........... 0.7 - 0.7 - 0.4 0.6 0.8 0.2 - 0.5 0.7 0.3
AHVENANMAA - ALAND
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ......... . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE .•••••• 9.4 _ 23.3 _ 41.7 _ 9.1 - _ 15.8 18.7 -
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS 31.3 100.0 39.5 13.3 55.6 16.7 63.6 50.0 - 38.3 39.6 31.4
MIELISAIR.«VAJAANIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY«DEBILITY 6.3 _ 9.3 _ _ _ 8.3 _ 5.0 5.3 2.9
SYNNYTYS - BARNSBORO - CHILDBIRTH *. - - 2.3 13.3 - - - - - 1.4 0.5 5.7
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 2.1 - 4.7 6.7 2.8 - 9.1 16.7 - 4.1 3.2 8.6
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS .................. _ _ 4.7 66.7 _ ui o o _ _ 100,0 7.2 1.6 37.1
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 11.5 _ _ _ _ 33.3 9.1 IV) ui • o _ 7.7 6.4 14.3
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 33.3 - 9.3 - - - 9.1 - - 16.7 19.8 -
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 4.2 - 4.7 - - - - - - 2.7 3.2 -
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
N O INFORMATION ••••............. . 2.1 - 2.3 - - - - - - 1.4 1.6
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES •••••••••.•• 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0
VANHUUS -  ALDERDOM -  OLD AGE 6.8 - 23.3 - 42.3 - - - - 13.9 17.0 -
SAIRAUS -  SJUKDOM -  ILLNESS • • • • • • • • 30.1 100.0 43.3 7.7 53.8 25.0 66.7 45.5 - 37.6 39.3 30.0
MIELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 1.4 3.3 _ _ _ _ 9.1 _ 1.8 1.5 3.3
SYNNYTYS -  BARNSBORO -  CHILDBIRTH • • - - 3.3 15.4 - - - - - 1.8 0.7 6.7
INVALIDIT.- INVALIDITET -  INVALIDITY - - - 7.7 3.8 - - 18.2 - 2.4 0.7 10.0
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ••••••.... . _ _ 6.7 69.2 50.0 _ 7.9 1.5 36.7
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 12.3 _ _ _ 25.0 16.7 27.3 8.5 7.4 13.3
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 43.8 - 13.3 - - - 16.7 - - 22.4 27.4 -
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 4.1 - 6.7 - - - - - - 3.0 3.7 -
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION......••••.....•••••• 1.4 - - - - - - - - 0.6 0.7 -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES....................... 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE 17.4 _ 23.1 _ 40.0 - 20.0 - - 21.1 23.1 -
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........ 34.8 - 30.8 50.0 60.0 - 60.0 100.0 - 40.4 40.4 40.0
MIELISAIR.,VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 21.7 _ 23.1 _ _ _ _ _ 14.0 15.4 _
SYNNYTYS - BARNSBORO - CHILOBIRTH •• - - - - - - - - - - - -
INVALIDIT.- INVALIOITET - INVALIDITY 8.7 - 15.4 - - - 20.0 - - 8.8 9.6 -
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ................... _ _ _ 50.0 _ 50.0 _ _ 100.0 5.3 1.9
oo
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 8.7 _ _ _ _ 50.0 _ _ _ 5.3 3.8 o o
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. - - - - - - - - - - - -
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 4.3 - - - - - - - - 1.8 1.9 -
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ............... ...... 4.3 _ 7.7 _ - - - - - 3.5 3.8 -
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'l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HAMEEN LXXNI - TAVASTEHUS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALOEROOM - OLD AGE 3*6 1.4 16.8 _ 25.7 0.3 7.7 0.1 _ 7.7 11.6 0.2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •••••••• 38.3 36.1 49.0 25.7 58.9 32.8 72.2 45.7 - 46.3 49.6 40.1
MI EL I SAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKOOM 
PSYK1SK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 4*2 2.8 8.0 1.7 2.8 1.6 3.2 1.6 9.1 3.4 4.3 1.7
SYNNYTYS - BARNSBORO - CHILDBIRTH .. — - 0.9 10.9 0.2 0.7 0.1 0.9 - 0.7 0.2 1.8
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 1*1 - 2.0 0.8 0.6 0.6 1.2 0.8 - 1.0 1.1 0.7
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ................... 0.6 16.7 1.5 43.5 2.6 28.6 1.0 10.8 27.3 7.4 1.3 19.0
EPXSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOC1ALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 24.4 16.7 2.3 4.8 2.1 21.4 4.9 16.1 14.0 12.7 16.6
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 23*6 20.8 8.5 9.4 5.1 10.2 8.3 19.5 - 15.0 14.5 16.0
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 4*4 5.6 10.8 3.1 1.9 3.7 1.3 4.2 63.6 4.3 4.5 4.0
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ......... ............ 0*0 - 0.2 - 0.1 - 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES.... ....... 100*0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ....... 3*4 - 19.3 _ 29.0 0.3 10.1 0.1 9.0 13.1 0.2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........ 34*4 30.6 45.5 22.8 56.4 31.6 66.5 37.9 - 41,8 45.2 34.4
MI EL ISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY.DEBILITY 2*5 2.8 6.2 1.0 2.6 0.8 2.4 1.5 _ 2.5 3.1 1.2
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• - - 1.1 13.1 0.2 0.8 0.1 0.9 - 0.8 0.2 2.0
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 1.0 - 1.9 0.6 0.5 0.5 1.3 0.5 - 0.9 1.1 0.5
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS................ . 0*4 8.3 0.9 42.6 1.5 26.1 0.9 11.4 33.3 6.6 0.8 19.0
EPÄSOSIAALINEN ELXMXNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 27.8 25.0 2.6 4.5 2.4 23.4 6.5 19.8 _ 16.4 14.9 19.5
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 26*3 25.0 10.5 11.2 5.8 11.9 10.6 23.0 - 17.3 16.8 18.4
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASO^ 4*1 8.3 12.0 4.2 1.6 4.6 1.7 5.0 66.7 4.7 4.6 4.8
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ...... . - - - - 0.1 - - - - 0.0 0.0 -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ............ ••••••••••• 100*0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLO AGE ••»•••• 3.9 2.8 10.7 _ 17.2 0.4 4.3 _ _ 4.9 8.1 0.2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........ 49*1 41.7 57.7 31.3 65.3 35.3 80.4 57.3 - 55.9 60.2 49.5
MIELISAIR.,VAJAAMIEl.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY.DEBILITY 8.7 2.8 12.4 3.0 3.1 3.2 4.3 2.3 50.0 5.3 7.2 2.6
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• - - 0.2 6.6 0.2 0.6 - 1.0 - 0.6 0.1 1.3
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 1*2 - 2.1 1.2 0.9 0.9 1.1 1.3 - 1.2 1.3 1.1
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS................. . 1*2 25.0 3.0 45.2 5.7 33.8 1.1 9.8 _ 9.1 2.5 18.9
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 14*9 8.3 1.7 5.4 1.5 17.2 2.7 10.7 _ 9.1 7.3 11.8
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 15.9 16.7 3.4 6.0 3.4 6.7 5.0 14.4 - 10.1 8.9 11.9
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 5.1 2.8 7.9 1.2 2.6 1.9 0.9 2.9 50.0 3.5 4.2 2.5
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION- ......... . 0.1 - 0.9 - 0.2 - 0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ...... . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ••••••• 2.2 _ 7.7 _ 21.5 0.1 5.6 _ _ 5.4 8.0 0.0
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........ 35.1 42.9 50.3 27.3 60.0 36.6 69.7 44.9 14.3 46.0 48.4 41.1
MI EL ISAIR*.VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 6.0 2.9 9.3 1.5 4.1 2.3 4.6 4.4 _ 5.0 5.8 3.6
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• - - 1.9 12.7 - 1.3 0.1 0.8 - 0.8 0.3 1.9
INVALIDIT.- INVALIOITET - INVALIDITY 1.4 2.9 1.5 0.5 0.4 0.3 0.9 1.1 - 1.0 1.1 0.9
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ••••••••»•••...... 1.0 11.4 1.6 43.9 3.7 25.0 0.9 7.0 28.6 6.1 1.7 15.1
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 23.3 22.9 2.3 2.4 3.1 19.6 5.1 17.2 28.6 14.2 12.9 16.7
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL* 26.4 14.3 13.1 11.7 6.4 12.9 10.8 22.7 - 17.9 17.5 19.0
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 4.6 2.9 12.4 - 0.7 1.7 2.3 1.8 28.6 3.5 4.4 1.7
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION......... - - - - 0.1 0.1 - 0.1 - 0.0 0.0 0.1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES • •...... . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE •*•••*. 2.2 _ 6.3 22.8 0.2 5.1 _ _ 6.0 8.6 0.1
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •*••••*• 32.5 36.0 51.6 30.6 59.4 39.2 67.4 41.9 20.0 44.8 46.9 40.1
MI EL ISAIR.,VAJAAMIEL*- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 4.6 . 6.5 0.7 3.8 2.1 4.6 4.4 4.2 4.6 3.4
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. - - 1.6 11.8 - 1.5 0.2 0.2 - 0.6 0.2 1.5
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 1.0 4.0 1.0 0.7 0.4 0.4 1.2 1.3 - 0.9 0.9 1.0
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS ................. 1.2 12.0 1.6 38.2 2.9 17.4 0.8 6.6 40.0 5.0 1.7 12.5
EPÄSOSIAALINEN ELXMXNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 26.0 24.0 2.6 3.5 3.3 22.3 5.9 18.9 20.0 15.7 14.3 18.7
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL* 28.3 20.0 15.3 14.6 6.7 15.0 12.3 25.1 - 19.5 18.8 21.2
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 4.1 4.0 11.5 - 0.5 1.7 2.5 1.7 20.0 3.2 3.9 1.6
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ................... . - - - - 0.1 0.2 - - - 0.0 0.0 0.1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES........ *............... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDEROOM - OLO AGE ....... 2.3 6.0 _ 15.3 _ 7.0 _ _ 3.7 6.0 _
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........ 43.1 60.0 46.7 19.7 62.7 28.3 75.7 51.6 - 49.6 53.0 43.7
MIELISAIR.»VAJAAMIEL*- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY.OEBILITY 10.1 10.0 16.8 3.3 5.7 3.0 4.8 4.5 _ 7.4 9.4 4.1
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILOBIRTH •• - - 2.7 14.8 - 0.6 - 2.0 - 1.3 0.4 2.8
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 2.8 - 2.7 - 0.5 - - 0.8 -' 1.4 1.9 0.6
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS .................. 0.5 10.0 1.6 57.4 7.2 49.4 0.9 7.8 _ 9.2 1.9 21.5
EPÄSOSIAALINEN ELXMXNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 14.8 20.0 1.6 _ 1.9 10.8 3.0 13.5 50.0 9.7 6.5 11.8
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 20.3 - 7.1 4.9 4.8 6.0 7.0 17.3 - 13.3 13.1 13.5
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 6.0 - 14.7 - 1.9 1.8 1.7 2.2 50.0 4.4 5.9 1.9
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION.......... *........ . _ _ _ _ _ _ _ 0.2 0.1 _ 0,1
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1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12
MIKKELIN LÄÄNI - ST MICHELS IÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ÄLDERDOM - OLO AGE *•••»•• 3.5 _ 8.5 23.2 0.2 5.6 0.2 5.2 8.4 0.2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •••»•••• 38.8 54.1 49.1 21.0 57.1 24.4 72.5 48.8 33.3 47.2 50.6 41.8
MIELISAIR. »VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 6.4 2.7 10.1 3.5 3.4 1.6 4.0 4.1 _ 4.9 5.8 3.5
SYNNYTYS - BARNSBöRD - CHILOBIRTH • • - - 2.6 7.7 0.2 0.7 0.4 0.5 - 0.7 0.5 1.0
INVALIDIT*- INVALIDITET - INVALIDITY 1.2 5.4 1.6 - 0.5 0.5 0.7 1.2 - 1.0 1.0 1.1
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHÄLLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS •••••••••••...... 0.4 18.9 2.3 53.8 8.4 52.0 0.9 9.2 _ 9.7 2.3 21.6
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 23.9 8.1 3.8 7.0 1.7 10.6 4.9 13.4 _ 12.8 13.1 12.3
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 20.7 8.1 8.7 4.9 3.9 8.4 9.9 19.8 33.3 14.6 13.7 16.1
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 5.0 2.7 13.4 2.1 1.6 1.6 1.2 2.7 33.3 3.8 4.6 2.4
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ...................... 0.1 - - - - - - - - 0.0 0.0 -
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES •........... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ÄLDERDOM - OLO AGE ...... 5.0 - 12.2 _ 35.5 0.6 10.2 - - 8.6 13.1 0.2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS • •..... 26.0 46.7 43.9 9.3 48.6 25.0 62.6 36.2 100.0 36.2 38.8 31.3
MIELISAIR*»VAJAAMIEL*- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 5.3 6.7 4.8 7.4 3.9 1.1 2.7 2.4 _ 3.8 4.5 2.6
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH •• - - 3.2 14.8 0.4 1.1 - - - 0.9 0.6 1.5
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 1.1 - 2.1 - 0-4 0.6 0.5 0.5 - 0.8 1.0 0.5
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS ........... ....... 0.8 13.3 3.7 51.9 3.9 43.8 _ 9.3 _ 8.7 1.7 22.0
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 31.9 13.3 4.2 5.6 1.9 9.7 8.6 22.4 _ 17.9 18.1 17.4
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 24.9 13.3 11.1 9.3 5.4 16.5 13.9 26.9 - 19.0 17.2 22.4
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 5.0 6.7 14.8 1.9 - 1.7 1.6 2.4 - 4.0 4.9 2.3
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ................ - - - - - - - - - - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ÄLDERDOM - OLD AGE ...... 2.6 _ 5.5 _ 14.9 _ 3.9 0.3 _ 3.3 5.5 0.2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •••••••• 47.3 59.1 53.2 28.1 62.8 24.1 76.2 53.9 - 53.3 57.8 46.8
MIELISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 7.1 _ 14.3 1.1 3.1 1.9 4.5 4.8 _ 5.5 6.6 3.9
SYNNYTYS - BARNSBöRD - CHILDBIRTH .. - - 2.1 3.4 - 0.4 0.6 0.7 - 0.5 0.4 0.8
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 1.3 9.1 1.3 - 0.5 0.4 0.8 1.5 - 1.2 1.0 1.3
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHÄLLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS......... 0.1 22.7 1.3 55.1 11.5 57.5 1.2 9.2 _ 10.3 2.6 21.4
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 16.6 4.5 3.4 7.9 1.6 11.3 3.5 9.8 _ 10.0 10.0 9.9
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 17.9 4.5 6.8 2.2 2.9 3.0 8.3 16.9 50.0 12.2 11.5 13.2
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 5.0 - 12.2 2.2 2.6 1.5 1.0 2.9 50.0 3.7 4.5 2.5
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ...................... 0.1 - - - - - - - - 0.0 0.0 -
POHJOIS—KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN 
YHTEENSÄ - SUMMA - T O TAL.............  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ÄLDERDOM - OLD AGE ••••••• 1.3 6.7 _ 14.0 _ 4.0 0.1 _ 3.1 5.4 0.0
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •••••••• 50.7 61.5 52.5 34.5 71.7 33.6 81.4 62.3 21.4 58.6 62.2 53.7
MIELISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 6.1 7.7 12.6 2.1 2.7 0.8 2.8 2.6 4.1 5.5 2.3
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILOBIRTH .. - - 1.3 9.0 - 0.6 0.3 0.5 - 0.6 0.3 1.1
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 1.9 - 3.2 - 0.7 0.2 0.5 0.7 - 1.1 1.5 0.5
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHÄLLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS.................. 0.8 12.8 2.9 45.5 6.1 45.0 1.5 6.5 71.4 9.5 2.8 18.3
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 14.0 10.3 2.9 4.1 1.4 14.8 2.7 10.9 . 8.9 7.1 11.3
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 17.1 5.1 4.0 2.8 2.4 3.0 4.5 13.9 - 9.7 9.2 10.4
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 7.9 2.6 13.7 2.1 1.0 1.9 2.3 2.4 7.1 4.4 6.0 2.3
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION .......... ........... 0.1 - - - - - - 0.1 - 0.0 0.0 0.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES »..••••••••• 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ÄLDERDOM - OLD AGE ....... 1.2 _ 10.3 _ 16.9 4.1 _ _ 4.7 7.4 _
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •••.•••• 49.9 77.8 53.8 31.4 70.1 31.7 77.2 51.7 100.0 54.9 60.7 44.6
MIELISAIR.,VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 3.1 11.1 5.5 _ 1.8 0.6 1.1 2.0 2.5 1.0
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH .. - - 2.8 7.8 - - 0.6 0.6 - 0.7 0.5 1.0
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 1.4 - 2.8 - 0.4 - - 0.3 - 0.8 L.l 0.2
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHÄLLANOEN - 
FAMILY CONDITIONS.............. •••• 0.5 11.1 1.4 49.0 3.5 35.4 0.6 6.8 7.7 1*5 18.7
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 17.7 _ 4.8 _ 1.8 25.6 4.1 15.5 11.9 9.1 16.8
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 20.5 - 6.9 7.8 4.2 5.5 11.1 20.6 - 13.3 12.5 14.9
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 5.5 - 11.7 3.9 1.4 1.2 2.3 3.1 - 3.9 4.7 2.6
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION..................... 0.2 - - - - - - 0.3 - 0.1 0.1 0.2
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES........... ............ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ÄLDERDOM - OLD AGE .... . 1.4 _ 4.4 11.3 _ 4.0 0.1 _ 2.3 4.3 0.1
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS •••»•••• 51.2 56.7 51.8 36.2 73.2 34.6 83.0 66.0 15.4 60.4 63.2 57.3
MIELISAIR.,VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM 
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 7.9 6.7 17.1 3.2 3.6 1.0 4.0 3.1 . 5.2 7.3 2.7
SYNNYTYS - BARNSBÖRD - CHILDBIRTH .. - - 0.4 9.6 - 1.0 0.2 0.5 - 0.6 0.1 1.2
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 2.2 - 3.5 - 1.0 0.3 0.7 0.9 - 1.2 1.7 0.7
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN - 
FAMILY CONDITIONS.... ............. 1.0 13.3 3.9 43.6 8.6 50.2 1.9 6.4 76.9 10.4 3.6 18.2
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT 
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 11.8 13.3 1.8 6.4 1.0 9.1 2.1 9.3 . 7.4 5.9 9.1
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 15.0 6.7 2.2 - 0.7 1.6 1.9 11.6 _ 7.9 7.1 8.7
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 9.4 3.3 14.9 1.1 0.7 2.3 2.3 2.1 7.7 4.6 6.7 2.1
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER - 
NO INFORMATION ....... .............. _ _ _ _ _ _ _ _ _
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KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL •••••••••••.. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDEROOH - OLD AGE ....... 2.7 2.5 6.8 _ 21.1 _ 5.7 0.4 _ 4.4 7.2 0.3
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ......
MIELISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM
39.8 40.0 44.8 21.6 58.9 21.3 74.6 51.7 15.4 48.2 51.7 43.2
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 6.7 5.0 14.6 1.9 2.7 1.7 2.9 3.4 7.7 4.9 6.2 3.0
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• - - 1.3 9.9 0.1 0.9 - 0.4 - 0.6 0.2 1.1
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANOEN -
1.5 “ 1.7 0.6 0.3 0.3 0.1 1.1 1.0 1.0 0.9
FAMILY CONDITIONS
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT
0.5 25.0 2.0 59.3 9.4 48.2 0.7 7.9 61.5 - 9.7 2.5 19.8
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 24.1 12.5 5.4 3.1 1.9 18.2 6.1 13.4 7.7 13.5 13.3 13.8
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 17.0 12.5 7.0 2.5 3.9 5.6 8.0 18.4 - 12.6 11.2 14.7
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
7.7 2.5 16.4 1.2 1.6 3.4 1.8 3.0 7.7 5.0 6.5 3.0
NO INFORMATION ...............
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STAGER OCH
0.1 0.1 0.3 0.1' 0.2 0.1 0.1 0.2
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ............ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE 3.0 _ 7.0 _ 21.6 _ 8.1 0.4 _ 5.1 8.0 0.3
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••••••••
MIELISAIR.«VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM
28.6 35.7 35.5 18.1 56.7 21.5 63.4 38.5 50.0 38.6 41.6 33.1
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 5.0 - 10.1 2.8 2.0 1.9 4.1 2.0 - 3.9 5.1 2.0
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. - - 1.0 6.9 0.3 1.1 - 0.4 - 0.5 0.2 1.0
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANOEN -
1.2 0.7 _ 0.6 “ - 1.2 ~ 0.8 0.8 0.8
-FAMILY CONDITIONS ••••••........
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT
0.2 21.4 2.1 63.9 7.0 31.7 “ 7.5 ~ 7.3 1.7 17.1
LEVNAOSSXTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 35.0 21.4 7.3 4.2 2.0 26.8 9.9 19.8 - 20.1 19.8 20.5
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 17.6 14.3 11.5 4.2 7.0 10.6 11.2 24.1 - 15.7 13.5 19.5
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
9.3 7.1 24.7 ~ 2.6 6.4 3.3 6.2 50.0 8.0 9.2 5.9
NO INFORMATION ................. .
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -
RURAL COMMUNES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALOERDOM - OLD AGE ....... 2.3 3.8 6.7 _ 20.5 - 3.7 0.4 - 3.7 6.5 0.4
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MIELISAIR.,VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM
51.5 42.3 55.3 24.4 61.0 21.1 83.8 60.1 9.1 56.3 61.4 50.2
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 8.5 7.7 19.6 1.1 3.4 1.6 1.9 4.3 9.1 5.7 7.4 3.7
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. - 1.6 12.2 - 0.6 - 0.4 - 0.6 0.2 1.1
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHÄLLANDEN -
1.8 ” 2.7 1.1 0.6 0.2 1.1 1.1 1.2 1.0
FAMILY CONDITIONS ..................
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT
0.7 26.9 2.0 55.6 11.7 61.8 1.2 6.2 72.7 11.7 3.4 21.6
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 12.5 7.7 3.1 2.2 1.7 11.2 2.9 9.4 9.1 8.1 7.0 9.3
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 16.3 11.5 2.0 1.1 0.9 1.6 5.4 14.8 - 10.0 8.9 11.4
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
6.1 7.1 2.2 0.6 0.9 0.6 1.0 ~ 2.6 3.8 1.0
NO INFORMATION ................. . 0.2
KESKI— SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LAN
0.3 0.6 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••••••••••••• 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE 4.1 _ 11.1 _ 23.4 0.4 8.2 0.2 _ 6.0 10.1 0.2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••••••••
MIELISAIR.,VAJAANI EL.- SINNESSJUKDOM
42.0 35.3 49.0 27.9 55.8 24.3 69.1 49.9 33.3 47.5 51.2 42.4
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 6.8 - 10.4 3.2 3.1 2.0 4.1 2.9 5.6 4.6 6.0 2.7
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. - - 0.9 11.1 0.1 0.4 0.3 1.0 - 0.8 0.2 1.6
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANOEN -
2.1 5.9 1.5 0.5 0.1 0.4 1.1 1.1 1.2 1.4 1.0
FAMILY CONDITIONS................. .
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT
1.1 23.5 2.1 4b. 8 7.9 45.1 1.1 9.9 50.0 10.3 3.0 20.6
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 19.5 17.6 1.7 3.7 2.5 18.0 4.5 12.0 - 11.2 10.0 12.8
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 17.0 17.6 5.5 5.3 5.6 6.8 9.2 18.6 - 12.7 11.1 15.0
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
7.4 - 17.7 1.6 1.4 2.5 3.4 4.2 11.1 5.5 6.9 3.6
NO INFORMATION......... ••••••••••••
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ............ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALOERDOM - OLD AGE ....... 4.7 _ 14.4 26.4 0.5 12.2 0.2 _ 8.1 12.7 0.2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••••••••
MIELISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM
34. 3 37.5 41.6 23.5 54.1 20.6 60.0 38.6 40.3 44.8 32.7
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY»DEBILITY 2.5 - 4.5 - 1.5 1.4 1.6 2.2 - 2.2 2.5 1.8
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH .. - - 0.8 13.2 0.3 0.5 - 1.5 - 0.9 0.2 2.2
INVALIOIT.— INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
0.5 0.8 1.5 “ “ “ 0.4 0.4 0.4 0.4
FAMILY CONDITIONS ..................
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT
1.0 25.0 2.5 50.0 5.5 45.4 0.4 11.8 • - 10.2 2.2 23.9
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 23.6 - 0.8 - 2.4 17.4 6.7 15.7 - 12.8 11.8 14.7
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 22.1 37.5 8.6 7.4 7.3 9.2 13.7 21.5 - 15.7 14.8 17.2
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
11.3 ~ 25.5 4.4 2.4 5.0 5.5 8.0 “ 9.2 10.6 6.9
NO INFORMATION ••••......... ........
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -
0.4 0.2 0.1 0.1 0.1
RURAL COMMUNES ....................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLD A G E ....... 3.7 _ 8.3 _ 21.1 0.3 5.9 0.2 _ 4.8 8.4 0.2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••.••••• 
MIELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM
46.8 34.6 55.2 30.3 57.1 26.6 72.7 55.0 33.3 51.8 55.5 47.2
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 9.5 - 15.3 4.9 4.3 2.4 5.5 3.3 5.6 6.0 8.3 3.1
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILOBIRTH .. - - 1.0 9.8 - 0.3 0.4 0.8 - 0.7 0.2 1.4
INVALIOIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFORHALLANDEN -
3.1 7.7 2.1 0.2 0.6 1.8 1.4 1.7 2.1 1.2
FAMILY CONDITIONS ..................
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT
1.1 23.1 1.7 45.1 9.7 45.0 1.5 * 9.0 50.0 10.3 3.5 19.1
LEVNADSSÄTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 16.9 23.1 2.4 5.7 2.5 18.3 3.3 10.4 - 10.2 8.9 11.9
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLOSHET - UNEMPL. 13.6 11.5 2.8 4.1 4.3 5.3 6.6 17.3 - 11.0 8.7 13.9
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
5.0 “ 11.1 “ 0.7 0.9 2.2 2.5 11.1 3.3 4.4 2.0
NO INFORMATION ••••••••...... 0.2 - - - 0.2 0.3 - 0.1 - 0.1 0.1 0.1
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VAASAN LXXNI - VASA LAN
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0- 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLO AGE ••••••• 3.3 13.0 _ 22.5 _ 6.5 0.0 - 6.0 .10.2 0.0
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MI ELI SAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKOOM
41.4 53*3 51.2 28.8 59.5 30.1 75.3 55.1 12.5 51.1 53.9 47.2
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY.DEBILITY 7.5 2.2 6.9 3.4 2.6 1.2 2.4 3.4 - 4.5 5.6 2.9
SYNNYTYS - BARNSBöRO - CHILDBIRTH •• - - 1.2 4.9 - 0.5 0.1 1.1 - 0.7 0.2 1.2
INVALIDIT*- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FANILJEFORHALLANOEN -
2.5 - 3.7 1.1 0.9 0.3 2.8 1.6 1.9 2.4 1.2
FAMILY CONDITIONS ..................
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT
1.1 20.0 1.9 44.9 5.6 43.3 0.4 8.4 37.5 9.4 2.2 19.5
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 18.2 11.1 1.7 6.4 1.0 11.4 2.9 9.8 12.5 9.0 8.3 9.9
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL* 18.1 u . r 6.4 4.9 4.0 4.0 6.9 14.1 12.5 10.7 10.5 11.0
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
7.7 2.2 11.8 5.2 3.7 9.2 2.4 6.4 25.0 6.6 6.5 6.9
NO INFORMATION ......................
KAUPUNGIT'JA KAUPPALAT - STADER OCH
0.2 0.1 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
KöPINGAR - URBAN COMMUNES •••»*••••••• 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ••••••. 2.9 13.4 _ 26.5 _ 9.4 0.1 - 7.5 11.6 0.1
SAIRAUS - SJUKOOM - ILLNESS ••••••••
MI ELISAIR.,VAJAAMIEL.- SINNESSJUKOOM
31.6 53.3 45.6 26.4 56.8 29.2 60.1 43.2 — 43.3 46.il 38.2
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 4.3 6.7 5.5 - 1.4 0.6 1.4 3.2 - 2.9 3.3 2.3
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH • • - - 1.1 7.2 - 0.6 - 0.5 - 0.5 0.2 1.2
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN -
0.4 1.6 1.6 0.3 ~ 1.9 0.5 0.7 0.8 0.5
FAMILY CONDITIONS «•*#.•*«*#•••#••••
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT
0.2 13.3 2.5 * o o 3.1 32.5 0.3 6.6 50.0 6.7 1.4 16.3
LEVNADSSATT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 26.7 13.3 2.7 5.6 0.9 9.1 3.9 13.8 - 12.3 12.6 11.8
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 26.6 13.3 11.7 8.8 5.3 7.8 10.0 1B.3 50.0 15.7 16.2 14.7
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
7.1 15.8 10.4 5.8 20.1 4.7 13.8 “ 10.3 7.8 14.8
NO INFORMATION.......... .......
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -
0.3 0.0 0.0
RURAL COMMUNES ....................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ....... 3.8 _ 12.7 _ 18.1 _ 4.5 - - 4.7 8.8 -
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MI ELISAIR.«VAJAAMIEL.- SINNESSJUKOOM
52.4 53.3 55.8 31.0 62.5 30.8 80.1 61.7 16.7 57.5 61.5 52.7
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY«DEBILITY 11.1 - 11.8 6.3 4.0 1.6 3.2 3.5 - 5.7 7.8 3.2
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• - - 1.4 2.8 - 0.4 0.2 1.4 - 0.7 0.3 1.3
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFÖRHALLANDEN -
5.0 5.4 0.7 1.5 0.4 3.3 2.2 “ 2.9 3.9 1.7
FAMILY CONOITIONS ..................
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT
2.1 23.3 1.4 49.3 8.4 50.8 0.6 9.4 33.3 11.6 3.1 21.4
LEVNADSSATT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 8.5 10.0 0.9 7.0 1.1 13.0 2.2 7.6 16.7 6.2 4.0 8.8
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 8.3 10.0 2.0 1.4 2.5 1.3 4.8 11.7 - 6.7 5.0 8.7
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
8.5 3.3 8.4 0.7 1.3 1.6 0.9 2.2 33.3 3.7 5.2 2.0
NO INFORMATION ••••••.... .•••••••••
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LAN
0.4 0.2 0.7 0.6 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••••••••..••• 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLO AGE .•••.•• 4.0 1.0 8.8 - 23.4 0.5 8.0 0.2 - 5.2 9.2 0.3
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••....•• 
MI E U  SAIR. « VAJAAMI EL.- SINNESSJUKOOM
40.8 37.6 49.8 24.0 55.7 28.2 70.4 54.1 11.5 49.2 51.0 47.1
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY»OEBILITY 6.3 5*0 10.4 2.1 3.2 1.9 2.5 3.4 - 4.4 5.5 3.1
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• - - 1.5 10.1 0.1 0.4 0.1 0.6 - 0.6 0.3 1.0
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN -
1.5 4.0 2.7 1.0 0.6 “ 1.0 1.2 ” 1.2 1.4 1.0
FAMILY CONDITIONS.......•••••••••••
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT
1.1 30.7 1.2 47.9 8.6 50.8 1.7 8.0 76.9 10.2 3.0 18.9
LEVNADSSATT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 17.3 7.9 2.2 4.5 1.3 9.4 4.3 9.2 - 9.1 9.2 9.0
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 20.8 12.9 7.5 6.9 4.3 6.0 9.6 20.0 - 14.7 13.3 16.5
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
8.1 1.0 15.8 2.8 2.8 2.7 2.3 3.2 11.5 5.2 7.0 3.0
NO INFORMATION •••••................
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STAOER OCH
0.1 0.1 0.7 0.1 0*1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES •.... ...... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALOERDOM - OLD AGE ••.•••• 2.6 _ 10.0 _ 24.0 0.3 8.1 0.2 _ 5.8 9.1 0.2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MIELISAIR.«VAJAAMIEL.- SINNESSJUKOOM
32.2 52.2 44.9 23.4 59.1 32.7 64.6 44.4 33.3 43.6 45.5 40.4
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 4.1 4.3 5.7 1.6 3.5 1.1 2.8 3.3 - 3.5 4.0 2.7
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• - - 1.7 9.7 - 0.3 - 0.5 - 0.6 0.2 1.1
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN -
0.9 “ 1.7 1.6 0.2 0.4 0.6 ” 0.7 0.8 0.5
FAMILY CONDITIONS.......... ••••••••
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT
i.r 17.4 1.4 46.0 2.8 45.2 1.6 7.1 66.7 6.0 1.7 18.5
LEVNADSSATT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 22.7 4.3 2.1 4.0 1.2 4.3 5.7 12.4 - 11.3 12.1 9.9
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 26.3 17.4 12.6 9.7 6.2 10.1 14.3 24.6 - 18.8 17.9 20.2
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
10.1 4.3 19.8 4.0 3.2 6.1 2.6 6.9 ~ 7.9 8.7 6.5
NO INFORMATION ....... ..............
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -
RURAL COMMUNES ....................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDERDOM - OLD AGE ....... 5.2 1.3 7.9 _ 22.9 0.6 8.0 0.3 - 4.8 9.3 0.3
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ••••••••
MIELISAIR.«VAJAAMIEL.- SINNESSJUKOOM
47.9 33.3 53.7 24.4 52.5 25.7 74.0 58.2 8.7 52.7 55.3 50.3
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 8.1 5.1 14.0 2.4 3.0 2.4 2.4 3.5 - 5.0 6.7 3.3
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• - - 1.3 10.4 0.2 0.4 0.2 0.6 - 0.6 0.3 1.0
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHALLANDEN -
2.1 5.1 3.5 0.6 0.9 “ 1.3 1.4 1.6 1.9 1.2
FAMILY CONDITIONS..........
EPÄSOSIAALINEN ELAMANTAPA - ASOCIALT
1.1 34.6 1.1 49.4 13.9 53.9 1.8 8.4 78.3 11.6 4.0 19.0
LEVNADSSATT - UNSOCIAL MAY OF LIVING 12.8 9.0 2.2 4.9 1.4 12.4 3.4 7.8 - 7.8 7.0 8.5
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 16.2 11.5 3.5 4.9 2.5 3.7 6.6 18.1 - 12.2 9.6 14.8
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
6.4 12.7 1.8 2.5 0.7 2.2 1.6 13.0 3.6 5.7 1.4
NO INFORMATION.............. ....... 0.2 - 0.2 1.2 0.2 0.1 0.1 0.2 - 0.2 0.2 0.2
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5. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 66 - SE SIDA 66 - SEE PAGE 66
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LXN
1 2 5 4 5 6 7 6 9 10 11 12
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L .......... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - XLOERDOM - OLD AGE ....... 4.0 _ 6.3 0.6 15.5 _ 6.8 0.2 _ 4.6 7.8 0.2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MI ELISAIR.»VAJAANI EL«- SINNESSJUKDOM
50.5 39.5 51.4 26.3 70.8 22.0 83.0 53.3
■
54.9 62.1 45.1
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 7.1 - 12.9 0.6 2.6 1.9 1.4 2.1 - 4.0 5.5 1.9
SYNNYTYS - BARNSBORD - CHILDBIRTH •• - - 2.3 8.6 - 0.4 - 0.3 - 0.5 0.3 0.8
INVALIDIT«- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHXLLANDEN -
1.5 2.6 3.5 0.6 0.7 0.7 0.4 0.9 “ 1.2 1.3 0.9
FAMILY CONDITIONS ..................
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT
0.6 39.5 2.6 46.6 3.8 50.9 0.7 9.3 75.0 9.8 1.8 20.7
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 15.0 10.5 3.1 3.4 1.6 10.4 1.4 10.2 25.0 8.5 7.5 9.6
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL* 15.6 7.9 2.1 9.7 4.0 13.3 5.4 21.9 - 13.3 9.0 19.2
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
5.5 “ 15.7 1.7 0.9 0.4 0.7 1.6 “ 3.2 4.6 1.3
NO INFORMATION....................
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH
0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES ............ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - ALDEROOM - OLD A G E ....... 2.5 _ 7.1 1.1 14.5 _ 5.7 _ - 5.5 7.6 O.l
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MI ELISAIR.♦VAJAANI EL«- SINNESSJUKDOM
48.9 44.4 50.8 23.3 74.3 24.7 84.1 43.2 “ 56.7 64.4 36.1
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 6.8 - 11.8 1.1 2.3 2.2 1. 1 2.3 - 4.0 4.7 2.1
SYNNYTYS - BARNSBÖRO - CHILDBIRTH .. - - 2.1 5.6 - 0.9 - 0.6 - 0.5 0.2 1.2
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHXLLANDEN -
0.6 11.1 2.1 ~ 0.7 0.4 0.2 0.6 “ 0.7 0*7 0.6
FAMILY CONDITIONS......... .........
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT
0.5 11.1 1.3 46.9 1.3 38.1 0.7 9.8 ~ 6.5 0.9 21.6
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 18.9 11.1 2.9 2.2 1.3 8.2 1.5 15.7 100.0 9.2 8.0 12.2
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 14.6 22.2 2.9 15.6 4.8 24.7 5.9 25.0 - 12.6 6*4 23.9
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
7.3 “ 18.9 2.2 0.8 0.9 0.7 2.9 — 4.3 5.1 2.2
NO INFORMATION.......
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -
RURAL COMMUNES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VANHUUS - XLOERDOM - OLD AGE ....... 5.7 _ 5.3 - 19.2 _ 8.8 0.3 - 3.6 8.2 0.2
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MI ELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSjUKDOM
52.3 37.9 52.1 29.4 58.1 20.1 80.9 57.1 - 53.1 58.2 49.2
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 7.5 - 14.4 - 3.9 1.6 2.0 2.0 - 4.0 6.9 1.8
SYNNYTYS - BARNSBÖRO - CHILDBIRTH •• - - 2.7 11.8 - - - 0.1 - 0.5 0.4 0.7
INVALIDIT.- INVALIDITET- INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHXLLANDEN -
2.6 5.3 1.2 1.0 1.0 0.8 l.l “ 1.6 2.4 1.0
FAMILY CONDITIONS •••••........... .
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT
0.8 40.3 4.3 48.2 12.8 60.5 0.6 9.1 100.0 12.9 3.3 20.2
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 10.6 10.3 3.2 4.7 2.5 12.0 1.2 8.2 - 7.8 6.7 8.7
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 16.7 3.4 1.1 3.5 1.0 4.9 4.4 20.8 14.0 10.0 17.1
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
3.5 11.7 1.2 1.5 0.8 1.1 ~ 2.1 3.6 0.9
NO INFORMATION........ .............
JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 66 - SE SIDA 66 - SEE PAGE 66
0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............. 29.3 0.5 10.1 2.9 15.1 8.8 10.2 22.9 0.1 100.0 64.9 35.1
VANHUUS - XLOERDOM - OLO AGE ...... 15. 1 0.0 21-5 0.0 51.9 0-2 10.6 0.5 - 100.0 99.2 0.8
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MIELI SAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDOM
26.1 0.5 10.4 1.5 18.2 5.0 15.2 23.1 0.0 100.0 69.9 30.1
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 36.7 0.4 23.2 1.2 12.3 3.3 7.3 15.5 0.1 100.0 79.6 20.4
SYNNYTYS - BARNSBÖRO - CHILDBIRTH .. - - 18.4 41.1 2.2 9.1 2. 5 26« 8 - 100.0 23.1 76.9
INVALIDIT.- INVALIOITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFCRHÄLLANOEN -
37.1 0.9 19 .0 1.6 6.8 3.0 9.1 22.6 “ 100.0 72.0 28.0
FANI LY CONDITIONS ...................
EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT
2.5 1.4 2.0 18.8 8.0 40.2 1.4 25.0 0.7 100.0 14.6 85.4
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL HAY OF LIVING 48.9 0.5 1.8 1.0 2.4 15.6 3.7 25.9 0.1 100.0 56.8 43.2
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 43.6 0.6 5.4 1.3 4.9 4.8 6.9 32.5 0.0 100.0 60.9 39.1
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
32.7 0.4 21.2 1.5 6.3 9.3 4.2 24.1 0.4 100.0 64.8 35.2
NO INFORMATION ......................
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
28.0 13.6 2.5 11.0 10.2 11.0 23.7 100.0 63.6 36.4
KCPINGAR - URBAN COMMUNES ............ 32.9 0.4 11.1 2.8 17.5 8.5 9.1 17.6 0.0 100.0 70.7 29.3
VANHUUS - ÄLDERDCK - OLD AGE ...... 13.6 _ 22.7 0.0 53.6 0.1 9.6 0.3 - 100.0 99.5 0.5
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MIELISAIR.»VAJAAMIEL.- SINNESSJUKDCM
29.9 0.4 11.8 1.4 22.6 5.0 13.6 15.4 0.0 100.0 77.8 22.2
PSYKISK EFTERBLIV.-INSANITY,DEBILITY 36.7 0.2 24.6 0.9 16.6 3.1 6.8 10.9 0.0 100.0 84.8 15.2
SYNNYTYS - BARNSBÖRO - CHILDBIRTH .. - - 20. 3 44.5 3.0 10.2 1.9 20.1 - 100.0 25.2 74.8
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHXLLANDEN -




EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT
2.9 0.8 2.4 24.4 5.9 37.5 1.3 24.7 0.2 100.0 12.7 87.3
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL WAY OF LIVING 53.4 0.3 1.8 0.7 2.5 16.0 3.5 21.8 0.0 100.0 61.2 38.8
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLÖSHET - UNEMPL. 47.5 0.5 6.5 1* 5 5. 7 5.3 7.2 25.8 0.0 100.0 66.9 33.1
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
30.2 0.5 20.2 1.6 6.6 11 .0 3.9 25.9 0.2 100.0 61.1 38.9
NO INFORMATION ......................
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNER -
31.6 13.6 13.6 13.6 9.1 18.2 100.0 68.2 31.8
RURAL COMMUNES ........................ 23.5 0.8 8.5 2.9 11.2 9.4 12.0 31.6 0.2 100.0 55.3 44.7
VANHUUS - XLOERDOM - OLD AGE ...... 19.8 0.1 17.7 0.0 46.7 0.4 14.0 1.2 - 100.0 98.2 1.8
SAIRAUS - SJUKDOM - ILLNESS ........
MIELI S AIR.,VAJAANIEL.- SINNESSJUKDOM
21.2 0.7 8.5 1.5 12.5 4.8 17.3 33.4 0.1 100.0 59.5 40.5
PSYKISK EFTERBLIV.-INSAMTY,DEBIL ITY 36.6 0.5 21.7 1.5 7.4 3.6 7.9 20.6 0. 1 100.0 73.8 26.2
SYNNYTYS - BARNSBÖRO - CHILDBIRTH .. - - 15.0 35.0 0.7 7.0 3.7 38.7 - 100.0 19.3 80.7
INVALIDIT.- INVALIDITET - INVALIDITY 
PERHESUHTEET - FAMILJEFöRHXLLANDEN -




EPÄSOSIAALINEN ELÄMÄNTAPA - ASOCIALT
2.2 1.9 1.7 13.8 9.9 42.7 1.4 25.3 1.2 100.0 16.3 83.7
LEVNADSSXTT - UNSOCIAL WAY CF LIVING 37.0 0.9 2.0 1.7 2.2 15.4 4.1 36.7 0.1 100.0 45.2 54.8
TYÖTTÖMYYS - ARBETSLöSHET - UNEMPL. 34.4 0.8 2.8 0.8 2.9 3.4 6.4 48.4 o.c 100.0 46.5 53.5
MUU SYY - ANNAN ORSAK - OTHER REASON 
EI TIETOA - INGA UPPGIFTER -
40.5 0.4 24.1 1.2 5.4 4.0 5.0 18.6 0.9 100.0 75.9 24.1
NO INFORMATION ...................... 27.1 - 13.5 3.1 10.4 9.4 11.5 25.0 - 100.0 62.5 37.5
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SARAKENIMIKKEET TAULUUN 6 SIVUILLE 82-88 KOLUMNTITLARNA I TABELL 6 PA SIDOR 82-88
Sar. Koi.
1-6. LAITOSHOIDON PITUUS 1-6. ANSTALTSVÂRDENS LÄNGD
1 . 89 päivää 1 . - 89 dagar
2. 90 - 179 2 . 90 - • 179
3. 1 80 - 26.9 3 . 180 - 26 9
4 . 270 - 359 4. 270 - 3 59 "
5. 360 - 365 5. 360 - 365
6 . Ei tietoa 6 . Inga uppgifter
7. LAITOSHOITOA SAANEITA YHTEENSÄ 7 . PA ANSTALTER VARDADE SAMMANLAGT
8. Siitä sairaalahoitoa saaneita 8. Därav pâ sjukhus vârdade
TITLES OF COLUMNS IN TABLE 6 , PAGES 82-88
Col.
1-6. LENGTH OF INSTITUTIONAL CARE
1 . - 89 days
2 . 90 - 179 tl
3. 180 - 269 II
4 . 270 - 359 "
5 . 360 - 365 "
6. No information
7 . RECIPIENTS OF INSTITUTIONAL CARE, TOTAL
8. Of which recipients of hospital care
11 1 0 2 8 3 —7 1 /1 1
82
6. LAITOSHOITOA SAANEET IÄN JA HOITOAJAN PITUUDEN MUKAAN LUKUINA JA PROSENTTEINA, LÄÄNEITTÄIN
PERSONER SOM ERHALLIT ANSTALTSVÄRD ENLIGT ALDER OCH VÄRDTIDENS LÄNGD I ANTAL OCH PROCENT, LÄNSVIS
PERSONS HAVING RECEIVED INSTITUTIONAL CARE ACCORDING TO AGE AND DURATION OF CARE IN NUMBERS AND PER CENT, BY PROVINCES 
KS. SIVU 81 - SE SIDA 81 - SEE PAGE 81
KOKO MAA - HELA RIKET - NHOLE COUNTRY
5
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 28616 1499 539 316 1366
- 15 .................. 1290 48 11 9 11
16 - 17 ................. 474 17 6 4 13
16 - 19 .................. 595 47 11 8 19
20 - 29 .................. 2794 146 30 17 55
30 - 39 .................. 2834 90 13 6 54
AO - 49 ........ 4240 158 40 9 55
50 - 59 ............. . 4345 177 36 28 63
60 - 64 .......... ....... 2324 124 36 20 83
65 - 69 .................. 1914 122 47 35 130
70 - 74 .................. 1644 111 62 33 200
75 - 79 .................. 1187 97 65 39 270
80 * .................. 4855 356 1-78 108 390
EI TIET-INGA UPPG-NO INF 120 6 2 - 3
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 16019 1015 389 247 1126
- 15 ............ . 535 19 5 6 4
16 - 17 .................. 213 8 4 2 4
18 - 19 .................. 312 34 8 4 10
20 - 29 .................. 1867 106 15 11 23
30 - 39 .................. 1661 66 11 2 24
40 - 49 ......*.......... 2302 93 27 7 31
50 - 59 .............. 2274 123 27 21 57
60 - 64 • •••.... ........ 1270 84 24 15 68
65 - 69 1120 85 39 32 115
70 - 74 .................. 970 89 50 31 180
75 - 79 .................. 682 80 51 33 248
80 - ........ ......... 2765 225 128 83 359
EI TIET-INGA UPPG-NO INF 48 3 - - 3
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES • •••• 12597 484 150 69 240
- 15 .................. 755 29 6 3 7
16 - 17 .................. 261 9 4 2 9
18 * 19 .................. 283 13 3 4 9
20 - 29 ......... ........ 927 40 15 6 32
30 - 39 ................ . 1173 24 2 4 30
40 - 49 • •••.... ........ 1938 65 13 2 24
50 - 59 ................. 2071 54 9 7 26
60 - 64 ................. 1054 40 12 5 15
65 - 69 ....... . 794 37 8 3 15
70 - 74 ............. 674 22 12 2 20
75 - 79 ........ ......... 505 17 14 6 22
80 - .................. 2090 131 50 25 31
EI TIET-INGA UPPG-NO INF 72 3 2 - -
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 6851 573 264 174 843
- 15 .................. 180 10 - 3 3
16 - 17 ............. . 66 2 4 1 2
18 - 19 .................. 128 13 1 2 2
20 - 29 ............. . 891 57 8 9 6
30 - 39 .................. 801 43 7 2 9
40 - 49 ............ . 1060 57 16 4 20
50 - 59 990 68 25 14 39
60 - 64 .............. .. .. 553 57 19 11 50
65 - 69 .......... ....... 430 48 29 24 98
70 - 74 .................. 387 64 36 21 144
75 - 79 ......... ........ 310 54 42 25 207
80 - .................. 1029 98 77 58 260
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• 26 2 “ - 3
KAUP. JA KAUPPALAT - STÄDER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 5857 505 225 166 821
- 15 ......... ........ 141 7 - 3 2
16 - 17 ............ . 55 1 4 - 2
18 - 19 ................. 98 11 1 2 2
20 - 29 .............. 786 48 7 9 6
30 - 39 ................. 687 39 7 2 8
40 - 49 ...•••....... 923 49 15 4 17
50 - 59 ......... ........ 861 65 20 12 38
60 - 64 .................. 470 51 17 10 47
65 - 69 .................. 379 41 26 24 93
70 - 74 •............... . 329 61 30 21 140
75 - 79 .................. 253 49 35 25 207
80 - .................. 859 81 63 54 256
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION .. 16 2 - “ 3
SIITÄ - DÄRAV - OF WHICH
HELSINKI - HELSINGFORS ..»•• 4894 440 211 158 800
- 15 .................. 105 4 _ 1 -
16 - 17 .................. 34 1 2 - 1
18 - 19 .................. 77 10 - 1 2
20 - 29 ................. 669 39 7 9 5
30 - 39 .................. 565 32 7 2 e
40 - 49 ............... • • 799 44 13 4 16
50 - 59 .................. 726 56 20 12 38
60 “ 64 ........... . 387 43 16 10 47
65 - 69 .................. 330 37 25 23 90
70 - 74 .................. 292 56 29 20 139
75 - 79 .................. 225 49 35 24 205
80 - .......... ....... 665 68 57 52 248
EI TIET-INGA UPPG-NO INF - 1 - - 1
MAALAISKUNNAT - LANOSKOM—
MUNER - RURAL COMMUNES ..... 994 68 39 22
- 15 .................. 39 3 - - 1
16 - 17 •......... ....... 11 1 - 1 -
18 - 19 ................. 30 2 - - -
20 - 29 .......... ....... 105 9 1 - -
30 - 39 .................. 114 4 - - 1
40 - 49 ................. 137 8 1 - 3
50 - 59 .................. 129 3 5 2 1
60 - 64 .......... ....... 83 6 2 1 3
65 - 69 ............... . 51 7 3 - 5
70 - 74 ................. 58 3 6 - 4
75 - 79 .................. 57 5 7 - -
80 - .................. 170 17 14 4 4
EI TIET-INGA UPPG-NO INF 10 - - “ “






100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
6 1375 1336 4.5 3.2 2.0 2.8 0.8 6.0 4.2 4.3
- 516 495 1.7 1.1 1.5 1.3 1.0 - 1.6 1.6
4 684 623 2.1 3.1 2.0 2.5 1.4 4.0 2.1 2.0
10 3052 2851 9.8 9.7 5.6 5.4 4.0 10.0 9.4 9.2
10 3007 2923 9.9 6.0 2.4 1.9 4.0 10.0 9.3 9.5
18 4520 4413 14.8 10.5 7.4 2.8 4.0 18.0 13.9 14.3
12 4681 4618 15.2 11.8 6.7 8.9 6.1 12.0 14.4 14.9
4 2591 2533 8.1 8.3 6.7 6.3 6.1 4.0 8.0 8.2
5 2253 2176 6.7 8.1 8.7 11.1 9.5 5.0 6.9 7.0
2 2052 1931 5.7 7.4 11.5 10.4 14.6 2.0 6.3 6.3
2 1660 1548 4.1 6.5 12.1 12.3 19.6 2.0 5.1 5.0
23 5910 5331 17.0 23.7 33.0 34.2 28.6 23.0 18.2 17.3
4 135 118 0.4 0.4 0.4 - 0.2 4.0 0.4 0.4
29 18825 17758 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 569 554 3.3 1.9 1.3 2.4 0.4 _ 3.0 3.1
- 231 216 1.3 0.8 1.0 0.8 0.4 - 1.2 1.2
1 369 330 1.9 3.3 2.1 1.6 0.9 3.4 2.0 1.9
3 2025 1874 11.7 10.4 3.9 4.5 2.0 10.3 10.8 10.6
- 1764 1698 10.4 6.5 2.8 0.8 2.1 - 9.4 9.6
5 2465 2387 14.4 9.2 6.9 2.8 2.8 17.2 13.1 13.4
4 2506 2470 14.2 12.1 6.9 8.5 5.1 13.8 13.3 13.9
1 1462 1420 7.9 8.3 6.2 6.1 6.0 3.4 7.8 8.0
1 1392 1336 7.0 8.4 10.0 13.0 10.2 3.4 7.4 7.5
1 1321 1218 6.1 8.8 12.9 12.6 16.0 3.4 7.0 6.9
- 1094 997 4.3 7.9 13.1 13,4 22.0 - 5.8 5.6
11 3571 3214 17.3 22.2 32.9 33.6 31.9 37.9 19.0 18.1
2 56 44 0.3 0.3 - - 0.3 6.9 0.3 0.2
71 13611 13138 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
6 806 782 6.0 6.0 4.0 4.3 2.9 8.5 5.9 6.0
- 285 279 2.1 1.9 2.7 2.9 3.8 - 2.1 2.1
3 315 293 2.2 2.7 2.0 5.8 3.8 4.2 2.3 2.2
7 1027 977 7.4 8.3 10.0 8.7 13.3 9.9 7.5 7.4
10 1243 1225 9.3 5.0 1.3 5.8 12.5 14.1 9.1 9.3
13 2055 2026 15.4 13.4 8.7 2.9 10.0 18.3 15.1 15.4
8 2175 2148 16.4 11.2 6.0 10.1 10.8 11.3 16.0 16.3
3 1129 1113 8.4 8.3 8.0 7.2 6.3 4.2 8.3 8.5
4 861 840 6.3 7.6 5.3 4.3 6.3 5.6 6.3 6.4
1 731 713 5.4 4.5 8.0 2.9 8.3 1.4 5.4 5.4
2 566 551 4.0 3.5 9.3 8.7 9.2 2.8 4.2 4.2
12 2339 2117 16.6 27.1 33.3 36.2 12.9 16.9 17.2 16.1
2 79 74 0.6 0.6 1.3 - - 2.8 0.6 0.6
17 8722 8062 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
196 189 2.6 1.7 - 1.7 0.4 - 2.2 2.3
_ 75 70 1.0 0.3 1.5 0.6 0.2 - 0.9 0.9
_ 146 129 1.9 2.3 0.4 1.1 0.2 - 1.7 1.6
3 974 898 13.0 9.9 3.0 5.2 0.7 17.6 11.2 11.1
l 863 813 11.7 7.5 2.7 1.1 1.1 5.9 9.9 10.1
3 1160 1093 15.5 9.9 6.1 2.3 2.4 17.6 13.3 13.6
1136 1108 14.5 11.9 9.5 8.0 4.6 - 13.0 13.7
1 691 659 8.1 9.9 7.2 6.3 5.9 5.9 7.9 8.2
629 583 6.3 8.4 11.0 13.8 11.6 - 7.2 7.2
1 653 565 5.6 11.2 13.6 12.1 17.1 5.9 7.5 7.0
638 555 4.5 9.4 15.9 14.4 24.6 - 7.3 6.9
7 1529 1380 15.0 17.1 29.2 33.3 30.8 41.2 17.5 17.1
1 32 20 0.4 0.3 - - 0.4 5.9 0.4 o IS
)
13 7587 6981 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1Ö0.0 100.0 100.0
153 149 2.4 1.4 _ 1.8 0.2 - 2.0 2.1
62 57 0.9 0.2 1.8 - 0.2 - 0.8 0.8
114 97 1.7 2.2 0.4 1.2 0.2 - 1.5 1.4
2 858 789 13.4 9.5 3.1 5.4 0.7 15.4 11.3 11.3
743 695 11.7 7.7 3.1 1.2 1.0 - 9.8 10.0
2 1010 946 15.8 9.7 6.7 2.4 2.1 15.4 13.3 13.6
996 971 14.7 12.9 8.9 7.2 4.6 - 13.1 13.9
1 596 565 8.0 10.1 7.6 6,0 5.7 7.7 7.9 8.1
563 522 6.5 8.1 11.6 14.5 11.3 - 7.4 7.5
1 582 498 5.6 12.1 13.3 12.7 17.1 7.7 7.7 7.1
569 486 4.3 9.7 15.6 15.1 25.2 - 7.5 7.0
6 1319 1196 14.7 16.0 28.0 32.5 31.2 46.2 17.4 17.1
1 22 10 0.3 0.4 - - 0.4 7.7 0.3 0.1
- 6503 6015 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0
_ 110 109 2.1 0.9 _ 0.6 _ _ 1.7 1.8
- 38 37 0.7 0.2 0.9 - 0.1 0.6 0.6
- 90 77 1.6 2.3 - 0.6 0.3 - 1.4 1.3
- 729 668 13.7 8.9 3.3 5.7 0.'6 - 11.2 11.1
- 614 572 11.5 7.3 3.3 1.3 1.0 - 9.4 9.5
- 876 816 16.3 10.0 6.2 2.5 2.0 - 13.5 13.6
- 852 829 14.8 12.7 9.5 7.6 4.8 13.1 13.8
- 503 473 7.9 9.8 7.6 6.3 5.9 - 7.7 7.9
- 505 469 6.7 8.4 11.8 14.6 11.3 - 7.8 7.8
- 536 456 6.0 12.7 13.7 12.7 17.4 - 8.2 7.6
- 538 458 4.6 11.1 16.6 15.2 25.6 - 8.3 7.6
- 1110 1049 14.0 15.5 27.0 32.9 31-0 - 17.1 17.4
- 2 2 - 0.2 “ 0.1 - 0.0 0.0
4 1135 1081 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 43 40 3.9 4.4 - - 4.5 - 3.8 3.7
• 13 13 1.1 1.5 - 12.5 - - 1.1 1.2
32 32 3.0 2.9 - - - - 2.6 3.0
1 116 109 10.6 13.2 2.6 - - 25.0 10.2 10.1
1 120 118 11.5 5.9 - - 4.5 25.0 10.6 10.9
1 150 147 13.8 11.8 2.6 - 13.6 25.0 13.2 13.6
_ 140 137 13.0 4.4 12.8 25.0 4.5 - 12.3 12.7
_ 95 94 8.4 8.8 5.1 12.5 13.6 - 8.4 8.7
_ 66 61 5.1 10.3 7*7 - 22.7 - 5.8 5.6
_ 71 67 5.8 4.4 15.4 - 18.2 - 6.3 6.2
_ 69 69 5.7 7.4 17.9 - - - 6.1 6.4
1 210 184 17.1 25.0 35.9 50.0 18.2 25.0 18.5 17.0
- 10 10 1.0 - - - - - 0.9 0.9
JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 81 * SE SIDA 81 SEE PA6E 81




YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 3714 163 59 26 83
- 15 ................. 15-2 8 3 2 -
16 - 17 ................. 51 3 - 1 -
18 - 19 ................. 68 8 2 1 1
20 - 29 ................. 337 14 6 2 6
30 - 39 ................. 325 5 - - 7
40 - 49 • •••............. 495 11 1 - 4
50 - 59 ................ 556 21 1 2 4
60 - 64 ........... 347 12 4 4 9
65 - 69 ............. 306 14 6 1 4
70 - 74 .... ......... . 219 15 6 2 6
75 - 79 ................. 191 10 8 3 16
80 - .................
EI TIETOA - INGA UPP-
645 42 22 8 26
GIFTER - NO INFORMATION •• 22 “ “
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER
0. KGPINGAR - URBAN COMMUNES 2299 115 40 20 65
- 15 ................. 85 4 1 1 -
16 - 17 ................. 35 1 - 1 -
18 - 19 ................. 38 7 - 1 1
20 - 29 .................. 229 13 3 1 3
30 - 39 ................. 224 3 - - 4
40 - 49 ................. 304 7 - - 3
50 - 59 ................ . 329 14 - 1 3
60 - 64 ................. 195 8 1 3 6
65 - 69 ............... . 196 8 5 1 2
70 - 74 ............. . 128 10 6 2 4
75 - 79 .... ......... . 112 8 7 2 15
80 - ............. .
EI TIETOA - INGA UPP-
421 32 17 7 24
GIFTER - NO INFORMATION •• 3 - “ " ”
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES • •••• 1415 48 19 6 16
- 15 ................. 67 4 2 1 -
16 - 17 .................. 16 2 - - -
18 - 19 .................. 30 1 2 - -
20 - 29 ...... .......... 108 1 3 1 3
30 - 39 ............ 101 2 - - 3
40 - 49 .................. 191 4 1 - 1
50 - 59 ............. . 227 7 1 1 1
60 - 64 ........... 152 4 3 1 3
65 - 69 ................. 110 6 1 - 2
70 - 74 ................. 91 5 - - 2
75 - 79 ................. 79 2 1 1 1
80 - ............... .
EI TIETOA - INGA UPP-
224 10 5 1 2
GIFTER - NO INFORMATION •• 19 “ ” “ “
AHVENANMAA - ALAND
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 19 1 3 3 13
- 15 ................. - - - - -
16 — 17 - - - - -
18 - 19 ............ . 1 - - - -
20 - 29 .............. 3 - 1 - -
30 - 39 ................. 2 - - - 1
40 - 49 ..... ........... 1 - - - -
50 - 59 ................. 3 - - - 1
60 - 64 ................. - - - - -
65 - 69 .... ............ 4 1 - 1 2
70 - 74 ................ . 1 - 1 1 2
75 - 79 ............. . 1 - 1 - 1
80 - .................
EI TIETOA - INGA UPP-
3 “ "
1 6
GIFTER - NO INFORMATION •• - “ ” “
KAUP. JA KAUPPALAT - STÄOER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 16 1 3 3 12
— 15 - - - - -
16 — 17 - - - - -
18 - 19 .................. 1 - - - -
20 - 29 ................. 3 - 1 - -
30 - 39 .................. 2 - - - -
40 - 49 ................. 1 - - - -
50 - 59 .................. 3 - - - 1
60 — 64 - - — - -
65 - 69 ................. 3 1 - 1 2
70 - 74 .................. 1 - 1 1 2
75 - 79 ................. - - 1 - 1
80 - *..... .




GIFTER - NO INFORMATION •• “ “
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES .... 3 “ 1
- 15 ................. - - - - -
16 - 17 ............. . - - - - -
18 - 19 .................. - - - ~
20 — 29 - - - - -
30 - 39 ....... .......... - - - “ 1
40 - 49 ................. - - - “ “
50 - 59 ................. - - - - -
60 - 64 ................. - - - ~ -
65 - 69 .......... 1 - - - -
70 — 74 ••••••«*•*•••*••• - - - “ -
75 - 79 ................. 1 - - - -
80 - .... ............
EI TIETOA - INGA UPP-
1
'
GIFTER - NO INFORMATION •• - - “ ” “
6 7 6 1
<
2 5 4 5 6 7 8
16 4061 3946 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 166 160 4.1 4.9 5.1 7.7 _ 6.3 4.1 4.1
- 55 54 1.4 1.8 - 3.8 - - 1.4 1.4
1 81 76, 1.8 4.9 3.4 3.8 1.2 6.3 2.0 1.9
1 366 338 9.1 8.6 10.2 7.7 7.2 6.3 9.0 8.6
3 340 338 8.8 3.1 - - 8.4 18.8 8.4 8.6
1 512 509 13.3 6.7 1.7 - 4.8 6.3 12.6 12.9
2 586 584 15.0 12.9 1.7 7.7 4.8 12.5 14.4 14.8
- 376 370 9.3 7.4 6.8 15.4 10.8 - 9.3 9.4
1 332 330 8.2 8.6 10.2 3.8 4.8 6.3 8.2 8.4
- 248 244 5.9 9.2 10.2 7.7 7.2 - 6.1 6.2
1 229 224 5.1 6.1 13.6 11.5 19.3 6.3 5.A 5.7
4 747 697 17.4 25.8 37.3 30.8 31.3 25.0 18.4 17.7
1 23 22 0.6 - - - - 6.3 0.6 0.6
6 2545 2461 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 91 85 3.7 3.5 2.5 5.0 _ _ 3.6 3.5
- 37 36 1.5 0.9 - 5.0 - - 1.5 1.5
- 47 44 1.7 6.1 - 5.0 1.5 - 1.8 1.8
- 249 226 10.0 11.3 7.5 5.0 4.6 - 9.8 9.2
- 231 230 9.7 2.6 - - 6.2 - 9.1 9.3
1 315 . 313 13.2 6.1 - - 4.6 16.7 12.4 12.7
2 349 347 14.3 12.2 - 5.0 4.6 33.3 13.7 14.1
- 213 211 8.5 7.0 2.5 15.0 9.2 - 8.4 8.6
1 213 211 8.5 7.0 12.5 5.0 3.1 16.7 8.4 8.6
- 150 147 5.6 8.7 15.0 10.0 6.2 - 5.9 6.0
- 144 139 4.9 7.0 17.5 10.0 23.1 _ 5.7 5.6
2 503 469 18.3 27.8 42.5 35.0 36.9 33.3 19.8 19.1
- 3 3 0.1 - - - - - 0.1 0.1
10 1516 1485 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 75 75 4.7 8.3 10.5 16.7 _ 10.0 4.9 5*1
- 18 18 1.1 4.2 - - - _ 1.2 1.2
1 34 32 2.1 2.1 10.5 - - 10.0 2.2 2.2
1 117 112 7.6 2.1 15.8 16.7 16.7 10.0 7.7 7.5
3 109 108 7.1 4.2 - - 16.7 30.0 7.2 7.3
- 197 196 13.5 8.3 5.3 - 5.6 _ 13.0 13.2
- 237 237 16.0 14.6 5.3 16.7 5.6 _ 15.6 16.0
- 163 159 10.7 8.3 15.8 16.7 16.7 - 10.8 10.7
- 119 119 7. 8 12.5 5.3 - 11.1 - 7.8 8.0
- 98 97 6.4 10.4 - - 11.1 - 6.5 6.5
1 85 85 5.6 4.2 5.3 16.7 5.6 10.0 5.6 5.7
2 244 226 15.6 20.8 26.3 16.7 11.1 20.0 16.1 15.4
1 20 19 1.3 - - - - 10.0 1.3 1.3
1 40 20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
-
1 1 5.3
- - - - -
2.5 5.0
- 4 4 15.8 - 33.3 - - - 10.0 20.0
- 3 2 10.5 - - - 7.7 - 7.5 10.0
- 1 1 5.3 - - - - - 2.5 5.0
_ 4 3 15.8 - - - 7.7 - 10.0 15.0
1 1 1 . - - - - - 100.0 2.5 5.0
_ 8 3 21.1 100.0 - 33.3 15.4 - 20.0 15.0
- 5 1 5.3 - 33.3 33.3 15.4 - 12.5 5.0
- 3 2 5.3 - 33.3 - 7.7 - 7.5 10.0
- 10 2 15.8 - " 33.3 46.2 - 25.0 10.0
_ _ - _ _ _ - _ _ _ -
- 35 16 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100.0 - 100 .0 100 .0
- - - - - - - - - - -
_ 1 1 6 .3 _ _ _ _ _ 2 .9 6 .3
- 4 4 18.8 - 33 .3 - - - 11 .4 2 5 .0
- 2 2 12 .5 - - - - - 5 .7 1 2 .5
- 1 1 6 .3 - - - - - 2 .9 6 .3
- 4 3 18.8 - - - 8.3 - 1 1 .4 18 .8
_ 7 2 16 .8 100 .0 _ 33 .3 16.7 _ 2 0 .0 12 .5
- 5 1 6 .3 - 33 .3 33 .3 16 .7 - 14 .3 6 .3
- 2 1 _ - 3 3 .3 - 8.3 - 5 .7 6 .3
- 9 1 12 .5 - - 33 .3 50 .0 - 2 5 .7 6 .3
_ _ _ _ _ _ _ -
1 5 4 1 0 0 .0 - - - 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
- - - - - - - - : :
I _ _ I _ _ _ _ _ _ _
- 1 - - - - - 1 0 0 .0 - 2 0 .0 -
_ _ _ I _ _ _ _ _ -
1 1 1 _ _ - - - 1 0 0 .0 2 0 .0 2 5 .0
- 1 1 3 3 .3 - - - - - 2 0 .0 2 5 .0
_ 1 1 3 3 .3 _ _ _ 2 0 .0 2 5 .0
- 1 1 3 3 .3 - - - - - 2 0 .0 2 5 .0
84
JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 81 - SE SIDA 81 - SEE PAGE 81
1 2 3 4 5
HAMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••• 3467 190 51 31 145
- 15 .................. 133 6 3 2
16 - 17 .................. 39 3 1 - 2
18 - 19 .................. 74 10 6 2 4
20 - 29 318 ie 5 1 .8
30 - 39 ............ . 322 5 - - 5
40 - 49 ............. . 479 25 4 - 6
50 - 59 .................. 466 23 2 4 6
60 - 64 ......... ........ 291 15 - 1 6
65 - 69 ......... ........ 232 16 5 2 10
70 - 74 ••..••••••••••••• 215 8 3 3 22
75 - 79 .................. 152 13 5 3 15
80 - .............. 739 47 17 13 61
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• 7 1 - ~ -
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER
0* KOPINGAR - URBAN COMMUNES 2209 142 41 26 126
- 15 ............. . 77 5 2 2 _
16 - 17 .................. 21 3 - - 1
18 - 19 45 8 6 1 3
20 - 29 m ........ . 220 15 1 - 6
30 - 39 ............ 200 5 - - 2
40 ~ 49 ............. . 285 13 2 - 4
50 - 59 .............. 275 17 2 4 4
60 - 64 164 10 - 1 6
65 - 69 ............... . 136 12 5 1 9
70 - 74 ....... 135 6 3 3 21
75 - 79 .................. 95 12 5 2 12
80 - ........... ...... 552 36 15 12 58
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• 4 - - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES • •••• 1258 48 10 5 19
- 15 .............. 56 1 1 _ _
16 - 17 ............... 18 - 1 - 1
18 - 19 ...... ............ 29 2 - . 1 1
20 - 29 ................ 98 3 4 1 2
30 - 39 122 - - - 3
40 - 49 •••••••••••••••»• 194 12 2 - 2
50 - 59 •••••••••........ 191 6 - - 2
60 - 64 .............. 127 5 - - -
65 - 69 ................. . 96 4 - 1 1
70 - 74 .................. 80 2 - - l
75 - 79 ............... 57 1 - 1 3
80 - .................. 187 11 2 1 3
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• 3 1 ~ ~
KYMEN LÄÄNI -KYMMENE LAN,
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••• 1761 77 27 11 25
- 15 ...... ........ . 86 1 1 - 1
16 - 17 ................. * 29 - - - 1
18 - 19 ................ . 44 2 - - -
20 - 29 .................. 175 10 3 - 4
30 - 39 .................. 185 5 2 1 3
40 - 49 274 8 2 3 5
50 - 59 .................. 280 9 ' 3 1 3
60 - 64 ........ . 148 11 4 - 1
65 - 69 .................. 116 e 1 4 1
70 - 74 ........ ......... 131 4 1 1 2
75 - 79 .............. • ••• 64 5 1 - 3
80 - ........... . 225 14 9 1 1
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• 4 “ “ ~
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 1265 56 23 8 12
- 15 ................. 53 1 _ - 1
16 - 17 .................. 26 - - - -
18 - 19 ........ . 31 1 - - -
20 - 29 .................. 143 7 1 - 2
30 - 39 ............. . 135 4 2 - 1
40 - 49 ••.••••.......... 208 6 2 2 1
50 - 59 *................. 192 6 3 1 -
60 - 64 ......... 108 8 4 - 1
65 - 69 k................ 78 7 1 3 1
70 - 74 ................ . 98 4 1 1 1
75 - 79 .................. 45 3 1 - 3
80 - ................. 147 9 e 1 1
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• 1 “ - “ ~
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES ..... 496 21 4 3 13
- 15 ..k.............. 33 _ 1 - -
16 - 17 ................ 3 - - - 1
18 - 19 .•»•.»..........k 13 1 - - -
20 - 29 .................. 32 3 2 - 2
30 - 39 ............ . 50 1 - 1 2
40 - 49 .................. 66 2 - 1 4
50 - 59 .................. 88 3 - - 3
60 - 64 ........ ......... 40 3 - - -
65 - 69 .................. 38 1 - 1 -
70 - 74 .................. 33 - - - 1
75 - 79 .................. 19 2 - - -
80 - ............... 78 5 1 - -
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• 3 - - - ~
6 7 6 1
%
100.0
2 3 4 5 6 7 8
5 3889 3762 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
144 143 3.8 3.2 5.9 6.5 _ _ 3.7 3.8
- 45 40 1.1 1.6 2.0 - 1.4 - 1.2 1.1
- 96 81 2.1 5.3 11.8 6.5 2.8 - 2.5 2.2
2 352 317 9.2 9.5 9.8 3.2 5.5 40.0 9.1 8.4
1 333 328 9.3 2.6 - - 3.4 20.0 8.6 8.7
- 514 507 13.8 13.2 7.8 - - 4.1 - 13.2 13.5
- 501 494 13.4 12.1 3.9 12.9 4.1 - 12.9 13.1
- 313 309 8.4 7.9 - 3.2 4.1 - 8.0 8.2
- 265 261 6.7 8.4 9.8 6.5 6.9 - 6.8 6.9
- 251 247 6.2 4.2 5.9 9.7 15.2 - 6.5 6.6
- 188 185 4.4 6.8 9.8 9.7 10.3 - 4.8 4.9
2 879 843 21.3 24.7 33.3 41.9 42.1 40.0 22.6 22.4
- 8 7 0.2 0.5 - - - 0.2 0.2
- 2544 2465 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0
_ 86 86 3.5 3.5 4.9 7.7 _ _ 3.4 3.5
- 25 21 1.0 2.1 - - 0.8 - 1.0 0.9
- 63 52 2.0 5.6 14.6 3.8 2.4 - 2.5 2.1
- 242 216 10.0 10.6 2.4 - 4.8 - 9.5 8.8
- 207 205 9.1 3.5 - - 1.6 - 8.1 8.3
- 304 301 12.9 9.2 4.9 - 3.2 - 11.9 12.2
- 302 296 12.4 12.0 4.9 15.4 3.2 - 11.9 12.0
- 161 178 7.4 7.0 - 3.8 4.8 - 7.1 7.2
- 163 161 6.2 8.5 12.2 3.8 7.1 - 6.4 6.5
- 168 165 6.1 4.2 7.3 11.5 16.7 - 6.6 6.7
- 126 125 4.3 8.5 12.2 7.7 9.5 - 5.0 5.1
- 673 655 25.0 25.4 36.6 46.2 46.0 ~ 26.5 26.6
- 4 4 0.2 - - - - - 0.2 0.2
5 1345 1297 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 58 57 4.5 2.1 10.0 _ _ _ 4*3 4.4
- 20 19 1.4 - 10.0 - 5.3 - 1.5 1.5
- 33 29 2.3 4.2 - 20.0 5.3 - 2.5 2.2
2 110 101 7.8 6.3
oO
20.0 10.5 40.0 8.2 7.8
1 126 123 9.7 - - - 15.8 20.0 9.4 9.5
- 210 206 15.4 25.0 20.0 - 10.5 - 15.6 15.9
- 199 198 15.2 12.5 - - 10.5 - 14.8 15.3
- 132 131 10.1 10.4 - - - - 9.8 10.1
- 102 100 7.6 8.3 20.0 5.3 - 7.6 7.7
- 83 82 6.4 4.2 - - 5.3 - 6.2 6.3
- 62 60 4.5 2.1 - 20.0 15.8 - 4.6 4.6
2 206 188 14.9 22.9 20.0 20.0 15.8 40.0 15.3 14.5
- 4 3 0.2 2.1 - - - - 0.3 0.2
1 1902 1847 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ioo.o 100.0
_ 89 86 4.9 1.3 3.7 - 4.0 - 4.7 4.7
- 30 30 1.6 - - - 4.0 - 1.6 1.6
- 46 46 2.5 2.6 - - - - 2.4 2.5
_ 192 177 9.9 13.0 11.1 - 16.0 - 10.1 9.6
- 196 189 10.5 6.5 7.4 9.1 12.0 - 10.3 10.2
_ 292 287 15.6 10.4 7.4 27.3 20.0 - 15.4 15.5
1 297 294 15.9 11.7 11.1 9.1 12.0 100.0 15.6 15.9
_ 164 161 8.4 14.3 14.8 - 4.0 - 8.6 8W7
_ 130 130 6. 6 10.4 3.7 36.4 4.0 - 6.8 7.0
- 139 138 7.4 5.2 3.7 9.1 8.0 - 7.3 7.5
- 73 71 3.6 6.5 3.7 - 12.0 - 3.8 3.8
- 250 234 12.8 18.2 33.3 9.1 4.0 - 13.1 12.7
- 4 4 0.2 - - - - - 0.2 0.2
1 1365 1334 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 55 54 4.2 1.8 _ - 8.3 - 4.0 4.0
- 26 26 2.1 - - - - - 1.9 1.9
- 32 32 2.5 1.8 - - - - 2.3 2.4
- 153 143 11.3 12.5 4.3 - 16.7 - 11.2 10.7
_ 142 138 10.7 7.1 8.7 - 8.3 - 10.4 10.3
219 215 16.4 10.7 8.7 25.0 8.3 - 16.0 16.1
1 203 203 15.2 10.7 13.0 12.5 - 100.0 14.9 15.2
- 121 118 8.5 14.3 17.4 - 8.3 - 8.9 8.8
_ 90 90 6.2 12.5 4.3 37.5 6.3 - 6.6 6.7
- 105 105 7.7 7.1 4.3 12.5 8.3 - 7.7 7.9
_ 52 51 3.6 5.4 4.3 - 25.0 - 3.8 3.8
- 166 158 11.6 16.1 34.8 12.5 8.3 ” 12.2 11.8
_ 1 1 0.1 - - - - - 0.1 0.1
- 537 513 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 34 32 6.7 _ 25.0 _ - 6.3 6.2
_ 4 4 0.6 - - - 7.7 - 0.7 0.8
_ 14 14 2.6 4.8 - - - - 2.6 2.7
_ 39 34 6.5 14.3 50.0 - 15.4 - 7.3 6.6
_ 54 51 10.1 4.8 - 33.3 15.4 - 10.1 9.9
_ 73 72 13.3 9.5 - 33.3 30.8 - 13.6 14.0
_ 94 91 17.7 14.3 - - 23.1 - 17.5 17.7
_ 43 43 8.1 14.3 - - - - 8.0 8.4
_ 40 40 7.7 4.8 - 33.3 - - 7.4 7.8
_ 34 33 6.7 - - - 7.7 - 6.3 6.4
- 21 20 3.8 9.5 - - - - 3.9 3.9
- 84 76 15.7 23.8 25.0 " “ 15.6 14.8
- 3 3 0.6 - - - - - 0.6 0.6
85
JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 81 - SE SIDA 81 - SEE PAGE 81
1
MIKKELIN LXXNI * ST MICHELS LXN
2 3 4 5 6 7 6 1
%
2 3 4 5 6 7 8
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL ••• 1447 50 13 6 27 4 1547 1494 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ... 68 _ 1 _ 2 _ 71 68 4.7 - 7.7 - 7.4 - 4.6 4.6
16 - 17 ... 24 2 - - 1 - 27 25 1.7 4.0 - - 3.7 - 1.7 1.7
18 - 19 • 26 2 - - 1 - 29 25 1.6 4.0 - - 3.7 - .1.9 1.7
20 - 29 ... 124 7 - - 4 - 135 130 8.6 14.0 - - 14.8 - 8.7 8.7
30 - 39 • 128 2 1 - 3 1 135 131 8.8 4.0 7.7 - ll.l 25.0 8.7 8.8
4 0 - 4 9  ... 205 3 1 - 1 1 211 208 14.2 6.0 7.7 - 3.7 25.0 13.6 13.9
50 - 59 • 223 10 kl 1 5 - 240 238 15.4 20.0 7.7 16.7 18.5 - 15.5 15.9
60 - 64 ... 127 4 2 1 2 - 136 133 8.8 8.0 15.4 16.7 7.4 - 8.8 8.9
65 - 69 ... 128 4 1 1 1 1 136 133 8.8 6.0 7.7 16.7 3.7 25.0 8.8 8.9
7 0 - 7 4  • 84 2 2 1 3 - 92 91 5.6 4.0 15.4 16.7 11.1 - $.9 6.1
7 5 - 7 9  ... 60 3 2 - 2 - 67 67 4.1 6.0 15.4 - 7.4 - 4.3 4.5
80 - ... 
EI TIETOA - INGA UPP-
242 10 2 2 2 1 259 237 16.7 20.0 15.4 33.3 7.4 25.0 16.7 15.9
GIFTER - NO INFORMATION .. 
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER
8 1 9 8 0.6 2.0 0.6 0.5
0. KOP INGAR - URBAN COMMUNES 424 8 5 3 8 1 449 430 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 o o %
- 15 ... 17 _ _ _ 1 _ 18 18 4.0 _ _ _ 12.5 _ 4.0 4.2
1 6 - 1 7  ... 7 - - - - - 7 6 1.7 - - - - - 1.6 1.4
18 - 19 ... 12 1 - - - - 13 10 2.8 12.5 - - - - 2.9 2.3
2 0 - 2 9  ... 59 2 - - 1 - 62 59 13.9 25.0 - - 12.5 - 13.8 13.7
30 - 39 ... 45 - 1 - 2 - 48 44 10.6 - 20.0 - 25.0 - 10.7 10.2
4 0 - 4 9  ... 48 - - - - - 48 47 11.3 - - - - - 10.7 10.9
50 - 59 ... 45 2 1 1 1 - 50 49 10.6 25.0 20.0 33.3 12.5 - 11.1 11.4
6 0 - 6 4  ... 30 - - - 1 - 31 30 7.1 - - - 12.5 - 6.9 7.0
65 - 69 ... 40 - - - 1 - 41 41 9.4 - - - 12.5 - 9.1 9.5
7 0 - 7 4  ... 25 - 1 1 1 - 28 28 5.9 - 20.0 33.3 12.5 - 6.2 6.5
75 - 79 ... 19 1 - - - - 20 20 4.5 12.5 - - - - 4.5 4.7
80 - ... 
EI TIETOA - INGA UPP-
76 2 2 1 - 1 82 77 17.9 25.0 40.0 33.3 “ 100.0 18.3 17.9




1 1 1 0.2 0.2 0.2
MUNER - RURAL COMMUNES ...•• 1023 42 8 3 19 3 1098 1064 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.p
- 15 ... 51 _ 1 _ 1 _ 53 50 5.0 - 12.5 - 5.3 - 4.8 4.7
16 - 17 ... 17 2 - - 1 — 20 19 1.7 4.8 - - 5.3 - 1.8 1.8
18 - 19 ... 14 1 - - 1 - 16 15 1.4 2.4 - - 5.3 - 1.5 1.4
20 - 29 ... 65 5 - - 3 - 73 71 6.4 11.9 - - 15.8 - 6.6 6.7
30 - 39 ... 63 2 - - 1 1 87 87 8.1 4.8 - - 5.3 33.3 7.9 8w2
40 - 49 ... 157 3 1 - 1 1 163 161 15.3 7.1 12.5 - 5.3 33.3 14.8 15.1
50 - 59 ... 178 8 - - 4 - 190 189 17.4 19.0 - - 2 U 1 - 17.3 17.8
6 0 - 6 4  ... 97 4 2 1 1 - 105 103 9.5 9.5 25.0 33.3 5.3 - 9.6 9.7
65 - 69 ... 88 4 1 1 - 1 95 92 , 8.6 9.5 12.5 33.3 - 33.3 8.7 8.6
70 - 74 ... 59 2 1 - 2 - 64 63 5.8 4.8 12.5 - 10.5 — 5.8 5.9
75 - 79 ... 41 2 2 - 2 - 47 47 4.0 4.8 25.0 - 10.5 - 4.3 4.4
80 -
EI TIETOA - INGA UPP-
166 8 ~ 1 2 177 160 16.2 19.0 “ 33.3 10.5 16.1 15.0








8 7 0.7 2.4 0.7 0.7
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL ... 1319 53 12 4 32 - 1420 1366 100.0 100.0 100.0
oooH ooo
- 100.0 100.0
69 2 1 _ _ _ 72 70 5.2 3.8 8.3 _ _ _ 5.1 5.1
27 2 _ - 2 - 31 29 2.0 3.8 - - 6.3 - 2.2 2.1
19 . 1 - 1 4 - 25 21 1.4 1.9 - 25.0 12.5 - 1.8 1.5
106 7 1 1 4 - 119 111 8.0 13.2 8.3 25.0 12.5 - 8.4 8.1
135 4 - - 5 - 144 142 10.2 7.5 - - 15.6 - 10.1 10.4
190 8 1 _ 3 - 202 198 14.4 15.1 8.3 - 9.4 - 14.2 14.5
244 8 _ 1 1 - 254 253 18.5 15.1 - 25.0 3.1 - 17.9 18.5
119 4 1 - 2 - 126 125 9.0 7.5 8.3 - 6.3 - 8.9 9.2
91 4 _ 1 2 - 98 94 6.9 7.5 - 25.0 6.3 - 6.9 6.9
71 2 2 - 4 - 79 75 5.4 3.8 16.7 - 12.5 - 5.6 5.5
58 3 - - 1 - 62 62 4.4 5.7 - - 3.1 - 4.4 4.5
80 - ...
EI TIETOA - INGA UPP-
188 8 6 4 ~ 206 184 14.3 15.1 50.0 — 12.5 *
14.5 13.5
GIFTER - NO INFORMATION •* 
KAUP. JA KAUPPALAT - STXOER
2 2 2 0.2 0.1 0.1
0. K0PINGAR - URBAN COMMUNES 425 22 7 2 13 469 444 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 “ 100.0 100.0
18 _ 1 __ _ _ 19 1.9 4.2 _ 14.3 _ _ - 4.1 4.3
6 _ _ - 1 - 7 6 1.4 - - - 7.7 - 1.5 1.4
7 _ _ - 1 - 8 6 1.6 - - - 7.7 - 1.7 1.8
35 4 _ 1 - - 40 36 8.2 18.2 - 50.0 - - 8.5 8.1
44 2 _ - 2 - 48 47 10.4 9.1 - - 15.4 - 10.2 10.6
50 2 1 - 1 - 54 52 11.8 9.1 14.3 - 7.7 - 11.5 11.7
67 3 _ - - - 70 70 15.8 13.6 - - - - 14.9 15.8
38 2 1 _ - - 41 41 8.9 9.1 14.3 - - - 8.7 9.2
27 3 _ 1 2 - 33 29 6.4 13.6 - 50.0 15.4 - 7.0 6.5
34 _ 2 _ 4 - 40 36 8.0 - 28.6 - 30.8 - 8.5 8.1
27 2 _ 1 _ 30 30 6.4 9.1 - - 7.7 - 6.4 6.8
80 - ...
EI TIETOA - INGA UPP-
72 4 2 1 “ 79 70 16.9 18.2 28.6 “ 7.7 ~ 16.8 15.8




MUNER - RURAL COMMUNES ••••• 894 31 5 2 19 “ 951 922 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 “ 100.0 100.0
51 2 _ _ _ _ 53 51 5.7 6.5 - - - - 5.6 5.5
21 2 _ - 1 - 24 23 2.3 6.5 - - 5.3 - 2.5 2.5
12 1 - 1 3 - 17 13 1.3 3.2 - 50.0 15.8 - 1.8 1.4
71 3 1 _ „ 4 - 79 75 7.9 9.7 20.0 - 21.1 - 8.3 8.1
91 2 - - 3 - 96 95 10.2 6.5 - - 15.8 - 10.1 10.3
140 6 - - 2 - 148 146 15.7 19.4 - - 10.5 - 15.6 15.8
177 5 _ 1 1 - 184 183 19.8 16.1 - o . o 5.3 - 19.3 19.8
6 0 - 6 4  ... 81 2 - - 2 - 85 84 9.1 6.5 - - 10.5 - 6.9 9.1
64 1 - - - - 65 65 7.2 3.2 - - - - 6.8 7.0
37 2 ' - - - 39 39 4.1 6.5 - - - - 4.1 4.2
31 1 - - - - 32 32 3.5 3.2 - - - - 3.4 3.5
80 - ...
EI TIETOA - INGA UPP-
116 4 4 ” 3 “ 127 114 13.0 12.9 80.0 - 15.8 — 13.4 12.4
GIFTER - NO INFORMATION •• 2 - - - 2 2 0.2 ~ ~ “ ~ “ 0.2
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6. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 81 - SE SIDA 81 - SEE PA6E 81
1 2 3 4 5
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••• 1604 49 14 5 70
- 15 .................. 83 9 - - 5
16 - 17 .................. 41 2 - - 4
18 - 19 ................. 29 - 1 - 3
20 - 29 .....•............ 134 3 1 - 13
30 - 39 .................. 146 2 1 1 14
40 - 49 .................. 239 3 1 - 6
50 - 59 ........ ......... 242 7 1 3 8
60 - 64 .................. 121 2 - - 4
65 - 69 .................. 127 4 - - 3
70 - 74 .................. 88 1 1 - 3
75 - 79 • ••••........ 71 - 2 - 2
80 - ............. . 273 16 6 1 5
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION • • 10 - “
KAUP. JA KAUPPALAT - STÄDER
0* KOPINGAR - URBAN COMMUNES 561 21 5 2 21
- 15 ........... ...... 16 - - - -
16 - 17 ............. . 9 2 - - -
18 - 19 .................. 13 - - - 2
20 - 29 ............... 58 1 1 - 1
30 - 39 ......... ........ 46 1 - - 4
40 - 49 .......... . 82 1 - - 3
50 - 59 .................. 72 5 - 2 6
60 - 64 ..••••........ . 36 1 - - 1
65 - 69 .......... . 56 2 - - 1
70 - 74 .................. 37 1 - - 2
75 - 79 .................. 29 - - - -
80 - .................. 101 7 4 - 1
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION • • 6 ~ “ “ “
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES ..... 1043 28 9 3 49
- 15 .................. 67 9 - - 5
16 - 17 .................. 32 - - - 4
18 - 19 .................. 16 - 1 - 1
20 - 29 .................. 76 2 - - 12
30 - 39 ........ 100 1 1 1 10
40 - 49 ................ 157 2 1 - 3
50 - 59 .......... . 170 2 1 1 2
60 - 64 .................. 85 1 - - 3
65 - 69 ............. . 71 2 - - 2
70 - 74 .................. 51 - 1 - 1
75 - 79 ............. . 42 - 2 - 2
80 - .................. 172 9 2 1 4
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• 4 “ “ ~ ~
KESKI—SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••• 1661 72 29 - 20 38
- 15 .................. 87 5 1 1
16 - 17 .................. 34 1 1 - 1
18 - 19 .................. 40 - - 1 2
20 - 29 .................. 143 8 - 2 4
30 - 39 .............. 166 5 - 1 -
40 - 49 .................. 251 8 3 - 3
50 - 59 .................. 281 6 1 2 2
60 - 64 .................. 138 5 1 2 5
65 - 69 ................ . 97 2 2 1 2
70 - 74 ................ 95 3 4 2 3
75 - 79 .................. 66 3 2 4 5
80 - ......... . 282 26 14 4 11
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• 1 ~ “ -
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 553 35 12 5 24
- 15 .................. 24 2 1 - -
16 - 17 .................. 10 - - -
18 - 19 .............. 11 - - - 1
20 - 29 ......... ........ 61 6 - - 1
30 - 39 .......... ....... 59 3 - - -
40 - 49 ....... . 88 4 2 - 1
50 - 59 ................. 87 4 - - 1
60 - 64 ................. 41 1 - 1 5
65 - 69 ........ 20 2 - 1 2
70 - 74 .................. 38 1 3 2 1
75 - 79 ......... ........ 24 2 2 1 4
80 - ............. . 89 10 4 - 8
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION .. 1 - - “ -
MAALAISKUNNAT - LANOSKOM—
MUNER - RURAL COMMUNES ••••• 1128 37 17 15 14
- 15 ........... . 63 3 - 1 -
16 - 17 .................. 24 1 1 - 1
18 - 19 .................. 29 - - 1 1
20 - 29 ......... ........ 82 2 - 2 3
30 - 39 .................. 107 2 - 1 -
40 - 49 .......... . 163 4 1 - 2
50 - 59 ............. . 194 2 1 2 l
60 - 64 .................. 97 4 1 1 -
65 - 69 .......... ....... 77 - 2 - -
70 - 74 ........ ......... 57 2 1 - 2
75 - 79 ................. 42 1 - 3 1
80 - .................. 193 16 10 4 3
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• - - - - -
6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
%
12 1754 1712 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
3 100 98 5.2 18.4 _ _ 7.1 25.0 5.7 5.7
_ 47 47 2.6 4.1 - - 5.7 - 2.7 2.7
1 34 30 1.8 - 7.1 - 4.3 8.3 1.9 1.8
1 152 149 8.4 6.1 7.1 - 18.6 8.3 8.7 8.7
1 165 163 9.1 4.1 7.1 20.0 20.0 6.3 9.4 9.5
1 250 249 14.9 6.1 7.1 - 8.6 8.3 14.3 14.5
1 262 260 15.1 14.3 7.1 60.0 11.4 6.3 14.9 15.2
- 127 126 7.5 4.1 - - 5.7 - 7.2 7.4
2 136 135 7.9 8.2 - - 4.3 16.7 7.8 7.9
- 93 93 5.5 2.0 7.1 - 4.3 - 5.3 5.4
1 76 76 4.4 - 14.3 - 2.9 8.3 4.3 4.4
1 302 276 17.0 32.7 42.9 20.0 7.1 8.3 17.2 16.1
- 10 10 0.6 - - - - - 0.6 0.6
2 612 587 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 16 16 2.9 _ _ - _ - 2.6 2.7
- 11 11 1.6 9.5 - - - - 1.8 1.9
1 16 14 2.3 - - - 9.5 50.0 2.6 2.4
- 61 60 10.3 4.8 20.0 - 4.8 - 10.0 10.2
_ 51 50 8.2 4.8 - - 19.0 - 8.3 8.5
- 86 86 14.6 4.8 - - 14.3 - 14.1 14.7
_ 85 84 12.8 23.8 - 100.0 28.6 - 13.9 14.3
- 38 38 6.4 4.8 - • - 4.6 - 6.2 6.5
- 59 59 10.0 9.5 - - 4.8 - 9.6 10.1
- 40 40 6.6 4.8 - - 9.5 - 6.5 6.8
_ 29 29 5.2 - - - - - 4.7 4.9
1 114 94 16.0 33.3 60.0 - 4.8 50.0 18.6 16.0
- 6 6 1.1 - - - - - 1.0 1.0
10 1142 1125 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
3 84 82 6.4 32.1 _ • 10.2 30.0 7.4 7.3
- 36 36 3.1 - - - 8.2 - 3.2 3.2
- 18 16 1.5 - 11.1 - 2.0 - 1.6 1.4
1 91 89 7.3 7.1 - - 24.5 10.0 8.0 7.9
1 114 113 9.6 3.6 11.1 33.3 20.4 10.0 10.0 10.0
1 164 163 15.1 7.1 11.1 - 6.1 10.0 14.4 14.5
1 177 176 16.3 7.1 11.1 33.3 4.1 10.0 15.5 15.6
_ 89 88 8.1 3.6 - - 6.1 - 7.8 7.8
2 77 76 6.8 7.1 - - 4.1 20.0 6.7 6.8
_ 53 53 4.9 - 11.1 - 2.0 - 4.6 4.7
1 47 47 4.0 - 22.2 - 4.1 10.0 4.1 4.2
- 188 182 16.5 32.1 22.2 33.3 8.2 16.5 16.2
- 4 4 0.4 - - - - - 0.4 0.4
8 1848 1760 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
94 89 5.2 6.9 3.4 5.0 - - 5.1 5.1
_ 37 35 2.0 1.4 3.4 - 2.6 - 2.0 2.0
_ 43 42 2.4 - - 5.0 5.3 - 2.3 2.4
1 158 150 8.5 11.1 - 10.0 10.5 12.5 8.5 8.5
- 172 168 9.9 6.9 - 5.0 - - 9.3 9.5
3 268 262 14.9 11.1 10.3 - 7.9 37.5 14.5 14.9
2 294 291 16.7 8.3 3.4 10.0 5.3 25.0 15.9 16.5
_ 151 148 8.2 6.9 3.4 10.0 13.2 - 8.2 8.4
_ 104 103 5.8 2.8 6.9 5.0 5.3 - 5.6 5.9
1 108 107 5.7 4.2 13.8 10.0 7.9 12.5 5.8 6.1
80 76 3.9 4.2 6.9 20.0 13.2 - 4.3 4.3
1 338 288 16.8 36.1 48.3 20.0 28.9 12.5 18.3 16.4
- l 1 0.1 - - - - 0.1 0.1
1 630 592 100.0 100.0 loo.b 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 27 24 4.3 5.7 8.3 _ - - 4.3 4.1
_ 10 9 1.8 - - - - - 1.6 1.5
_ 12 12 2.0 - - - 4.2 - 1.9 2.0
_ 68 62 11.0 17.1 - - 4.2 - 10.8 10.5
_ 62 60 10.7 6.6 - - - - 9.8 10.1
1 96 94 15.9 11.4 16.7 - 4.2 100.0 15.2 15.9
92 92 15.7 11.4 - - 4.2 - 14.6 15.5
_ 48 46 7.4 2.9 - 20.0 20.8 - 7.6 7.8
_ 25 24 3.6 5.7 - 20.0 8.3 - 4.0 4.1
_ 45 44 6.9 2.9 25.0 40.0 4.2 - 7.1 7.4
33 30 4.3 5.7 16.7 20.0 16.7 - 5.2 5.1
- 111 94 16.1 28.6 33.3 “ 33.3 17.6 15.9
- 1 1 0.2 - - - - - 0.2 0.2
7 1218 1168 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 67 65 5.6 8.1 _ 6.7 - - 5.5 5.6
_ 27 26 2.1 2.7 5.9 - 7.1 - 2.2 2.2
_ 31 30 2.6 - - 6.7 7.1 - 2.5 2.6
1 90 88 7.3 5.4 - 13.3 21.4 14.3 7.4 7.5
110 108 9.5 5.4 - 6.7 - - 9.0 9.2
2 172 168 14.5 10.8 5.9 - 14.3 28.6 14.1 14.4
2 202 199 17.2 5.4 5.9 13.3 7.1 28.6 16.6 17.0
_ 103 102 8.6 10.8 5.9 6.7 - - 8.5 8.7
_ 79 79 6.8 - 11.8 - - - 6.5 6.8
1 63 63 5.1 5.4 5.9 - 14.3 14.3 5.2 5.4
47 46 3.7 2.7 - 20.0 7.1 - 3.9 3.9
1 227 194 17.1 43.2 56.8 26.7 21.4 14.3 18.6 16.6
_ _ _ _ - - - - - - -
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JATK. - FORTS. - 
KS. SIVU 81 - SE
CONT.
SIDA 81 - SEE PAGE 81 
1 2 5 4 5 6 7 6 1 2 5 4 5 6 7 8
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 2002 63 20 5 20 17 2127 2053
*
100.0 loo.o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
103 1 _ 104 104 5.1 1.6 - - - - 4.9 5.1
39 1 1 _ - - 41 41 1.9 1.6 5.0 - - - 1.9 2.0
47 2 - - - 2 51 50 2.3 3.2 - - - 11.8 2.4 2.4
195 2 1 1 2 1 202 200 9.7 3.2 5.0 20.0 10.0 5.9 9.5 9.7
171 5 _ - 1 2 179 176 8.5 7.9 - - 5.0 11.8 8.4 8.6
291 13 2 - - 3 309 304 14.5 20.6 10.0 - - 17.6 14.5 14.8
314 2 _ _ 3 4 323 318 15.7 3.2 - - 15.0 23.5 15.2 15.5
173 8 3 - 3 2 189 187 8.6 12.7 15.0 - 15.0 11.8 8.9 9.1
65 - 69 ... 127 7 1 - 1 - 136 131 6.3 11.1 5.0 - 5.0 - 6,4 6.4
122 3 1 - 4 - 130 126 6.1 4.8 5.0 - 20.0 - 6.1 6.1
68 1 1 1 4 - 75 70 3.4 1.6 5.0 20.0 20.0 - 3.5 3.4
80 - 331 16 9 3 2 1 362 322 16.5 25.4 45.0 60.0 10.0 5.9 17.0 15.7
EI TIETOA - 
GIFTER - NO
INGA UPP- 
INFORMATIQN .. 21 2 1 - - 2 26 24 1.0 3.2 5.0 - - 11.8 1.2 1.2
KAUP. JA KAUPPALAT - STÄDER 
0. KÖPINGAR - URBAN COHMUNES 810 22 2 3 6 2 845 816 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 loo.(T
- 15 33 _ _ _ _ 33 33 4.1 - - - - 3.9 4.0
16 - 17 ... 16 1 - - - - 17 17 2.0 4.5 - - - - 2.0 2.1
14 2 - - - - 16 15 1.7 9.1 - - - - 1.9 1.8
116 _ - ~ 2 1 119 119 14.3 - - - 33.3 50.0 14.1 14.6
72 1 _ - 1 - 74 72 8.9 4.5 - - 16.7 8.8 8.8
80 5 1 - - - 86 86 9.9 22.7 50.0 - - - 10.2 10.5
107 - - - - - 107 107 13.2 - - - - - 12.7 13.1
6 0 - 6 4  ••• 72 _ - - 1 - 73 73 8.9 - - - 16.7 - 8.6 8.9
65 - 69 ••• 67 3 - - - - 70 70 8.3 13.6 - - - - 8.3 8.6
47 2 - - - - 49 49 5.8 9.1 - - - - 5.8 6.0
23 _ - - - - 23 23 2.8 - - - - - 2.7 2.8
80 - 146 7 1 3 2 - 161 135 18.3 31.8 50.0 100.0 33.3 - 19.1 16.5
EI TIETOA - 
GIFTER - NO
INGA UPP- 




COMMUNES ••••• 1192 41 18 2 14 15 1282 1237 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0.
- 15 ... 70 1 _ _ _ _ 71 71 5.9 2.4 - - - - 5.5 5.7
23 _ 1 - - - 24 24 1.9 - 5.6 - - - 1.9 1.9
33 _ - - 2 35 35 2.8 - - - - 13.3 2.7 2.6
79 2 1 1 - - 83 81 6.6 4.9 5.6 50.0 - - 6.5 6.5
99 4 - - - 2 105 104 8.3 9.8 - - - 13.3 8.2 8.4
211 8 1 - - 3 223 218 17.7 19.5 5.6 - - 20.0 17.4 17.6
50 - 59 ... 207 2 _ _ 3 4 216 211 17.4 4.9 - - 21.4 26.7 16.8 17.1
101 8 3 - 2 2 116 114 8.5 19.5 16.7 - 14.3 13.3 9.0 9.2
60 4 1 - 1 - 66 61 5.0 9.6 5.6 - 7.1 - 5.1 4.9
75 1 1 - 4 - 81 77 6.3 2.4 5.6 - 28.6 - 6.3 6.2
45 1 1 1 4 - 52 47 3.8 2.4 5.6 50.0 28.6 - 4.1 3.8
80 - ... 183 9 8 - - 1 201 187 15.4 22.0 44.4 - - 6.7 15.7 15.1
EI TIETOA - 
GIFTER - NO
INGA UPP- 
INFGRMATION .. 6 1 1 - - 1 9 7 0.5 2.4 5.6 - - 6.7 0.7 0.6
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••• 2989 121 29 15 29 7 3190 3031 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 •• 207 2 1 1 1 212 206 6.9 1.7 3.4 6.7 _ 14.3 6.6 6.8
16 - 17 .. 83 - - 1 - - 84 64 2.8 - - 6.7 - - 2.6 2.8
18 - 19 • • 78 5 1 - 2 - 86 79 2.6 4.1 3.4 - 6.9 - 2.7 2.6
20 - 29 .. 244 9 - 1 1 1 256 247 8.2 7.4 - 6.7 3.4 14*3 8.0 8.1
30 - 39 .. 287 6 - 1 3 - 297 296 9.6 5.0 - 6.7 10.3 - 9.3 9.8
4 0 - 4 9  •• 442 10 6 2 2 1 463 461 14.8 8.3 20.7 13.3 6.9 14.3 14.5 15.2
50 - 59 • • 501 16 1 - 8 1 527 521 16.8 13.2 3.4 - 27.6 14.3 16.5 17.2
60 - 64 .. 207 3 - - - - 210 210 6.9 2.5 - - - - 6.6 6.9
65 - 69 • • 138 8 1 - 2 1 150 147 4.6 6.6 3.4 - 6.9 14.3 4.7 4.8
70 - 74 • • 130 8 2 - 3 - 143 138 4.3 6.6 6.9 - 10.3 - 4.5 4.6
75 79 .. 89 1 1 1 6 - 98 94 3.0 0.8 3.4 6.7 20.7 - 3.1 3.1
80 - • • 572 53 15 8 2 2 652 536 19.1 43.8 51.7 53.3 6.9 28.6 20.4 17.7
EI TIETOA - 
GIFTER - NO
INGA UPP- 
INFORMATION •• 11 - 1 - - - 12 12 0.4 - 3.4 - - - 0.4 0.4
KAUP. JA KAUPPALAT - STÄDER 
0. KÖPINGAR - URBAN COMMUNES 936 50 17 5 12 2 1022 930 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ... 46 _ _ _ _ _ 46 45 4.9 _ _ - 4.5 4.8
16 - 17 18 - - - - - 18 18 1.9 - - - - - 1.8 1.9
18 - 19 • 30 2 1 - - - 33 31 3.2 4.0 5.9 - - - 3.2 3.3
20 - 29 ... 99 5 - - - - 104 99 10.6 10.0 - - - - 10.2 10.6
30 - 39 ... 89 2 - - - - 91 90 9.5 4.0 - - - - 8.9 9.7
40 - 49 ••• 139 3 2 1 - 1 146 146 14.9 6.0 11.8 20.0 - 50.0 14.3 15.7
5 0 - 5 9  ... 154 4 1 - 3 - 162 162 16.5 8.0 5.9 - 25.0 - 15.9 17.4
60 - 64 ... 62 2 - - - - 64 64 6.6 4.0 - - - - 6.3 6.9
65 - 69 ... 49 3 1 - 1 - 54 53 5.2 6.0 5.9 - 8.3 - 5.3 5.7
7 0 - 7 4  ... 42 3 1 - 3 - 49 45 4.5 6.0 5.9 - 25.0 - 4.8 4.8
75 - 79 ... 25 - - 1 4 - 30 28 2.7 - - 20.0 33.3 - 2.9 3.0
80 - ... 182 26 11 3 1 1 224 148 19.4 52.0 64.7 60.0 8.3 50.0 21.9 15.9
EI TIETOA - 
GIFTER - NO
INGA UPP- 




COMMUNES .... 2053 71 12 10 17 5 2168 2101 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- 15 ... 161 2 1 1 _ 1 166 161 7.8 2.8 8.3 10.0 _ o o 7.7 7.7
16 - 17 ... 65 - - 1 - - 66 66 3.2 - - 10.0 - - 3.0 3.1
18 - 19 ... 48 3 - - 2 - 53 48 2.3 4.2 - - 11.8 - 2.4 2.3
2 0 - 2 9  ... 145 4 - 1 1 1 152 148 7.1 5.6 - 10.0 5.9 20.0 7.0 7.0
30 - 39 ..* 198 4 - 1 3 - 206 206 9.6 5.6 - 10.0 17.6 - 9.5 9.8
4 0 - 4 9  ... 303 7 4 1 2 - 317 315 14.8 9.9 33.3 10.0 11.8 - 14.6 15.0
50 - 59 ... 347 12 - - 5 1 365 359 16.9 16*9 - - 29.4 20.0 16.8 17.1
60 - 64 ... 145 1 - - - - 146 146 7.1 1.4 - - - - 6.7 6.9
65 - 69 ... 89 5 - - 1 1 96 94 4.3 7.0 - - 5.9 20.0 4.4 4.5
70 - 74 ... 88 5 1 - - - 94 93 4.3 7.0 6.3 - - - 4.3 4.4
75 - 79 ... 64 1 1 - 2 - 68 66 3.1 1.4 8.3 - 11.8 - 3.1 3.1
80 - 390 27 4 5 1 1 428 388 19.0 38.0 33.3 50.0 5.9 20.0 19.7 18.5
EI TIETOA - 
GIFTER - NO
INGA UPP- 
INFORMATION .. 10 _ 1 _ _ _ 11 11 0.5 _ 8.3 _ _ _ 0.5 0.5
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6. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 81 - SE SIDA 81 - SEE PAGE 81
1 2 3 4
LAPIN LXXNI - LAPPLANOS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 1762 87 18 16
- 15 .................. 122 4 - -
16 - 1? ................ 41 1 1 1
18 - 19 ........... ..... . 41 4 - 1
20 - 29 ................ . 124 11 4 -
30 - 39 ......... . 166 8 2 -
AO - 49 ................. 313 12 3 -
50 - 59 .................. 245 7 1 -
60 - 64 ............ 100 3 2 1
65 - 69 .................. 116 6 1 -
70 - 74 ............... . 101 1 3 2
75 - 79 .................. 57 4 - 2
80 - ............. 326 26 1 ' 9
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION .. 8 - - -
KAUP. JA KAUPPALAT - STADER
0. K0P1NGAR - URBAN COMMUNES 664 38 9 4
- 15 ................. 25 _ _ _
16 - 17 ................. 10 - - 1
18 - 19 ............. . 12 2 - -
20 - 29 ...... 58 5 1 -
30 - 39 ................. 58 6 1 -
40 - 49 ......... ........ 94 3 2 -
50 - 59 ............... 82 3 - -
60 - 64 ............... 54 1 1 -
65 - 69 ................. . 69 3 1 -
70 - 74 ••••••••••••••••. 56 1 2 -
75 - 79 ••••••••••••••••• 30 3 - 2
80 - 116 11 1 1
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION •• - - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOM-
MUNER - RURAL COMMUNES ..... 1098 49 9 12
- 15 ................. 97 4 - _
16 - 17 ..V........M.... 31 1 1 -
18 - 19 ••••••••••••»•••• 29 2 - 1
20 - 29 . . . . . . . . . . . . m . . * 66 6 3 -
30 - 39 ................. 108 2 1 -
40 - 49 ................. 219 9 1 -
50 - 59 163 4 1 -
60 - 64 •••••••»••••••••• 46 2 1 1
65 - 69 ........V....»»». 49 3 - -
70 ~ 74 • 45 - 1 2
75 - 79 ...... 27 1 - -
80 - .................. 210 15 - 8
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION .. 8 - - -
6 .  JATK. -  FORTS. -  CONT.
KS. SIVU 81 -  SE SIDA 81 -  SEE PAGE 81
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
*
41 12 1936 1843 100.0 100.0' 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 1 127 123 6.9 4.6 - - 8.3 6.6 6.7
- - 44 40 2.3 1.1 5.6 6.3 - - 2.3 2.2
- - 46 43 2.3 4.6 - 6.3 - - 2.4 2.3
3 - 142 130 7.0 12.6 22.2 - 7.3 - 7.3 7.1
3 1 180 177 9.4 9.2 11.1 - 7.3 8.3 9.3 9.6
5 5 338 334 17.8 13.8 16.7 - 12*2 41.7 17.5 18.1
3 1 257 254 13.9 8.0 5.6 - 7.3 8.3 13.3 13.6
1 - 107 104 5.7 3.4 11.1 6.3 2.4 - 5.5 5.6
4 - 129 126 6.7 6.9 5.6 - 9.8 - 6.7 6.8
4 - 111 106 5.7 1.1 16.7 12.5 9.8 - 5.7 5*8
8 - 71 66 3.2 4.6 ' - 12.5 19.5 - 3.7 3.6
10 4 376 332 18.5 29.9 5.6 56. 3 24.4 33.3 19.4 18.0
- - 8 8 0.5 - - - •- - 0.4 0.4
6 1 722 702 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 25 25 3.8 - _ - - _ 3.5 3.6
- - 11 9 1.5 - - 25.0 - - 1.5 1.3
_ _ 14 14 1.6 5.3 - - - - 1.9 2.0
1 - 65 61 8.7 13.2 11.1 - 16.7 - 9.0 8.7
- - 65 65 8.7 15.8 11.1 - - - 9.0 9.3
1 - 100 100 14.2 7.9 22.2 - 16.7 - 13.9 14.2
- 1 86 86 12.3 7.9 - - - 100.0 11.9 12.3
- - 56 56 8.1 2.6 11.1 - - - 7.8 8.0
1 - 74 74 10.4 7.9 11.1 - 16.7 - 10.2 10.5
1 - 60 60 6.4 2.6 22.2 - 16.7 - 8.3 8.5
1 - 36 35 4.5 7.9 - 50.0 16.7 - 5.0 5.0
1 - 130 117 17.5 28.9 11.1 25.0 16.7 - 18.0 16.7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ -
35 11 1214 1141 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
_ 1 102 98 8.6 8.2 _ _ _ 9.1 8.4 8.6
- - 33 31 2.8 2.0 11.1 - - - 2.7 2.7
- - 32 29 2.6 4.1 - 8.3 - - 2.6 2.5
2 - 77 69 6.0 12.2 33.3 - 5.7 - 6.3 6.0
3 1 115 112 9.8 4.1 11.1 - 8.6 9.1 9.5 9.8
4 5 238 234 19.9 18.4 11.1 - 11.4 45.5 \ 19.6 20.5
3 - 171 168 14.8 8.2 11.1 - 8.6 - 14.1 14.7
1 - 51 48 4.2 4.1 11.1 8.3 2.9 - 4.2 4.2
3 - 55 52 4.5 6.1 - - 8.6 - 4.5 4.6
3 - 51 46 4.1 - 11.1 16.7 8.6 - 4.2 4.0
7 - 35 31 2.5 2.0 - - 20.0. - 2.9 2.7
9 4 246 215 19.1 30.6 - 66.7 25.7 36.4 20.3 18.8
- - 8 8 0.7 - - - - - 0.7 0.7
1 2 5 4 5 6 7 e
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY 5«
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 88.2 4.6 1.7 1.0 4.2 0.3 100.0 95.3
- 15 93.8 3.5 0.8 0.7 0.8 0. 4 100.0 97.2
16 - 17 91.9 3.3 1.6 0.6 2.5 - 100.0 95.9
18 - 19 ......... ........ 87.0 6.9 1.6 1.2 2.8 0.6 100.0 91.1
20 -  29 ................. 91.5 4.8 1.0 0.6 1.6 0.3 100.0 93.4
30 -  39 94.2 3.0 0.4 0.2 ,1.8 0.3 100.0 97.2
40 - 49 93.8 3.5 0.9 0.2 1.2 0.4 100. 0 97.6
50 - 59 92.8 3.8 0.8 0.6 1.8 0.3 100.0 98.7
60 - 64 .......... . 89.7 4.8 1.4 0.8 3.2 0.2 100.0 97.8
65 - 69 85.0 5.4 2.1 1.6 5.8 0.2 100.0 96.6
70 - 74 80.1 5.4 3.0 1.6 9.7 0.1 100.0 94.1
75 - 79 ................. 71.5 5.8 3.9 2.3 16.3 0.1 ' 100.0 93.3
80 - 82.1 6.0 3.0 1.8 6.6 0.4 100.0 90.2
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION .. 68.9 4.4 1.5 2.2 3.0 100.0 87.4
KAUP. JA KAUPPALAT - STAOER
0. KOPINGAR - URBAN COMMUNES 85.1 5.4 2.1 1.3 6.0 0.2 100.0 94.3
- 15 94.0 3.3 0.9 1.1 0.7 _ 100.0 97.4
16 - 17 92.2 3.5 1.7 0.9 1.7 - 100.0 93.5
18 - 19 84.6 9.2 2.2 1.1 2.7 0.3 100.0 89.4
20 - 29 92.2 5.2 0.7 0.5 1.1 0.1 10Q.0 92.5
30 - 39 94.2 3.7 0.6 0.1 1.4 - 100.0 96.3
40 - 49 ................. 93.4 3.8 1.1 0.3 1.3 0.2 100.0 96.8
50 - 59 90.7 4.9 1.1 0.8 2.3 0.2 100.0 98.6
60 - 64 86.9 5.7 1.6 1.0 4.7 0.1 100.0' 97.1
65 - 69 ................. 60.5 6.1 2.8 2.3 8.3 0.1 100.0 96.0
70 - 74 73.4 6.7 3.8 2.3 13.6 0.1 100.0 92.2
75 - 79 62.3 7.3 4.7 3.0 22.7 - 100.0 91.1
80 - ................. 77.4 6.3 3.6 2.3 10.1 0.3 100.0 90.0
EI TIETOA - INGA UPP-
GIFTER - NO INFORMATION .. 85.7 5.4 - - 5.4 3.6 100.0 78.6
MAALAISKUNNAT - LANDSKCK-
MUNER - RURAL COMMUNES .... 92.6 3.6 1.1 0.5 1 .8 0.5 100.0 96.5
- 15 93.7 3.6 0.7 0.4 0.9 0.7 100.0 97.0
16 - 17 91.6 3.2 1.4 0.7 3.2 - 100.0 97.9
18 - 19 89.6 4. 1 1.0 1.3 2. 8 1.0 100.0 93.0
20 - 29 90.3 3.9 1.5 0.6 3.1 0.7 100.0 95.1
30 - 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.4 1.9 0.2 0.3 2.4 0.8 100.0 98.6
40 - 49 94.3 3.2 0.6 0.1 1.2 0.6 100.0 96.6
50 - 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.2 2.5 0.4 0.3 1.2 0.4 100.0 98.6
60 - 64 93.4 3.5 1.1 0.4 1.3 0.3 100.0 98.6
65 - 69 92.2 4.3 0.9 0.3 1.7 0.5 100.0 97.6
70 - 74 92.2 3.0 1.6 0.3 2.7 0.1 100.0 97.5
75 - 79 89.2 3.0 2.5 1.1 3.9 0.4 100.0 97.3
80 - 89.4 5.6 2.1 1.1 1.3 0.5 100.0 90.5
EI TIETÍDA - INGA UPP-
GIFTER' - NO INFORMATION .. 91.1 3.8 2.5 - - 2.5 100.0 93.7
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SARAKENIMIKKEET TAULUUN 7 SIVUILLE 90-101 KOLUMNIITLARNA I TABELL 7 PA SIDOR 90-101
Sar. Koi.
1-10. ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA HUOLLETTAVANA 1-10. UNDER 16-ÄRIGA BARN
1 . 0 lasta 1 . 0 barn
2. 1 lapsi 2. 1 "•
3. 2 lasta 3. 2 "
4 . 3 4 . 3 "
5. 4 " 5. 4 "
6 . 5 6. 5 "
7 . 6 7. 6 "
8. 7 8. 7 "
9. 8 " 9. 8 "
10. 9 - " 10. 9 - "
11 . TAPAUKSIA YHTEENSÄ 11 . FALL SAMMANLAGT
12. LAPSIA YHTEENSÄ 12. BARN SAMMANLAGT
13. HENKILÖITÄ YHTEENSÄ 13. PERSONER SAMMANLAGT
TITLES OF COLUMNS IN TABLE 7 PAGES 90-101
Col.
1-10. INDEPENDENT UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN 




5 . 4  "
6. 5  "
7 . 6  "
8.7
9.8




12 1 0 2 8 3 —71/11
90
7. HUOLTOAPUTAPAUKSET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN, LÄÄNEITTÄIN 
SOCIALHJÄLPSFALL ENLIGT FAMILJETYP OCH ANTAL BARN, LÄNSVIS
CASES OF SOCIAL ASSISTANCE ACCORDING TO TYPE OF FAMILY AND NUMBER OF CHILDREN, BY PROVINCES 
KS. SIVU 89 - SE SIDA 89 - SEE PAGE 89
1 '  2 3 4 5 6 7 8  9 1 0  11 12
KOKO HAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .... *....  75501 12309 10049 6918 4689 2769 1459 674 237 187 114792 102898
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN • ••••..... ............ 34159 265 154 96 51 30 3 3 3 1 34765 1286
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ............... 11839 2335 494 171 81 50 22 14 1 3 15010 4677
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN . 17607 3593 2977 1807 938 381 141 40 18 10 27512 21992
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ................... 11771 6116 6424 4844 3619 2308 1293 617 215 173 37380 74941
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN • « 125 _ _ _ _ _ _ _ _ 125 _
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ............ 51519 7487 5951 3601 2100 968 423 155 44 29 72297 47761
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE M E N ...... .............. . 23985 137 65 40 19 9 1 1 24257 521
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN .............. 8117 1523 309 93 36 19 5 4 1 1010T 2725
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANORA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 12794 2306 1962 1043 493 166 56 13 5 1 18839 12637
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
HARRIEO COUPLES..... ....... 6588 3521 3615 2425 1552 794 361 137 38 28 19059 31898
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 35 ' _ _ _ _ _ _ _ _ 3 5 -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES »••»••••••••*•••...... 23982 4822 4098 3317 2589 1781 1036 519 193 158 42495 55117
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE M E N ..... ........... 10174 128 89 56 32 21 2 2 3 1 10508 767
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN •••••••«•••••••••••• 3722 812 185 78 45 31 17 10 3 4903 1952
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 4813 1287 1015 764 445 215 85 27 13 9 8673 9355
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
M a r r i e d c o u p l e s ..................... 5183 2595 2809 2419 2067 1514 932 480 177 145 16321 43043
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 90 _ _ _ _ _ _ _ _ 90 -
JDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......... . 24028 3267 2526 1504 771 311 123 50 9 10 32599 18725
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE M E N .......... ............. 11834 52 31 15 16 5 11953 248
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN........ .......... 3876 711 113 30 12 6 1 2 4751 1125
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN . 5781 1014 847 403 157 55 11 5 2 1 8276 4947
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES......... . 2524 1490 1535 1056 586 245 111 43 7 9 7606 12405
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN *. 13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 _
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES .... . 21321 2723 2097 1167 553 224 76 32 8 5 26206 14541
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN ......................... 10692 47 19 10 11 3 10782 174
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRI EO WOMEN ................. 3431 617 91 22 9 5 2 4177 940
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN . 5151 860 723 326 116 44 e 3 2 . 7233 4053
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES 2038 1199 1264 809 417 172 68 . 27 6 5 6005 9374
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 9 . . _ 9 .
SIITÄ - DÄRAV - OF WHICH
HELSINKI - HELSINGFORS • ••••....... . 17873 2000 1498 770 350 122 35 16 5 2 22671 9698
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN ................... 9036 33 11 7 6 3 _ 9096 115
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN .................... 2878 472 66 13 4 1 1 3435 671
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 4412 650 541 227 75 23 1 2 1 _ 5932 2856
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ................... 1546 845 880 523 265 95 34 13 4 2 4207 6056
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN *. 1 _ _ _ _ _ _ _ . 1 _
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES........... . 2707 544 429 337 218 87 47 18 1 5 4393 4184
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE M E N ........ ............... 1142 5 12 5 5 2 _ 1171 74
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ................... 445 94 22 8 3 1 1 574 185
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 630 154 124 77 41 11 3 2 1 1043 894
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
HARRIED COUPLES.... .............. 486 291 271 247 169 73 43 16 1 4 1601 3031
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 













































JATK. -  FORTS. -  CONT.
KS. SIVU 89 - SE SIDA 89 - SEE PAGE 89
1 2 3 4 5 6 7 e 9 1 0 11 12 1 3
TURUN JA PORIN LIANI - ABO OCH BJORNEBORS 
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL « . • • • .......
IÄN
9373 1523 1120 767 489 243 117 61 17 9 13719 10588 28376[
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ -  ENSAMMA MäN -  
SINGLE MEN ...................... . . 3607 29 22 12 3 2 3675 131 3806
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA -  
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR -  SINGLE 
UNMARRIEO WOMEN ................... . ................. ... 1720 314 74 23 9 6 1 2147 604 2751
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA -  ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR -  OTHER SINGLE WOMEN • 2507 511 404 220 117 41 13 4 1 1 3819 2777 6596
AVIOPAREJA -  GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ................ ...................................... .. 1530 669 620 512 360 194 104 56 16 8 .4069 7076 15214
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN -  
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN • • 9 - - _ _ _ _ _ 9 _ 9
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄDER OCH 
KOPINGAR -  URBAN COMMUNES 6608 945 706 441 254 104 46 22 2 2 9130 5682 17093
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MäN - 
SINGLE MEN .............. 2633 13 10 5 1 1 2663 57 2720
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN •••••••••••........ 1193 203 49 16 3 1 1465 366 1831
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN . 1865 331 280 136 72 25 8 2 . 2719 1774 4493
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES........ . 915 398 367 284 178 77 38 20 2 2 2281 3485 8047
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ 2
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ................. 2765 578 414 326 235 139 71 39 15 7 4589 4906 11283
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN ........................ 974 16 12 7 2 1 1012 - 74 1086
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ........ . 527 111 25 7 6 5 1 682 238 920
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 642 160 124 84 45 16 5 2 1 *1 1100 1003 2103
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES ........ . 615 271 253 228 182 117 66 36 14 6 1788 3591 7167
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 7 _ _ _ _ _ _ _ _ 7 _ 7
AHVENANMAA - ALAND
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............ 169 11 12 6 1 1 - - 1 - 201 70 293
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN ......... . 90 . 2 _ _ _ _ _  •> 92 4 96
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ................... 37 6 4 1 1 49 25 74
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN . 31 3 2 1 - - - - - - 37 10 47
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES ............ . 10 2 4 4 1 1 - - - - 22 31 75
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNOER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 1 - - - - - - - - - 1 . - 1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES.... ...... 118 7 12 5 1 1 - - 1 - 145 63 224
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN ........................ 68 . 2 _ _ _ _ _ 70 4 74
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN •••••••••.......... 24 4 4 1 . . 1 . 34 23 57
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 21 2 2 - - _ - - - 25 6 31
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ................... 5 1 4 4 1 1 - - - - 16 30 62
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-QLD CHILDREN .. - - - - - - - - - - - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES......... . 51 4 - 1 - - - - - - 56 7 69
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN- .................. . 22 _ _ _ _ _ _ _ _ 22 - 22
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ....... ........... 13 2 . . 15 2 17
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 10 1 _ 1 _ _ - - - - 12 4 16
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ......... ......... 5 1 - - - - - - - 6 1 13
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 1 _ - - - - - - - - 1 - 1
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL............ 9527 1550 1255 676 546 295 156 64 21 15 14305 12036 30538
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE M E N.................... . 4356 34 17 8 4 4 1 4424 135 4559
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN............. ..... 1583 308 81 22 14 10 2 1 2021 661 2682
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 2283 479 412 268 137 48 16 5 2 2 3652 3061 6713
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES....... ........... 1294 729 745 578 391 233 138 57 19 13 4197 8179 16573
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 11 _ _ _ . . 11 11
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KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES 6816 1032 851
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA HÄN - 
SINGLE M E N ..................... . 3229 19 9
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN .................... 1136 208 58
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 1677 336 302
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES............. ...... 765 671 682
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 9 - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ...................... 2713 518 606
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE M E N .... .................... 1127 15 8
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN .................... 669 100 23
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 606 165 110
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES....... ............ 529 258 263
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNOER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .« 2 - -
kymen lääni - kymmene län
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL •••••••••.••• 5005 765 618
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN ......................... 2383 18 9
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN .................. 651 123 31
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 1176 233 193
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES ............. 788 371 385
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR—OLD CHILDREN •• 7 _ _
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES ••••••••*••• 3821 568 656
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN-......................... 1799 13 5
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN....... ............ 672 87 18
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 976 176 156
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES • . . . 569 272 277
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 5 _ _
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ....................... 1186 197 162
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE M E N ......... ............... 586 5 6
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN...... ........... 179 36 13
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN- 
\ SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 200 57 37
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES .................... 219 99 108
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 2
MIKKELIN LXÄNI *- ST MICHELS LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............. 3270 559 672
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN ...................... 1567 16 11
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN .................... 621 87 19
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 633 161 126
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES .................... 666 317 316
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 3 _ _
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES ............ 1259 198 191
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN ....................... 623 6 3
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN'...... ............ 189 37 12
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 259 56 60
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES- .................... 187 101 116
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 1
4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13
565 344 165 79 26 10 5 9871 7351 19752
4 1 2 - - - - 3264 63 3327
13 9 5 - - - - 1427 424 1851
189 94 29 11 2 2 1 2641 2131 4772
339 240 129 68 24 8 4 2530 4733 9793
- - - - - - - 9 - 9
331 202 130 77 38 11 10 4434 4685 10786
4 3 2 - 1 - - 1160 72 1232
9 5 5 2 1 - - 594 237 831
79 43 19 5 3 - 1 1011 930 1941
239 151 104 70 33 11 9 1667 3446 6780
- - - - - - 2 - 2
417 277 129 50 2 0 5 2 7268 5484 14953
4 2 1 - - 1 - 2418 69 2487
12 6 3 3 2 - - 831 292 1123
lii 75 16 5 1 1 - 1811 1377 3188
290 194 109 42 17 3 2 2201 3746 8148
7 7
303 191 75 23 7 “ - 5424 3695 10662
4 2 1 - - - - 1824 48 1872
9 3 2 2 2 - - 595 198 793
82 54 9 3 1 - - 1457 1020 2477
208 132 63 18 4 - - 1543 2429 5515
5 5
114 86 54 27 13 5 2 1844 1789 4291
- - - - - 1 - 594 21 615
3 3 1 1 - - - 236 94 330
29 21 7 2 - 1 - 354 357 711




349 262 164 113 42 14 12 5257 5617 12933
8 1 1 - - 1 1 1584 87 1671
10 7 4 1 2 - - 551 223 774
83 41 21 10 3 1 1 1060 1009 2069
248 213 138 102 37 12 10 2059 4298 8416
3 3
134 76 34 24 6 1 1 1924 1660 4191
4 1 1 - - - - 638 33 671
3 2 - - - - - 243 78 321
38 15 5 3 1 - - 435 398 833
89 58 28 21 5 1 1 607 1151 2365
_ _ _ _ _ _ 1 - 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
RURAL COMMUNES • •••........... ...... 2011 361 281 215 186 130 89 36 13 11 3333 3957 8742
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MXN - 
SINGLE MEN ............... ......... 924 8 6 4 1 1 946 54 1000
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIEO WOMEN ........ .... . 232 50 7 7 5 4 1 2 308 145 453
MUITA YKSINXISIX NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 374 87 66 45 26 16 7 2 1 1 625 611 1236
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ................... 479 216 200 159 155 110 81 32 11 9 1452 3147 6051
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER I6-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILOREN .. 2 . . . . . . . . . 2 . 2
PÖHJOIS-KARJALAN LXXNI - NORRA KARELENS 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............ 2599 517 400 334 257 173 110 49 20 10 4469 5467 11802
YKSINXISIX MIEHIÄ - ENSAMMA MXN - 
SINGLE MEN ........................ 1067 17 6 9 3 2 1104 78 1182
YKSINXISIX NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN.... ......... . 364 85 21 7 4 4 1 1 487 197 684
MUITA YKSINXISIX NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 572 143 105 89 52 24 10 3 1 999 1037 2036
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ................... 583 272 268 229 198 143 99 45 19 10 1866 4155 7887
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 13 - - - _ _ _ _ _ 13 _ 13
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES .......... . 996 172 143 103 62 28 21 8 3 1 1537 1370 3412
YKSINXISIX MIEHIX - ENSAMMA MXN - 
SINGLE MEN .......... ............. 406 4 3 2 415 16 431
YKSINXISIX NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN......... ......... 143 29 9 1 1 1 184 59 243
MUITA YKSINXISIX NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 277 60 42 27 15 7 2 2 432 346 778
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ................ 169 79 89 73 46 20 19 6 3 1 505 949 1959~
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 1 _ _ _ _ _ _ _ _ .. 1 _ 1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES..... ........ ....... 1603 345 257 231 195 145 89 41 17 9 2932 4097 8390
YKSINXISIX MIEHIX - ENSAMMA MXN - 
SINGLE MEN ........................ 661 13 3 7 3 2 689 62 751
YKSINXISIX NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN................... 221 56 12 6 3 3 1 1 303 138 441
MUITA YKSINXISIX NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 295 83 63 62 37 17 8 1 1 567 691 1258
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES .................. . 414 193 179 156 152 123 80 39 16 9 1361 3206 5928
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 12 _ _ _ _ _ _ _ _ 12 _ 12
KUOPION LXXNI - KUOPIO LXN
YHTEENSX - SUMMA - TOTAL •.«•••••••••• 3815 721 653 464 347 241 123 55 18 11 6448 7382 16568
YKSINXISIX MIEHIX - ENSAMMA MXN - 
SINGLE M E N .......... ............. 1720 16 11 5 4 1 1 - - _ 1758 80 1838
YKSINXISIX NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ................... 534 121 21 6 3 3 1 1 1 691 231 922
MUITA YKSINXISIX NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN . 686 193 164 104 52 29 14 4 1 1 1248 1315 2563
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIEO COUPLES ................... 862 391 457 349 288 208 107 50 17 9 2738 5756 11232
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNOER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 13 - - - - - - - - - 13 - 13
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES..... *.... 1910 361 325 182 127 68 21 3 2 - 2999 2568 6705
YKSINXISIX MIEHIX - ENSAMMA MXN - 
SINGLE MEN ........ ............... 892 6 4 3 _ 1 - _ _ _ 906 28 934
YKSINXISIX NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN •••••••••»••••»••••• 283 56 10 5
_ 1 _ _ _ _ 355 96 451
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 341 87 80 53 22 10 5 - - - 598 574 1172
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIEO COUPLES........... ....... 392 212 231 121 105 56 16 3 2 - 1138 1870 4146
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 2 - - - - - - - - - 2 - 2
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES.......... ........... 1905 360 328 282 220 173 102 52 16 11 3449 4614 9863
YKSINXISIX MIEHIÄ - ENSAMMA MXN - 
SINGLE MEN ........................ 828 10 7 2 4 - 1 - - - 852 52 904
YKSINXISIX NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ................... 251 65 11 1 3 2 1 1
_ 1 336 135 471
MUITA YKSINXISIX NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 345 106 84 51 30 19 9 4 1 1 650 741 1391
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES........... . 470 179 226 228 183 152 91 47 15 9 1600 3886 7086
YKSINXISIX ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 11 - - - _ _ _ _ . - w 11 _ 11
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1 2 5 4 5 6 7 8 $ 1 0  1 1 1 2  1 3
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............ 3448 689 559 384 290 194 106 51 25 19 5765 6461 14503
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ —  ENSAMMA MÄN - 
SINGLE M E N .......... ............. 1473 9 9 3 4 4 1 1503 79 1582
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN......... ......... 520 123 27 15 4 2 2 693 264 957
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 750 175 135 107 59 34 8 2 4 1274 1266 2540
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES • ........ ....... 687 382 388 259 223 156 96 46 21 19 2277 4852 9406
YKSINÄISIÄ ALLE I6-VU0TIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER I6-YEAR-0LD CHILDREN •• 18 _ _ _ _ _ _ _ _ 18 . 18
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES • •........ . 1418 301 217 141 72 54 25 9 4 _ 2241 1961 4988
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MäN - 
SINGLE MEN ••••••...... ............ 593 2 3 2 1 601 18 619
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN....... ........... 241 55 7 5 1 309 88 397
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 329 81 57 42 19 12 4 1 545 489 1034
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ................... 255 163 150 92 51 42 .21 9 3 786 1366 2938
YKSINÄISIÄ ALLE I6-VU0TIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN • • - _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ....................... 2030 388 342 243 218 140 81 42 21 19 3524 4500 9515
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN ........................ 880 7 6 1 3 4 1 902 61 963
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN........ ........... 279 68 20 10 3 2 2 384 176 560
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 421 94 78 65 40 22 4 2 3 729 777 1506
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES..... .............. 432 219 238 167 172 114 75 37 18 19 1491 3486 6468
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLO CHILDREN •• 18 _ _ _ _ _ _ _ . . 18 18
VAASAN LÄÄNI - VASA LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••••••••.... 4498 937 763 520 354 255 110 48 16 26 7527 8085 18556
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN ........................ 1758 25 12 4 2 1 1 1803 81 1884
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ................. .. 781 156 39 23 7 3 5 2 1 1017 399 1416
- MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 1074 246 197 131 62 31 10 1 1 3 1756 1540 3296
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES..... ............. 877 510 515 362 283 220 95 44 15 22 2943 6065 11951
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLO CHILDREN •• 8 _ _ _ _ _ _ _ 8 _ 9
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES • •......... 2241 396 332 199 117 77 27 9 4 6 3408 2824 7339
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN • ••••............ ...... 952 11 2 1 1 967 25 992
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN •....... ........... 359 80 21 9 4 473 165 638
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN . 573 102 89 52 28 11 4 859 627 1486
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES................. . 355 203 220 137 85 66 23 8 4 6 1107 2007 4221
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER, 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ 2
MAALAISKUNNAT - LANOSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES.... .................. 2257 541 431 321 237 178 83 39 12 20 4119 5261 11217
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
. SINGLE MEN ........................ 806 14 10 3 2 1 836 56 892
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIEO WOMEN................ . 422 76 18 14 3 3 5 2 . 1 544 234 778
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN . 501 144 108 79 34 20 6 1 1 3 897 913 1810
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES .................... 522 307 295 225 198 154 72 36 11 16 1836 4058 7730
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLO CHILOREN .. 6 6 . 7
DULUN LÄÄNI - ULEA80RGS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......... ... 6166 1218 1103 866 721 484 295 134 57 47 11091 14939 30909
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA HÄN - 
SINGLE M E N ..... ................. 2777 36 16 23 10 4 2 _ _ J 2868 209 3077
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN •••••••••••••••••••• 926 191 27 16 10 8 4 1 1183 407 1590
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 1177 303 252 197 119 54 25 6 2 1 2136 2362 4498
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ........ .......... 1261 688 808 630 582 418 264 128 55 45 4879 11961 21719
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 25 _ _ _ _ _ _ _ 25 _ 25
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KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
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KOPINGAR - URBAN COMMUNES ........... 2757 508 416
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE M E N ......... .............. 1270 11 3
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIEO WOMEN....... ........... 410 90 13
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 584 125 107
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES........... ....... 490 262 293
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN • • 3 - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ...................... 3409 710 687
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA HÄN - 
SINGLE MEN ............. . 1507 25 13
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ................... 516 101 14
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 593 178 145
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES ...»..... . 771 406 515
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUDTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 22 - -
LAPIN “LÄÄNI - LAPPLANOS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............ 3603 572 568
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN • ••••........... ....... 1547 15 8
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIEO WOMEN............ ...... 426 110 37
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 937 152 140
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES............... . 689 295 383
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 4 _ _
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES....... . 2256 296 205
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN • ....... ........... 828 5 2
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ............ . 238 57 17
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 741 94 64
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES •.......... ....... 448 140 122
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 1 -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES..................... 1347 276 363
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE M E N .................. 719 10 6
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN •....... .......... 188 53 20
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 196 58 76
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ................... 241 155 261
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 5
268 207 103 58 17 4 6 4344 4044 9983
4 2 - 1 - - - 1291 43 1334
5 1 3 1 - - - 523 156 679
64 37 10 4 1 . - 932 760 1692
195 167 ,90 52 16 4 6 ‘ 159 5 3085 6275
- - - - - - - 3 - 3
598 514 381 237 117 53 41 6747 10895 20926
19 8 4 1 - - - 1577 166 1743
11 9 5 3 - - 1 660 251 911
133 82 44 21 5 2 1 1204 1602 2806
435 415 328 212 112 51 39 3284 8876 15444
- - - - - - - 22 - 22
431 374 279 156 100 34 26 6143 8044 16710
5 * 2 5 - - 1 - 1583 87 1670
6 5 3 2 - - - 589 249 838
93 67 28 19 6 2 - 1444 1291 2735
327 300 243 135 94 31 26 2523 6417 11463
- - - - - - 4 - 4
113 96 55 23 16 5 3 3066 2022 6036
1 - - - - - - 836 12 848
4 3 1 2 - - - 322 132 454
34 21 4 4 1 - - 963 459 1422
74 72 50 17 15 5 3 946 1419 3311
- - - - - - - 1 - 1
318 278 224 133 84 29 23 3075 6022 10674
4 2 5 - - 1 - 747 75 822
2 2 2 - - - - 267 117 384
59 46 24 15 5 2 - 481 832 1313
253 228 193 118 79 26 23 1577 4998 8152
_ _ _ _ _ 3 _ 3
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7. HUOLTOAPUTAPAUKSET PERHETYYPIN JA LAPSILUVUN MUKAAN, LÄÄNEITTÄIN, PROSENTTEINA 
SOCIALHJÄLPSFALL ENLIGT FAMILJETYP OCH ANTAL BARN, LÄNSVIS, I PROCENT
CASES OF SOCIAL ASSISTANCE ACCORDING TO TYPE OF FAMILY AND NUMBER OF CHILDREN, BY PROVINCES, IN PER CENT 
KS. SIVU 89 - SE SIDA 89 - SEE PAGE 89
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••••......... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN ....«.«.«..».«..«.....».a 45.2 2.2 1.5 1.4 1.1 1.1 0.2 0.4 1.3 0.5 30.3 1.3 14.1
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN .............a...... 15.7 19.0 4.9 2.5 1.7 1.8 1.5 2.1 0.4 1.6 13.1 4.5 7.7
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 23.3 29.2 29.6 26.1 20.0 13.8 9.7 5.9 7.6 5.3 24.0 21.4 19.4
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES.............. •..... 15.6 49.7 63.9 70.0 77.2 83.4 88.6 91.5 90.7 92.5 32.6 72.6 58.7
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITa LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNOER I6-YEAR-0LD CHILDREN •• 0.2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.1 _ 0.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES »....... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN ...........a»........«..« 46.6 1.8 1.1 1.1 0.9 0.9 0.2 0.6 33.6 1.1 17.8
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED W O M E N ............. ....... 15.8 20.3 5.2 2.6 1.7 1.9 1.2 2.6 2.3 14.0 5.7 9.2
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN . 24.8 30.8 33.0 29.0 23.5 16.8 13.2 8.4 11.4 3.4 26.1 26.4 22.6
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES 12.8 47.0 60.7 67.3 73.9 80.4 85.3 88.4 86.4 96.6 26.4 66.8 50.3
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 0.1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.0 _ 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ....................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN •••••••••••••••••••«••••• 42.4 2.7 2.2 1.7 1.2 1.2 0.2 0.4 1.6 0.6 24.7 1.4 9.7
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE
u n m a r r i e d w o m e n ........... ......... 15.5 16.8 4.5 2.4 1.7 1.7 Á . b 1.9 1.9 11.5 3.5 5.9
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­




6.2 5.2 6.7 5.7 20.4 17.0 15.6
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES..................... 21.6 53.8 68.'5 72.9 79.8 85.0 90.0 92.5 91.7 91.8 43.1 78.1 68.7
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.4 . . . . . . . . 0.2 _ 0.1
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN • ........ 49.3 1.6 1.2 1.0 2.1 1.6 36.7 1.3 20.7
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ....a*..».*«....««.« 16.1 21.8 4.5 2.0 1.6 1.9 0.8 4.0 14.6 6.0 10.0
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANORA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 24.1 31.0 33.5 26.8 20.4 17.7 8.9 10.0 22.2 10.0 25.4 26.4 22.4
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES....................• 10.5 45.6 60.8 70.2 76.0 78.8 90.2 86.0 77.8 90.0 23.3 66.2 46.9
YKSINÄISIÄ Alle 16-VUOTIAITA l a p s i a 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.1 _ - - _ _ _ _ 0.0 - 0.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES............ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN ........ •................ 50.1 1.7 0.9 0.9 2.0 1.3 38.2 1.2 22.5
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ........a........... 16.1 22.7 4.3 1.9 1.6 2.2 6.3 14.8 6.5 10.5
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 24.2 31.6 34.5 27.9 21.0 19.6 10.5 9.4 25.0 _ 25.6 27.9 23.1
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES •••••••••••••••••••• 9.6 44.0 60.3 69.3 75.4 76.8 89.5 84.4 75.0 100.0 21.3 64.5 43.9
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 0.0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.0 - 0.0
SIITÄ - DÄRAV - OF WHICH
HELSINKI - HELSINGFORS............... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN •••••••••................ 50.6 1.7 0.7 0.9 1.7 2.5 _ _ _ _ 40.1 1.2 25.2
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN 16.1 23.6' 4.4 1.7 1.1 0.8 6.3 . 15.2 6.9 11.2
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 24.7 32.5 36.1 29.5 21.4 18.9 2.9 12.5 20.0 - 26.2 29.4 24.0
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES 8.6 42.3 58.7 67.9 75.7 77.9 97.1 81.3 80.0 100.0 18.6 62.4 39.6
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ........................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN *- 
SINGLE M E N .... ..................... 42.2 0.9 2.8 1.5 2.3 2.3 26.7 1.8 12.2
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN 16.4 17.3 5.1 2.4 1.4 1.1 2.1 13.1 4.4 7.5
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 23.3 28.3 28.9 22.8 18.8 12.6 6.4 11.1 _ 20.0 23.7 21.4 19.0
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES............... . 16.0 53.5 63.2 73.3 77.5 63.9 91.5 88.9 100.0 80.0 36.4 72.4 61.2
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.1 0.1 0.0
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7. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 89 - SE SIDA 89 - SEE PAGE 89
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH BJORNEBORGS LÄN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0. 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN .......................... 38.5 1.9 2.0 1.6 0.6 0.8 ¿6.8 1.2 13.4
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED W O M E N.... ................ 18.4 20.6 6.6 3.0 1.8 2.5 1.6 15.6 5.7 9.7
MUITA YKSI NAISIA-NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 26.7 33.6 36.1 28.7 23.9 16.9 11.1 6.6 5.9 11.1 27.8 26.2 23.2
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES 16.3 43.9 55.4 66.8 73.6 79.8 88.9 91.8 94.1 88.9 29.7 66.8 53.6
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER I6-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN • • 0.1 - _ _ _ _ _ _ _ 0*1 _ 0.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ............ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE M E N ......................... 39.8 1.4 1.4 1.1 0.4 1.0 29.2 1.0 15.9
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN .........• •......... 18.1 21.5 6.9 3.6 1.2 1.0 16.0 6.4 10.7
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN . 28.2 35.0 39.7 30.8 26.3 24.0 17.4 9.1 _ _ 29.8 31.2 26.3
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES 13.8 42.1 52.0 64.4 70.1 74.0 82.6 90.9 100.0 100.0 25.0 61.3 47.1
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 0.0 _ _ _ _ _ _ _ - 0.0 _ 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -
r u ral com m un es .a......«.»...«.««.«« •*« 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN .•••••................... 35.2 2.8 2.9 2.1 0.9 0.7 22.1 1.5 9.6
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED W O M E N.... ........ ....... 19.1 19.2 6.0 2. 1 2.6 3.6 2.6 14.9 4.9 8.2
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 23.2 31.1 30.0 25.8 19.1 11.5 7.0 5.1 6.7 14.3 24.0 20.4 18.6
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRI ED COUP LES 22.2 46.9 61.1 69.9 77.4 84.2 93.0 92.3 93.3 85.7 39.0 73.2 63.5
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 0.3 _ - - _ _ _ - _ _ 0.2 _ 0.1
AHVENANMAA - ALAND
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 _ _ 100.0 _ 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE M E N .... ..................... 53.3 16.7 45.8 5.7 32.8
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED W O M E N ........• •••........ 21.9 54.5 33.3 16.7 100.0 24.4 35.7 25.3
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 18.3 27.3 16.7 16.7 _ _ _ _ _ _ 18.4 14.3 16.0
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRI ED COUPL ES .»«.a......«....*... 5.9 18.2 33.3 66.7 100.0 100.0 _ _ _ 10.9 44.3 25.6
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 0.6 _ _ _ _ _ _ _ _ 0.5 - 0.3
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
K0PINGAR - URBAN COMMUNES ............ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 200.0 - - 100.0 - 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE M E N .... ..................... 57.6 16.7 48.3 6.3 33.0
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ..................... 20.3 57.1 33.3 20.0 100.0 23.4 36.5 25.4
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 17.8 28.6 16.7 _ _ _ _ _ _ 17.2 9.5 13.8
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ........... ......... 4.2 14.3 33.3 80.0 100.0 100.0 _ _ _ _ 11.0 47.6 27.7
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN • • _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES..................... 100.0 100.0 - 100.0 - - - - - - 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE M E N .......................... 43.1 39.3 _ 31.9
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED W O M E N................ . 25.5 50.0 26.8 28.6 24.6
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 19.6
0in(M _ 100.0 _ _ _ _ . 21.4 57. 1 23.2
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES.................... 9.8 25.0 _ _ . . _ _ _ 10.7 14.3 18.8
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILOREN •• 2.0 _ _ _ _ _ _ _ _ 1.8 _ 1.4
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN .......................... 45.7 2.2 1.4 0.9 0.7 1.4 1.6 30.9 1.1 14.9
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ..................... 16.6 19.9 6.5 2.5 2.6 3.4 1.3 1.6 14.1 5.5 8.8
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 24.0 30.9 32.8 30.6 25.1 16.3 10.3 7.8 9.5 13.3 25.5 25.4 22.0
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRI ED COUP LES ••••••••••••••«••••• 13.6 47.0 59.4 66.0 71.6 79.0 88.5 89.1 90.5 86.7 29.3 68.0 54.3
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNOER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.1 0.1 0.0
13 1 0 2 8 3 —71/11
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1 2 3
NIMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ....... . 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN • ••••..................... 67. 4 1.8 1.1
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN .................... 16.6 20.2 6.8
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 26.6 32.4 35.5
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES 11.2 45.6 56.6
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN • • 0.1 _ _
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMtINFR - 
RURAL COMMUNES ••••••••••••••••••••••• 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE M E N ................ 61.5 2.9 2.0
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN •••••••••••••••*••■• 16.5 19.3 5.7
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANORA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 22.3 28.0 27.2
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPL ES 19.5 49.8 65.1
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.1 _ -
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL • •••......... 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE M E N ......... ................. 67.6 2.4 1.5
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ««a..»«..«»....«.«.. 13.0 16.5 5.0
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 23.5 31.3 31.2
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPL ES 15.7 49.8 62.3
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNOER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.1 _ _
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN ••••••••••••••••••••.... 67.1 2.4 l.l
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN 12.4 15.9 3.9
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 25.5 32.1 34.2
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ««.......«.«a.«..*.. 14.9 49.6 60.7
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA 8ARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 0.1 _ _
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN .... 49.3 2.5 2.5
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN 15.1 18.3 8.0
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 16.9 28.9 22.8
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUP LES •••••«••••••••»••••• 18.5 50.3 66.7
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLO CHILDREN .. 0.2 _ _
MIKKELIN LÄÄNI - ST MICHELS LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............. 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN .............a»..»......« 47.3 2.5 2.3
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRI ED WOMEN ..a..........«..«**. 12.9 15.6 4.0
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANORA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 19.4 25.2 26.7
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUP LES 20.4 56.7 66.9
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLO CHILDREN .. 0. 1 - -
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ............ 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN .••••••................... 49.5 3.0 1.6
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN •••••••••.••........ 15.0 18.7 6.3
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 20.6 27.3 31.4
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES .................... 14.9 51.0 60.7
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNOER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.7 0.3 1.2 - - - - 33.1 0.9 16.8
2.4 2.6 3.0 - - - - 14.5 5.8 9.4
34.7 27.3 17.6 13.9 7.7 20.0 20.0 26.8 29.0 24.2
62.2 69.8 78.2 86.1 92.3 60.0 80.0 25.6 64.4 49.6
- - - - - - - 0.1 - 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1.2 1.5 1.5 - 2.6 - - 26.2 1.5 11.4
2.7 2.5 3.8 2.6 2.6 - - 13.4 5.1 7.7
23.9 21.3 14.6 6.5 7.9 - 10.0 22.8 19.9 18.0
72.2 74.8 80.0 90.9 86.8 100.0 90.0 37.6 73.6 62.9
- - - - - - - 0.0 - 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 O o © o o o
1.0 0.7 0.8 - - 20.0 - 33.3 1.3 16.6
2.9 2.2 2.3 6.0 10.0 - - 11.4 5.3 7.5
26.6 27.1 12.4 10.0 5.0 20.0 - 24.9 25.1 21.3
69.5 70.0 84.5 84.0 85.0 60.0 100.0 30.3 68.3 54.5
- - - - - - - 0.1 - 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 100.0
1.3 1.0 1.3 - - - - 33.6 1.3 17.6
3.0 1.6 2.7 8.7 28.6 - - 11.0 5.4 7.4
27.1 28.3 12.0 13.0 14.3 - - 26.9 27.6 23.2
68.6 69.1 84.0 78.3 57.1' - - 28.4 65.7 51.7
- - - - - - - 0.1 - 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- - - - - 20.0 - 32.2 1.2 14.3
2.6 3.5 1.9 3.7 - - - 12.8 5.3 7.7
25.4 24.4 13.0 7.4 - 20.0 - 19.2 20.0 16.6
71.9 72.1 85.2 88.9 100.0 60.0 100.0 35.7 73.6 61.4
- - - - - - 0.1 - 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0. 100.0 100.0
2.3 0.4 0.6 - - 7.1 8.3 30.1 1.5 12.9
2.9 2.7 2.4 0.9 4.8 - - 10.5 4.0 6.0
23.8 15.6 12.8 8.8 7.1 7.1 8.3 20.2 18.0 16.0
71.1 81.3 84.1 90.3 88.1 85.7 83.3 39.2 76.5 65.1
- - - - - - - 0.1 - 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
3.0 1.3 2.9 - - - - 33.2 2.0 16.0
2.2 2.6 - - - - - 12.6 4.7 7.7
28.4 19.7 14.7 12.5 16.7 - - 22.6 24.0 19.9
66.4 76.3 82.4 87.5 83.3 100.0 100.0 31.5 69.3 56.4
O.l 0 .0
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1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -
RURAL COMMUN ES ......a................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1Ö0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE M E N ........••••••••......... 45.9 2.2 2.8 1.9 7.7 9.1 28.4 1.4 11.4
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ....... ............ 11.5 13.9 2.5 3.3 2.7 3.1 1.1 5.6 9.2 3.7 5.2
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 18.6 24.1 23.5 20.9 14.0 12.3 7.9 5.6 7.7 9.1 18.8 15.4 14.1
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ••••■••••••••••••••• 23.8 59.8 71.2 74.0 83.3 84.6 91.0 88.9 84.6 81.8 43.6 79.5 69.2
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNOER I6-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN • • 0.1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.1 - 0.0
PÖHJOI S—KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••••••••.••••
LAN
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN .................. ....... 41.1 3.3 1.5 2.7 1.2 1.2 . . _ _ 24.7 1.4 10.0
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN 14.0 16.4 5.3 2.1 1.6 2.3 0.9 2.0 10.9 3.6 5.8
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANORA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 22.0 27.7 26.3 26.6 20.2 13.9 9.1 6.1 5.0 _ 22.4 19.0 17.3
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ••«•••.••••••••••••• 22.4 52.6 67.0 68.6 77.0 82.7 90.0 91.8 95.0 100.0 41.8 76.0 66.8
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 0.5 _ _ _ _ _ - _ - 0.3 - 0.1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES •••••••.... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN .......................... 40.8 2.3 2.1 1.9 27.0 1.2 12.6
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN 14.4 16.9 6.3 1.0 1.6 3.6 12.0 4.3 7.1
MUITA YKSINXISIA NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 27.8 34.9 29.4 26.2 24.2 25.0 9.5 25.0 _ 28.1 25.3 22.8
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES .... . 17.0 45.9 62.2 70.9 74.2 71.4 90.5 75.0 100.0 100.0 32.9 69.3 57.4
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.1 _ _ _ _ _ - - - 0.1 - 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE M E N .............. . 41.2 3.8 1.2 3.0 1.5 1.4 . . . _ 23.5 1.5 9.0
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ......... . 13.8 16.2 4.7 2.6 1.5 2.1 1.1 2.4 10.3 3.4 5.3
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANORA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 18.4 24.1 24.5 26.8 19.0 11.7 9.0 2.4 5.9 _ 19.3 16.9 15.0
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES 25.8 55.9 69.6 67.5 77.9 84.8 89.9 95.1 94.1 100.0 46.4 78.3 70.7
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 0.7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.4 - 0.1
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L .......... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN ..... 45.1 2.2 1.7 1.1 1.2 0.4 0.8 27.3 1.1 11.1
YKSINXISIA NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ................... 14.0 16.8 3.2 1.3 0.9 1.2 0.8 1.8 9.1 10.7 3.1 5.6
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN . 18.0 26.8 25.1 22.4 15.0 12.0 11.4 7.3 5.6 9.1 19.4 17.8 15.5
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES .................... 22.6 54.2 70.0 75.2 83.0 86.3 87.0 90.9 94.4 81.8 42.5 78.0 67.8
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN ». 0.3 _ _ _ _ _ _ _ 0.2 _ 0.1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ........... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0
YKSINXISIA MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN ....... ............... . 46.7 1.7 1.2 1.6 1.5 30.2 1.1 13.9
YKSINXISIA NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ........... . 14.8 15.5 3.1 2.7 1.5 11.8 3.7 6.7
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 17.9 24.1 24.6 29.1 17.3 14.7 23.8 _ . . 19.9 22.4 17.5
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES • ••................. 20.5 58.7 71.1 66.5 82.7 82.4 76.2 100.0 100.0 37.9 72.6 61.8
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 0.1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0.1 _ 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN »••...•.••.... .......... 43.5 2.8 2.1 0.7 1.8 1.0 24.7 1.1 9.2
YKSINXISIA NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN •••••••••••••••••••• 13.2 18.1 3.4 0.4 1.4 1.2 1.0 1.9 9.1 9.7 2.8 4.8
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 16.1 29.4 25.6 18.1 13.6 11.0 8.8 7.7 6.3 9.1 18.8 15.4 14.1
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES •••••••••••••••••••« 24.7 49.7 68.9 80.9 83.2 87.9 89.2 90.4 93.8 81.8 46.4 80.7 71.8
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.6 0.3 0.1
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1 6 7 S 9 1 0 1 1 1 2 15
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN -. 
SINGLE M E N ........................ 42.7 1.3 1.6 0.8 1.4 2.1 2.0 26.1 1.2 10.9
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIEO WOMEN ..................... 15.1 17.9 4.8 3.9 1.4 1.9 3.9 12.0 4.1 6.6
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANORA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 21.8 25.4 24.2 27.9 20.3 17.5 7.5 3.9 16.0 . 22.1 19.6 17.5
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES •••••••••••••••••••• 19.9 55.4 69.4 67.4 76.9 80.4 90.6 90.2 84.0 100.0 39.5 75.1 64.9
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNOER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILOREN •• 0.5 _ _ _ _ _ _ _ 0.3 _ 0.1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ............ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE M E N .......... ......... ...... 41.8 0.7 1.4 1.4 1.4 26.8 0.9 12.4
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIEO W O M E N ............ ........ 17.0 18.3 3.2 3.5 1.4 13.8 4.5 8.0
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANORA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 23.2 26.9 26.3 29.8 26.4
(M(M<M 16.0 . 25.0 . 24.3 24.9 20.7
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES..................... 18.0 54.2 69.1 65.2 70.8 77.8 84.0 100.0 75.0 . 35.1 69.7 58.9
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTlAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILOREN .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ..................... . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN ••••••••••••............. 43.3 1.8 1.8 0.4 1.4 2.9 2.4 25.6 1.4 10.1
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED W O M E N ............. . 13.7 17.5 5.8 4.1 1.4 2.5 4.8 10.9 3.9 5.9
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 20.7 24.2 22.8 26.7 18.3 15.7 4.9 4.8 14.3 20.7 17.3 15.8
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES •••••••••........... 21.3 56.4 69.6 68.7 78.9 81.4 92.6 88.1 85.7 100.0 42.3 77.5 68.0
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 0.9 _ _ _ . . . . . 0.5 _ 0.2
VAASAN LÄÄNI - VASA LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 l o o . o 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN ......... ................. 39.1 2.7 1.6 0.8 0.6 0.4 2.1 . . 24.0 1.0 10.2
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN .................... 17.4 16.6 5.1 4.4 2.0 1.2 4.5 4.2 3.8 13.5 4.9 7.6
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 23.9 26.3 25.8 25.2 17.5 12.2 9.1 2.1 6.3 11.5 23.3 19.0 17.8
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES .................... 19.5 54.4 67.5 69.6 79.9 86.3 86.4 91.7 93.8 84.6 39.1 75.0 64.4
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.2 0.1 0.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH
KOPINGAR - URBAN COMMUNES ......... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN -
SINGLE M E N ................... ....... 42.5 2.8 0.6 0.5 - - - 11.1 - - 28.4 0.9 13.5
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED W O M E N .................•••• 16.0 20.2 6.3 4.5 3.4 13.9 5.8 8.7
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 25.6 25.8 26.8 26.1 23.9 14.3 14.8 _ _ 25.2 22.2 20.2
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ••••••.•••••........ 15.8 51.3 66.3 68.8 72.6 85.7 85.2 88.9 100.0 100.0 32.5 71.1 57.5
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 0.1 - - - - - - - - - 0.1 - 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ......... ........... . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE M E N .......................... 35.7 2.6 2.3 0.9 0.8 0.6 . . _ ' _ 20.3 1.1 8.0
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ................... 18.7 14.0 4.2 4 .'4 1.3 1.7 6.0 5.1 5.0 13.2 4.4 6.9
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 22.2 26.6 25.1 24.6 14.3 11.2 7.2 2.6 8.3 15.0 21.8 17.4 16.1
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES.................. . 23.1 56.7 68.4 70.1 83.5 86.5 86.7 92.3 91.7 80.0 44.6 77.1 68.9
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN .. 0.3 _ - _ - - - - - 0.1 - 0.1
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••••••••••••• 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE M E N ............. ............. 45.0 3.0 1.5 2.7 1.4 0.8 0.7 . . _ 25.9 1.4 10.0
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ..................... 15.0 15.7 2.4 1.8 1.4 1.7 1.4 2.1 10.7 2.7 5.1
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 19.1 24.9 22.8 22.7 16.5 11.2 8.5 4.5 3.5 2.1 19.3 15.8 14.6
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRI ED COUP LES .................... 20.5 56.5 73.3 72.7 80.7 86.4 69.5 95.5 96.5 95.7 44.0 80. 1 70.3
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ÄRIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.4 0.2 . 0.1
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7. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 89 - SE SIDA 89 - SEE PAGE 89
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄOER OCH
KOPINGAR - URBAN COMMUNES.... ....... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 2 5 4 5 6 7  8 9 10 11 12 1 3
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN .......................... 46.1 2.2 0.7 1.5 1.0 1.7 . _ _ 29.7 1.1 13.4
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ..................... 14.9 17.7 3.1 1.9 0.5 2.9 1.7 12.0 3.9 6.8
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 21.2 24.6 25.7 23.9 17.9 9.7 6.9 5.9 _ _ 21.5 18.8 16.9
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRIED COUPLES.......... 17.8 55.5 70.4 72.8 80.7 87.4 89.7 94.1 100.0 100.0 36.7 76.3 62.9
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16—YEAR-OLD CHILDREN .. 0.1 _ _ _ _ _ _ - - - 0.1 - 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ........................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN ...................... . 44.2 3.5 1.9 3.2 1.6 1.0 0.4 23.4 1.5 8.3
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED WOMEN ................. . 15.1 14.2 2.0 1.8 1.8 1.3 1.3 2.4 9.8 2.3 4.4
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 17.4 25.1 21.1 22.2 16.0 11.5 8.9 4.3 3.8 2.4 17.8 14.7 13.4
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES .................... 22.6 57.2 75.0 72.7 80.7 86.1 89.5 95.7 96.2 95.1 48.7 81.5 73.8
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.6 - _ _ _ _ _ _ _ 0.3 _ 0.1
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANOS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ............. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN .......................... 42.9 2.6 1.4 1.2 0.5 1.8 . . 2.9 . 25.8 1.1 10.0
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED W O M E N ......... 11.8 19.2 6.5 1.4 1.3 1.1 1.3 9.6 3. 1 5.0
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 26.0 26.6 24.6 21.6 17.9 10.0 12.2 6.0 5.9 _ 23.5 16.0 16.4
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES .................... 19.1 51.6 67.4 75.9 80.2 87.1 86.5 94.0 91.2 100.0 41.1 79.8 68.6
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.1 - 0.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄOER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES .... ....... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MAN - 
SINGLE MEN .••••..................... 36.7 1.7 1.0 0.9 27.2 0.6 14.0
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED W O MEN.................... 10.5 19.3 8.3 3.5 3.1 1.8 8.7 10.5 6.5 7.5
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 32.8 31.8 31.2 30.1 21.9 7.3 17.4 6.3 _ _ 31.4 22.7 23.6
AVIOPAREJA - GIFTA PAR -
MARRIED COUPLES ..................... 19.9 47.3 59.5 65.5 75.0 90.9 73.9 93.8 100.0 100.0 30.8 70.2 54.9
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNOER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.0 _ - _ _ - - - - _ 0.0 - 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - 
RURAL COMMUNES ........................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YKSINÄISIÄ MIEHIÄ - ENSAMMA MÄN - 
SINGLE MEN .......................... 53.4 3.6 1.7 1.3 0.7 2.2 3.4 . 24.3 1.2 7.7
YKSINÄISIÄ NAIMATTOMIA NAISIA - 
ENSAMMA OGIFTA KVINNOR - SINGLE 
UNMARRIED W O MEN.................... 14.0 19.2 5.5 0.6 0.7 0.9 8.7 1.9 3.6
MUITA YKSINÄISIÄ NAISIA - ANDRA EN­
SAMMA KVINNOR - OTHER SINGLE WOMEN • 14.6 21.0 20.9 18.6 16.5 10.7 11.3 6.0 6.9 _ 15.6 13.8 12.3
AVIOPAREJA - GIFTA PAR - 
MARRI ED COUP LES 17.9 56.2 71.9 79.6 82.0 86.2 88.7 94.0 89.7 100.0 51.3 83.0 76.4
YKSINÄISIÄ ALLE 16-VUOTIAITA LAPSIA 
ENSAMMA UNDER 16-ARIGA BARN - 
SINGLE UNDER 16-YEAR-OLD CHILDREN •• 0.2 0.1 0.0
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SARAKENIMIKKEET TAULUUN 8 SIVUILLE 103-109 
Sar.
1. Henkikirjoitettu väestö 1.1.1969
2. AVUNSAAJIA 1000 ASUKASTA KOHTI
3. Yksinäisiä miehiä ilman lapsia
4. " " lapsia huollettavana
5. Naimattomia naisia ilman lapsia
6. " " lapsia huollettavana
7. Muita yksinäisiä naisia ilman lapsia
8. " " " lapsia huol­
lettavana
9. Aviopareja ilman lapsia
10. " lapsia huollettavana
11. Yksinäisiä alle 16-vuotiaita lapsia
12. TAPAUKSIA KAIKKIAAN
13. YHTEENSÄ TAPAUKSIA ILMAN LAPSIA
14. YHTEENSÄ TAPAUKSIA LAPSIA HUOLLETTAVANA
TITLES OF COLUMNS IN
KOLUMNTITLARNA I TABELL 8 PÂ SID0R 103- 
Kol.
1. Mantalsskriven befolkning 1.1.1969
2. UNDERSTÖDSTAGARE PER 1000 INVÂNARE
3. Ensamma män utan barn
4. " " med barn
5. Ogifta kvinnor utan barn
6. It It med barn
7. Andra ensamma kvinnor utan barn
8. II tt " med barn
9. Gifta par utan. barn
1 0 . " " med barn
1 1  . Ensamma under 16-ariga barn
12. FALL INÄLLES
13. FALL UTAN BARN SAMMANLAGT
14. FALL MED BARN SAMMANLAGT
TABLE 8, PAGES 103-109
Col. .
1. Population according to domicile 
registers 1.1.1969
2. RECIPIENTS OF CARE PER 1000 INHABITANTS
3. Single men without children
9. " " with children
5. Unmarried women without children
6• " with children
7. Other single women without children 
8* " " " with children
9. Married couples without children
10• " " with children
11. Single under 16-year-old children
12. CASES IN ALL
13. CASES WITHOUT CHILDREN TOTAL
14. CASES WITH CHILDREN TOTAL
1 09
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8. VÄESTÖ JA AVUNSAAJIA 1000 ASUKASTA KOHTI SEKÄ HUOLTOAPUTAPAUKSET PERHETYYPIN. MUKAAN, KUNNITTAIN 
BEFOLKNING OCH UNDERSTÖDSTAGARE PER 1000 SAMT SOCIALHJÄLPSFALL ENLIGT FAMILJETYP, KOMMUNVIS
POPULATION AND RECIPIENTS OF CARE PER 1000 AND CASES OF SOCIAL ASSISTANCE ACCORDING TO TYPE OF FAMILY, BY COMMUNES
KS. SIVU 102 - SE SIDA 102 - SEE PAGE 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY 4700226 5 4 34159 606 11839 3171 17607 9905 11771 25609 125 114792 75501 39291
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANOS L AN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES
HELSINKI - HELSIN G F O R S......... 70 9036 60 2878 557 4412 1520 1546 2661 1 22671 17873 4798
HANKO - H A N G Ö ..................... 43 58 1 28 8 41 2 2 1 i 35 - 204 138 66
HYVINKÄÄ - HYVINGE....’......... 77 328 5 1 0 1 35 1 1 2 123 73 278 - 1059 614 445
JÄRVE N P Ä Ä ........................ . 76 1 21 3 35 18 59 64 33 135 - 466 248 2 2 0
LOHJA - L O J O ....................... 50 96 1 52 22 36 25 17 47 1 297 2 0 2 95
LOVIISA - L O V I S A ................. 41 60 1 18 7 35 1 2 14 18 - 165 127 38
PORVOO - B O R G A .................... 46 143 . 1 45 8 108 29 46 57 2 439 344 - 95
TAMMISAARI - E K E N Ä S ............. 46 78 “ 28 6 32 14 1 0 16 164 146 36
ESPOO - ESBC....................... 51 550 13 148 63 195 192 209 577 3 1950 1105 845
KARJAA - K A R I S .................... 38 58 1 27 3 19 14 2 0 22 - 164 124 40
KARKKILA............................ 49 67 - 25 2 45 15 2 2 44 1 2 2 1 160 61
KAUNIAINEN - G R A N K U L L A......... 18 14 - 1 0 - 8 6 4 9 - 51 36 15
KERAVA - K E R V O .................... 56 83 4 36 1 2 49 46 33 68 1 333 2 0 2 131
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ......... 65 10692 90 3431 746 5151 2062 2 Oi 8 3967 . 9 26206 21321 6865
MAALAISK. - LANDSKOMM.- RURAL COMMUNES
ARTJÄRVI - A R T S J Ö ...................... 2650 2 1 6 - 4 - 2 3 1 7 - 23 13 1 0
A S K O L A ..................................... 3646 37 13 1 4 3 7 3 6 14 - 51 30 2 1
B R O MARV.................................... 1655 31 3 - 2 I 6 2 5 4 - 23 16 7
HELSINGIN MLK. - H E L S I N G E......... . 66775 47 346 6 109 50 169 147 126 380 2 1335 752 583
INKOO - INGA............................. 3656 28 24 1 9 2 5 4 5 5 “ 55 43 1 2
KARJALOHJA - K A R I S L O J O ................ 1676 17 9 _ 3 _ 1 ‘l 1 2 - 17 14 3
KIRKKONUMMI - K Y R K S L Ä T T .............. 10822 71 56 3 21 1 0 33 21 34 91 - 269 144 125
LAPINJÄRVI - L A P P T R Ä S K ................ 4318 6 5 1 1 - 6 3 5 - - 21 17 4
L I L J ENDAL................................. 1559 21 4 1 4 - 6 1 3 2 - 21 17 4
LOHJAN MLK. - LOJO L K ................. 12609 21 36 - 18 “ 26 1 0 24 22 2 138 106 32
MYRSKYLÄ - M Ö R S K O M ..................... 2581 30 5 _ 4 V 8 4 8 6 - 36 25 1 1
MÄNTSÄLÄ.................................. 10199 38 55 1 33 4 34 16 24 30 - 197 146 51
N U M M I ...................................... 3222 34 8 - 8 I 1 0 3 1 2 1 1 - 53 38 15
NURMIJ Ä R V I ............................... 15810 51 33 5 20 6 23 34 18 104 - 293 144 149
O R I M A T T I L A ................................ 12961 35 31 -■ 20 6 19 18 14 52 160 84 76
PERNAJA - P E R N A ......................... 4665 35 22 1 1 0 4 9 3 6 16 - 73 49 24
POHJA - P O J O . . ........................... 6377 57 23 2 20 2 33 1 1 2 2 45 - 158 98 60
PORNAINEN - B O R G N Ä S .................... 2431 38 7 - 6 - 2 3 5 1 2 - 35 2 0 15
PORVOON MLK. - BORGA L K .............. 15506 35 56 - 40 5 - 99 18 37 41 - 296 2 32 64
P U KKILA.................................... 2098 19 5 - 5 - 2 1 2 4 * 19 14 5
P U S U L A ................. ................... 3186 56 27 1 8 1 1 1 e 7 18 - 81 53 28
RUOTSINPYHTÄÄ - S T R Ö M F O R S ............ 3795 29 43 - 1 1 1 7 3 7 6 - 78 68 1 0
S A M M A T T I .................................. 1082 27 2 - 3 >- 3 2 2 2 - 14 1 0 4
SIPOO - SIBBO............................ 11964 39 53 - 31 1 2 2 0 19 19 49 - 203 123 80
SIUNTIO - S J U N D E A ....................... 3337 46 16 “ 6 1 7 5 7 17 “ 59 36 23
S N APPERTUNA.............................. 1441 27 8 - r 1 1 1 1 2 - 15 11 4
TAMMISAAREN MLK. - EKENÄS L K........ 2196 26 5 - i - 8 3 7 5 - 25 21 8
TENHOLA - T E N A L A ........................ 3130 24 18 - 4 - 3 2 7 8 - 42 32 1 0
TUUSULA - T U S B Y ......................... 16553 43 82 2 21 1 1 31 38 28 63 - 296 162 134
V I H T I ...................................... 11869 62 91 4 19 7 39 26 41 77 .303 189 114
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ................ 243791 42 1142 29 445 129 630 413 486 1115 4 4393 2707 1686
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - WHOLE PROVINCE 992443 59 11834 119 3876 87 5 5781 2495 2524 5082 13 32599 24028 8571
TURUN-PORIN LÄÄNI A 00-8JÖ PN E80R GS LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES
TURKU - A B O .............
L O I M A A ....................
NAANTALI - NAOENDAL...
PORI - B J Ö R N F B O R G .....
RAUMA - R A U M O ...........
S A L O ......................
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD. 
V A M MALA...................
H A R J A V A L T A ...............
K A N K A A N P Ä Ä . ..............
PARAINEN - PARGAS....» 
RAISIO - R E S O ......... .
YHTEENSÄ - SUMMA - TCTAL
150760 62 1637 1 2 783 132 1254 479 512 642 - 5451 4186 1265
6421 25 2 0 - 3 1 13 9 1 0 15 - 71 46 25
6629 39 34 - 14 3 20 9 19 24 - 123 87 36
71647 54 494 7 204 71 347 2 0 1 214 344 - 1882 1259 623
25312 41 195 3 56 18 56 55 52 80 555 399 156
16845 37 118 2 57 1 5 58 27 28 50 _ 355 261 94
7011 35 22 - 13 6 12 13 1 1 25 - 1 0 2 58 44
6009 25 1 1 “ 1 0 2 6 6 4 19 - 58 31 27
8138 30 21 _ 1 0 3 1 2 8 9 34 _ 97 52 45
12526 42 35 2 13 9 1 1 21 17 61 - 169 76 93
10695 30 25 1 21 7 18 13 24 32 1 142 89 53
13652 23 21 3 9 5 18 13 l 5 40 1 125 64 61
335645 51 2633 30 1193 272 1865 854 515 1366 2 9130 6608 2522
MAALAISK. - LANDSKOMM.- RURAL COMMUNES
AHLAIN E N . . .........
A L A S T A R O ............
ASKAINEN - VILLNÄS
A U R A .................
D R A G S F J Ä R D.........
E U R A .................
E U R AJOKI............ .
H A LIKKO.............
HINNER J O K I......... .
H O N K A J O K I ...........
H O N K I L A H T I ................
HOUTSKARI - HOUTSKÄR...,
H U I T T I N E N............. .
HÄMEENKYRÖ - TAVASTKYRO 
IKAALINEN.................
INIÖ........................
J Ä M I JÄRVI.................
KAARINA - S:T KARINS...
K A L A N T I ....................
KARINA I N E N ................
2562 41 6 - 4 2 5
4421 49 13 - 19 1 14
928 2 0 1 - 1 1
2524 2 2 6 - 3 - 2
5143 45 1 2 “ 15 ' 89
7047 28 18 1 14 5 17
5348 33 14 1 8 3 1 2
7658 36 21 1 9 2 1 2
1469 1 0 2 ■ 1 1 1
3127 46 7 ~ 1 2 3
1570 27 3 - - 1 2
920 8 - 2 - 2
9555 23 13 3 1 0 6 7
10344 38 28 1 1 5 4 17
8764 27 20 2 13 5 1 1
354 3 - - - - 1
3265 16 11 - 1 - 4
1 0 1 2 2 43 23 - 17 1 0 26
3386 37 1 5 - 1 0 l 5
2362 22 4 - 2 3
3 3 13 - 37 18 19
6 1 2 21 - 8 6 58 28
1 - 2 - 6 2 4
3 3 7 - 24 14 1 0
8 29 9 162 145 17
1 0 1 0 13 1 89 60 29
7 8 17 - 70 42 28
15 13 29 - 103 55 46
- 1 1 - 7 5 2
3 8 16 - 40 19 2 1
2 1 5 1 15 7 8
- - - - 7 7 -
5 1 2 23 - 84 47 37
1 2 23 43 - 143 83 60






24 2 0 51 - 171 8 6 85
1 6 15 - 53 36 17
1 2 6 - 18 1 1 7
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8. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 102 - SE SIDA 102 - SEE PAGE 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ‘ 11 1 2 13 14
K A R J A L A ................................... . 1161 9 3 _ 2 _ _ _ 3 - - 8 8 -
K A R K K U ..................................... 2783 41 1 2 1 6 - 6 7 4 13 - 49 28 21
K A R V I A ...................................... 4394 17 1 0 1 1 1 2 4 8 6 - 33 21 1 2
K E I K Y Ä ..................................... 2816 62 13 - 1 0 1 7 5 1 2 2 0 - 66 42 2 6
K E M I Ö  - KI M I T O ........................... 4432 31 15 l 16 1 1 0 4 19 9 - 75 60 15
K I H N I Ö ..................................... 3503 42 9 _ 6 1 6 5 7 14 48 26 2 0
K I I K A L A .................................... 2761 32 13 - 7 - 4 3 5 11 - 43 29 14
K I I K K A ..................................... 3306 33 1 1 - 1 1 6 1 4 14 - 38 22 16
K I I K O I N E N ................................. 2005 9 2 - 1 - - 1 1 2 - 7 4 3
K I S K O ....................................... 2951 27 13 - 7 1 5 4 4 7 41 29 12
K I U K A I N E N ................................. 4864 39 i 3 2 1 2 _ 1 2 8 7 18 _ 72 44 28
K O D I S J O K I ................................. 577 17 1 - - - 1 - - 2 - 4 2 2
KOKEMÄKI - K U M O .......................... 10979 41 38 5 14 1 l 16 26 36 38 - 184 104 80
KORPPOO - K O R P O ......................... 1376 15 2 - 5 2 1 - 2 1 - 13 1 0 3
K O S K I ....................................... 3403 33 7 " 8 4 1 0 8 5 8 50 30 20
K U L L A A ..................................... 2050 42 ó _ 3 3 5 6 5 9 - 37 19 18
KUSTAVI - G U S T A V S ....................... 1537 16 5 - 5 - 5 3 1 - - 19 16 3
KUUS JOKI................................... 2263 14 3 - 7 - 3 1 1 3 - 18 14 4
K Ö Y L I ö  - K J U L O ........................... 4028 1 2 2 - 4 1 1 3 4 5 - 2 0 11 9
L A I T I L A .................................... 8464 39 38 - 14 8 19 13 9 35 1 137 81 56
L A P P I .......;.............................. 3248 34 9 _ 6 1 4 6 14 - 43 22 2 1"
L A V I A ....................................... 3845 18 8 - 1 - 2 5 4 8 - 28 15 13
L E M U ........................................ 785 18 5 - - - - 1 - 2 - 8 5 3
LIE T O ....................................... 8065 47 17 2 16 4 20 18 17 44 - 138 70 6 8
L O IMAAN MLK. - L OIMAA L K ............ . 6335 35 2 2 1 8 2 16 6 1 1 23 “ 89 57 32
L O K A L A H T I ................................. 1330 26 1 _ _ 1 2 2 2 4 - 1 2 5 7
L UV I A ....................................... 2765 32 4 1 1 - 7 3 6 1 0 - 32 18 14
M A R T T I L A ................................... 2665 35 2 2 - 9 1 9 2 7 6 - 56 47 9
M A S K U ....................................... 2425 40 1 0 - 5 2 - 1 7 13 - 38 22 16
M E L L I L Ä .................................... 2145 15 5 - 3 2 5 2 1 1 1 20 15 5
M E R I K A R V I A ................................ 5231 29 15 _ 7 4 6 15 4 14 - 65 32 33
M E R I M A S K U ................................... 732 5 - - - - - - - 1 - 1 - 1
M E T S Ä M A A ................................... 1430 52 5 - 6 1 - 2 - 6 9 - 29 19 1 0
M I E T O I N E N .................................. 1809 17 2 - 2 1 - 1 2 3 - 1 1 6 5
M O U H I J Ä R V I ................................ 3626 2 0 5 - 3 3 5 1 8 “ 25 1 2 13
M U U R L A ...................................... 1407 24 3 _ 2 _ 2 3 3 3 - 16 1 0 6
M Y N Ä M Ä K I ................................... 4994 39 14 1 5 1 1 1 5 8 27 - 72 38 34
N A K K I L A .................................... 6257 43 16 1 14 5 1 2 13 26 21 1 109 69 40
N A U V O  - N A G U ............................. 1642 7 3 - - 1 - - - 2 - 6 3 3
NOORMARKKU - N O R R M A R K ................. 4601 27 13 5 “ 6 3 4 15 1 47 29 18
N O U S I A I N E N ................................ 3226 26 3 - 2 1 1 4 6 10 - 27 12 15
O R I P Ä Ä .................... ................ 1830 16 6 - 1 - 2 1 1 4 - 15 10 5
P A A T T I N E N .................................. 1880 30 5 - 1 - 2 2 2 8 - 2 0 1 0 10
P A IMIO - P E M A R ........................... 6441 2 2 19 - 9 - 1 0 5 8 12 - 63 46 17
P A R K A N O .................................... 8569 35 28 1 5 4 1 0 8 1 7 37 1 1 0 60 50
PERNIÖ - B J Ä R N Ä .......................... 7844 33 26 _ 14 1 2 3 ‘ 1 1 1 3 30 - 118 76 42
P E R T T E L I ................................... 3370 17 2 - 2 1 2 2 4 8 - 2 1 1 0 1 1
PIIKKIÖ - P I K I S ......................... 5020 55 17 1 1 2 l 2 0 14 9 31 - 105 58 47
P O M A R K K U  - PJ M A R K ....................... 3410 49 10 - 3 1 3 7 1 1 13 - 48 27 21
PUNK A L M  ................................... 5968 30 25 1 14 2 1 1 9 14 14 1 91 65 26
P Y H Ä M A A .................................... 942 17 4 _ _ _ 1 2 1 - 8 6 2
P Y H Ä R A N T A ................................. 2321 54 5 1 1 1 6 7 5 13 - 39 17 22
P Ö Y T Y Ä ..................................... 4277 43 17 1 5 2 5 1 0 3 18 - 61 30 31
R A U M A N  MLK. - RAUMO L K ................ 7237 47 37 2 9 5 13 12 19 35 - 132 78 54
R U S K O ....................................... 1594 26 1 " - 1 1 1 1 8 “ 13 3 10
RYMÄTTYLÄ - R I M I T O ..................... 1827 16 3 _ 5 _ 1 1 1 3 - 14 10 4
SAUVO - S A G U ............................. 3357 18 6 - 7 2 5 2 7 4 - 33 25 8
S I I K A I N E N ................................. 3499 30 1 1 1 4 4 4 1 4 15 - 44 23 21
S U O D E N N I E M I ............................... 2237 38 8 - 4 2 B 3 4 9 - 38 24 14
S U O M U S J Ä R V I ............................... 1730 36 1 5 - 2 1 5 2 2 7 “ 34 24 1 0
S U O N I E M I ................................... 1767 33 4 1 1 1 2 2 1 7 - 19 8 1 1
S Ä K Y L Ä ...................................... 5183 33 14 - 9 4 15 4 7 19 - 72 45 27
SÄRKISALO - F I N B Y ....................... 1311 18 3 - 1 - - 1 5 1 - 1 1 9 2
TAIVA S S A L O  - T Ö V S A L A ................... 2324 2 0 2 - 2 - 1 2 1 8 “ 16 6 10
T A R V A S J O K I ................................ 1941 19 2 - 2 - 1 1 3 4 13 8 5
T Y R V Ä Ä ..................................... 7430 28 2 0 1 8 3 4 3 1 1 24 - 74 43 31
U LVILA - U L V S B Y ......................... 8067 42 28 1 11 7 7 18 16 41 - 129 62 67
V A H T O ....................................... 1075 18 1 - - - 1 1 1 3 - 7 3 4
V A M P U L A .................................... 2848 31 3 1 7 - 7 4 6 8 - 36 23 13
V E H M A A ...................................... 3547 24 1 6 1 7 3 5 9 32 19 13
V E L K U A ....................................... 214 _ _ - - - - - - - - - - -
V Ä S T A N F J Ä R D ............................... 1050 14 5 - 1 - 3 - 1 1 - 1 1 1 0
V I L J A K K A L A ................................ 2147 35 5 - 6 1 1 3 6 1 0 - 32 18 14
Y L Ä N E ....................................... 3133 48 I. 8 1 7 - 4 2 8 15 " 55 37 18
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ................  ' 344475 33 974 38 527 155 642 458 61 5 1173 7 4589 2765 1824
K O K O  LÄÄNI - HELA L ÄNET - WHOLE PROVINCE 680120 42 3607 68 1720 42 7 2507 1312 l 530 2539 9 13719 9373 4346
AHVENA N M A A N  MAAKUNTA - LANDSKAPET ÄLAND
KAUPUNGIT JA K A U P P A L A T  - STÄDER OCH 
KÖPINGAR - URBAN CPMMUNES
MAARIA N H A M I N A  - M A R I E H A M N ............ 8280 27 68 2 24 1 0 21 4 5 1 1 - 145 118 27
Y H T E E N S Ä  - SUMMA - T H T A L ................ 8280 27 63 7 24 1 0 21 4 5 1 1 - 145 118 * 27
MAALAISK. - L A N D S K O M M . -  RURAL COMMUNES
B R Ä N D Ö ...................................... 674 6 3 - - - 1 _ _ _ _ 4 4
E C K E R Ö ....................................... 743 3 - - - 1 - - - - - 1 - 1
F I N S T R Ö M .................................... 1679 - - - - - - - - - - - - -
FÖGLÖ. . ................................. 758 7 1 - 2 - 2 - - - - 5 5 -
G E T A ......................................... 512 2 “ “ 1 “ “ “ - 1 1 -
.............................................. 1070 9 5 - 1 _ _ _ 2 _ _ 8 8 _
J O M A L A ...................................... 2109 2 4 - - - 1 - - - - 5 5 -
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1 2 5 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14
KUML INGE.................................. 552 4 1 - l - - - - - - 2 . 2 -
.............................................. 384 - - - - - - - ■ - “ ”
L E M L A N D .................................... 708 17 5 - 3 2 ~ 1 " 1 1 1 1
L U M P A R L A N D ................................. 306 3 - - 1 - - - - - - 1 1 -
SALTVIK................................... 1550 6 1' - 3 1 1 “ 6
S O T T U N G A ................................... 218 - - - - - - - - “ - “ “ ~
S U N D ....................................... 1047 17 - 2 - 2 2 1 1 1 il 8 3
V A R O O ........................................ 457 “ " ■ ~ ■* " ' "
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ................ 12767 5 22 - 13 2 1 0 2 5 1 1 56 51 5
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - WHOLE PROVINCE 21047 14 PO 2 37 1 2 31 6 1 0 1 2 i 2 0 1 169 32
H ÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
K AU PU NGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH 
KÖPINGAR - URSAN COMMUNES
37203 58 3). 1 4 94 26 161 105 87 229 1 1018 654 364
F O R S S A ..................................... 15565 45 106 2 42 13 54 41 25 56 339 227 1 1 2
L A H T I ...................................... 87113 59 780 8 281 72 511 267 2 2 0 454 6 2599 1798 801
R I I H I M Ä K I ................................. 22391 50 170 - 52 2 0 90 54 29 103 * - 518 341 177
TAMPERE - T A M M E R F O R S .................. 154218 51 1484 1 0 551 13C 705 3 90 308 632 4210 3048 1162
V A L K E A K O S K I ............................... 16158 37 96 3 28 1 0 33 26 22 57 - 275 179 96
7272 53 53 1 14 ? 21 15 1 3 39 1 164 107 57
NOKI A ...................................... 19175 - 65 165 7 50 13 33 48 41 138 - 545 339 206
T O I J A L A ................................... 7582 63 59 - 22 7 19 18 2 0 57 1 203 1 2 1 82
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ..... . . ....... 366677 54 3229 35 1134 293 1677 964 765 1765 9 987-1 6814 3057
MAALAISK. - LANDSKOMM.- RURAL COMMUNES
A S I KKALA.................................. 7679 34 24 - 17 5 15 9 1 3 26 - 109 69 40
E R Ä J Ä R V I .................................. 1583 2 1 3 - 3 1 - 1 2 4 - 14 8 6
H A T T U L A .................................... 6615 44 24 1 13 4 13 7 1 9 31 1 1 2 69 43
H A U H O ...................................... 5065 35 21 - 6 3 4 7 8 21 - 70 39 31
HAUSJ Ä R V I ................................. 8168 30 34 1 13 7 14 7 5 25 106 66 40
11168 47 50 , 1 6 6 1 2 23 30 53 _ 191 108 83
H U M P P I L A .................................. 3039 2 0 5 1 4 1 8 3 4 8 - 31 21 1 0
J A N A K K A L A ................................. 14622 38 56 1 2 0 7 24 20 30 65 - 223 130 93
JOK 10 IN E N ................................. 5444 24 1 7 - 9 2 8 6 7 1 2 - 61 41 2 0
J U U P A J O K I ...................... .......... 3087 19 1 8 - 3 " 4 1 3 6 “ 35 26 7
K A I V O L A ................. .................. 4084 43 2 0 1 4 3 9 4 i 2 21 1 75 46 29
K A N G A S A L A ................................. 14680 43 67 - n 5 33 28 24 65 l 244 146 98
K O S K I ...................................... 2671 2 1 8 1 7 - 5 2 4 4 - 31 24 7
K U H M A L A H T I ................................ 1742 13 4 1 3 - 1 1 - 1 - 11 8 3
K U H M O I N E N ................................. 5026 60 25 3 1 0 4 1 2 1 0 2 0 30 “ 114 67 47
K U O R E V E S I ................................. 3431 42 20 _ 6 2 14 5 1 2 12 _ 71 52 19
K U R U ....................................... ' 4316 47 ’ 0 ? 5 2 1 0 5 14 24 - 82 49 33
K Y L M Ä K O S K I ................................ 3197 34 23 - 7 - 6 5 6 9 - 56 42 14
K Ä R K Ö L Ä ....................................' 5186 41 2 0 1 1 2 4 16 9 1 3 20 - 95 61 34
LAMM I ...................................... 1 6642 33 29 - 13 5 9 1 2 8 18 “ 94 59 35
LEMPÄ Ä L Ä ............. .................... 11872 51 54 1 19 4 44 19 19 73 _ 233 136 97
L O P P I ...................................... 7647 63 66 2 33 3 35 16 33 44 - 232 167 65
L U O P I O I N E N ................................ 3678 46 70 1 8 5 13 7 8 16 - 78 49 29
LÄNGEL M Ä K I ................................ 3454 56 24 1 1 1 2 1 1 5 6 22 - 82 52 30
N A S T O L A ................................... 10071 42 26 - 8 5 15 17 19 54 - 148 66 80
O R I V E S I .................................... 8008 38 37 , 8 3 8 18 1 0 26 _ 1 1 2 63 49
PAOA SJOK I ................................. 5274 27 2 0 - ? 2 1 5 1 2 13 - 56 36 2 0
P I R KKALA.................................. 6182 39 17 - 8 7 17 15 7 24 - 95 49 46
POHJASLAHTI.............................. 1213 35 2 1 I - 4 3 2 3 - 16 9 7
P Ä L KÄNE.................................... 4482 57 18 1 1 2 2 17 , 1 2 17 20 “ 99 64 35
R E N K O ...................................... 2639 42 13 _ 6 _ 5 4 2 15 _ 45 26 19
RUOVESI . ^ .................................' 7731 37 21 3 n 6 13 1 0 1 5 34 - 113 60 53
S A H A L A H T I ................................. • 1895 33 6 - 4 - 1 3 6 5 - 25 17 8
SOME RNIEM I ................................ 1827 15 1 - 2 - 2 2 1 4 - 1 2 6 6
S O M E R O ..................................... 10226 14 27 - 4 2 1 2 5 5 15 “ 70 48 22
S Ä Ä K S M Ä K I ................................. 4689 66 PO _ 11 4 32 1 2 2 1 28 _ 128 84 44
T A M M E L A .................................... 6561 38 23 1 1 1 6 7 13 14 22 - 1 0 2 60 42
T E I S K O ......... ........................... 3127 50 8 1 4 1 9 7 8 17 - 56 30 26
T O T T I J Ä R V I ................................ 1149 6 2 - 2 - 1 - 1 - - 6 6 -
T U U L O S ..................................... 1830 32 6 - 6 - 15 “ 6 3 _ 36 33 3
T Y R V Ä N T Ö .................................. 1696 22 ? _ 2 _ 1 2 _ 6 - 13 5 8
U R JALA..................................... 8113 30 21 12 7 1 0 9 13 26 - 99 56 43
V E S I L A H T I ................................. 3749 23 18 - 4 - 5 1 3 1 0 - 41 30 1 1
V I I A L A ..................................... 5427 51 3? 2 1 0 1 22 11 1 1 33 - 1 2 2 75 47
V I L P P U L A .................................. 6740 2 1 1 5 - 7 1 9 5 2 19 58 33 25
V IRRAT - V I R O O I S ........................ 10639 59 64 _ 32 9 42 16 27 73 _ 263 165 98
Y L Ö J Ä R V I .................................. 9791 61 55 7 1 3 8 31 19 1 9 75 - 223 118 105
Y P Ä J Ä ...................................... 3873 21 1 5 " 5 1 7 4 3 6 - 46 35 11
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ................ 271028 40 1.127 33 449 145 606 405 528 1138 2 4434 2713 1721
<0K0 LÄÄNI - HELA LÄNET - WHOLE PROVINCE' 637705 46 4356 6 8 158? 438 2283 1369 1294 2903 1 1 14305 9527 4778
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LXN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KöPINGAP - URSAN COMMUNES
.. 25301 43 ! 99 5 29 1 5 55 49 38 118 2 510 323 187
HAMINA - FPEORI K S H A M N.............. 30 56 1 21 3 43 15 5 6 30 - 185 136 49
K O T K A .................................... 61 378 3 103 21 254 94 134 174 - 1 1 61 869 292
LAPPEENRANTA - VI LL MAN STRAND..... 70 608 5 170 50 318 168 173 308 1 1801 1270 531
IMATRA.................................. .. 34981 36 241 5 60 1 4 108 59 ¿ 2 104 2 64 5 463 132
K A R H U L A ................................. .. 21941 54 132 3 53 7 136 54 8 8 106 - 629 459 170
K U U S A N K O S K I ............................ 51 135 3 36 13 62 42 ¿ 8 134 - 493 301 192
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ............. .. 201380 53 1799 25 472 123 976 481 56 9 974 5 5424 3321 1603
14 1 0 2 8 3 —71/11
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MAALAISK. - L A N O S K O M M . -  RURAL COMMUNES
A N J A L A ......................................
E L I M Ä K I .....................................
HAAPASAARI - A S P ö ........................
I I T T I .......................................
J A A L A .......................................
J O U T S E N O ...................................
KYMI - K Y M M E N E ............................
L E M I ............................... .........
L U U M Ä K I .....................................
M I E H I K K Ä L Ä .................................
N U I J A M A A ........
P A R I K K A L A .......
P Y H T Ä Ä  - PYTT! S.
R A U T J Ä R V I .......
R U O K O L A H T I .......
S A A R I ............ .
SAVITAIPALE.....
S I M P E L E ...........
S I P P O L A ...........
S UOMENNIEMI ....,
TAIPALSAARI 
U U K U N I E M I .. 
VALKEALA... 
V E H K A L A H T I . 
V I R O L A H T I ..
YLÄMAA
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - WHOLE PROVINCE
MIKKE L I N  LÄÄNI - SsT M I C H E L S  LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KÖPINGAR - U R B A N  C O M M U N E S
MIKKELI - S:T MICHEL
H E I N O L A ................ .
P I E K S Ä M Ä K I .... ........
S AVONLINNA - NYSLOTT
YHTEE N S Ä  - SUMMA - T O T A L ................
MAALAISK. - L A N O S K O M M . -  RURAL COMMUNES
A N T T O L A .....................................
E N O N K O S K I ..................................
H A R T O L A .....................................
H A U K I V U O R I ................................
H E I N O L A N  MLK. - H E I N O L A  L K ...........
H E I N Ä V E S I ..................................
H I R V E N S A L M I ...............................
J O R O I N E N ...................................
J U V A .........................................
J Ä P P I L Ä .....................................
K A N G A S L A M P I ...............................
K A N G A S N I E M I ...............................
KERI M Ä K I ...................................
M I K K E L I N  MLK. - S:T MICHELS L K ......
M Ä N T Y H A R J U ................................
P E R T U N M A A ..................................
P I E K S Ä M Ä E N  MLK. - P IEKSÄMÄKI LK....
PUNKAHARJU...,............................
P U U M A L A ....................................
R A N T A S A L M I ................................
R I S T I I N A ...................................
S A V O N R A N T A .................................
S U L K A V A .....................................
S Y S M Ä .......................................
S Ä Ä M I N K I ...................................
VIR T A S A L M I .................................
Y H T E E N S Ä  - S U M M A  - T O T A L ................
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - WHOLE P R Q V I N C E
P O H J . - K A R J A L A N  LÄÄNI - NORRA K A R ELENS LÄN
K A U P UNGIT JA K A U P P A L A T  - STÄDER OCH 
KÖPINGAR - U R B A N  COMMUNES
J O E N S U U .....................................
L I E K S A ......................................
N U R M E S ......................................
O U T O K U M P U ..................................
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ................
MAALAISK. - L A N O S K O M M . -  RURAL C O M MUNES
E N O ..............................
I L O M A N T S I ......................
J U U K A ...........................
K E S Ä L A H T I ......................
K I I H T E L Y S V A A R A ............... .
K I T E E ...........................
K O N T I O L A H T I ...................
L I PER I ..........................
N U R M E K S E N  MLK. - NURMES LK 
P I E L I S J Ä R V I ...................
1 2 3 4 5 6 7 6 9 1 0 11 12 15 14
6147 35 1 7 3 3 9 1 0 15 2 0 82 49 33
8417 23 20 - l 1 13 3 1 0 24 - 72 44 2 b
1 0 0 - - - - - - - - - - - - -
8942 23 24 1 7 1 18 10 7 19 - 87 56 31
2869 29 14 - 2 1 5 3 4 8 “ 37 25 1 2
11086 14 24 _ 3 3 5 1 2 8 13 _ 6 8 40 28
4830 29 13 - 3 1 7 6 1 2 14 - 56 35 21
3070 32 1 1 1 5 - 2 1 1 1 2 - 33 19 14
6933 38 43 - 14 n 14 1 1 17 22 - 132 88 44
4384 17 7 - 1 - 5 2 3 13 “ 31 16 15
1544 9 t _ _ _ 1 _ _ 2 _ 9 7 2
7143 37 35 3 16 7 19 1 2 1 8 18 - 128 88 40
5146 2 1 17 - 4 - 4 6 4 1 2 - 47 29 18
3112 40 8 - 4 - 7 3 9 17 - 48 28 2 0
8123 50 43 3 18 3 7 1 1 1 7 50 1 153 8 6 67
3071 25 1.3 _ 4 4 4 _ 3 7 _ 35 24 11
6261 2 1 25 - 9 - 4 8 1 0 13 - 69 48 21
3854 2 2 1 2 - 5 3 7 1 3 1 0 - 41 27 - 14
16416 29 83 _ 2 0 1 0 16 2 0 13 44 1 207 133 74
1542 2 2 6 “ - - - 2 3 2 ~ 13 9 4
3153 2 0 4 _ 3 2 5 3 5 4 26 17 9
1 1 1 1 17 4 - 2 - - - 1 2 - 9 7 2
11702 46 73 - 23 1 1 2 15 25 57 - 2 1 1 138 73
12030 26 43 1 14 fc 17 9 1 8 33 - 141 92 49
5615 23 21 1 9 - 13 3 6 13 ■ 68 51 17
2543 32 13 - 4 - 6 3 5 1 0 41 28 13
149144 29 584 1 0 179 57 2 0 0 154 21 9 439 2 1844 1184 660
350524 43 2383 35 651 180 1176 635 788 1413 7 7268 5005 2263
24905 65 302 4 89 2C 95 67 6 8 155 - 800 554 246
13664 35 59 1 2 2 8 37 23 17 46 - 213 135 78
12750 77 171 5 48 7 85 31 50 92 1 490 355 135
17622 64 91 5 30 19 42 55 52 127 421 215 206
66941 61 623 15 189 54 2 59 176 lb7 420 1 1924 1259 665
2274 44 1 2 - 3 1 2 4 6 12 - 40 23 17
2720 57 1 1 - 3 - 5 6 iO 16 - 53 29 24
5799 41 45 - 5 5 26 1 2 i 1 14 - 118 87 31
4146 53 32 - ■ 5 1 5 6 9 24 - 82 51 31
5304 44 31 1 8 2 22 4 1 5 24 - 107 76 31
8062 56 34 3 19 6 1 1 16 25 50 164 89 75
4230 54 40 - 8 2 9 6 1 0 24 - 99 67 32
7175 73 43 - 14 2 22 16 2 2 65 - 185 1 0 1 84
11218 65 98 2 19 2 39 19 29 84 - 292 185 107
2325 55 ! 1 - 1 - 5 3 I 1 16 “ 47 28 19
2470 56 8 _ 4 _ 7 2 1 6 17 _ 54 35 19
9513 55 64 1 19 8 19 19 25 49 - 204 127 77
7154 44 25 - 4 2 5 6 15 32 - 90 49 41
12839 54 61 - 16 8 19 15 40 89 - 248 136 1 1 2
9573 53 80 3 14 6 19 15 25 54 216 138 78
3826 36 16 1 3 _ 5 7 14 1 0 - 56 38 18
7330 67 53 3 8 5 18 5 36 59 - 187 115 72
3789 59 24 - 3 1 8 5 1 1 26 - 78 46 32
4803 66 34 - 13 - 14 13 2 1 30 - 125 82 43
6820 46 28 - 6 3 22 9 18 34 1 2 0 74 46
6149 58 54 1 1 2 2 17 6 l 6 45 1 156 1 0 2 54
2763 55 1 7 - 3 - 9 • 5 6 •17 1 58 36 22
5784 61 31 1 5 - 1 2 1 1 29 39 - .128 77 51
7974 37 17 1 1 5 2 18 8 15 34 - •115 69 46
12075 66 47 5 17 14 26 29 32 95 - 265 1 2 2 143
2704 41 8 - 5 1 1 0 2 6 14 46 29 17
158819 55 924 22 232 76 374 251 479 973 2 3333 2 0 1 1 1322
227760 57 1547 37 421 130 633 427 66 6 139 3 3 5257 3270 1987
35500 62 252 4 69 16 2 0 2 107 109 224 " 1003 652 351
4821 43 23 1 7 A 16 13 1 l 16 - 91 57 34
2639 39 18 - 7 2 6 5 1 0 8 - 56 41 15
11164 82 113 4 40 1 5 53 30 39 88 1 387 246 141
54124 63 406 9 143 41 277 155 169 336 ] 1537 996 541
10868 86 65 2 13 1 0 40 35 38 110 5 318 161 157
12089 47 30 2 B 2 17 20 2 2 70 - 171 • 77 94
10277 58 64 1 22 5 24. 22 31 57 2 228 143 85
4017 46 9 - 3 2 7 4 7 23 - 54 2 5 29
3298 62 8 2 6 ~ 1 0 4 1 1 25 66 35 31
11377 62 70 4 29 14 36 13 42 68 3 279 180 99
9493 58 47 2 9 7 1 2 22 2 1 60 - - 180 89 91
11732 59 6 8 3 26 29 21 H 5 73 - 269 168 1 0 1
10758 72 82 - 24 1 0 27 13 3 6 95 287 169 118
18351 49 49 2 19 6 18 53 45 104 - 296 131 165
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P O L V I J Ä R V I ..... .........................
P Y H Ä SELKÄ.................................
R Ä Ä K K Y I Ä ..................................
T O H M A J Ä R V I ................................
T U U P O V A A R A ................................
V A L T I M O ...................................
V Ä R TSILÄ..................................
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ................
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - HHOLE PROVINCE
1 2 3 4 5 6 7
8487 64 40 1 15 5 27
5210 51 19 - 6 2 4
5503 38 ? 0 2 7 1 6
8204 6 8 51 3 2 0 6 2 1
4850 40 8 3 6 2 6
5590 74 24 1 7 1 1 0
1401 64 8 - 1 4 1
141505 59 661 28 2 2 1 82 295
195629 60 1067 37 364 123 572
8 9 10 11 12 13 1 4
23 32 51 _ 194 114 60
8 17 31 - 8 8 46 42
3 14 30 - 83 47 36
13 30 67 1 2 1 2 123 89
7 6 2 2 - 60 26 34
1 1 14 52 1 1 2 1 56 65
3 9 26 13 13
2 72 414 947 1 2 2932 1603 1329
427 583 1283 13 4469 2599 1870
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 




63721 62 513 9 188 3 7' 171 157 2 2 1 441 1 1738 1094 644
8010 44 42 1 19 2 25 19 2 0 36 - 164 106 58
24343 74 268 3 61 26 117 64 96 203 1 839 543 296
S U O N E N J O K I ................................
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ................
MAALAISK. - LANDSKOMM.- RURAL COMMUNES
IISALMEN MLK. - IISALMI LK.
J U A N K O S K I .....................
K A A V I ..........................
K A R T T U L A ......................





M U U R U V E S I .
N I L S I Ä.....
PI E L A V E S I .. 




SONKA J Ä R V I . 
SÄYNEINEN..
T ERVO.......
T U U S N I E M I ..
VARPAISJÄRVI 
VEHMERSALMI .
V E S A N T O .....
VI E R E M Ä.....
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ................
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - HHOLE PROVINCE
10033 61 69 1 15 7 28 17 55 6 6 - 258 167 91
106107 63 892 14 283 72 341 2 57 392 746 2 2999 1910 1089
13451 56 80 2 18 1 1 17 30 44 79 - 281 159 1 2 2
2928 50 16 - 6 1 7 6 3 19 - 58 32 26
6401 6 8 33 - 13 2 1 2 14 17 46 138 75 63
4353 83 25 1 8 2 li 9 2 0 42 1 119 65 54
4084 74 24 “ 11 3 16 15 14 35 - 118 65 53
14753 54 83 2 23 8 26 16 45 98 4 305 181 124
8871 56 2 0 2 5 2 15 1 2 2 2 6 6 - 144 62 82
13728 45 62 - 23 4 44 23 43 57 - 256 172 84
5860 62 31 1 6 2 9 1 0 14 45 - 118 60 58
3793 90 21 3 6 2 5 11 9 39 96 41 55
8490 47 35 _ 9 4 1 1 13 13 50 2 137 70 67
10339 61 61 - 16 5 29 16 43 71 - 241 149 92
5930 45 28 - 9 2 9 1 2 14 27 - 1 0 1 60 41
4940 124 38 - 1 2 3 19 2 0 19 74 1 166 89 97
2469 61 1 2 - 7 - 6 1 7 18 51 32 19
10245 69 72 4 15 7 25 2 1 26 80 1 251 139 1 1 2
9310 62 46 2 6 2 1 2 15 27 71 - 181 91 90
2337 74 1 2 - 9 1 1 0 8 6 2 0 - 6 6 37 29
3332 42 14 - 3 1 7 4 13 15 - 57 37 2 0
5864 49 23 - 3 5 8 8 7 34 2 90 43 47
5051 77 13 16 3 13 1 2 17 45 _ 119 59 60
3610 57 1 2 - 7 4 1 0 6 13 24 - 76 42 34
4676 58 19 3 3 5 1 2 7 15 32 - 96 49 47
6861 65 48 4 17 5 1 2 16 19 43 * 164 96 6 6
161676 61 628 24 251 85 345 305 470 1130 11 3449 1905 1544
267783 62 1720 38 534 157 6 8 6 562 662 1876 13 6448 3815 2633
KESKI -SUOMEN LÄÄNI - MELL. FINLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KÖPINGAR - URBAN COMMUNES
JYVÄSKYLÄ........................... 55912 56 389
JÄMSÄ...............................  12895 66 74
SUOLAHTI............................  5428 106 50
ÄÄNEKOSKI........................... 10791 64 BO
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL.............  85026 59 593
MAALAISK. - LANOSKOMM.- RURAL COMMUNES
HANKASALMI..........................  7941 61 69
JOUTSA..................................  5327 52 54
JYVÄSKYLÄN MLK. - JYVÄSKYLÄ LK....  20963 62 112
JÄMSÄNKOSKI........................  8527 51 58
KANNONKOSKI......................... 3113 76 10
KARSTULA............................  6844 55 26
KEURUU..............................  14105 58 108
KINNULA.............................  2967 67 15
KIVIJÄRVI...................    2728 80 7
KONGINKANGAS........................ 2411 73 12
KONNEVESI........................... 4669 54 19
KORPILAHTI.......................... 6139 53 55
KYYJÄRVI............................  2677 33 7
LAUKAA..............................  14151 74 112
LEIVONMÄKI.......................... 2066 54 15
LUHANKA.............................  1921 26 6
MULTIA..............................  3814 38 19
MUURAME.............................  3364 44 21
PETÄJÄVESI.......................... 4887 70 21
PIHTIPUDAS.......................... 7819 58 32
PYLKÖNMÄKI.......................... 2154 85 13
SAARIJÄRVI.......................... 11412 46 24
SUMIAINEN........................... 1952 57 5
SÄYNÄTSALO.......................... 3051 37 9
TOIVAKKA............................  2997 68 20
UURAINEN............................  3226 55 21
VIITASAARI.......................... 10784 67 50
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL.............  162009 59 880
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - HHOLE PROVINCE 247035 59 1473
2 198 44 224 149 175 316 - 1497 986 511
1 15 1 2 23 2 0 23 6 8 - 236 135 1 0 1
3 18 5 53 2 1 30 65 - 245 151 94
2 1 0 7 29 26 27 62 - 26 3 146 117
8 241 6 8 329 216 255 531 - 2241 1418 823
3 20 5 23 22 24 41 - 207 136 71
- 10 2 17 7 19 28 - 117 60 37
3 39 19 74 63 64 135 8 517 297 220
1 15 6 28 25 22 40 1 198 124 74
1 4 1 4 5 7 29 61 25 36
1 8 3 16 8 10 48 _ 120 60 60
1 32 7 28 21 30 90 1 316 199 119
1 3 4 6 7 7 20 - 63 31 32
1 2 - 13 2 4 26 - 55 26 29
- 5 1 4 5 8 20 - 55 29 26
_ 5 1 6 6 17 29 2 85 49 36
- 11 4 16 11 28 33 - 138 90 48
1 6 3 3 5 4 5 - 34 20 14
1 29 18 62 34 58 117 1 432 262 170
- 4 1 2 2 7 11 - 42 28 14
1 3 1 4 2 _ 5 1 23 14 9
- 6 2 3 2 5 18 - 55 33 22
1 6 - 13 4 7 17 1 72 50 22
1 11 1 15 10 13 45 - 117 60 57
- 8 5 14 8 22 56 - 145 76 69
_ 6 3 6 2 4 23 1 58 30 28
1 6 5 8 21 19 61 - 145 57 88
- 2 1 8 1 1 16 - 34 16 18
- 2 1 9 3 6 15 - 45 26 19
6 4 6 8 9 18 - 73 43 30
_ II _ 7 3 12 21 2 77 53 24
4 17 5 24 21 25 92 “ 238 116 122
22 279 105 421 308 43 2 10 59 16 3524 2030 1494
30 520 173 750 524 687 1 590 18 5765 3446 2317
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V AASAN IRANI - V A S A  LAN
K A U P U N G I T  JA K A U P P A L A T  - STADER OCH 
KöPINGAR - U R B A N  C O M MUNES
VAASA - V A S A ..............................
K A S KINEN - K A S K O ........................
K O K K O L A  - G A M L A K A R L E B Y ................
KRIST I I N A N K A U P U N K I  - KR IST I NEST A O .. 
P IETARSAARI - J A K O B S T A D ...............
S E I N Ä J O K I ....................
U U S I K A A R L E P Y Y  - NYKARLE BY
K U R I K K A .......
L A P U A  - LAPPO
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ................
MAALAISK. - L A N D S K O M M . -  RURAL COMMUNES
A L A H A R M A .............
A L A J A R V I ..............
A L A V U S  - A L A V O .....
B E R G O .................
B J O R K O B Y ..............
EVI J Ä R V I ..............
H A L S U A ................
H I M A N K A ...............
I L M A J O K I ..............
ISOJOKI - STORA....
I S OKYRO - STORKYRO.
J A L A S J Ä R V I ...........
JEPUA - J E P P O .......
J U R V A ..................
K A A R L E L A  - KARLEBY.
K A N N U S ................
KARIJOKI - B ö T O M . • •
K A U H A J O K I ............
K A U H A V A ...............
K A U S T I N E N  - KAUSTBY.
KOIVU L A H T I  - KVEVLAX
K O R S N Ä S . ................
K O R T E S J Ä R V I ...........
K R U U NUPYY - KRONOBY. 
K U O R T A N E ...............
K A L V I A ....................
L A I H I A ................ .
L A P P A J Ä R V I ...............
LAPVAARTT! - LAPPFJ ARO 
L E H T I M Ä K I ................ .
L E S T I J Ä R V I ...............
L O H T A J A ................... .
L U O T O  - L A R S M O ...........
MAALAHTI - M A L A X .......
M A K S A M A A  - M A X M O ........
M U N S A L A ..................
M USTASAARI - KORSHOLM
N U R M O ....................
NÄRPIÖ - N A R P E S .......
ORAVAINEN - ORAVAIS..
P E R H O .......................................
P E R Ä S E I N Ä J O K I .............................
PETOLAHT1 - P E T A L A X .....................
P I E T A R S A A R E N  MLK. - PEDERSORE LK... 
P I R T T I K Y L Ä  - P G R T O M ....................
.......................
R A I P P A L U O T O  - R E P L O T . . . . . ............
S 11 PYY - S I D E B Y ..........................
S O I N I .......................................
SULVA - S O L F ..............................
T E U V A  - Ö S T E R M A R K .......................
T I UKKA - T J O C K ........................... .
T O H O L A M P I ..................................
T Ö Y S Ä .......................................
U L L A V A ......................................
U U O E N K A A R L E P Y Y N  MLK. - N Y K A RLEBY LK
VETELI - V E T I L ..............?............
VIMPELI - V I N O A L A .......................
V Ä H Ä K Y R Ö  - L I L L K Y R O ................
VÖYRI - ...................................
Y L I H Ä R M Ä ...................................
YLI MARKKU - Ö V E R M A R K ...................
Y L I S T A R O ...................................
Ä H T Ä R I ......................................
ÄHTÄVÄ - E S S E ..............................
Y H T E E N S Ä  - SUMMA - T O T A L ................
K O K O  LÄÄNI - HELA LÄNET - WHOLE PROVINCE
OULUN LÄÄNI - ULEÄB O R G S  LÄN
K A U P U N G I T  JA K A U P P A L A T  - STÄDER OCH 
K Ö P INGAR - URBAN COMMUNES
O U L U  - ..................................
K A J A A N I ..................................
R A A H E  - B R A H E S T A D ....................
HAAPAJÄRVI 
OULAINEN. .
1 2 3 4 5 6 7
48653 55 401 4 150 49 254
1362 42 10 - 6 - 18
20702 61 247 1 81 24 134
2641 42 11 - 15 1 28
18462 40 109 2 30 15 53
20003 43 102 3 38 14 44
1352 21 1 - 1 - 4
11638 46 26 2 19 7 15
15914 38 45 3 19 4 23
140727 52 952 1 5 359 114 573
5257 31 17 _ 3 3 14
9590 69 33 1 25 3 28
11333 55 42 2 22 6 33
691 10 1 - - - -
494 - - - - - -
3982 21 8 _ 4 6
1936 49 6 - 5 1 2
3325 23 6 - 7 - 8
12775 47 30 - 22 6 24
4367 46 22 1 5 6 8
6258 56 14 _ 8 1 10
11840 61 38 2 22 10 24
1568 11 5 - 2 - 1
6003 44 14 - 10 4 15
8880 50 31 1 13 7 18
5396 59 42 2 - 16 6 13
2510 29 8 - - - 1
15854 47 61 1 31 5 49
9254 52 43 1 20 9 31
3714 13 8 . 1 2 - 4
2707 14 2 _ 1 _ 3
3243 4 4 - 5 - ' 3
3468 22 3 - 1 - -
6992 1 7 - 4 1 4
5883 45 24 1 9 1 8
4022 36 12 _ 5 5 6
7153 80 32 4 24 4 18
5284 43 21 2 8 - 9
4141 32 12 1 6 - 15
2895 27 8 • - 2 - 1
1544 56 9 _ 5 _ 7
3203 24 5 1 2 1 5
2600 18 2 1 2 - -
3459 10 3 - 4 - 1
1242 30 3 - 4 -
2522 2 - - - - -
7404 24 10 - 3 4 7
5469 42 10 2 5 3 7
7363 24 14 - 11 1 11
2618 18 4 " 2 3
3510 39 2 1 2 1 -
5113 55 10 - 8 1 4
1432 7 - - 1 - “
4151 7 3 - 2 - 5
1965 11 4 2 1
1849 8 1 - - - -
1637 21 1 - 1 ~ “
1894 20 4 - 1 - 2
4226 41 8 1 2 6 9
2651 11 4 1 4
6298 27 1 5 2 10 3 9
920 9 - - 2 “ “
4290 43 29 - 12 3 7
3888 58 18 - 6 4 9
1327 35 5 " 4 2
2032 20 3 - 3 - -
4168 23 5 - 3 “ 5
4369 32 8 - 5 “ 4
4309 24 6 1 4 2 5
4455 11 4 6 " 3
3230 28 10 - 4 2 5
1672 29 5 - 3 - 4
7276 32 23 1 10 4 8
8169 56 24 - 9 8 17
2209 6 2 1
297499 38 806 30 422 122 501
438226 42 1758 45 781 236 1074
85918 70 779 9 240 71 356
19275 108 303 5 84 22 109
7401 56 52 2 24 4 46
8787 64 51 2 21 4 27
7762 48 36 2 8 6 14
8 9 10 1 1 12 13 14
128 139 2 50 1 1376 945 431
1 7 2 - 44 41 3
54 107 178 - 826 569 257
3 9 6 - 73 63 10
22 29 72 - 332 221 111
44 22 101 _ 368 206 162
- 2 4 - 12 8 4
16 1 1 69 1 166 72 94
18 2 9 70 - 211 116 95
286 355 752 2 3408 2241 1167
5 15 19 - 76 49 27
23 27 80 1 2 2 1 114 107





2 1 1 0 . 31 19 12
5 3 12 - 34 16 16
2 4 9 - 36 25 1 1
19 30 75 - 206 106 1 0 0
7 4 21 2 76 41 35
12 15 44 _ 104 47 57
25 39 86 - 246 123 123
- 1 1 - 10 9 1
6 13 31 - 93 52 41
17 15 59 - 161 77 84
7 17 35 _ 138 88 50
6 1 7 - 23 1 0 13
28 30 92 - .297 171 126
18 23 50 - 195 117 78
4 3 4 26 17 9
2 3 4 _ 15 9 6
- 1 - - 13 13 . -
1 2 1 2 - 19 6 13
2 3 3 - 24 18 6
1 2 13 32 - 1 0 0 54 46
2 8 16 _ 54 31 23
20 44 62 - 208 116 90
10 8 29 - 87 46 41
4 5 14 - 57 38 19
3 1 13 - 28 12 16
1 1 1 0 _ 33 22 11
3 4 6 - 27 16 11
3 1 2 - 11 5 6
1 1 4 - 14 9 5
3 3 3 - 16 1 0 6
1 1 _ _ 2 1 1
7 4 21 - 56 24 32
3 6 33 - 69 28 41
8 7 22 - 74 43 31
3 3 4 “ 19 12 7
5 5 17 33 9 24
13 1 2 36 - 84 34 50
- 1 1 - 3 2 1
- 1 3 1 15 12 3
- - 3 - 1 0 7 3
2 _ 1 _ 4 1 3
1 1 4 - 8 3 5
- 2 5 - 14 9 5
6 8 16 - 56 27 29
2 2 3 “ 16 1 0 6
7 I 0 25 _ 81 44 37
- 1 1 - 4 3 1
6 4 2 0 - 81 52 29
4 9 30 - 80 42 38
- - 6 - 17 11 6
1 3 5 _ 15 9 6
5 2 13 - ' 33 15 18
8 5 20 - 50 22 28
5 6 1 0 - 41 23 18
1 4 5 - 23 17 6
4 2 10 _ 37 21 16
2 3 4 1 22 16 6
6 10 24 - 8 6 51 35
22 23 55 1 159 74 85
l 2 - - 6 5 1
396 522 1314 6 4119 2257 1862
682 877 2066 8 7527 4498 3029
210 296 663 2 2626 1673 953
71 98 246 - 938 594 344
14 1 6 41 - 199 138 61
26 35 59 1 226 135 91
13 22 36 - 137 80 57
109
8. JATK. - FORTS. - CONT.
KS. SIVU 102 - SE SIDA 102 SEE PAGE 102
Y L I V I E S K A .................................
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ................
MAALAISK. - LANDSKOMM.- PURAl COMMUNES
A L A V I E S K A .................................
H A A P A V E S I ..................... ...........
HAILUOTO - K A P L Ö ........................
HAUKI P U D A S ................................
H Y R Y N S A L M I .............................
I I ......................... ................
KAJAANIN MLK. - KAJAANI L K ...........
K A L A J O K I ..................................
K E M P E L E ............. . ............. . . .
K E S T I L Ä ....................................
K I I M I N K I .......................... ........
K U H M O ......................................
K U I V A N I E M I ...............................
K U U S A M O ....................................
K A R S Ä M Ä K I .................................
LIM INKA. . * ...............................
L U M I J O K I ..................................
M E R I J Ä R V I .................................
M U H O S ......................................
N I V A L A .....................................
O U L U N S A L O .................................
P A A V O L A ....................................
P A LTAMO....................................
PATTIJOK I .................................
P I I PPOLA..................................
P U D A S J Ä R V I ................................
P U L K K I L A ..................................
P U O L A N K A ..................................
P Y H Ä J O K I ..................................
PYHÄ JÄRV 1 .................................
P Y HÄNTÄ....................................
R A N T S I L A ..................................
R A U T I O .....................................
R E I S J Ä R V I .................................
REVONLAHTI - R E V O L A X ..................
R I S T I J Ä P V T ................................
S Ä L Ö I N E N ..................................
S I E V I ......................................






U T A J Ä R V I ...
V A A L A ............. . .......................
V I H A N T I ....................................
VUOLI J O K I .................................
Y L 1 - I I .....................................
Y L I K I I M I N K I ..............................
YHTEENSÄ - SUMMA - T OTAL................
KOKO LÄÄNI - HELA LÄNET - WHOLE PROVINCE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14
10670 53 49 1 33 6 32 14 23 60 - 218 137 81
139813 71 1 ¿70 21 410 113 584 348 490 1105 3 4344 2757 1587
3493 23 22 _ 7 3 4 3 4 6 - 49 37 12
8003 45 16 - 1 1 7 1 1 16 52 - 104 40 64
1163 28 2 1 1 - - 1 3 3 - 11 6 5
9699 77 54 3 31 e 23 26 32 90 1 268 141 127
5601 80 37 3 6 3 1 1 16 15 52 - 143 69 74
6148 64 27 _ 1 3 3 20 16 1 1 40 - 130 71 59
10694 134 10 6 2 33 9 52 31 72 188 3 496 266 230
7196 45 1 2 - 8 1 18 8 2 3 37 - 107 61 46
3697 85 20 - 7 3 13 14 14 37 - 1 08 54 54
3178 59 20 - 13 2 9 4 3 20 ” 71 45 26
2907 48 6 _ 3 _ 4 7 4 19 - 43 17 26
14807 82 63 5 29 5 27 40 39 155 - 363 158 205
3356 93 17 1 5 2 1 1 1 0 6 43 95 39 56
20528 106 119 7 44 5 29 35 44 276 6 569 242 327
4572 47 19 1 7 3 8 7 6 25 78 42 36
4013 58 19 _ 3 2 1 1 5 1 0 27 - 77 43 34
1756 46 7 - 3 I 3 4 3 8 - 29 16 13
1965 70 1 2 i 4 - 1 2 5 4 16 - 54 32 22
7776 68 51 2 1 2 3 14 1 2 27 68 - 189 104 85
10980 49 45 4 1 2 e Î9 9 35 62 1 195 1 1 2 83
2058 70 6 1 1 2 4 5 5 18 - 42 16 26
4962 49 33 1 5 1 9 9 9 25 - 92 56 36
6672 74 55 4 21 3 32 26 2 0 41 8 2 1 0 136 74
3215 89 27 2 1 0 7 19 7 1 1 26 - 109 67 42
1916 39 5 - 1 - 2 2 4 9 “ 23 12 1 1
15614 85 1 2 1 4 44 3 19 40 34 146 - 411 218 193
2320 73 1 6 - 1 5 5 5 6 20 - 58 28 30
6759 58 14 1 2 - 4 13 13 49 - 96 33 63
3843 29 5 - 3 4 5 6 4 1 1 - 38 1 7 21
9324 64 42 4 21 3 25 24 26 61 “ 206 114 92
1910 58 3 _ 1 _ 3 5 4 15 - 31 11 20
3298 66 1 7 1 4 1 9 5 1 0 29 - 76 40 36
1542 40 1 2 - 2 1 4 2 2 5 “ 28 20 8
4311 61 24 1 7 3 1 5 9 30 _ 80 41 39
1077 36 6 - 1 2 1 ” 5 15 9 6
3443 . 63 13 1 2 _ 5 7 5 25 1 59 26 33
5068 73 29 1 7 5 5' n 9 44 “ 1 1 1 50 61
5107 37 6 1 2 2 9 9 13 19 61 30 31
1492 32 1 0 - 5 - 3 2 3 4 ” 27 21 6
13806 73 76 3 22 5 26 39 41 132 “ 354 175 179
15418 112 1 1 2 6 49 1 0 31 42 57 2 34 - 541 249 2 92
6487 95 37 1 7 2 4 14 1 1 72 - 149 59 90
795 47 1 - 1 - 1 1 4 4 - 12 7 5
3457 65 25 2 5 7 1 0 5 9 21 - 88 53 35
5428 102 37 1 9 1 4 14 24 68 158 74 84
6608 77 24 8 3 14 22 2 2 64 - 157 68 89
5055 47 23 - 8 2 5 6 13 28 - 90 54 36
4529 63 16 1 9 5 10 7 17 33 2 1 0 0 54 46
3638 81 17 - 7 2 14 11 1 2 30 - 93 50 43
3768 > 46 16 4 5 - 4 2 1 21 “ 53 26 27
284452 74 1507 70 516 144 593 611 771 2513 22 6747 3409 3338
424265 73 2777 91 926 257 1177 959 1261 3618 25 11091 6166 4925
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
KOPINGAR - URBAN COMMUNES
ROVANI E M I ................................. 27214 63 307 _ 48" 23 90 53 66 196 - 783 511 272
K E M I ....................................... 29395 120 434 7 176 44 622 140 356 214 1 1994 1589 405
TORNIO - T O R N E Ä ......................... 7163 62 49 1 7 9 21 16 18 47 168 95 73
KEMIJÄRVI................................. 6391 55 38 - 7 8 8 13 8 41 - 123 61 62
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ................ 70163 86 828 8 238 84 741 2 2 2 44 8 498 1 3068 2256 812
MAALAISK. - LANDSKOMM.- RURAL COMMUNES
ALATORNIO - N E D E R T O R N E Ä.............. 8998 64 49 4 1 1 3 12 18 19 73 - 189 91 98
E N O N TEKIÖ........ ........................ 2526 71 1 0 1 3 1 2 6 4 24 - 51 19 32
INARI - E N A R E ........................... 7661 116 50 2 15 9 33 18 32 117 - 276 130 146
K A R U N K I ...................... ............ 2387 22 3 - 1 1 1 1 2 6 - 15 7 6
KEMIJÄRVEN MLK. - KEMIJÄRVI L K ..... 9158 49 28 - 9 3 5 11 7 62 ” 125 49 76
KEMIN MLK. - KEMI L K .................. 6493 40 22 _ 8 4 4 4 5 35 - 62 39 43
K I T T I L Ä .............................. . 8182 92 66 5 20 9 14 18 - 29 86 - 247 129 118
K O L A R I ..................................... 5744 59 17 1 2 - 2 10 9 42 - 83 30 53
M U O N I O ..................................... 3307 37 1 4 - 4 1 4 5 1 11 - 40 23 17
PELKOS E N N I E M I ............................ 2632 64 22 - 5 l 4 5 “ 21 “ 58 31 27
P E L L O ...................................... 6903 72 25 2 7 4 11 16 7 61 _ 133 50 83
P O S I O ...................................... 7486 60 1 2 1 7 1 3 5 7 66 2 104 31 73
RANUA...................................... 7262 114 48 3 17 9 17 15 18 98 - 225 1 0 0 125
ROVANIEMEN MLK. - ROVANIEMI L K ..... 21525 55 71 1 25 5 16 59 24 132 - 333 136 197
S A L L A ............. ........................ 10831 59 22 1 6 7 8 21 12 77 - 154 48 106
S A V U KOSKI................................ 2434 92 13 2 4 2 3 2 1 32 - 59 2 1 38
S I M O ....................................... 4287 61 16 - 5 - 8 7 7 29 1 73 37 36
S O D A N K Y L Ä ................................. 11778 110 137 2 24 1 0 33 36 34 155 - 431 .228 203
T E RVOLA.................................... 7017 142 56 3 9 5 11 15 1 2 153 - 264 88 176
UTSJOKI.................................... 1459 95 8 4 _ 3 2 5 19 ~ 41 20 21
YLITORNIO - ÖVERTO R N E A ............... 9456 39 30 - 2 4 2 11 6 37 - 92 40 52
YHTEENSÄ - SUMMA - T O T A L ................ 147526 72 719 28 188 79 196 265 241 1336 3 3075 1347 1728
KOKO LÄÄNI - HELA LSNET - WHOLE PROVINCE 217689 77 1547 36 426 163 937 507 68 9 1034 4 6143 3603 2540
